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c h a p t e r  I
THE PROBLEM AED ITS BACKGROUND
The n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l l y  c o m p e te n t  t e a c h e r s  f o r  
a l l  c h i l d r e n  a n d  y o u t h  im p o s e s  a  m a jo r  o b l i g a t i o n  up on  a l l  
i n s t i t u t i o n s  e n g a g e d  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
S t a t e ,  n a t i o n a l ,  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  h a v e  r e c o g n i z e d  
t h e  n e e d  f o r  a r e - e v a l u a t i o n  o f  e d u c a t i o n  o n  a l l  l e v e l s  i n  
b r d e r  t o  im p ro v e  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  o u r  n a t i o n .  
T h e s e  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  e n g a g e d  i n  many t y p e s  o f  a p p r a i s a l s ,  
t o  im p ro v e  a l l  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n .
The O klahom a S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  h a s  r e c o g n i z e d  
i t s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  O k lah o m a’ s t e a c h e r s .
I t  h a s  i n a u g u r a t e d  a  p r o g r a m  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s e v e n t e e n  
t e a c h e r - t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  S t a t e  i n  o r d e r  t o  im p ro v e  
t e a c h e r - t r a i n i n g  p r o g r a m s .
AS a  m eans o f  a c c o m p l i s h i n g  t h i s  o b j e c t i v e ,  t h e  S t a t e  
B o a rd  o f  E d u c a t i o n  a u t h o r i z e d  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a ­
t i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e  O klahom a C om m ission  o n  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  t o  im p ro v e  c e r t i f i c a t i o n  s t a n d a r d s  
a n d  t  e a c h e r - ed u c  a t  i o n  p r o g r a m s .  A f t e r  e s t a b l i s h i n g  new c e r ­
t i f i c a t i o n  r e g u l a t i o n s ,  t h e  C om m iss ion  b e g a n  t h e  p l a n n i n g  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  e v a l u a t i o n .
2,
O ver one tL tm dred  e d u c a t W s  f ro m  a l l  l e v e l s  o f  t e  a c h ­
in g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  h e l p e d  t h e  C om m ission  i n  t h e  w ork  o f  
p l a n n i n g  a n d  o r g a n i z i n g  t h e  p ro g ra m  o f  e v a l u a t i o n .  S u ch  
p l a n s  i n c l u d e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  s t a n d a r d s  b y  w h ic h  i n s t i t u ­
t i o n s  w e re  t o  b e  j u d g e d ,  as w e l l  a s  t h e  n e c e s s a r y  p r o c e d u r e s  
t o  f o l l o w  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r i v a t e ,  p a r o c h i a l ,  an d  s t a t e -  
s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s  e n g a g e d  i n  p r e p a r i n g  t e a c h e r s .
T h e r e  w e re  tw o p h a s e s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p ro g ra m .  
F i r s t ,  a l l  i n s t i t u t i o n s  e n g a g e d  i n  a  s e l f - e v a l u a t i o n  o f  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  S e c o n d ,  v i s i t ­
i n g  c o m m i t t e e s ,  c h o s e n  f ro m  a l l  l e v e l s  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o ­
f e s s i o n ,  e v a l u a t e d  e a c h  i n s t i t u t i o n ,  
i
 ^ T h e s e  v i s i t i n g  c o m m it te e s  s u b m i t t e d  r e p o r t s  o f  F i n d -
I
i n g s  an d  R e co m m e n d a tio n s  t o  t h e  S t a t e  B o a rd  a f t e r  c o m p l e t i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  e a c h  i n s t i t u t i o n .  T he  r e p o r t s  show ed 
s t r e n g t h s  an d  w e a k n e s s e s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ro g ra m s  i n  
e a c h  i n s t i t u t i o n .  T he  r e p o r t s  a l s o  i n c l u d e d  r e c o m m e n d a t io n s  
f o r  a p p r o v a l  o f  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  
im p r o v in g  a r e a s  o f  w e a k n e s s .
The c o m b in ed  r e p o r t s  o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  an d  t h e  
e v a l u a t i o n  b y  v i s i t i n g  c o m m it te e s  g a v e  a  c o m p r e h e n s iv e  
a p p r a i s a l  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  O klahom a.
3The P ro b le m
S t a t e m e n t  o f  t h e  P ro b le m
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  
s t r e n g t h s  an d  w e a k n e s s e s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  O klahom a 
f ro m  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  p h a s e s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
p ro g ra m ;
1 .  T he s e l f - e v a l u a t i o n  r e p o r t s  o f  f i n d i n g s  c o n c e r n ­
i n g  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  o p e r a t i o n  
o f  i n s t i t u t i o n s .
2 .  T he r e p o r t s  o f  F i n d i n g s  a n d  R eco m m en d a tio n s  o f  
t h e  s e v e n t e e n  v i s i t i n g  c o m m it te e s  on  ( a )  a d m i n i s -
i t r a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  o p e r a t i o n  o f  i n s t i t u ­
t i o n s ,  a n d  (b )  r e c o m m e n d a t io n s  f o r  t h e  a p p r o v a l  
o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .
I
D e l i m i t a t i o n  o f  t h e  P ro b le m
T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  and  re c o m ­
m e n d a t i o n s  m ade by  t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e s  on  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s  f o r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n .  I t  i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  
g i v e n  f o r  a p p r o v a l  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .
T h e  s e l f - e v a l u a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  
o f  i n s t i t u t i o n s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h i s  s t u d y .  T he s e l f - e v a l u a t i o n  o f  t h e  two h u n d r e d  e i g h t y  
c e r t i f i c a t e  p ro g ra m s  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  e x c e p t  i n ­
d i r e c t l y  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e s*  r e p o r t s .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t u d y  t o  show t h e  r e l a t i v e  
s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  r e ­
p o r t s  a n d  t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e  r e p o r t s  as  t h e y  r e l a t e  t o
4g e n e r a l  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  and  o p e r ­
a t i o n .
I n  a l l  s u m m a r ie s ,  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  by  
Sym bol r a t h e r  t h a n  b y  nam e, s i n c e  i t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y ,  n o r  t h e  C o m m iss io n ’ s w i s h ,  t o  make e x a c t  c o m p a r i ­
s o n s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s .  R a t h e r ,  i t  i s  t h e  p u r p o s e  t o  i d e n ­
t i f y  s t r e n g t h s  and  w e a k n e s s e s  o f  t h e  e n t i r e  p ro g ra m  o f  t e a c h ­
e r  e d u c a t i o n  i n  O klahom a.
I m p o r t a n c e  o f  t h e  S tu d y  
O klahom a was one  o f  t h e  f i r s t  t o  e n g a g e  i n  a  s t a t e ­
w i d e ,  c o o p e r a t i v e  p r o g ra m  o f  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
I
i
T he p l a n n i n g ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  p r o c e d u r e  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  
p r o g r a m  w i l l  b e  d e s c r i b e d  f ro m  i t s  b e g i n n i n g .
I  T h e r e  i s  a n e e d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  t o t a l  r e s u l t s
o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  show t h e  s t r e n g t h s  and  
w e a k n e s s e s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  O k laho m a . The t o t a l  r e ­
s u l t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  may a l s o  s e r v e  t o  g u i d e  i n s t i t u t i o n s  
i n  m a k in g  f u r t h e r  im p ro v e m e n ts  i n  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  a n d  t o  g u i d e  f u t u r e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m s  o f  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n  O klahom a a n d  o t h e r  s t a t e s .
B a c k g ro u n d  o f  t h e  P ro b le m
D e v e lo p m e n t  o f  A p p r a i s a l  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
E a r l y  a p p r a i s a l  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n . — Recommenda­
t i o n s  f o r  im p r o v in g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d
5up on  e v a l u a t i o n  o f  e x i s t i n g  p r a c t i c e s .  N e a r l y  e v e r y  Im p o r­
t a n t  c h a n g e  I n  A m e r ic a n  e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s  h a s  come a b o u t  
a s  a  r e s u l t  o f  some t y p e  o f  a p p r a i s a l #  The f i r s t  A m e ric a n  
t e a c h e r  t r a i n i n g  s c h o o l  was f o u n d e d  I n  1 8 2 3  b y  Sam uel R, H a l l  
I n  C o n c o rd ,  V e rm o n t,  b e c a u s e  " o f  h i s  own o b s e r v a t i o n  a n d  ex ­
p e r i e n c e  a s  t o  t h e  n e e d  f o r  s u c h  a  s c h o o l " .  The f i r s t  p u b l i c  
s t a t e m e n t  I n  t h i s  c o u n t r y  I n  f a v o r  o f  a  s p e c i a l  c o u r s e  f o r  
t r a i n i n g  t e a c h e r s  seem s t o  h a v e  g ro w n  o u t  o f  a  s t u d y  o f  c o n ­
d i t i o n s  I n  t h e  common s c h o o l s .  T h e  f i r s t  c o u r s e  o f f e r e d  I n  
M a s s a c h u s e t t s  was p l a n n e d  d e l i b e r a t e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
m e e t i n g  a  d e f i n i t e  n e e d  I n  t h e  s c h o o l s  o f  t h a t  s t a t e . ^
A l th o u g h  g r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m ade I n  I m p r o v in g
i
t e a c h e r  e d u c a t i o n  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  f i r s t  s t a t e  n o r ­
m a l  s c h o o l  I n  1 8 3 9 ,  some o f  t h e  sam e b a s i c  p r o b le m s  e x i s t  t o -
i
d a y .  S u c h  p ro b le m s  c e n t e r  a r o u n d  t e a c h e r  r e c r u i t m e n t ,  f i ­
n a n c i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  a n d  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n .
S t a n d a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c e r t i f i c a ­
t i o n  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d ,  s i n c e  t h e  I n s t i t u t i o n  t h a t  p r e p a r e s  
t h e  t e a c h e r  f o l l o w s  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  by  
a  c e n t r a l  c e r t i f y i n g  a g e n c y .  S t a n d a r d s  f o r  t r a i n i n g  a n d  c e r ­
t i f i c a t i o n  a p p e a r e d  a t  an  e a r l y  d a t e ;
T h e  New Y ork  A ct o f  1 8 1 2 ,  e s t a b l i s h i n g  common s c h o o l s  
I n  t h e  s t a t e ,  r e q u i r e d  t h e  l o c a l  s c h o o l  t r u s t e e s  t o  e x ­
am ine  a l l  a p p l i c a n t s  t o  t e a c h ,  a n d  e v e r y  t e a c h e r  was
^A. D. W r ig h t  a n d  G. E . G a r d n e r ,  H a l l ' s L e c t u r e s  on 
S c h o o l k e e p l n g . H a n o v e r ,  H, H . , 1 9 2 9 ,  q u o t e d  i n  E . P .  C u b b e r ly ,  
P u b l i c  E d u c a t i o n  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , New Y ork ; H o u g h to n  
M i f f l i n  C o . ,  1 9 3 4 ,  p .  3 7 5 .
6r e q u i r e d  t o  h o l d  a  c e r t i f i c a t e ,  s i g n e d  by  a t  l e a s t  tw o o f  
t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  c e r t i f y i n g  t h a t  h e  i s  d u l y  q u a l i ­
f i e d  t o  t e a c h  a  common s c h o o l . ^
T h e  a p p r a i s a l  movement a f t e r  W o rld  War I I . — T he  m ove­
m en t  s t a r t i n g  a f t e r  W o rld  War I I  t o  a p p r a i s e  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  h a s  m oved f o r w a r d  s t e a d i l y  b u t  s l o w l y .  As l a t e  
a s  1 9 5 1 ,  c o n c e r n  was shown f o r  t h e  p r o b le m s  o f  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n  a n d  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  Many o f  t h e s e  
p r o b le m s  w e re  a t t r i b u t e d  c o n d i t i o n s  i n  o u r  c o l l e g e s  a n d  
p u b l i c  s c h o o l s  c a u s e d  b y  t h e  w a r .  S u ch  c o n d i t i o n s  p r e c i p i ­
t a t e d  a  r e - a p p r a i s a l  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  T r y t t e n  s t a t e d  
i n  1 9 5 1 :
I T h i s  h a s  b e e n  t h e  y e a r  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  t r e p i d a t i o n
f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
n e v e r  b e f o r e  h a v e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
a l l  b e e n  so  c o n c e r n e d  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s . 2
E v en  w i t h  e f f o r t  d i r e c t e d  t o w a r d  im p ro v e m e n t o f  h i g h ­
e r  e d u c a t i o n ,  t h e  p ro b le m s  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  o v e rc o m e .
As T r y t t e n  f u r t h e r  s t a t e d ;
Many a d m i n i s t r a t o r s  i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
f o u n d  t h a t  e v e n  f i v e  o r  s i x  y e a r s  a f t e r  t h e  W ar, t h e y  
h a d  o n l y  b e g u n  t o  r e b u i l d  s u c c e s s f u l l y  many o f  t h e  d e ­
p a r t m e n t s  i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n s . ^
^ I b i d . , p .  5 2 6 .
2m , h . T r y t t e n ,  " M a i n t a i n i n g  t h e  N e c e s s a r y  F lo w  o f  
C o l l e g e - T r a i n e d  P e r s o n n e l  f o r  L o n g -R an g e  N a t i o n a l  S e c u r i t y " ,  
A d d r e s s e s  o n  C u r r e n t  I s s u e s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n . A d d r e s s e s  
|o!f ' t h e  S ix E E  A nnu a l N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on H ig h e r  E d u c a t i o n  
^ W a s h in g to n ;  D e p a r tm e n t  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ) ,  A p r i l ,  1 9 5 1 ,  p .  3 6 .
3 I b i d . . p .  3 7 .
7R e c e n t  g r o w th  o f  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s . — I n s t i ­
t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  a r e  s t r i v i n g  t o  im p ro v e  t h e i r  o f f ­
e r i n g s  i n  o r d e r  t o  m ee t  h i g h e r  s t a n d a r d s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
t r u e  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  w hose  s t a n d a r d s  a r e  f o r m u l a t e d  
b y  t h e  p r o f e s s i o n  i t s e l f .  T he  f i e l d  o f  t e a c h i n g  h a s  o n l y  r e ­
c e n t l y  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  p r o f e s s i o n .  The c o m p a r a t i v e l y  r e ­
c e n t  g r o w th  o f  t e a c h e r ' s  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  h a s  done  
m uch  t o  g i v e  s t a t u s  t o  t h e  p r o f e s s i o n .  The N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  and  t h e  v a r i o u s  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  becom e 
i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  e d u c a t i o n a l  l e g i s l a t i o n .
T e a c h e r - e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  r e c o g n i z e  t h e  im p o r ­
t a n c e  o f  d e v e l o p i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  O r g a n i z a t i o n s  
and  a g e n c i e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  h a v e  don e  
m uch  t o  p ro m o te  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b le m s  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n .  T h e y  h a v e  g i v e n  imp e t  us t o  p ro g ra m s  o f  
c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n .
N a t i o n a l  A c c r e d i t i n g  O r g a n i z a t i o n s  C o n c e rn e d  
w i t h  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s
G roups a n d  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  a c t i v e  s i n c e  t h e  War i n  p l a n ­
n i n g  t o  im p ro v e  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  T h e s e  g r o u p s  a r e  f u n c t i o n ­
i n g  a t  s t a t e ,  r e g i o n a l ,  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .  A s i g n i f i c a n t  
e x a m p le  o f  how s u c h  p l a n s  e v o lv e  i n t o  p ro g ra m s  o f  a c t i o n  i s  
show n i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  1 9 5 3  S e r i e s  o f  R e g io n a l  C o n f e r e n c e s
bn  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  P r o f e s s l o n a l  S t a n d a r d s , 1 P r o p o s e d  
a c t i o n  p ro g ra m s  w ere  a d o p t e d  b y  d e l e g a t i o n s  f ro m  a l l  b u t  t h r e e  
o f  t h e  f o r t y - e i g h t  s t a t e s .  R e co m m en d a tio n s  f o r  a c t i o n  made 
by  t h e s e  s t a t e  d e l e g a t i o n s  p o i n t  o u t  a  g r e a t  many p r o b le m s  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  c e r t i f i c a t i o n .  P ro g ra m s  o f  e v a l u a t i o n  
w i t h i n  e a c h  s t a t e  h a v e  s e r v e d  t o  I d e n t i f y  t h e s e  p r o b l e m s .
T h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  f o u r  m a j o r  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
w h ic h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  a c c r e d i t a t i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s .
■American A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  f o r  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n . — .An a s s o c i a t i o n  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  a c c r e d i t a t i o n
j
i s  t h e  .A m erican A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n .
I
T h i s  a s s o c i a t i o n  h a s  a  m e m b e rsh ip  l i s t  o f  286 o f  a  t o t a l  o f
!
1 ,2 1 7  a u t h o r i z e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  I t  I s  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  a s s o c i a t i o n  d o e s  n o t  r e p r e ­
s e n t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s ,
R a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  D i r e c t o r s  o f  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n . — T h i s  g ro u p  r e p r e s e n t s  t h e  o n l y  
l e g a l  b o d y  f o r  a c c r e d i t i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s ,2
^ R a t i o n a l  C om m iss ion  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  " A c t i o n  P ro g ra m s  A d o p te d  b y  S t a t e  D e l e ­
g a t i o n s " ,  ^ p r o v i n g  S t y i d a r d s  f o r  t h e  T e a c h in g  P r o f e s s i o n , 
R e p o r t  o f  t h e  1 0 5 3 S e r i e s '  o f R e g i o n a l  C o n f e r e n c e s  o n  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  (W a s h in g to n  D. C , : 
J l a t l o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 3 ) ,  p p .  82^-112,
2 O klahom a C o m m iss io n  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i ­
f i c a t i o n ,  A R e p o r t  o f  t h e  Work- C o n f e r e n c e  o n  C r i t e r i a  f o r  
t h e  A p p r o v a l  o f  Te~acKer E d u c a t i o n  P ro g ra m s~ T R orm an , O klahom a; 
U n i v e r s i t y  o f  O klaE raE iJ  A p r i l  30  a n d  May 1 ,  1 9 5 1 ) ,  p .  1 ,
T h e  s t a t e  D i r e c t o r s  h a v e  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
c e r t i f y i n g  t e a c h e r s  a n d  f o r  a c c r e d i t i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  S i n c e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ro g ra m s  m u s t  m e e t  c e r t i ­
f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  S t a t e  D i r e c t o r s  a r e  d i r e c t l y  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  a d e q u a c y  o f  s u c h  p r o g r a m s .
R e g i o n a l  o r g a n i z a t i o n s . — T he  t h i r d  a c c r e d i t i n g  g ro u p  
c o n s i s t s  o f  t h e  f i v e  f o l l o w i n g  r e g i o n a l  a c c r e d i t i n g  a s s o c i a ­
t i o n s :  (1 )  T h e  M id d le  S t a t e s  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and
S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  ( 2 )  t h e  New E n g la n d  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  (3 )  t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  ( 4 )  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n
!
b f  C o l l e g e s  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  a n d  (5 )  t h e  W e s te r n  C o l­
l e g e  A s s o c i a t i o n .  T h e s e  a s s o c i a t i o n s  h a v e  b e e n  e n g a g e d  i n
{ a c c r e d i t a t i o n  o f  a l l  p ro g ra m s  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u -
I
i c a t i o n .
N a t i o n a l  C om m iss ion  o n  A c c r e d i t a t i o n . - - A n o t h e r  o r g a n ­
i z a t i o n  r e c e n t l y  fo r m e d  i s  t h e  N a t i o n a l  C om m iss io n  on  A c c r e d ­
i t a t i o n .  I t  i s  n o t  i t s e l f  a n  a c c r e d i t i n g  a g e n c y  b u t  a f f e c t s  
a c c r e d i t a t i o n  p r o g r a m s .  I t  i s  m ade up o f  f o r t y - t w o  m em b ers ,  
c o n s i s t i n g  o f  s i x  f ro m  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n a l  
a s s o c i a t i o n s  ; M u n i c ip a l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ;  l a n d -  
g r a n t  c o l l e g e s ;  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a n  C o l l e g e s ;  u n i v e r ­
s i t i e s ;  t e a c h e r s  c o l l e g e s ;  a n d  j u n i o r  c o l l e g e s .  I t  was 
f o rm e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  reco m m e n d in g  a c c r e d i t i n g  a s s o c i a ­
t i o n s ,  n o t  t o  e n g ag e  i n  a c c r e d i t a t i o n  i t s e l f .  T he N a t i o n a l  
C o m m iss io n  o n  A c c r e d i t a t i o n  s e r v e s  t o  g u i d e  a n d  a c t  i n  a
1 0
I c o n s u l t i v e  c a p a c i t y  f o r  o t h e r  a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s .  The 
f u n c t i o n s  o f  t h i s  C om m ission  a s  e x p r e s s e d  b y  W. E a r l  A r m s t r o n g ,  
p r e s e n t  d i r e c t o r  o f  t h i s  g r o u p ,  a r e ;
1 .  To e s t a b l i s h ,  p r i n c i p l e s  w h ic h  w i l l  g u i d e  a c c r e d i t ­
i n g  b o d i e s  i n  s e t t i n g  up t h e i r  s t a n d a r d s ,
2 .  To e v a l u a t e  a c c r e d i t i n g  p r o c e d u r e s  p r o p o s e d  b y  
t h e  v a r i o u s  a c c r e d i t i n g  b o d i e s ,
3 ,  To n e g o t i a t e  w i t h  t h e  v a r i o u s  a c c r e d i t i n g  b o d i e s  
o n  t h e i r  s t a n d a r d s  t o  b r i n g  th e m  i n t o  harm ony  
w i t h  t h e  a n n o u n c e d  p r i n c i p l e s  o n  a c c r e d i t i n g ,
4 ,  To s e r v e  a s  a  s o u r c e  o f  a p p e a l  t o  t e a c h e r  i n s t i ­
t u t i o n s  . 1
I One o f  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  b y  t h e  N a t i o n a l
C om m iss io n  o n  A c c r e d i t a t i o n  i s  t h a t  o n l y  o n e  a c c r e d i t i n g  a s ­
s o c i a t i o n  w i l l  b e  a p p ro v e d  f o r  a  b r o a d  f i e l d  o f  l e a r n i n g ,
I
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T h i s  m eans  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  one a s s o c i a t i o n  f o r  a c c r e d i t i n g  
a l l  fo rm s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
i
T he  N a t i o n a l  C om m ission  o n  A c c r e d i t a t i o n  was f i r s t  
p r o p o s e d  t o  o f f s e t  t h e  c o n f u s i o n  c a u s e d  b y  t h e  o v e r l a p p i n g  
o f  a c c r e d i t i n g  f u n c t i o n s  among t h e  r e g i o n a l  a c c r e d i t i n g  a s ­
s o c i a t i o n s ,  t h e  AACTE, a n d  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
D i r e c t o r s  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  an d  C e r t i f i c a t i o n . 2
T he  S t a t e  D e p a r tm e n ts  o f  E d u c a t i o n  may u t i l i z e  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  N a t i o n a l  C om m ission  o n  A c c r e d i t a t i o n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w ays ;
1 ,  To u s e  t h e  s t a n d a r d s  p r o p o s e d  b y  t h i s  C om m ission  
f o r  t h e i r  own e v a l u a t i o n  p u r p o s e s ,
I j b i d , , p ,  2 .
2 I b i d . . p ,  3.
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2 .  To g i v e  a u t o m a t i c  s t a t e  a c c r e d i t a t i o n  t o  a l l  i n ­
s t i t u t i o n s  a c c r e d i t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l .
3 .  To r e q u i r e  a l l  i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  t h e i r  s t a t e  to  
b e  m em bers o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  b e f o r e  b e i n g  
a p p r o v e d  b y  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  e d u c a t i o n .
I t  i s  t h e  s t a t e ’s  p r e r o g a t i v e  t o  u s e  s u c h  s e r v i c e s  
a n d  s u g g e s t i o n s  a s  n e e d e d  f o r  i t s  a c c r e d i t i n g  p u r p o s e s . 1
Summary o f  R e p o r t  o f  t h e  AACTE C o n f e r e n c e . — F u r t h e r  
I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p u r p o s e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  
N a t i o n a l  A c c r e d i t a t i o n  C om m iss io n  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
AACTE a n d  t h e  R e g i o n a l  A c c r e d i t a t i n g  A s s o c i a t i o n s  i s  show n i n  
t h e  sum m ary o f  t h e  1954  R e p o r t  o f  t h e  AACTE C o n f e r e n c e  i n  
B u f f a l o ,  New Y o rk .  T he  c e n t r a l  p r o b l e m  f o r  d i s c u s s i o n  w as :  
!”What w i l l  b e  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  m e m b e rsh ip  i n  AACTE s i n c e  
t h e  A s s o c i a t i o n  h a s  d e - e m p h a s iz e d  i t s  a c c r e d i t a t i o n  f u n c t i o n ? ” 
T he  a n s w e r s  b r o u g h t  a t t e n t i o n  t o  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  summar­
i z e d  a s  a  s e r i e s  o f  s t a t e m e n t s *
1 . AACTE i s  n o t  g o i n g  o u t  o f  t h e  a c c r e d i t a t i o n  
b u s i n e s s .  T h e  e m p h a s is  i s  som ew hat d i f f e r e n t  
b u t  t h e  f a c t  i s  t h e  AACTE t h r o u g h  i t s  a s s o c i a ­
t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  C om m iss ion  o n  A c c r e d i t a ­
t i o n  i s  m o re  d e e p l y  i n v o l v e d  i n  a c c r e d i t a t i o n  
t h a n  e v e r  b e f o r e .  F o r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  a t  
l e a s t ,  t h e  AACTE w i l l  c o n t r i b u t e  $ 1 0 ,0 0 0  m o re  
a n n u a l l y  t o  h e l p  s u p p o r t  NCATE. T h a t  i s  c o n ­
s i d e r a b l y  m o re  t h ^  AACTE e v e r  s p e n t  e x c l u s i v e ­
l y  o n  a c c r e d i t a t i o n .
2 .  A c c r e d i t a t i o n  s h o u l d  b e  t h r o u g h  t h e  r e g i o n a l  
a s s o c i a t i o n  ^ d  t h e  NCATE; n o t  o n e  o r  t h e  
o t h e r  b u t  b o t h .
l l b i d .
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; 3 .  NCATE” i s  n o t  a n ”a s 8 o ^ a t % o h  o f  1:e a ^ h ^ r ”p r s p a r i n g
c o l l e g e s .  I t  m e r e l y  p r o v i d e s  t h e  m a c h in e r y  f o r  
l i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  a c c r e d i t e d  f o r  t e a c h e r  e d u ­
c a t i o n .
4 .  R e g io n a l  a s s o x i a t i o n s  p r o v i d e  g e n e r a l  a c c r e d i t a ­
t i o n ,  NCATE i s  t h e  p r o f e s s i o n a l  a c c r e d i t i n g  
a g e n c y  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  a c c r e d i t  i n  t h e  
f i e l d  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n . ^
The a c t u a l  a c c r e d i t i n g  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p a s s e d  
f r o m  AACTE t o  t h e  NCATE on  J u l y  1 ,  1 9 5 4 .  W h ile  i t s  m e th o d  o f  
O p e r a t i o n  h a s  n o t  y e t  b e e n  f u l l y  d e te e rm in e d ,  i t  i s  c l e a r l y  
r e c o g n i z e d  t h a t  a  p r o c e d u r e  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  c o n s i s t e n t  
w i t h  c o o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t y  b e tw e e n  t h e  v a r i o u s  a c c r e d i t a ­
t i o n  a g e n c i e s .
^ A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  f o r  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n ,  R e p o r t  o f  t h e  7 t h  B i e n n i a l  S c h o o l  f o r  E x e c u t i v e s  
( B u f f a l o ,  New Y o rk ;  J u n e  2 2 ,  1 9 5 4 ) ,  p .  1 .
CHAPTER I I
THE OKLAHOMA COMMISSION ON TEACHER EDUCATION 
AND CERTIFICATION
T he S t a t e ' s  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n
T he S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  h a s  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  c a r r y i n g  o u t  an d  I n t e r p r e t i n g  t h e  p o l i c i e s ,  r u l e s ,  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .
T he S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  I s  I n  a  p o s i t i o n  
o f  l e a d e r s h i p  t o  b r i n g  a b o u t  m e a s u r e s  f o r  c o n t i n u o u s  an d  c o ­
o p e r a t i v e  Im p ro v em en t o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  I t  I s  v i t a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  Im p ro v in g  t h e  p r e - s e r v i c e  a n d  I n - s e r v i c e  t r a i n ­
i n g  n e e d s  o f  p u b l i c  s c h o o l  p e r s o n n e l .  T h u s ,  t h e  a im .  I n  a  
s t a t e - d i r e c t e d  p r o g ra m  o f  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  
j ls  t h a t  t h e  s t a n d a r d s  o f  j u d g i n g  e f f e c t i v e  p r o g r a m s  I n  t e a c h ­
e r  t r a i n i n g  I n s t i t u t i o n s  b e  b a s e d  \ç>on t h e  n e e d s  o f  t e a c h e r s  
i ln  t h e  f i e l d .  D u t i e s  o f  m o s t  s t a f f  m em bers I n  t h e  S t a t e  De­
p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a r e  r e l a t e d  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  and  
p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
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S t a t e  O r g a n ! z a t I o n s  I n t e r e s t e d  
I n  T e a c h e r  E d u c a t i o n
T he  Oklahom a E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n . —T h is  o r g a n i z a t i o n  
r e p r e s e n t s  a l l  l e v e l s  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  I t  h a s ,  
f ro m  t im e  t o  t i m e ,  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  p r o b le m s  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n .  A l th o u g h  t h i s  a g e n c y  d o e s  n o t  h a v e  l e g a l ­
l y  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y .  I t  d o e s  p o s s e s s  t h e  p o w er  t o  r e c o m ­
m end m e a s u r e s  w h ic h  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  I t s  m em bers t o  t h e  
S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n .
As e v id e n c e  o f  I t s  c o n c e r n  f o r  l o p r o v i n g  t e a c h e r  e d ­
u c a t i o n ,  t h e  Oklahom a E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  w o rk e d  c l o s e l y  
w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  i n  s p o n s o r i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  C om m iss io n  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n .
I T h e  O klahom a C o n g re s s  o f  P a r e n t s  an d  T e a c h e r s . — T h i s
a g e n c y  r e p r e s e n t i n g  t h e  p a r e n t s  and c h i l d r e n  o f  t h e  p u b l i c
I
s c h o o l s  i s  v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  any p ro g ra m  l e a d i n g  t o  t h e  
s e c u r i n g  a n d  t r a i n i n g  o f  c o m p e te n t  t e a c h e r s .
W h ile  t h i s  g ro u p  h a s  e m p h a s iz e d  an d  i d e n t i f i e d  e l e ­
m e n ts  I n p o r t a n t  t o  t h e  p r o g r a m ,  t h e  C o n g re s s  a c c e p t s  no d i r e c t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
T h e  O klahom a S c h o o l  B o a rd s  A s s o c i a t i o n . — One o f  t h e  
m a in  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t a t e w i d e  o r g a n i z a t i o n  I s  t o  s e r v e  a l l  
p h a s e s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  I n  O klahom a. R e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h i s  A s s o c i a t i o n  p a r t i c i p a t e d  I n  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  e v a l u ­
a t i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  I n  O klahom a.
1 5
E s t a b l i s h i n g  t h e  C o m m iss io n
B e g in n in g s  o f  t h e  C o m m iss io n  
T he  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  p r o b ­
lem s o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  c e r t i f i c a t i o n  w e re  b o t h  n u m er­
o u s  a n d  co m p lex  a n d  t h a t  no  s i n g l e  a g e n c y  c o u l d  s o l v e  t h e s e  
p r o b le m s  o n  a  s t a t e - w i d e  b a s i s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  S t a t e  
B o a rd  o f  E d u c a t i o n  l o o k e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  e d u c a t o r s  f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  f o r  a s s i s t ­
a n c e  a n d  a d v i c e  r e g a r d i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  and  c e r t i f i c a t i o n .  
I S oo n  a f t e r  W o rld  War I I  h a d  e n d e d ,  t h e  B o a rd  o f  E du­
c a t i o n  f a c e d  two p r o b le m s  n e e d i n g  im m e d ia te  a t t e n t i o n .  T h e s e  
p r o b le m s  w e re  t h e  n e e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n  r e v i s i o n  an d  t h e  s e r ­
i o u s  s h o r t a g e  o f  t e a c h e r s .  I t  was o b v io u s  t h a t  some a g e n c y  
1 
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b f  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  n e e d e d  t o  b e  fo rm e d  t o  
^ o r k  on  t h e s e  im m e d ia te  p r o b l e m s .  T h e  t h i n k i n g  c o n c e r n i n g  
t h e  f o r m in g  o f  s u c h  a n  a g e n c y  a c t u a l l y  b e g a n  i n  1 9 4 6 ,  T he 
i d e a  f o r  f o r m in g  a  c o m m is s io n  came a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
1 9 4 6  N a t i o n a l  C l i n i c  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  
C o u n c i l  o n  C o o p e r a t i o n  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  h e l d  i n  G e o r g ia ,  
T h i s  C l i n i c  was d e v o t e d  t o  many p r o b l e m s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
I t  was a t t e n d e d  b y  f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  O k lah o m a ,^
T h e  g r e a t  i n t e r e s t  show n i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s t a t e
Guy C u r r y ,  ” An A n a l y s i s  o f  t h e  P ro g ra m  o f  t h e  O k la ­
homa C o m m iss io n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n ” ( U n p u b l i s h e d  E d . D. 
d i s s e r t a t i o n .  D e p t ,  o f  E d u c a t i o n ,  O klahom a A, a n d  M. C o l l e g e ,  
1 9 5 0 ) ,  p .  1 7 ,
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coToncll as  a  r e s u l t  o f  t h e  G e o r g ia  E d u c a t i o n a l  C l i n i c  i s  d e ­
s c r i b e d  b y  Haskew;
. . .  as  he  (M r, L e s t e r ,  C h a irm a n  o f  t h e  G e o r g ia  
C o u n c i l  on T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  d i r e c t o r  o f  t e a c h e r  e d ­
u c a t i o n  and  c e r t i f i c a t i o n ,  G e o r g i a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t i o n )  s p o k e ,  t h e  r o l e s  p l a y e d  b y  t h e  two s t a t e  
c o u n c i l s  on  t e a c h e r  e d u c a t i o n  ( o n e  f o r  N egro  s c h o o l s  a n d  
one  f o r  w h i t e  s c h o o l s )  lo o m e d  l a r g e r  a n d  l a r g e r ,  and  t h e  
v i s i t o r s  g o t  an  i n t r i g u i n g  f o r e v i e w  o f  c o o p e r a t i v e  e f f o r t . i
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h i r t y - f o u r  s t a t e s  a t t e n d i n g  t h e  
G e o r g i a  E d u c a t i o n a l  C l i n i c  f e l t  t h a t  t h e  c o u n c i l  a p p r o a c h  t o  
i m p r o v i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  h a d  m e r i t .  T h ey  saw  t h a t  w h a t  h a d  
b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  G e o r g ia  C o u n c i l  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
was m ade p o s s i b l e  b y  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i v e s
f r o m  many c o l l e g e s  a n d  p u b l i c  s c h o o l s .
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T he  f o l l o w - u p  r e p o r t s  o f  t h i s  c l i n i c  show ed  t h a t  
^ r e a t  i n t e r e s t  was c r e a t e d  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o b l e m s ,  e s ­
p e c i a l l y  i n  s t a t e  c o m m is s io n s .  As s t a t e d  b y  Haskew;
. . .  t h e  d e l e g a t e s  seem ed  t o  t h i n k  t h e y  h a d  g o t  spe-r 
c i f l c  i d e a s  t h e y  c o u l d  u s e  - -  m o re  t h a n  s i x t y  u n s o l i c i t e d  
l e t t e r s  f ro m  p a r t i c i p a n t s  s a i d  t h i s .  T h e n ,  i n  s e v e n  
s t a t e s  a t  l e a s t ,  new o r  r e v a m p e d  c o u n c i l s  ( c o m m is s io n s )  
on  t e a c h e r  e d u c a t i o n  came i n t o  b e i n g . 2
P l a n s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  C o m m iss io n . — As a  r e s u l t  
Of a t t e n d a n c e  a t  t h e  G e o r g ia  C l i n i c ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e
O .E .A . c o m m i t t e e ,  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  c o m m i t t e e ,  
a n d  t h e  J o i n t  c o m m it te e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O klahom a a n d
^ L . D, H askew , T h e  E d u c a t i o n a l  C l i n i c  (W a s h in g to n  
D, C , ; A m e ric a n  C o u n c i l  on  E d u c a t i o n ,  1 9 4 9 ) ,  p .  2 .
^ I b i d . . p ,  7 .
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O klahom a A. a n d  M, m e t  t o  c o n s i d e r  p l a n s  f o r  im p r o v in g  t e a c h ­
e r  e d u c a t i o n  i n  O klahom a.
From  t h i s  m e e t i n g  came t h e  r e q u e s t  t o  c a l l  t o g e t h e r  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  t o  e :x p lo re  w ha t w o u ld  b e  
n e c e s s a r y  t o  s e t  up a  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u n c i l  o r  c o m m iss io n  
t o  w ork o n  l o n g - t e r m  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o b le m s  i n  t h e  s t a t e .  
T h i s  m e e t i n g  was h e l d  on F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 4 7 .  By f o r m a l  a c t i o n  
o f  t h i s  g r o u p ,  r e c o m m e n d a t io n s  w ere  made t h a t  t h e  S t a t e  De­
p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  O .E .A . a c c e p t  c o o p e r a t i v e  r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o m m is s io n  o r  c o o r d i n a t i n g  
b o d y  on  t e a c h e r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  of ;
1 .  O f f e r i n g  c o u n s e l  a n d  a d v i c e  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t ­
m en t  o f  E d u c a t i o n  o n  p o l i c i e s  and  p r a c t i c e s  f o r  
im m e d ia te  a c t i o n .
2 .  S t u d y i n g ,  p l a n n i n g  and rec o m m e n d in g  p ro g ra m s  f o r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  on  a  c o n t i n u o u s  b a s i s . ^
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C om m iss ion
W ith  t h e  p l a n s  f o r m u l a t e d  a n d  a p p r o v a l  g iv e n  f o r  t h e  
C o m m iss io n ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  a n d  t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  O klahom a E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  
t o g e t h e r  w i t h  a  f iv e - m e m b e r  c o m m it te e  m et t o  c h o o s e  t h e  mem­
b e r s  o f  t h e  c o m m is s io n .  S e v e n te e n  m em bers  w e re  c h o s e n  t o  
s e r v e  o n  t h e  O klahom a C om m ission  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  and  
C e r t i f i c a t i o n .  T he f i r s t  m e e t i n g  o f  t h i s  n e w ly  o r g a n i z e d
^ C u r r y ,  o £ .  c i t . , p .  1 9 ,
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C om m iss ion  was h e l d  o n  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 4 7 .
The C om m iss ion  m et a g a i n  on  M arch  1 7 ,  1947 a n d  a u t h o r ­
i z e d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  O klahom a T e a c h e r  E d u c a t i o n  C o u n c i l .
A c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  C om m ission  f i n a l l y  e v o lv e d  a n d  was 
a d o p t e d  on  M arch  1 4 ,  1 9 4 9 ,  ( T h is  c o n s t i t u t i o n  was r e v i s e d  i n  
1 9 5 3 ) .1
T he  Work o f  t h e  C om m ission  
The s p o n s o r i n g  b o d i e s  f o r  t h e  C om m iss ion  a r e  t h e  
Oklahom a E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t i o n .  T he p u r p o s e s  o f  t h e  C om m iss ion  a s  show n i n  i t s  
c o n s t i t u t i o n  a r e :
i
I To e n c o u r a g e  a n d  c o o r d i n a t e  t h e  v o l u n t a r y  e f f o r t s  o f
i a l l  a g e n c i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  im p ro v e m e n t  o f  t e a c h e r  e d -
i u c a t i o n  i n  O klahom a; a n d ,  t o  a c t  a s  a d v i s o r y  b o d y  t o  t h e  
I S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a -
I t l o n ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  Oklsihoma
i i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e d u ­
c a t i o n  o f  t e a c h e r s  i n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e c r u i t ­
m e n t ,  s e l e c t i o n ,  p r e - s e r v i c e  e d u c a t i o n ,  c e r t i f i c a t i o n ,
I an d  i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s . 2
I n  t h e  e f f o r t  t o  im p ro v e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  c e r t i ­
f i c a t i o n ,  t h e  C o m m iss io n  s e t  o u t  t o  a c c o m p l i s h  tw o o b j e c t i v e s ;
1 ,  To h e l p  s e t  np new c e r t i f i c a t e  r e g u l a t i o n s  f o r  
I t e a c h e r s .
2 .  To h e l p  im p ro v e  t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  b y  
e v a l u a t i n g  O klahom a t e a c h e r - t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s
I  and  p r o g r a m s .
1
The f i r s t  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  was r e a c h e d  a f t e r  t h r e e
I S e e  A p p e n d ix  I .
^O klahom a C o m m iss io n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i ­
f i c a t i o n ,  R e v i s e d  C o n s t i t u t i o n  a s  a d o p t e d  A p r i l  8 ,  1 9 5 2 .
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y e a r s  o f  c o o p e r a t i v e  e f f o r t ,  a n d  new c e r t i f i c a t i o n  s t a n d a r d s  
w e re  a d o p te d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  t o  becom e 
e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 5 3 .
The S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  on Novem ber 3 ,  1 9 4 9 ,  
r e q u e s t e d  t h e  C om m iss ion  t o  c o n t i n u e  t h e  s t a t e - w i d e  c o o p e r a ­
t i v e  e f f o r t  t o  l u p r o v e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  c e r t i f i c a t i o n .
D e v e lo p m e n t  o f  t h e  P ro g ra m  f o r  I m p r o v in g  
T e a c h e r  E d u c a t i o n
T he s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  t h e  O klahom a C om m iss ion  on  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  was t h e  e v a l u a t i o n  o f  c o l ­
l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  p r e p a r i n g  t e a c h e r s .  T h i s  r e q u i r e d  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  c r i t e r i a  b y  w h ic h  t h e s e  I n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r
I
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ro g ra m s  w e re  t o  b e  e v a l u a t e d .
!
I  Two c o m m i t t e e s  w e re  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C om m ission  t o
i
d e v e l o p  t h e  r e q u i r e d  c r i t e r i a .  T h e s e  w e re  t h e  C om m ittee  o n  
S t a n d a r d s  f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r s  
a n d  t h e  C o m m ittee  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s .  T h e s e  com­
m i t t e e s  w e re  a u t h o r i z e d  t o ;
1 .  D e v e lo p  p r o c e d u r e s  b y  w h ic h  t e a c h e r  e d u c a t i o n
p ro g r a m s  a n d  t h e  p r o g r a m s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  ; 
e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  s u b m i t t e d  b y  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  I n  O klahom a s h a l l  b e  p r e s e n t e d  ; 
f o r  a p p r o v a l  by  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .
I 2 .  D e v e lo p  s t a n d a r d s  o r  c r i t e r i a  f o r  t h e  e v a l u a t i o n
o f  p r o g ra m s  s u b m i t t e d  f o r  a p p r o v a l .
3 .  D e v e lo p  a  c o n t i n u o u s  p ro g r a m  o f  c o o p e r a t i v e  p l a n ­
n i n g  a n d  a c t i o n  f o r  Im p ro v em en t o f  s u c h  p r o g r a m s . !
^ C u r r y ,  o p .  c l t . , p .  1 9 .
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Work o f  C onûriittee  on  S t a n d a r d s  f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  
o f  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r s
An i m p o r t a n t  c o n f e r e n c e  o f  t h e  C o m m ittee  o n  S t a n d a r d s
f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r s  was h e l d  a t
S t i l l w a t e r  o n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 5 0 ,  P r e s e n t  w e re  r e p r e s e n t a t i v e s
f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k lahom a, O klahom a
A. a n d  M. C o l l e g e ,  P h i l l i p s  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f
T u l s a ,  a n d  s e v e r a l  m em bers o f  t h e  O klahom a C om m ission  on
T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n .  T he  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f
t h e  c o n f e r e n c e  w e r e ;
1 ,  To c o n s i d e r  t h e  p r o b le m s  e n v i s a g e d  i n  c a r r y i n g  
o u t  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  t o  becom e e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 5 0 .I
I  2 .  To s h a r e  i n  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h o s e  r e g ­
u l a t i o n s  .
3 ,  To g a i n  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  a g e n ­
c i e s  I n v o l v e d . 1
i  '
Among o t h e r  t h i n g s ,  i t  was a g r e e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  
s t e p s  b e  recom m ended  t o  t h e  C om m iss ion ;
1 ,  C r i t e r i a  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  p ro g r a m s  by  t h e  
S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  c o ­
o p e r a t i v e l y .
2 .  A c o m m it te e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  d e v e l o p i n g  
p r o p o s e d  c r i t e r i a . ^
I
^ O k lah om a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  The E y a l u a -  
t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  i n  O klahom a C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i ­
t i e s  , A R e p o r t  o f  P l a n s  a n d  P r o c e d u r e s  A d o p te d  b y  t h e  S t a t e  
B o a rd  o f  E d u c a t i o n ,  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 5 2 ,  (O k lahom a C i ty ;
I s s u e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  
M a rc h ,  1 9 5 2 ) ,  p . 2 .
2 j b i d .
2 1
! F o l l o w i n g  t h e s e  r e c o m m e n d a t lo h s ,  a  c o m m it te e  was e s ­
t a b l i s h e d  c o n s i s t i n g  o f  n i n e  m em bers  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o l l e g e s
j
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z e d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i v e  
g r o u p s ,  a n d  t h e  C om m ission ,
T he  C om m ittee  on  S t a n d a r d s  f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  o f  Ed­
u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r s  f i l e d  i t s  r e p o r t ,  "G u id es  t o  A n a ly ­
s i s  and  A p p r a i s a l  o f  P ro g ra m s  f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  o f  E d u c a -  
t l o n a J .  A d m i n i s t r a t o r s "  w i t h  t h e  C om m iss io n  on  J u n e  2 2 , 1 9 5 1 .
T h e  p ro g ra m  o f  t h e  C om m ittee  on  S t a n d a r d s  f o r  t h e  
| P r e p a r a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r s  was d e s i g n e d  t o  im­
p r o v e  a t t i t u d e s  o f  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  s k i l l  i n  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p .  The com­
m i t t e e  s u g g e s t e d  t h a t  i n s t i t u t i o n s  p r e p a r i n g  t h e s e  a d m i n i s t r a ­
t o r s  u t i l i z e  i n i t i a t i v e  an d  r e s o u r c e f u l n e s s  i n  c a r r y i n g  o u t
I
r e s e a r c h  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  t o  im p ro v e  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  T he  c o m m it te e  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  G u id e s  and  c r i t e r i a  
i a d o p te d  a n d  a p p l i e d  by  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  s h o u l d  
s e r v e  t o  i n s u r e  n e c e s s a r y  minimums a n d  t o  s t i m u l a t e  an d  p o i n t  
I the  d i r e c t i o n  f o r  c o n t i n u e d  iB ç r o v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
p r e p a r a t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s h i p .
Work o f  t h e  C om m ittee  on  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  P ro g ra m s
T he  C om m ittee  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P ro g ra m s  was
g u i d e d  i n  i t s  work b y  a  " p o i n t  o f  v ie w "  w h ic h  i n c l u d e s  t h e
f o l l o w i n g :
1 .  We b e l i e v e  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n
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i n  e v e r y  t e a c h e r  p r e p a r i n g  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
i n  Oklahom a c a n  b e  im p r o v e d ,
2 .  We b e l i e v e  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  a  f u n c t i o n
o f  t h e  w h o le  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ,
3 ,  We b e l i e v e  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  s h o u l d  
b e  j u d g e d  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e d  f o r  
p e r s o n a l  g r o w th  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  
compe t e n c i e s , 1
S t a t e - W i d e  Work C o n f e r e n c e  o n  C r i t e r i a
On D ecem ber 15 a n d  1 6 ,  1.950, r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  s t a t e  m e t  i n  O klahom a C i t y  
t o  s h a r e  e x p e r i e n c e s  a n d  o f f e r  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  C om m ittee  
on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P ro g ra m s  f o r  a  p r o g r a m  o f  c o n t i n u o u s ,  
[ c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  an d  a c t i o n .  As a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  c o n ­
f e r e n c e ,  a  s t a t e m e n t  o f  s u g g e s t e d  s t e p s  f o r  f u r t h e r  a c t i v i t y  
|on l o c a l  cam puses  was p r e p a r e d .  The s t a t e m e n t  was s u b s e q u e n t ­
ly a p p r o v e d  by  t h e  C om m iss ion  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i ­
f i c a t i o n  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  c o l l e g e s  an d  u n i v e r s i t i e s  o f  
t h e  s t a t e .
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  m o re  w i d e s p r e a d  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  
t h e  C o m m ittee  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  
o f  t h e  C o m m iss io n ,  s p o n s o r e d  a  s t a t e - w i d e  "Work C o n f e re n c e  
on  C r i t e r i a  f o r  t h e  A p p ro v a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s " .  
T h i s  c o n f e r e n c e  was h e l d  a t  Norm an, O k lahom a, A p r i l  30 a n d  
May 1 ,  1 9 5 1 .2
^ I b i d . , p .  3 ,
2 I b i d . , p .  4 ,
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P u r p o a è  o f  t h e  c o n f  è r ë n c ë . — The p u i p o s e  o f  t h e  w ork  
c o n f e r e n c e  was t o  d e v e lo p  c r i t e r i a  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ro g ra m s  i n  O klahom a. O n e -h u n d re d  s i x t e e n  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  O klahom a c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  e l e ­
m e n t a r y ,  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o n f e r e n c e .  
Among t h e s e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  n i n e  w o r k - s t u d y  g r o u p s  w e re  
f o r m e d .  E a c h  g r o u p ,  t h r o u g h  i t s  r e c o r d e r ,  s u b m i t t e d  p r o p o s a l s  
t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c r i t e r i a .  T h e s e  
p r o p o s a l s  w e re  l a t e r  d i s t r i b u t e d  t o  h u n d r e d s  o f  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  Many r e c o m m e n d a t io n s  a n d  s u g ­
g e s t i o n s  w e re  r e c e i v e d  f ro m  t h o s e  t o  whom t h e  c o n f e r e n c e  p r o ­
p o s a l s  w e r e  s e n t .
I
i G u id e s  t o  A n a l y s i s  an d  A p p r a i s a l
I T h e  O klahom a C om m iss ion  on T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r -
I
t i f i o a t i o n  u s e d  t h e  p r o p o s a l s  f ro m  t h e  n i n e  w o r k - s t u d y  g ro u p s  
a n d  t h e  s u g g e s t i o n s  f ro m  e d u c a t o r s  i n  t h e  f i e l d  i n  p r e p a r i n g  
t h e  f i n a l  d r a f t  o f  t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  recom m ended  t o  t h e  
S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .
T h e  t i t l e  ’’G u ides  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l ” h a d  b e e n  
u s e d  as t h e  t i t l e  o f  t h e  r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  t h e  C o m m ittee  on  
S t a n d a r d s  f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r s . 
T h i s  t i t l e  was a d o p te d  f o r  t h e  c r i t e r i a  a n d  t h e  f o r m s  t h a t  
w e r e  t o  s e r v e  as  g u i d e s  f o r  t h e  t o t a l  e v a l u a t i o n  p r o g r a m .
P u r p o s e  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l . - -  
Thü ’’G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  o f  P r o g r a m s ” h a d  two
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m a j o r  p u r p o s e s .  The f i r s t  p u i ^ o s e  was t o  e n c o u r a g e  p a r t i c i ­
p a t i o n  o f  f a c u l t y  m em bers w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  a  c o o p e r ­
a t i v e  s t u d y  a n d  a n a l y s i s  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  p r o g r a m  f o r  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s .  T he s e c o n d  p u r p o s e  was t o  s e r v e  
as  a  f o c u s  o f  s t u d y  f o r  a s s e m b l i n g  and  o r g a n i z i n g  d a t a  show­
i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  e a c h  p ro g r a m  i s  a c c o m p l i s h i n g  t h e  ob ­
j e c t i v e s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  c r i t e r i a . ^
T h e  s e l f - e v a l u a t i o n  f i n d i n g s  w ere  o r g a n i z e d  an d  p r e ­
s e n t e d  t o  t h e  O klahom a C o m m iss io n  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  
C e r t i f i c a t i o n .  T h e  f i n d i n g s  o f  e a c h  i n s t i t u t i o n  s e r v e d  as 
t h e  b a s i s  f o r  l a t e r  e v a l u a t i o n  b y  a  v i s i t i n g  c o m m it te e  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  O klahom a C o m m iss io n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r­
t i f i c a t i o n ,  
i
E v a l u a t i o n  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e s  f o l l o w e d  s o o n  
a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n .  A f t e r  
t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e  h a d  s t u d i e d  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  r e p o r t s ,  
j o i n t  m e e t i n g s  w e re  h e l d  w i t h  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m it te e s  
f o r  c l a r i f i c a t i o n  an d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  
s e l f - s t u d y .
T h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  an d  A p p r a i s a l  fo r m s  p r o v i d e d  
t h e  same i n s t r u m e n t  f o r  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  a n d  t h e  v i s i t i n g  
c o m m it te e  e v a l u a t i o n  o f  I n s t i t u t i o n s ,  a n d  a s su m e d  an  im p o r ­
t a n c e  t h a t  j u s t i f i e d  t h e  g r e a t  am ount o f  w o rk  an d  p l a n n i n g  
d o ne  a t  t h e  Norman C o n f e r e n c e .
T h e  p r o p o s a l s  m ade b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h e
^ O k lah o m a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  o p . c i t . . p .  6,
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I^ÎJorman C o n f e r e n c e  f o r m e d  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a ly ­
s i s  a n d  A p p r a i s a l  F o rm s ,  a n d  a l s o  r e s u l t e d  I n  p r o c e d u r e s  f o r  
a p p l y i n g  t h e  c r i t e r i a .  The p r o p o s a l s  m ade b y  t h e s e  g r o u p s  
t o  t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  p r o v i d e d  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  n e c e s ­
s a r y  f o r  p u t t i n g  I n t o  a c t i o n  t h e  p r o g r a m  o f  c o o p e r a t i v e  e v a l ­
u a t i o n .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  
a n d  A p p r a i s a l  Form s
T he G u ides  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  F o rm s^  w e re  d i ­
v i d e d  I n t o  tw o  m a in  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  p r o v i d e d  t h e  c r i ­
t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  I n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m l n l s -
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j t r a t l o n  o f  t h e  I n s t i t u t i o n .  T he  s e c o n d  p a r t  p r o v i d e d  t h e  
j c r l t e r l a  f o r  e v a l u a t i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .
The f i r s t  p a r t  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a l s -  
| a l  was co m posed  o f  f i v e  m a j o r  s e c t i o n s *
1 .  S e c t i o n  I I :  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
2 .  S e c t i o n  I I I *  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s
3 .  S e c t i o n  IV : P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
4 .  S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
5 .  S e c t i o n  V I I :  O ff-C am pus  S e r v i c e s
I The s e c o n d  p a r t  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  an d  A p p r a ls -
; a l  was d i v i d e d  I n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  One o f  t h e s e  s e c t i o n s  
w as d i v i d e d  I n t o  t h r e e  s e p a r a t e  d i v i s i o n s :
1 .  S e c t i o n  I ;  T he  O b j e c t i v e s  o f  t h e  P ro g ra m
2 .  S e c t i o n  V I-A : D e v e lo p m e n t  o f  t h e  P ro g ra m
^ S e e  A p p e n d ix  V I I .
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3 . S e c t i o n  VI-B ; ( à )  G e n e r a l  E d u c a t i o n
(b )  S p e c i a l i z e d  E d u c a t i o n
( c )  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n
S e l f " E v a l u a t i o n  o f  I n s t i t u t i o n s
P r i n c i p l e s  o f  I n s t i t u t i o n a l  E v a l u a t i o n  
E v a l u a t i n g  i n  te rm s  o f  p u r p o s e s . — R e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e c l a r i n g  i t s  p u r p o s e s  r e s t s  w i t h  e a c h  i n s t i t u t i o n .  I t  i s  
a s su m e d  t h a t  d e c l a r e d  o b j e c t i v e s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
a c c e p t e d  p a t t e r n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h a t  t h e y  a r e  s t a t e d  
C o m p r e h e n s iv e ly ,  a n d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  f o s t e r s  c o n d i t i o n s  
f o r  t h e i r  r e a l i z a t i o n .  An a c c r e d i t i n g  g ro u p  e x a m in e s  an  i n -
I
s t i t u t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  p u r p o s e s  an d  t h e  d e g r e e  t o  
w h ic h  t h e s e  p u r p o s e s  a r e  f o l l o w e d  an d  a t t a i n e d .
F o r m u l a t i n g  an d  s t a t i n g  o b j e c t i v e s . - - T h e  N o r th  C e n t r a l  
A c c r e d i t i n g  A s s o c i a t i o n  h a s  s u g g e s t e d  f o u r  g u i d e s  f o r  f o r m u ­
l a t i n g  a n d  s t a t i n g  o b j e c t i v e s .  T h e s e  a r e ;  C l e a r n e s s  o f  c o n ­
c e p t i o n ,  s c o p e ,  a c c e p t a n c e  by  t h e  f a c u l t y ,  a n d  r e l a t i o n  t o  
a c t i v i t y , 1  One p r i n c i p l e  o f  g e n e r a l  i m p l i c a t i o n ,  a n d  on e  t h a t  
t h e  O klahom a C om m ission  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a ­
t i o n  s t r e s s e d  t h r o u g h o u t  t h e i r  p r o g r a m ,  was t o  e n c o u r a g e  e x ­
p e r i m e n t a t i o n  a n d  t o  r e c o g n i z e  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  i n s t i t u ­
t i o n s .  T he  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  sums up t h i s  p r i n c i p l e ;
^ G e o rg e  P .  Zook a n d  M. E , H a g g e r t y ,  T he  E v a l u a t i o n  o f  
H i g h e r  I n s t i t u t i o n s  ( C h ic a g o ;  U n i v e r s i t y  o f  C h ica g o  P r e s s ,  
1 9 3 6 ) ,  p .  1 0 7 ,
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I n  i t s  a c c r e d i t i n g  p r o c e d u r e s  t h e  A s s o c i a t i o n  i n t e n d s  
t o  o b s e r v e  s u c h  p r i n c i p l e s  as w i l l  p r e s e r v e  w h a t e v e r  d e ­
s i r a b l e  i n d i v i d u a l  q u a l i t i e s  member i n s t i t u t i o n s  may h a v e .  
W h ile  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e m p h a s iz e  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  a s  b a s i c ,  s u c h  a s  t h e  c o r ç e t e n c e  o f  
t h e  f a c u l t y ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  c u r r i c u l u m ,  e f f e c t i v e  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  s t a n d a r d s  o f  s t u d e n t  a c c o m p l i s h m e n t ,  a n d  
f i n a n c i a l  a d e q u a c y .  I t  i s  r e g a r d e d  a s  o f  p r im e  in ç ) o r t a n c e  
a l s o  t o  p r o t e c t  s u c h  i n s t i t u t i o n a l  v a r i a t i o n s  a s  a p p e a r  
t o  be e d u c a t i o n a l l y  s o u n d .  E ven  i n  t h e s e  b a s i c  m a t t e r s  
i t  i s  c l e a r  t h a t  c o n s i d e r a b l e  d i v e r g e n c e  f ro m  a v e r a g e  , .
, c o n d i t i o n s  may o c c u r  w i t h o u t  p e r c e p t i b l y  d e t r a c t i n g  
f r o m  t h e  e s s e n t i a l  w o r t h  o f  an  i n s t i t u t i o n .  U n i f o r m i t y  
i n  e v e r y  d e t a i l  o f  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  
i s  b e l i e v e d  t o  b e  n o t  o n l y  u n n e c e s s a r y ,  b u t  u n d e s i r a b l e .
W e l l  c o n c e iv e d  e x p e r i m e n t s  a im e d  t o  im p ro v e  e d u c a t i o n ­
a l  p r o c e s s e s  a r e  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  g r o w th  o f  
h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  a n d  w i l l  be  e n c o u r a g e d . 1
Many i n s t i t u t i o n s  f e e l  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  im -
I
p o r t a n t .  Wo a c c r e d i t i n g  a g e n c y  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e ,  e i t h e r
j
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  f o r  d e s t r o y i n g  th e m .
The p u r p o s e s  o f  any  i n s t i t u t i o n  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e
b b j e c t i v e s  t h a t  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  S u c h  o b j e c t i v e s  a r e  
o f  tw o t y p e s ;
1 .  T h o s e  g o v e r n i n g  t h e  t o t a l  i n s t i t u t i o n .
2 .  T h o se  g u i d i n g  d i v i s i o n s  o r  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e
i n s t i t u t i o n .
T he  i n s t i t u t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n f l u e n c e  t h e  v a r i o u s  
s c h o o l s ,  d e p a r t m e n t s ,  o r  c o l l e g e  d i v i s i o n s .  T h i s  i s  e s p e c i a l ­
l y  t r u e  i n  m u l t i - p u r p o s e  i n s t i t u t i o n s .
P l a n n i n g  f o r  I n s t i t u t i o n a l  E v a l u a t i o n
B a s i s  f o r  s e l f - e v a l u a t i o n . — S e l f - e v a l u a t i o n  w i l l  h a v e  
some a d v a n t a g e s  o v e r  e v a l u a t i o n  made s o l e l y  b y  o u t s i d e
^ I b i d .
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a g e n c i e s .  Some p o s s i b l e  a d v a n t a g e s  o f  a  p ro g r a m  o f  i n s t i t u ­
t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n  a r e :
1 .  B e in g  l o c a l l y  i n i t i a t e d  and  m a n a g e d ,  s u c h  a  p r o ­
gram  o f  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n  c a n  be  r e a d ­
i l y  a d a p t e d  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s .
2 .  I f  p r o p e r l y  c o n c e iv e d  a n d  im p le m e n te d ,  i t  i n v o l v e s  
t h e  d e f i n i n g  a n d  a p p r a i s i n g  o f  q u a l i t y  b y  a l l  o f  
p e r s o n s  ( f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  c o o p e r a t i n g  a g e n c i e s )  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  p ro g r a m .
3 .  S i n c e  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  e v a l u a t i o n  i s  t h a t  
o f  p r o m o t in g  im p ro v e m e n ts  a n d  s i n c e  im p ro v e m e n ts  
c a n  o n l y  be  m ade by  p e r s o n s  i m m e d ia t e l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  l o c a l  c o n d i t i o n s .  I n s t i t u t i o n a l  s e l f -  
e v a l u a t i o n  r e v e a l s  d e f e c t s  t o  t h o s e  i n  a  p o s i t i o n
I t o  rem ove d e f e c t s ;  i t  u n d e r l i n e s  s t r e n g t h s  f o r
t h o s e  who m u s t  b u i l d  u p o n  t h o s e  s t r e n g t h s .
4 .  The t y p e  o f  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n  s u g g e s t -  
! e d  b y  t h i s  " G u id e " i n e v i t a b l y  p r e s u p p o s e s  a  h i g h
I  d e g r e e  o f  i n t e r  and  i n t r a - d e p a r t m e n t a l  c o l l a b o r a ­
t i o n .  The a t t i t u d e s  a n d  h a b i t s  o f  c o o p e r a t i o n  
j t h u s  d e v e l o p e d  may w e l l  be  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a c -
i  t i o n  p ro g ra m  a n d  c o n s t i t u t e  on e  o f  t h e  m o s t  im -  _
I  p o r t a n t  o u tc o m e s  o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  p r o c e s s . ^
! Two i m p o r t a n t  c o n c e p t s  s h o u l d  be  u n d e r s t o o d  p r i o r  t o
8 e l f - e v a l u a t i o n  o f  a n  i n s t i t u t i o n .  F i r s t ,  i n s t i t u t i o n a l  p u r ­
p o s e ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  o p p o r t u n i t y  f o r  s e r v i c e  may p r o v i d e  
g u i d e s  f o r  j u d g i n g  t h e  p ro g r a m  a n d  e v a l u a t i n g  i t s  e f f e c t i v e ­
n e s s .  S e c o n d ,  b r o a d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  
p r o c e s s  i s  e s s e n t i a l .
O r g a n iz i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  s e l f - e v a l u a t i o n . — The 
O klahom a C om m ission  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n
^ B o ard  o f  C o n t r o l  f o r  S o u t h e r n  R e g i o n a l  E d u c a t i o n ,  
I m p r o v in g  G ra d u a te  E d u c a t i o n ; A G uide  t o  I n s t i t u t i o n a l  S e l f -  
E v a l u a t i o n  ( A t l a n t a ,  G e o r g ia ;  B o a rd  o f  C o n t r o l  f o r  S o u t h e r n  
R e g i o n a l  E d u c a t i o n ,  1 9 5 1 ) ,  p .  8 .
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r e o o g n l z e d  th .e  i io p o r t a n o e  o f  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ­
a l  s t r u c t u r e  a n d  p r o c e d u r e s  a d o p te d  by  e a c h  i n s t i t u t i o n .  T he  
" R e p o r t  o f  P l a n s  an d  P r o c e d u r e s "  b u l l e t i n  g i v e n  t o  e a c h  i n ­
s t i t u t i o n  p r i o r  t o  s e l f - e v a l u a t i o n  s t a t e d ;
I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  e a c h  i n s t i t u t i o n  s e t  up s u c h  
o r g a n i z a t i o n  a s  may b e  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  a n d  d e f i n e  
t h e  e l e m e n t s  o f  s o u n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
I t  i s  a ssu m ed  t h a t  e a c h  I n s t i t u t i o n  w i l l  a c c e p t  r e ­
s p o n s i b i l i t y  a n d  s u b m i t  e v id e n c e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
s p i r i t  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  f o r  s e l f -  
e v a l u a t i o n ,  I t  i s  a ssu m e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  S t a t e  B o a rd  
o f  E d u c a t i o n ,  i n  e v a l u a t i n g  and  a p p r o v i n g  e a c h  c e r t i f i ­
c a t e  p r o g r a m ,  w i l l  r e c o g n i z e  a n d  e n c o u r a g e  t h e  f r e e d o m  
a n d  f l e x i b i l i t y  i n  t h i s  a p p r o a c h , 1
S u c h  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  f l e x i b l e  o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e  ;
1 .  I n d i v i d u a l  d e p a r t m e n t s  o r  i n t e r d e p a r t m e n t a l  d i ­
v i s i o n s ,  i n  m o s t  o f  t h e  l a r g e r  i n s t i t u t i o n s  a t  
l e a s t ,  w i l l  p r o b a b l y  b e  t h e  u n i t s  i m m e d ia t e l y  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  g a t h e r i n g  m o s t  o f  t h e  b a s i c  d a t a  
a n d  f o r  t h e  m o s t  i n t e n s i v e  e v a l u a t i o n  o f  s p e c i f i c  
p r o g r a m s ,
2 .  E v e ry  member o f  t h e  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
who i s  c o n c e r n e d  w i t h  , . .  e d u c a t i o n  s h o u l d  p a r ­
t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  s tudy^ . a n d  o t h e r  g ro i jp s  
n e e d  t o  b e  r e p r e s e n t e d - - f o r  e x a jn p le ,  s t u d e n t s  a n d  
l a y  p e o p l e ,
3 .  C h a n n e ls  o f  c o m m u n ic a t io n  among a d m i n i s t r a t i v e  
l e v e l s  an d  p a r t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  b e  
k e p t  f r e e ,  c l e a r  a n d  i n  u s e ,
4 .  E ac h  p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  h a v e  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  i n  t h e  s t u d y .  H o w ev e r ,  t h e  s t r u c t u r e  
s h o u l d  p r o v i d e  m ean s  b y  w h ic h  a l l  p a r t s  c a n  o p e r ­
a t e  w i t h i n  t h e  t o t a l  s t u d y ,  u s i n g  a  common f r a m e ­
w ork  and  d r a w in g  d e p a r t m e n t a l  r e s u l t s  i n t o  o v e r ­
a l l  e v a l u a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t io n s  f o r  t h e  w h o le
i n s t i t u t i o n ,  2
^ O k lahom a S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  0£ ,  c i t . . p . 5,
^ B o a rd  o f  C o n t r o l  f o r  S o u t h e r n  R e g i o n a l  E d u c a t i o n ,  
o p . c i t , ,  p ,  1 2 ,
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with t h e s e  a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  i n  m in d ,  e a c h  i n ­
s t i t u t i o n  f e l t  f r e e  t o  d e v e l o p  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  
a n d  p r o c e d u r e s  b e s t  a d a p t e d  t o  i t s  own s i t u a t i o n .
F ram ew ork  o f  o r g a n i z a t i o n  f o r  s e l f - e v a l u a t i o n , — At 
l e a s t  t h r e e  g ro i j^ s  w i t h i n  a  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  s e l f - e v a l u a t i o n .  
T h e s e  g r o u p s  a r e ;
1 .  A d m i n i s t r a t i v e  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s ,  s c h o o l s ,  a n d  
c o l l e g e s ,
2 .  F a c u l t y  m em bers d e a l i n g  w i t h  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
c o u r s e s .
3 .  F a c u l t y  m em bers i n  p r o f e s s i o n a l  a n d  s p e c i a l i z e d  
e d u c a t i o n .
B r i n g i n g  t h e s e  g r o u p s  t o g e t h e r  t o  d i s c u s s  o r g a n i z a t i o n a l  
q u e s t i o n s  s h o u l d  t e n d  t o  r e s u l t  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  n e e d  f o r  d e s i g n a t i n g  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s .  S e t t i n g  up c o m m it te e s  may b o t h  e x p e d i t e  a n d  
s i n ç ) l i f y  t h e  p r o c e d u r e .
I n s t i t u t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  
p h a s e  o f  t h e  O klahom a e v a l u a t i o n  p ro g r a m  was o ne  o f  t h e  c o n ­
c e r n s  o f  t h e  C o m m iss io n .  D u r in g  a  m e e t i n g  o f  t h e  A d v i s o r y  
C o m m ittee  on  S e p te m b e r  1 5 ,  1 9 5 2 ,  p r o b le m s  an d  q u e s t i o n s  a r o s e  
r e l a t e d  t o  t h e  v i s i t a t i o n  p r o g r a m s .  T he  f i r s t  q u e s t i o n  
r a i s e d  w a s ,  ’'How s h a l l  an  i n s t i t u t i o n  o r g a n i z e  f o r  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n  s tu d y ? " ] -
^•M inutes o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m ittee  on  E v a l u a t i o n  o f  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s ,  P r e p a r e d  by  t h e  O klahom a Commis­
s i o n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  (O k lahom a C i t y ;  S e p te m b e r  1 3 ,  1 9 5 2 )
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S u g g e s t e d  a p p ro  a c h e  a send p r o c e d u r e s . — At t h i s  m e e t in g  
o f  t h e  A d v i s o r y  C om m ittee  w e re  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r i o u s  i n ­
s t i t u t i o n s  who e x p l a i n e d  how t h e y  w e re  o r g a n i z i n g  and  c o n d u c t ­
i n g  t h e  s e l f - s t u d y  p ro g r a m  o n  t h e i r  c a m p u se s .  A num ber o f  a p ­
p r o a c h e s  an d  p r o c e d u r e s  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t ,  a n d  m o st  i n c l u d ­
e d  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  p a t t e r n :
1 ,  The p r e s i d e n t  an d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o u n c i l  h a d  
m et t o  f o r m  p l a n s  f o r  i n s t i t u t i o n - w i d e  o r g a n i z a t i o n ,
2 ,  At a  g e n e r a l  f a c u l t y  m e e t i n g  a n n o u n c e m e n ts  h a d  b e e n  
m ade o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  s t u d y  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  
by  v i s i t i n g  c o m m it te e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  Oklahom a 
C om m ission  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  
w h ic h  w o u ld  f o l l o w  t h e  s e l f - s t u d y .
3 ,  A t y p e  o f  c e n t r a l  s t e e r i n g  c o m m it te e  h a d  b e e n  
g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d r a w in g  t o g e t h e r  d e ­
p a r t m e n t a l  r e s u l t s  a n d  f o r  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s  o f  
i n s t i t u t i o n - w i d e  e v a l u a t i o n .
4 ,  Some i n s t i t u t i o n s  h a d  s e t  up s m a l l  p r o b le m  com m it­
t e e s  m ade Tjp o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  v a r i o u s  d e ­
p a r t m e n t s  t o  su m m arize  f i n d i n g s  and  f o r m u l a t e  
r e c o m m e n d a t io n s  o n  i n s t i t u t  i o n - w i d e  p r o b l e m s ,
5 ,  C o m m ittee s  h a d  b e e n  a s s i g n e d  t o  e v a l u a t e  an d  t o  
g i v e  r a t i n g s  t o  e a c h  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .
6 ,  Some i n s t i t u t i o n s  h a d  h e l d  i n s t i t u t i o n - w i d e  w ork  
c o n f e r e n c e s  t o  d i s c u s s  a n d  m o d i f y  t h e  r e p o r t s  an d  
r e c o m m e n d a t io n s  o f  t h e  v a r i o u s  c o m m it te e s  w i t h i n  
t h e  i n s t i t u t i o n .
7 ,  S p e c i a l  c o m m it te e s  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  g i v e  f u r ­
t h e r  a n d  m o re  d e t a i l e d  s t u d y  t o  t h e  p ro b le m s  f o r  
w h ic h  no s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  h a d  b e e n  f o u n d  d u r ­
i n g  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  s t u d y .
R e p o r t i n g  s e l f - e v a l u a t i o n  f i n d i n g s . - - I n  o r d e r  t o  d e t e r ­
m in e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t s  
o f  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  and  t o  f u r n i s h  e v id e n c e  i n  s u p ­
p o r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  made by  t h e  v a r i o u s  g ro u p s  i n  t h e
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c o l l e g e ,  w r i t t e n  d a t a  w e re  o r g a n i z e d  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  Com­
m i s s i o n  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  and  C e r t i f i c a t i o n .  Such, w r i t t e n  
r e p o r t s  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  t h e  g u i d i n g  p h i l o s o p h y  a n d  o b j e c ­
t i v e s  f o r  e a c h  o f  t h e  p r o g r a m s .
The c o m p le te d  r e p o r t s  a n d  e v a l u a t i o n  fo rm s  o f  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n s  w ere  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o m m iss io n  o n  T e a c h e r  E du­
c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  m em bers o f  
t h e  v i s i t a t i o n  g ro u p s  p r i o r  t o  v i s i t a t i o n .  T h i s  s e r v e d  t o  
g i v e  t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e  m em bers a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  
t h e  d a t a .  T he  i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
| a t t a c h e d  t o  s u c h  r e p o r t s  i s  show n b y  t h e  g r e a t  q u a n t i t y  o f  i n ­
f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o m m is s io n  a n d  t h e  i n t e n s i v e  a n a l -
I
iy s i s  m ade o f  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  f o r m s .  S e v e r a l  
t h o u s a n d s  o f  p a g e s  w e re  s u b m i t t e d  b y  t h e  s e v e n t e e n  c o l l e g e s  
land u n i v e r s i t i e s  t o  t h e  C om m ission ,
T he  w r i t t e n  r e p o r t s  s e r v e d  a s  r e f e r e n c e s  i n  s u p p o r t  
o f  r a t i n g s  g i v e n  t o  s p e c i f i c  i t e m s  o n  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  
a n d  A p p r a i s a l  f o r m s .  I n  m o s t  r e p o r t s  t h e  s u p p o r t i n g  d a t a  w e re  
c l e a r l y  o r g a n i z e d  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  e a c h  
i t e m  o f  t h e  G u ides  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l .
P l a n n i n g  f o r  E v a l u a t i o n  o f  I n s t i t u t i o n s  
Py V i s i t i n g  GommTFtees
T he A d v i s o r y  C o m m ittee  
I n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s  b y  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ,  t h e
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S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  e s t a b l i s h e d  t h e  A d v i s o r y  C om m ittee  
p n  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s . 1 T he  A d v i s o r y  
C o m m ittee  was com posed  o f  t e n  m em bers s e l e c t e d  f r o m  a  p o o l ^  
r e p r e s e n t i n g  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  s t a t e .  T he  
p o o l  f r o m  w h ic h  t h e  A d v i s o r y  C om m ittee  m em bers w e re  s e l e c t e d  
l a t e r  p r o v i d e d  m em bers f o r  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  e v a l u a t i n g  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  Members o f  t h e  p o o l  w e re  r e p ­
r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f o l l o w i n g  e d u c a t i o n a l  g r o u p s  ;
O klahom a A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  
D e p a r tm e n t  o f  E le m e n ta r y  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s ,  O .E .A . 
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s  A s s o c i a t i o n ,  O .E .A . 
D e p a r tm e n t  o f  C la s s ro o m  T e a c h e r s ,  O .E .A .
R u r a l  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n
O klahom a A s s o c i a t i o n  o f  N egro  T e a c h e r s
S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ^
j
The A d v i s o r y  C om m ittee  m e m b e rs h ip  was com posed  a s  
f o l lo w s *
1 .  Two f ro m  t h e  m o re  co m p lex  a n d  m u l t i p l e - t y p e  s t a t e -  
owned i n s t i t u t i o n s .
2 .  T h r e e  f r o m  t h e  o t h e r  s t a t e - o w n e d  I n s t i t u t i o n s .
3 .  One f ro m  t h e  p r i v a t e  a n d  c h u r c h - r e l a t e d  i n s t i t u ­
t i o n s  ,
4 .  T h r e e  f r o m  t h e  a b o v e -n a m e d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a ­
t i o n s .
5 .  One f ro m  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n . 4
^ S e e  A p p e n d ix  I I I .
^ S e e  A p p e n d ix  IV .
^O klahom a S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  o p . c i t . . p p .  
8 a n d  9 .
^ I b i d .
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T he  t e n  m em bers o f  t h e  A d v i s o r y  G om m lttee  w e re  a p p o i n t ­
e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  o f  m em bersh ip »
1 .  P o u r  f o r  a  t e r m  o f  one  y e a r .
2 .  T h r e e  f o r  a  t e r m  o f  tw o y e a r s .
3 .  T h r e e  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s .
4 .  E x c e p t  a s  d e s i g n a t e d  a b o v e ,  t h e  t e r m  o f  m em ber­
s h i p  was t o  b e  f o r  t h r e e  y e a r s . ^
D u t i e s  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m it te e . —T he d u t i e s  o f  t h e  
A d v i s o r y  C o m m ittee  on  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P ro g ra m s  
a s  o u t l i n e d  b y  t h e  S t a t e  B o a rd  w e r e ;
1 .  To a p p o i n t  n e c e s s a r y  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
2 .  To c o o r d i n a t e  t h e  w ork  o f  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
3 .  To t r a n s m i t  t h e  r e p o r t s  o f  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  
t o  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .
4 .  To c a r r y  o n  a  c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n  o f  m a t e r i a l s  
a n d  p r o c e d u r e s  e m p lo y e d  by  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  
E d u c a t i o n  i n  a p p r o v i n g  o r  d i s a p p r o v i n g  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
5 .  To recom m end  p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i n g  c e r t i f i c a t e  
a p p l i c a t i o n s  b a s e d  o n  work d o n e  i n  o u t - o f - s t a t e
c o l l e g e s . 2
T he S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  d e l e g a t e d  t o  t h e  Ad­
v i s o r y  C o m m ittee  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  p r o c e d u r e s  
f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e v a l u a t i o n  p r o g r a m .
Some p r o b le m s  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m it te e . — A num ber o f  
p r o b le m s  f a c e d  t h e  A d v i s o r y  C om m ittee  i n  f o r m in g  p l a n s  a n d  
p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  b y  t h e  v i s i t i n g
^ I b i d . , p p .  9 a n d  1 0 .
2 l h i d .
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b o m m l t t e e s .  T he  s o l u t i o n  t o  t h e s e  p r o b l e m s  f o r m e d  t h e  b u l k  
o f  t h e  w o rk  o f  t h i s  c o m m i t t e e .  S u c h  p r o b l e m s  c e n t e r e d  on  t h e  
s e l e c t i o n  o f  members  f o r  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ,  s i z e s  o f  commit­
t e e s  f o r  d i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n s ,  s c h e d u l i n g  f o r  v i s i t a t i o n  t o  
t h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  s c h e d u l i n g  a t  t h e  t i m e  o f  v i s i t a ­
t i o n ,  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  e a c h  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  a n d  
a c c o m o d a t i o n s  f o r  t h e  c o m m i t t e e s  w h i l e  a t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
a n d  t h e  m e th o d s  o f  e v a l u a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  r e s u l t s  o f  t h e  
v i s i t i n g  c o m m i t t e e s , !
The  p r o b l e m  o f  f i l l i n g  a v a c a n c y  o r  t h e  t e m p o r a r y  a b ­
s e n c e  o f  a  member o f  a  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  was s o l v e d  b y  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m it te e  t h a t  ” . . .  t h e  i n ­
s t i t u t i o n  o r  o r g a n i z a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  member comes b e  r e ­
q u e s t e d  t o  s u p p l y  a  s u b s t i t u t e  o r  a l t e r n a t e ,  w h i c h  e v e r  t h e  
c a s e  may b e " . ^  T h i s  p r o b l e m  a r o s e  many t i m e s  d u r i n g  t h e  e v a l ­
u a t i o n  p r o g r a m .
S e l e c t i o n  o f  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s . — S i n c e  t h e  p o o l  f rom  
w h i c h  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  members  w e re  t o  b e  s e l e c t e d  h a d  
a l r e a d y  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e  m a i n  work o f  t h e  A d v i s o r y  Commit­
t e e  a t  i t s  f i r s t  m e e t i n g s  was t o  c h o o s e  t h e  m em bers  o f  t h e  
!v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  f o r  t h e  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  a n d  t o  d e t e r ­
m in e  t h e  work o f  t h e  g r o u p s  a s  t h e y  c a r r i e d  o u t  t h e  e v a l u a t i o n s
1 " M in u tes  o f  t h e  A d v i s o r y  C om m it tee  on  E v a l u a t i o n  o f  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s ,  P r e p a r e d  by  t h e  Oklahom a Commis­
s i o n  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n "  (O k lah o m a  C i t y ;  May 1 0 ,  1 9 5 2 ) .
^ " M i n u te s  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e " ,  J u l y  1 9 ,  1 9 5 2 .
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The f o l l o w i n g  f a c t o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  s e l e c t i n g  
v i s i t i n g  c o m m i t t e e s '
1 .  The  s i z e  a n d  t y p e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  b e  v i s i t e d .
2 .  T h e  num ber  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  t h e  
i n s t i t u t i o n .
3 .  I f  p o s s i b l e ,  e a c h  m em ber  o f  t h e  p o o l  s h o u l d  s e r v e  
on  a t  l e a s t  one v i s i t i n g  c o m m i t t e e .  E a c h  i n s t i t u ­
t i o n  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  v i s i t a t i o n  p r o ­
g ram .
4 .  The  p r o p o s e d  l i s t  o f  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  members  
s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n c e r n e d  f o r  
a p p r o v a l .
5 .  P r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  a  member o f  a  v i s i t i n g  com­
m i t t e e  o r  e x p e r i e n c e  a s  a n  o b s e r v e r  o f  t h e  v i s i t a ­
t i o n  p r o c e s s  w o u ld  b e  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  f o r  a l l  
c o m m i t t e e  m em b ers .  At l e a s t  o n e - h a l f  o f  t h e  mem­
b e r s  o f  e a c h  c o m m i t t e e  s h o u l d  h a v e  h a d  p r e v i o u s  e x ­
p e r i e n c e .
i  6.  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  e l e m e n t a r y  a n d / o r  s e c o n d a r y
s c h o o l s  s h o u l d  s e r v e  on  a l l  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  
I  w i t h  a t  l e a s t  one o f  t h e s e  r e p r e s e n t a t i v e s  b e i n g
' f r o m  t h e  a r e a  s e r v e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n . ^
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  e x p e r i e n c e  i n  a n  a c t u a l  v i s i t a t i o n  
s i t u a t i o n  f o r  a t  l e a s t  one  member o f  e a c h  of  t h e  c o m m i t t e e s  
a s  s t a t e d  i n  6 a b o v e ,  t h e  A d v i s o r y  C om m it tee  s e t  up a n  o r i e n ­
t a t i o n  p r o g r a m  f o r  a l l  p r o s p e c t i v e  c h a i r m e n  o f  v i s i t i n g  com­
m i t t e e s ,  T h i s  p r o g r a m  was h e l d  d u r i n g  t h e  f i r s t  i n s t i t u t i o n -  
a l  e v a l u a t i o n ,  a t  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  i n  W e a t h e r f o r d .  
T he  p r o s p e c t i v e  c h a i r m e n  s e r v e d  a s  o b s e r v e r s .  T h e s e  c h a i r m e n  
l a t e r  h e l p e d  t o  g u i d e  t h e  members  i n  t h e i r  own v i s i t i n g  com­
m i t t e e s  .
^ • 'M in u te s  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t s e " ,  J u n e  1 4 ,  1 9 5 2 .
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T h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ,^  s e r v i n g  as  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  O klahoma C o m m iss ion  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  and  C e r t i f i c a t i o n  
a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  w e r e  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i ­
t y  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  a c t u a l  p r o g r a m s  o f  e v a l u a t i o n  a t  e a c h  
o f  t h e  s e v e n t e e n  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  s t a t e .  
T h ey  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  recom mend t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  Edu­
c a t i o n  t h e  t y p e  o f  a p p r o v a l  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  f o r  e a c h  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  v i s i t e d .
P r e - V i s i t a t i o n  P l a n n i n g
E a c h  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n  was r e q u i r e d  t o  f i l e  
a n  a p p l i c a t i o n  f o r  e v a l u a t i o n ^  w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a -
!
I t i o n  a t  l e a s t  f i f t e e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  s e t  f o r  t h e  e v a l u a ­
t i o n  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e .  T h i s  p e r i o d  was a f f o r d e d  i n  
o r d e r  t o  a l l o w  t h e  c o m m i t t e e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  r e ­
p o r t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  b e f o r e  v i s i t a t i o n .
A f t e r  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  a p p l i c a t i o n  and  t h e  t e n t a t i v e  
d a t e  s e t  f o r  v i s i t a t i o n  h a d  b e e n  a p p r o v e d ,  t h e  names a n d  p r e s ­
e n t  p o s i t i o n s  h e l d  b y  t h e  m em bers  o f  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  
w e r e  s e n t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n .  Members o f  t h e  v i s i t i n g  co m m it ­
t e e  w e re  a l s o  n o t i f i e d  o f  t h e i r  a s s i g n m e n t .  Members o f  e a c h  
!v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e c e i v e d  c o p i e s  o f  S e c t i o n s  I  a n d  VI-A a n d  
VI-B  o f  t h e  " G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l ” f i l l e d  o u t  f o r  
e a c h  c u r r i c u l u m  p r o g r a m  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t h e y  w e r e  t o  v i s i t  
a n d  e v a l u a t e .
^ S e e  A p p e n d ix  IV.
^S e e  A p p e n d i x  V.
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An I n s t r u c t i o n  sheetA-was g i v e n  t o  c o m m i t t e e  members 
p r i o r  t o  t h e  v i s i t a t i o n .  The  i n s t r u c t i o n s  e n c o u r a g e d  c a r e f u l  
r e v i e w i n g  o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  f i n d i n g s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
t o  b e  v i s i t e d .  G e n e r a l  s u g g e s t i o n s  r e l a t i v e  t o  u s e  o f  t a c t  
i n  e x p r e s s i n g  o p i n i o n s ,  i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s  t o  be  u s e d  
a n d  a v o i d e d ,  e f f i c i e n t  u s e  o f  t i m e ,  a n d  k e e p i n g  c o n f i d e n t i a l  
i n f o r m a t i o n  c o n f i n e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n ­
s t r u c t i o n  s h e e t .
P r e - v i s i t a t i o n  p l a n n i n g  b y  i n s t i t u t i o n s , — Some p l a n ­
n i n g  was d o n e  b y  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
v i s i t a t i o n .  A r r a n g e m e n t s  w e r e  made f o r  l o d g i n g  a n d  m e a l s .
{A s p e c i a l  d i n n e r  m e e t i n g  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  c o m m i t t e e ,  an d  
s e c r e t a r i a l  h e l p  f o r  t h e  v i s i t o r s .  T h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t i o n  p a i d  f o r  t h e  c o s t  o f  l o d g i n g  when t h e  i n s t i t u t i o n  
was u n a b l e  t o  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  a c c o m o d a t i o n s .
E a c h  i n s t i t u t i o n  i n t e r r u p t e d  i t s  r e g u l a r  f a c u l t y  s c h e d ­
u l e  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  m e e t i n g  o f  c o m m i t t e e  members  
w i t h  f a c u l t y  members a n d  g r o u p s .
As a n  a i d  t o  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  a  " s u g g e s t e d  
s c h e d u l e "  was s e t  up by  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  V a r i a t i o n s  
w e r e  made as  n e e d e d  a t  t h e  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s .  An a v e r a g e  
o f  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  d a y s  was s p e n t  a t  e a c h  i n s t i t u t i o n  b y  
e a c h  v i s i t i n g  c o m m i t t e e .
^ S e e  A p p e n d ix  V I .
CHAPTER I I I  
SOURCES AND TREATIfflNT OF DATA
S o u r c e s  o f  D a t a  f o r  T h i s  S t u d y  
T he  d a t a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e re  o b t a i n e d  f r o m  two 
m a j o r  s o u r c e s  « (1 )  T h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n
r e p o r t s ,  a n d  (2 )  t h e  R e p o r t s  o f  F i n d i n g s  a n d  R e co m m e n d a t io n s  
o f  t h e  s e v e n t e e n  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  O k la ­
homa C om m iss ion  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n .
T he  G u id e s  t o  A n a l y s i s  an d  A p p r a i s a l  p r o v i d e d  t h e  same 
i n s t r u m e n t  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  b y  b o t h  t h e  
s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s  an d  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .  How­
e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  o f  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o u p s  w e re  r e p o r t e d  i n  
a  d i f f e r e n t  m a n n e r .  T he  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s  r e p o r t e d  
t h e i r  f i n d i n g s  b y  a r a t i n g  s c a l e  l i s t e d  on  t h e  G u id e s  t o  
A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  f o r m s .  T he  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e ­
p o r t e d  t h e i r  f i n d i n g s  b y  w r i t t e n  s t a t e m e n t s  i n d i c a t i n g  c o n ­
d i t i o n s  o f  s t r e n g t h  a n d  w e a k n e s s  f o u n d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n s .
T h e  w r i t e r  t a b u l a t e d  o n l y  t h e  d a t a  i n  s e c t i o n s  o f  t h e  
i s e l f - e v a l u a t i o n  r e p o r t s  c o n c e r n e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n  a n d  a d ­
m i n i s t r a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  s e c t i o n s  w e r e ;
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n  
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s  
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
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S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
S e c t i o n  V I I :  O f f -C am pus  S e r v i c e s
The w r i t e r  t a b u l a t e d  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  a l s o  t h e  d a t a  c o n ­
c e r n i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  f r o m  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e ­
p o r t s .
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  common b a s i s  f o r  t a b u l a t i n g  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  t r e a t  
t h e  d a t a  f r o m  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o t p s  i n  t h e  same m a n n e r .
T h i s  was d o n e  b y  d e t e r m i n i n g  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n d i c a t e d  
; in  t h e  e v a l u a t i o n  r e p o r t s  o f  b o t h  g r o u p s .
T r e a t m e n t  o f  t h e  S e l f  - E v a l u â t  i o n  D a t a  
I  T he  r e p o r t s  o f  f i n d i n g s  o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m it ­
t e e s  w e r e  e n t e r e d  o n  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  
f o r m s  s u p p l i e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h i s  p u r p o s e  b y  t h e  
Icom m iss ion  on T e a c h e r  E d u c a t i o n  and  C e r t i f i c a t i o n ,  T h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s  w i t h i n  e a c h  i n s t i t u t i o n  g a v e  r a t i n g s  t o  
t h e  i t e m s  on  t h e s e  f o r m s .  The  r a t i n g s  d e n o t e d  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h e  c o n d i t i o n s  s t a t e d  i n  e a c h  i t e m  w e r e  f o u n d  p r e s e n t  
| i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  s c a l e  was u s e d  f o r  r a t i n g  
e a c h  i t e m ;
N -  Does n o t  a p p l y  t o  t h i s  i n s t i t u t i o n
0 -  Not p r e s e n t  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n
1 -  P r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e
2 -  P r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e
3 -  P r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e
4 -  P r e s e n t  i n  a d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x p r e s s e d
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e
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s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  f r o m  t h e  s e l f - e v a l u a t l o h  r a t i n g s  
g i v e n  t o  i t e m s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l ,
1 .  R a t i n g s  o f  ” 2 ” , ”3 ” , o r  "4 "  g i v e n  t o  i t e m s  i n d i c a t ­
e d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  s t a t e d  w e r e  p r e s e n t  ” t o  a 
l a r g e  d e g r e e ” , " i n  a  f u l l  d e g r e e " ,  o r  " i n  a  d e g r e e  
b e y o n d  t h a t  e x p r e s s e d " .  I t e m s  r e c e i v i n g  any o f  
t h e s e  t h r e e  r a t i n g s  w e r e  c o n s i d e r e d  s t r e n g t h s ,
2 .  R a t i n g s  o f  " 1 " ,  o r  "0 "  g i v e n  t o  i t e m s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  s t a t e d  w e re  p r e s e n t  " t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e " ,  o r  w e r e  " n o t  p r e s e n t "  i n  t h i s  i n ­
s t i t u t i o n " ,  I t e m s  r e c e i v i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  tv/o 
r a t i n g s  w e r e  c o n s i d e r e d  w e a k n e s s e s ,
3 .  R a t i n g s  o f  "N" g i v e n  t o  i t e m s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
c o n d i t i o n s  s t a t e d  " d i d  n o t  a p p l y  t o  t h e  i n s t i t u ­
t i o n " .  I t e m s  r e c e i v i n g  t h i s  r a t i n g  w e r e  n o t  con­
s i d e r e d  a s  e i t h e r  s t r e n g t h s  o r  w e a k n e s s e s  a n d  w e re  
t a b u l a t e d  a s  n o t  r e p o r t e d ,
4 .  I t e m s  i n  w h i c h  no r a t i n g  was g i v e n  w e r e  t a b u l a t e d  
as  n o t  r e p o r t e d ,
5 .  I n  t h r e e  i t e m s  t h e  r e s p o n s e  was "Y es"  o r  "No",  
R e s p o n s e s  o f  "Yes"  w e r e  c o n s i d e r e d  s t r e n g t h s  w h i l e
I r e s p o n s e s  o f  "No" w e r e  c o n s i d e r e d  w e a k n e s s e s  due
t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  i t e m .
T a b u l a t i o n  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  i t e m , — T h e  number  o f  
t i m e s  e a c h  i t e m  was c o n s i d e r e d  a  s t r e n g t h ,  a  w e a k n e s s ,  o r  was 
n o t  r e p o r t e d  was d e t e r m i n e d  by  t h e  r a t i n g s  g i v e n  t o  e a c h  i t e m  
b y  a l l  s e v e n t e e n  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .  T he  t a b u l a t e d  
d a t a  s h o w in g  t h e  r a t i n g s  g i v e n  t o  e a c h  i t e m  b y  a l l  i n s t i t u ­
t i o n s  a n d  t h e  number  a n d  p e r  c e n t  o f  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  
i n d i c a t e d  a r e  shown i n  C h a p t e r  IV,
T a b u l a t i o n  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  s e c t i o n . - - T h e  t a b u l a ­
t i o n  o f  d a t a  s h o w in g  t h e  t o t a l  num ber  a n d  p e r  c e n t  o f  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  f o r  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  G u id e s  t o  
A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  was made  f o r  a l l  i n s t i t u t i o n s .  The
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s e l f - é v a l u a t i o n  d a t a  f o r  e a c h  s e c t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  
y i  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d a t a  t a b u l a t e d  f r o m  t h e  
v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e p o r t s .  T h e s e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  
i n  o r d e r  t o  show t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  two p a r t s  o f  t h e  
t o t a l  e v a l u a t i o n  p r o g r a m .
T a b u l a t i o n  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  i n s t i t u t i o n . - - T h e  d a t a  
s h o w in g  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  f o r  e a c h  I n s t i t u t i o n  w e r e  
t a b u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  num ber  a n d  p e r  c e n t  o f  i t e m s  i n  
e a c h  s e c t i o n  g i v e n  r a t i n g s  c o n s i d e r e d  as  s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s e s ,  
;and n o t  r e p o r t e d  i n  e a c h  i n s t i t u t i o n .  The  s e l f - e v a l u a t i o n  
d a t a  f o r  e a c h  i n s t i t u t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  VI t o g e t h e r
jw i th  t h e  d a t a  t a b u l a t e d  f r o m  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  e v a l u a t i o n
Î
b f  e a c h  i n s t i t u t i o n .  T he  d a t a  f r o m  t h e s e  two g r o u p s  w e r e  p r e ­
s e n t e d  t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  show a  t o t a l  a p p r a i s a l  o f  e a c h  
i n s  t i t  u t i o n .
T r e a t m e n t  o f  t h e  V i s i t i n g  Com m it tee  D a t a  
T h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  w r o t e  r e p o r t s  o f  t h e i r  f i n d ­
i n g s  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  s e v e n t e e n  i n ­
s t i t u t i o n s ,  The r e p o r t s  w e r e  w r i t t e n  i n  tw o  m a j o r  p a r t s *
1 ,  S t a t e m e n t s  o f  f i n d i n g s  w e r e  w r i t t e n  u n d e r  s e c t i o n ­
a l  h e a d i n g s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s ­
a l  d e a l i n g  w i t h  o r g a n i z a t i o n  an d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
i n s t i t u t i o n s ,
2 .  R e co m m e n d a t io n s  w e r e  made f o r  a p p r o v a l  o f  c e r t i f i ­
c a t e  p r o g r a m s  and  f o r  I m p r o v in g  c o n d i t i o n s  a f f e c t ­
i n g  p r o g r a m s  n o t  recommended f o r  f u l l  a p p r o v a l .
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I  V i s i t i n g  C om m it tee  D a t a  o n  O r g a n i z a t i o n  and
A d m i n i s t r a t i o n  o f  I n s t i t u t i o n s
; I n  a l l  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e p o r t s ,  t h e  s t a t e m e n t s  o f
I
f i n d i n g s  r e f e r r e d  t o  c o n d i t i o n s  t h a t  w e re  commended and  t o  
c o n d i t i o n s  t h a t  w e r e  c r i t i c i z e d  as  n e e d i n g  im p r o v e m e n t .  The 
c o m m e n d a t io n s  s t a t e d  i n  t h e  r e p o r t s  w e r e  c o n s i d e r e d  s t r e n g t h s ,
i
a n d  t h e  c r i t i c i s m s  w e r e  c o n s i d e r e d  w e a k n e s s e s  h y  t h e  w r i t e r .
I n  o r d e r  t o  t a b u l a t e  t h e  d a t a  f r o m  a l l  o f  t h e  s e v e n ­
t e e n  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e p o r t s ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  
t h e  s t a t e m e n t s  o f  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  w i t h  t h e  i t e m s  o f  
jkhe G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l .  O n ly  t h o s e  s t a t e m e n t s
j t h a t  c o u l d  b e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  i t e m s  o f  t h e  G u id e s
^ o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  w e r e  t a b u l a t e d .
I
j  T he  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  w e re  u s e d  f o r  i d e n t i f y i n g
i s t a t e m e n t s  o f  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  t h e  r e p o r t s  w i t h
i t e n s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l ;
i
1 .  C o p i e s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  an d  A p p r a i s a l  w e r e  
u s e d  as  c h e c k  s h e e t s .
2 .  S t a t e m e n t s  i n  e a c h  c o m m i t t e e  r e p o r t  t h a t  w e r e  i d e n -
I  t i f i e d  w i t h  t h e  i t e m s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s
a n d  A p p r a i s a l  w e re  c h e c k e d  as s t r e n g t h s  o r  w e a k n e s s e s  
o p p o s i t e  t h e  i t e m s  w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  i d e n t i f i e d .
! T h i s  p r o c e d u r e  was c a r r i e d  o u t  f o r  a l l  o f  t h e  f i v e
s e c t i o n s  i n  e a c h  r e p o r t .
3 .  A f t e r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  w e r e  r e c o r d e d  f r o m  
t h e  s t a t e m e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e n t e e n  r e p o r t s ,  
t h e  i t e m s  f o u n d  n o t  c h e c k e d  as  e i t h e r  s t r e n g t h s  o r  
w e a k n e s s e s  w e r e  c h e c k e d  a s  " n o t  r e p o r t e d " .
T a b u l a t i o n  o f  r e p o r t s  made f o r  e a c h  i t e m . — T he  num ber  
iand p e r  c e n t  o f  t i m e s  i t e m s  w e r e  r e p o r t e d  as  s t r e n g t h s ,  w e ak ­
n e s s e s  a n d  w e r e  n o t  r e p o r t e d  f o r  a l l  i n s t i t u t i o n s  a r e  shown 
i n  C h a p t e r  V.
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T a b u l a t i o n  o f  r e p o r t s  made f o r  e a c h  s e c t i o n . —T h e  t a b -  
U l a t l o n  o f  d a t a  s h o w in g  t h e  t o t a l  num ber  a n d  p e r  c e n t  o f  
i s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  f o r  e a c h  s e c t i o n  f o r  a l l  I n s t i t u t i o n s  
■were d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  t a b u l a t e d  d a t a  o f  I t e m s  I n  e a c h  s e c ­
t i o n .  T h e s e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n  d a t a  I n  C h a p t e r  V I .
T a b u l a t i o n  o f  r e p o r t s  made f o r  e a c h  I n s t i t u t i o n . — The 
d a t a  s h o w in g  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  e a c h  I n s t i t u t i o n  
w e r e  t a b u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  num ber  and  p e r  c e n t  o f  I t e m s  
I n  e a c h  s e c t i o n  r e p o r t e d  a s  s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s e s ,  o r  a s  n o t  
r e p o r t e d  f o r  e a c h  I n s t i t u t i o n .  T h e  d a t a  f o r  e a c h  I n s t i t u t i o n  
w e r e  p r e s e n t e d  I n  C h a p t e r  VI t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  ’
I i
s e l f - e v a l u a t i o n  d a t a .
P r o c e d u r e s  a n d  d a t a  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n . — D a t a  t a b u l a t e d  f r o m  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e -
!
p o r t s  a n d  shown o n  t h e  c h e c k  s h e e t s  u s e d  b y  t h e  w r i t e r  I n  
i d e n t i f y i n g  s t a t e m e n t s  w i t h  I t e m s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  
|and A p p r a i s a l  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E du-  
l o a t l o n  f o r  a p p r o v a l . ^  T h i s  was d o n e  I n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e  ; 
^ p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e
i s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  t a b u l a t e d  f r o m  s t a t e m e n t s  I n  t h e
! ;
I v l s i t i n g  c o m m i t t e e s ’ r e p o r t s .  T h r e e  members  o f  t h e  S t a t e
I :
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  I n c l u d i n g  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  O k l a ­
hom a C o m m iss io n  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  and  C e r t i f i c a t i o n ,  a p ­
p r o v e d  t h e  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  a n d  t h e  d a t a  t a b u l a t e d .
^S ee  A p p e n d ix  V I I I .
4 5
!' '  ^ V i s i t i n g  G om m lt tee  D a t a  on
C e r t i f i c a t e  P r o g r a m s
The  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  recom m ended  u n q u a l i f i e d  a p p r o v ­
a l ;  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  o n e ,  tw o ,  o r  t h r e e  y e a r s ;  o r  d i s ­
a p p r o v a l  f o r  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  e x a m in e d  i n  t h e  s e v e n ­
t e e n  i n s t i t u t i o n s .  They  a l s o  made r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i n ç r o v -  
i n g  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  p r o g r a m s  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o r  
d i s a p p r o v a l .
The  t a b u l a t e d  d a t a  o n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  w e re  o r g a n ­
i z e d  a c c o r d i n g  t o  ( 1 )  t h e  t y p e  o f  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  e a c h  c e r ­
t i f i c a t e  p r o g r a m  e x a m in e d ,  ( 2 )  t h e  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  c e r t i -
I
f i c a t e  p r o g r a m s  i n  e a c h  i n s t i t u t i o n ,  a n d  ( 3 )  t h e  c o n d i t i o n s  
a f f e c t i n g  q u a l i f i e d  o r  d i s a p p r o v e d  p r o g r a m s .
I  A p p r o v a l s  g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m . — The d a t a
b h o w in g  t h e  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  w ere  
| t r e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r ;
1 .  T h e  num ber  o f  t i m e s  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  was 
e x a m in e d  f o r  a l l  i n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  t h e  c e r t i - : 
f i c a t e  p r o g r a m  was t a b u l a t e d .
2 .  T h e  num ber  a n d  p e r  c e n t  o f  t h e  p r o g r a m s  e x a m in e d  :
g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l ,  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ,  
a n d  d i s a p p r o v a l  w e r e  t a b u l a t e d ,
3 .  C o n d i t i o n s  c a u s i n g  t h e  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o r  d i s -  ;
! a p p r o v a l  o f  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  w e r e  l i s t e d
I  u n d e r  e a c h  p r o g r a m .  I
i 4 .  C e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  w e r e  l i s t e d  i n  o r d e r  o f  f r e - .
I q u en cy  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e s  o f  a p p r o v a l  g i v e n .
A p p r o v a l  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  i n  e a c h  i n s t i t u t i o n .
The  t y p e  o f  a p p r o v a l  g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m
i n  e a c h  i n s t i t u t i o n  was t a k e n  f r o m  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e
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r e p o r t s  a n d  t r e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r ;
1 .  E a c h  p r o g r a m  o f f e r e d  b y  e a c h  i n s t i t u t i o n  was l i s t e d .
2 .  E a c h  p r o g r a m  was i d e n t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  
o f  a p p r o v a l  g i v e n .
C o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  q u a l i f i e d  o r  d i s a p p r o v e d  p r o g r a m s . —  
C o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  g i v e n  q u a l i ­
f i e d  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  c o n d i t i o n s  
l i s t e d  f o r  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  r e c e i v i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  
j typ es  o f  a p p r o v a l  i n  e a c h  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  r e p o r t .  T h e s e  
c o n d i t i o n s  w e r e  t r e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r ;
1 .  The c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  q u a l i f i e d  o r  d i s a p p r o v e d  
p r o g r a m s  w e re  g r o i n e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  n i n e  
m a j o r  a r e a s  ; S t u d e n t  t e a c h i n g ,  c o u r s e  a n d  p r o g r a m  
i m p r o v e m e n t ,  p e r s o n n e l ,  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  p r o f e s y  
s i o n a l  e d u c a t i o n ,  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n ,  b a s i c  c e r ­
t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  f a c i l i t i e s  a n d  e q u ip m e n t , |  
a n d  i n t e r - d e p a r t m e n t a l  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i p n .
2 .  The  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  a l l  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  i  
w e r e  l i s t e d  i n  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  o f  m e n t i o n .
CHAPTER IV
RESULTS OP THE SELF-EVALUATION OH ORGANIZATION 
and a d m i n i s t r a t i o n  of i n s t i t u t i o n s  FOR 
TEACHER EDUCATION
Summary a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  S e v e n t e e n  
S e l f - E v a l u a t i o n  R e p o r t s
The  p u r p o s e s  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  a r e  ( 1 )  t o
ishow t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  c o n d i t i o n s  s t a t e d  i n  e a c h  i t e m  o f
jthe G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  w e r e  f o u n d  p r e s e n t  i n
A l l  s e v e n t e e n  I n s t i t u t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t i n g s  g i v e n  b y
I
jthe s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s ,  a n d  ( 2 )  t o  show t h e  s t r e n g t h s
i
a n d  w e a k n e s s e s  o f  e a c h  i t e m  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i n g s  g i v e n
I
b y  t h e  s e v e n t e e n  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
! T a b l e s  S h o w in g  R a t i n g s  a n d  A p p r a i s a l s
I :
j The  r a t i n g s  g i v e n  t o  i t  a n s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  ;
i  :
jand A p p r a i s a l  a r e  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  T a b l e s :
T a b l e s  1 t o  1 1 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a - ■
t i v e  O r g a n i z a t i o n .
T a b l e s  15 t o  2 7 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,
R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s .
T a b l e s  29 t o  4 7 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  ;
f o r  S t a f f  P e r s o n n e l .
T a b l e s  49 t o  6 5 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r -  
s b n n e l  S e r v i c e s .
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T a b l e s  67 t o  7 3 .  I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  V I I ;  O ff-Cam pus  
S e r v i c e s ,
The  t o t a l  a p p r a i s a l s  f o r  s e c t i o n s  a r e  shown i n  t h e
f o l l o w i n g  t a b l e s  ;
T a b l e  1 2 . S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n .
T a b l e  2 8 . S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  P a c i l -
I t i e s " .
T a b l e  4 8 . S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l .
T a b l e  6 6 . S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s ,
T a b l e  7 4 .  S e c t i o n  V I I ;  Off -Cam pus S e r v i c e s .
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S t r e n g t h s  a n d  W e a k n esses  I n d i c a t e d  b y  t h e  R a t i n g s  G i v e n  
t o  B a ch  I t e m  b y  t h e  S e l f - B v a l u a t i o n  O om m lt tees  
F o r  S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
I S  THE INTERNAL ORGANIZATION OP THE INSTITUTION SUCH 
THAT ( 1 )  ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR TEACHER 
EDUCATION I S  DEFINITELY DESIGNATED AND ( 2 )  PROVISIONS 
ARE MADE FOR INSTITUT ION-WIDE COOPERATION IN DEVELOP­
ING TEACHER EDUCATION PROGRAMS
TABLE 1
I t e m  1 . T e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  
m a j o r  f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y  
N • • « • * « • • • • • • • • • • • • • •  —
0   - -
1 ................ —
 2 ................................................. 4
 3 ................................................. 13
 4 ................................................. - -
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  None c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .
T h i r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
TABLE 2
I t e m  2 , A d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  d e f i n i t e l y  d e s i g n a t e d
R e s p o n s e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
Yes ............................................  16
No  .................     —
Not r e p o r t e d .....................  1
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h  w i t h  a  " y e s "  r e s p o n s e .  None c o n s i d e r e d
50
I t  a  w e a k n e s s .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  
i t e m ,
TABLE 3
I t e m  5 . The r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  
h a s  a u t h o r i t y  c o m m e n s u r a te  w i t h  a s s i g n e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y
N ............................................................................  —
0 ...............................................................................................  - -
1   —
2 ...................................................................................................... - -
3 .................................................  17
4     —
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
A l l  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  
f u l l  d e g r e e ,
TABLE 4
I t e m  4 . The r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  
i s  s e l e c t e d  i n  t e r m s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
c o m p e t e n c i e s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  on t h e  p r o g r a m
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y  
N —
0 ........................................................................................  - -
1   - -
2 ...........................................................  1
 3 ...................................................  15
 4 ...................................................  1
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t
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e x p r e s s e d ;  f i f t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e  ; one 
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
TABLE 5
I t e m  5 . The o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  f o r  recommen­
d a t i o n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  hy  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  who h a s  c l e a r l y  d e f i n e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y  
N  —
0   - -
1   —
2 .................................................  3
3 .................................................  14
4 .................................................  - -
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  1 0 0  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
F o u r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  t h r e e  
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
TABLE 6
I t e m  6 . Su ch  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l  s e c u r e s  
t h e  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  o f  t h o s e  who h a v e  w o rk ­
e d  w i t h  t h e  a p p l i c a n t  c o n c e r n i n g  h i s  f i t n e s s  
f o r  c e r t i f i c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y  
N  — —
0    - -
1   - -
 2 .................................................  4
3 .................................................  13
4 • • • * • • • • • • • • • • • • • • • •  ——
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
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T h i r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  
r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
TABLE 7
I t e m  7 . P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  e a c h
p r o g r a m
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y  
N ——
0  -
1 ................................................................................................  - -
 2 ...................................................  7
3 .................................................  10
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
Ten  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a f u l l  d e g r e e  ; s e v e n  
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
TABLE 8
I t e m  8 . The o r g a n i z a t i o n  e n c o u r a g e s  a n d  f a c i l ­
i t a t e s  w i d e - s p r e a d  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  i n ­
s t i t u t i o n  i n  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s  r e l a t i v e  t o  
t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y
N .................................................  —
0   —
1   2
2   1
3 .................................................  14
4 - —
F i f t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
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F o u r t e e n  r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  one 
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  
p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 9
I t e m  9 . The i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  f o r  
c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m
S c a l e  I n s t  i t  u t  i o n s -
F r e q u e n c y  
N —
0 ............................................................................................  - -
 1 ................................................. 3
2  ..............................................  7
 3 .................................................  7
 4 ....................................................... -
! F o u r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
i t  a  w e a k n e s s .
S e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  
p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 10
I t e m  1 0 , The o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  a  d e p a r t m e n t ,  
s c h o o l ,  d i v i s i o n  o r  c o l l e g e  q u a l i f i e d  t o  o f f e r  a  
p r o g r a m  l e a d i n g  t o  a d e g r e e  i n  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................................. - -
0   —
1   1
2   2
3  ..............................................  14
 4 ....................................................... -
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S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t , c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
F o u r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  two 
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  p r e ­
s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABIi; 11
I t e m  1 1 , A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  
e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y
N .................................................. —
0 .............................................................................................  - -
 1 .............   3
 2 .................................................  4
 3 .................................................. 10
F o u r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
i t  a  w e a k n e s s .
Ten  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  
a  l i m i t e d  d e g r e e .
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T o t a l  A p p r a i s a l  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  
O r g a n i z a t i o n
TABLE 12
SECTION I I ;  ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
S c a l e  S e v e n t e e n  I n s t i t u t i o n s -
T o t a l  F r e q u e n c y
N .................................................  - -
0   - -
1 ................................................. 9
2 ................................................. 33
3 ................................................. 127
4 ................................................. 1
Yes .......................................  16
No ..............................................
Not r e p o r t e d ........................  1
T o t a l  ................  187
Of a  p o s s i b l e  one h u n d r e d  e i g h t y - s e v e n  r e p o r t s  f o r  
I t h i s  s e c t i o n ,  one h u n d r e d  s e v e n t y - s e v e n ,  o r  9 4 , 7  p e r  c e n t ,  
w e re  c o n s i d e r e d  s t r e n g t h s .  N i n e ,  o r  4 , 8  p e r  c e n t ,  w e re  c o n -  
i s i d e r e d  w e a k n e s s e s .  One,  o r  , 5  p e r  c e n t ,  was n o t  r e p o r t e d .
One r e p o r t  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d
t h a t  e x p r e s s e d ;  one  h u n d r e d  t w e n t y - s e v e n  r e p o r t s  i n d i c a t e d  
i t e m s  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  t h i r t y - t h r e e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  
i t e m s  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  S i x t e e n  r e p o r t s  i n d i c a t e d  
s t r e n g t h s  f o r  i t e m s  w i t h  a  " y e s " r e s p o n s e .
N ine  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  
d e g r e e .  I t e m s  w e re  n o t  r e p o r t e d  one t i m e .  A r e s p o n s e  o f  
' " n o "  was n o t  g i v e n .
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S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  I n d i c a t e d  b y  t h e  R a t i n g s  G iv e n  
To E a c h  I t e m  b y  t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m i t te e s  f o r  
S e c t i o n  I I I ; F i n a n c e s , R e s o u r c e s , a n d  F a c i l i t i e s
ARE ADEQUATE FINANCES, RESOURCES, AND FACILITIES 
PROVIDED FOR EFFECTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMS
TABLE 13
I t e m  1 . B u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s  on  s u b s t a n t i a t e d
n e e d s  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m
S c a l e  I n s t I t u t I o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................  —
0    —
1   2
 2 ................................................  7
 3 ................................................. 8
4 ............... —
I F i f t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  I t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  I t
I
Ia w e a k n e s s ,
i  E i g h t  r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  I n  f u l l  d e g r e e j  s e v e n  r e ­
p o r t e d  I t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 14
I t e m  2 , T he  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t e a c h e r  e d u c a -  
t i o n  c o m p a r e s  f a v o r a b l y  w i t h  t h a t  p r o v i d e d
f o r  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  o n  t h e
campus
S c a l e  I n s t l t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. 3
0 —
1   1
2 ................................................  2
 3 ................................................. 11
 4 ................................................. —
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T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 , 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a 
w e a lc n e s s .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  as n o t  
a p p l y i n g  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n .
E l e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  two r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  as  
p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 15
I t e m  5 , S a l a r i e s  f o r  s t a f f  p e r s o n n e l  e n g a g e d  i n
t e a c h e r  e d u c a t i o n  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  s a l a r i e s  
p a i d  t o  p e r s o n n e l  i n  o t h e r  d i v i s i o n s
S c a l e  I n s t i t u t  i o n s -
F r e q u e n c y
IT....................  4
0   - -
1    1
2   2
3  ..........   10
 4 .................................................  —
T w e lv e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .
T en  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  two r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
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TABLE 16
I t e m  4 .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t î i e  campus l a b o r a ­
t o r y  s c h o o l  e n a b l e s  i t  t o  m a i n t a i n  s t a n d a r d s  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  b e t t e r  
p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  r e s p e c t  t o :  ( a )  p h y s i c a l  
p l a n t ,  (b )  e q u i p m e n t ,  ( c )  s a l a r y  s c h e d u l e
I t e m  4 a . P h y s i c a l  P l a n t
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y
N .................................................  7
0   1
 1 .................................................  3
 2 .................................................  5
 3 .................................................  1
 4 .................................................  - -
S i x  i n s t i t u t i o n s ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s . S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  i t e m  as  
n o t  a p p l y i n g  s i n c e  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a campus l a b o r a t o r y  
s  c h o o l .
One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  
p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .
TABLE 17
I t e m  4 b . E q u ip m e n t
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  7
0   1
1   2
 2 .................................................  4
 3 .................................................  5
 4 .......................    - -
S e v e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
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t h i s  i t e m  a s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .  S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  
a p p l y i n g .
T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  one r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .  S e v e n  r e ­
p o r t e d  i t  as  n o t  a p p l y i n g ,
TABLE 18  
I t e m  4 c , S a l a r y  S c h e d u l e
S c a l e  I n s t i t u t  i o n s -
F r e q u e n c y
N ................... 8
0   1
1   2
2    2
3  ..............................................  4
4 , ——
i
S i x  i n s t i t u t i o n s ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
I t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .  E i g h t ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  
I a p p l y i n g .
F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  two r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .  E i g h t  r e p o r t e d  
l i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
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TABLE 19
I t e m  5 . L i b r a r y  f a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d  t o  m e e t
t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  i n  a l l  a s p e c t s
o f  t h e  p r o g r a m
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N  .........................................  —
0   - -
1   1
2  ..............................................  5
3  ..............................................  11
4 ................................................. - -
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .
E l e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 20
I t e m  6 . S u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  a nd  e q u i p m e n t  a r e
p r o v i d e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  p r o g r a m .
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y
N .................................................  —
0    —
1      2
2     8
3  ............................................  7
F i f t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 . 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
t o  b e  a  w e a k n e s s .
S e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  e i g h t  r e -  
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
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TABLE 21
I t e m  7 . S u i t a b l e  s p a c e  i s  p r o v i d e d  f o r  c a r r y i n g  
o n  t t i e  p r o g r a m  -  ( a )  c l a s s r o o m ,  ( b )  w o r k s h o p ,  ( c )  
l a b o r a t o r y ,  ( d )  s e m i n a r ,  ( e )  c o n f e r e n c e ,  ( f j  o f f i c e
I t e m  7 a . C l a s s r o o m
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y  
N —
0 • • • • • • • • • • • • • « • • • • « •  —
1   —
2  .........................................  3
3  ...............................................  14
4 ..............................    —
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  No w e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d .
F o u r t e e n  r e p o r t e d  t h e  i t e m  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  
t h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .
TABLE 22
I t e m  7 b . W orkshop
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N  .................................   . - -
0       —
1    2
2  ....................    5
3  ............................................  9
 4 .........................................  1
F i f t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 . 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
One r e p o r t e d  t h e  i t e m  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  
t h a t  e x p r e s s e d .  N ine  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;
: f I v e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t
i
p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
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TABLE 23
I t e m  7 c . L a b o r a t o r y
S c a l e  I n s t I t u t l o n e -
F r e q u e n c y
E .................................................  —
0 • • • « • • • • • • • • • • • • • • • •  —
1   1
 2 .................................................  5
 3 ................................................. 11
4 .................................................  - -
S i x t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
th - l s  I t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  I t  a  
w e a k n e s s .
E l e v e n  r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  I n  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e p o r t ­
e d  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ,
I
I TABLE 24
I t e m  7 d , S e m i n a r
S c a l e  I n s t I t u t I o n s -
F r e q u e n c y
N  .........................................  1
0       —
1     2
 2 .................................................  4
3  .......................................... 9
4 ...........................................   1
F o u r t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 3  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  I t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  I t  
a  w e a k n e s s .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  I t  a s  n o t  a p p l y -  
i ln g ,
i One r e p o r t e d  t h i s  I t e m  p r e s e n t  I n  a  d e g r e e  b e y o n d
!
t h a t  e x p r e s s e d ;  n i n e  r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  t o  a  f u l l  d e g r e e ;
6 3
fo io r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  
p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
TABLE 25
I t e m  7 e . C o n f e r e n c e
S c a l e  I n s t i t u t i o n s
F r e q u e n c y
E ........................................   —
0    —
1   2
 2 .................................................  5
3  ..............................................  9
 4 .................................................  1
F i f t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
! One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n ^  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  n i n e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 26
' I t e m  7 f . O f f i c e
S c a l e  I n s t i t u t i o n s
F r e q u e n c y
N  ................ —
0 .................... —
1     1
2  ....................................... 7
3  ....................................  8
4 .................................................  1
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  O ne ,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .
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One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  "beyond t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  e i g h t  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two 
r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 27
I te m  8 , A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n ­
n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o ­
w ard  im p ro v e m e n t  o f  f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  and  
f a c i l i t i e s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................   —
0       —
1    2
2  .........................    5
3  ..............................................  9
 4 .................................................  1
F i f t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
la w e a k n e s s .
; One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n ^  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  n i n e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
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T o t a l  A p p r a i s a l  f o r  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  
a n d  F a c i l i t i e s
TABLE 28
S e c t i o n  I I I :  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s
S c a l e  S e v e n t e e n  I n s t i t u t i o n s -
T o t a l  F r e q u e n c y  
N .................................   30
 0 .................................................  3
 1 .................................................  24
 2 .................................................  69
 3 .................................................. 124
 4 .................................................  5
T o t a l ................. 255
Of a  p o s s i b l e  two h u n d r e d  f i f t y - f i v e  r e p o r t s  f o r  t h i s  
s e c t i o n ,  n i n e t y - e i g h t ,  o r  7 7 , 6  p e r  c e n t ,  w e r e  c o n s i d e r e d
I
s t r e n g t h s .  T w e n t y - s e v e n ,  o r  1 0 . 6  p e r  c e n t ,  w e r e  c o n s i d e r e d
w e a k n e s s e s .  T h i r t y ,  o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
i  '
T h e s e  d a t a  a r e  shown i n  T a b l e  7 6 .
F i v e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e ­
y o n d  t h a t  e x p r e s s e d ;  one  h u n d r e d  t w e n t y - f o u r  r e p o r t s  i n d i c a t ­
e d  i t e m s  p r e s e n t  t o  a  f u l l  d e g r e e ;  s i x t y - n i n e  i n d i c a t e d  i t e m s
i
p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .
T w e n t y - f o u r  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  t o  a  l i m i t ­
e d  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  a s  n o t  p r e s e n t .  
T h i r t y  r e p o r t s  i n d i c a t e d  t h a t  c e r t a i n  i t e m s  d i d  n o t  a p p l y .
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S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  I n d i c a t e d  h y  t h e  R a t i n g s  G iv e n  
t o  E a c h  I t e m  h y  t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m it tee s  f o r  
A c t i o n  IV ; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
DOES THE IR ^ IT O T IO N  HAVE ADEQUATE PROVISIONS FOR THE 
SELECTION, RETENTION, AND CONTINUED PROFESSIONAL GROWTH 
OF PERSONNEL NEEDED TO CARRY ON THE PROGRAM
TABLE 29
I t e m  1 . F a c u l t y  members  w h e re  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e i r  f a c u l t y  a s s i g n m e n t s ,  a r e  q u a l i f i e d  i n  
t e r m s  o f  a c a d e m ic  e l e m e n t a r y  s c h o o l  o r  s e c o n d ­
a r y  s c h o o l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. - -
0  , « » « « « » « « « « « « « » « « * « »  — —
1   —
 2 .................................................  3
 3 .................................................  13
 4 .................................................  1
Î
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  1 0 0  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  None c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .
One i n s t i t u t i o n  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  p r e s e n t  i n  a  d e ­
g r e e  b e y o n d  t h a t  e x p r e s s e d .  T h i r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  
f u l l  d e g r e e ;  t h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .
TABLE 30
I t e m  2 . F a c u l t y  members  a r e  q u a l i f i e d  i n  t e r m s  
o f  a c a d e m ic  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  f i e l d s  o f  s p e c i a l ­
i z a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s e r v i n g
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0    —
1   —
 2 ................................................. 4
 3 ................................................... 13
4  .....................................   —
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S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  None  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
T h i r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
TABLE 51
I t e m  3 . The  i n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  a n  a d e q u a t e  
s t a f f  t o  c o n d u c t  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N . . .    ............     —
0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8
3  ..............................................  5
 4 ................................    —
T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
i t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
la w e a k n e s s .
F i v e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  e i g h t  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s ­
e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 32
I t e m  4 . C a n d i d a t e s  f o r  f a c u l t y  p o s i t i o n s  a r e  
s e l e c t e d  i n  t e r m s  o f  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  s e r ­
v i c e  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0     —
1 ...................................................  1
 2 .................................................  3
 3 .................................................  13
4  ...............    - -
6 8
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a s t r e n g t h .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s ,
T h i r t e e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  t h r e e  
r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s ­
e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 33
I t e m  5 . Members o f  t h e  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  members
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  - -
0 , . . .........................................  —
1 .................................................  4
 2 .................................................  7
 3 .................................................  6
4 , ——
I T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 , 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
j
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
S i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s -
i e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
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TABLE 34
I t e m  6 .  W r i t t e n  p o l i c i e s  and  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  p e r t a i n i n g  t o  a d e q u a c y  i n  
( a )  s a l a r y ,  ( b )  t e n u r e ,  ( c )  p r o m o t i o n ,  (d )  s a b b a t ­
i c a l  l e a v e ,  ( e )  s i c k  l e a v e ,  ( f ) r e t i r e m e n t  o f
p r o f e s s i o n a l  s t a f f
I t e m  6 a . S a l a r y
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  1
0   —
1     6
 2 .................................................  5
 3 .................................................  5
4  ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  “ —
T e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  5 8 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
i t e m  a s t r e n g t h .  S i x ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .  One,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g ,
TABLE 35
I t e m  6 b , T e n u r e
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................   1
0 ——
1 .................................................  3
2 .................................................  4
 3 .................................................  9
 4 .................................................  - -
T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
i t  a  w e a k n e s s .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  
a p p l y i n g .
N ine  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
7 0  
TABLE 36
I t e m  6 c . P r o m o t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  1
0   2
1 .................................................  7
2   1
 3 .................................................  6
4  ................ —
S e v e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  N i n e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a
w e a k n e s s .  One c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
S i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  a s  n o t  p r e s e n t ,
TABLE 37 
I t e m  6 d . S a b b a t i c a l  L eave
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. ....  1
0 .................................................  3
1   1
2    2
 3 .............................................  9
4 .................................................  1
T w e lv e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t
a  w e a k n e s s .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  as  n o t  a p p l y ­
i n g .
One r e p o r t e d  i t  as  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  
e x p r e s s e d ;  n i n e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  two r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t
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t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  t h r e e  r e p o r t e d  i t  as  n o t  p r e s e n t .  One 
r e p o r t e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g ,
TABLE 38
I t e m  6 e , S i c k  L eave
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  2
0   2
1   1
2   1
3 .................................................  11
4 ................................................. - -
T w elv e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  
a p p l y i n g .
I
E l e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  one r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t!
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  two r e p o r t e d  i t  as  n o t  p r e s e n t .  Two r e -  
j p o r t e d  i t  as  n o t  a p p l y i n g .
TABLE 39
I t e m  6 f . R e t i r e m e n t  o f  P r o f e s s i o n a l  S t a f f
S c a l e  I n s t i t u t i o n s
F r e q u e n c y
N .................................................  1
0 . ——
1 . . . . . . . . . . . . .  - -
 2 .................................................  3
 3 .................................................  12
 4 .................................................  1
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a s t r e n g t h .  None c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .  One,
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o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  as  n o t  a p p l y i n g .
One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  t w e l v e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  t h r e e  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  as  n o t  
a p p l y i n g .
t a b l e  40
I t e m  7 . S u c h  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e c o g n i z e
m e r i t  i n  ( a )  t e a c h i n g ,  ( b )  r e s e a r c h  ( c )  o f f -  
campus s e r v i c e
I t e m  7 a . T e a c h i n g
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .....................................................  1
0 .....................................................  1
1   1
2 .................................................  4
 3 ..........................................................  10
4 . ............    - -
F o u r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 3  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .  One ,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y ­
i n g .
T e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  a s  n o t  p r e s e n t .  One r e p o r t e d  
i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
7 3  
TABLE 41
I t e m  7 b .  R e s e a r c h
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  2
0   1
 1 .................................................  4
 2   6
 3 .................................................  4
4  « • • « « • # • • • • • • • • • • • • •
T en  I n s t i t u t i o n s ,  o r  5 8 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y ­
i n g .
F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d  
l i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  a s  n o t  p r e s e n t .  Two r e p o r t e d  
j i t  as n o t  a p p l y i n g .
TABLE 42
I t e m  7 c , O ff -C a m p u s  S e r v i c e
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  1
0   1
 1 .................................................  3
 2 .................................................  4
 3 .................................................  8
 4 ............    —
T w elv e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y ­
i n g .
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E i g h t  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t ­
e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  one r e p o r t e d  i t  a s  n o t  p r e s e n t .  One r e ­
p o r t e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g ,
TABLE 43
I t e m  8 ,  A d e q u a te  c l e r i c a l  a n d  o t h e r  h e l p  i s  
p r o v i d e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. - -
0   —
 1 ................................................. 4
 2 ................................................. 7
 3 ................................................. 5
4  ......................   —
Not r e p o r t e d ....................................... 1
I T w e lv e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  P o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
F i v e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  r e p o r t -  
led i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .  One d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m ,
TABLE 44
I t e m  9 , A d e q u a te  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  
c o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  o f  t h e  s t a f f
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. —
0  • • • • • • • • • • • • • • • • * • • •
1   2
2   6
3 ................................................. 9
^ * # # # * * # # # * # * * # * # # # # #
7 5
F i f t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
N in e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 45
I t e m  1 0 . A r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i s  m a i n t a i n e d  
î ' o r  e a c h  s t a f f  member i n  t e r m s  o f  ( a )  t i m e ,  a n d  
t h e  k i n d s  o f  work  i n  w h i c h  h e  c a n  r e n d e r  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  s e r v i c e ,  ( b )  b a l a n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  work  s u c h  a s  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  f i e l d  
s e r v i c e ,  a d v i s e m e n t  a n d  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s .
j I t e m  1 0 a . T im e a n d  K i n d s  o f  Work
; S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
I F r e q u e n c y
I N ...................................................  —
I 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
I  ^  I
I 3 ...................................................  4
4 . . . . . . * * * *
T w e lv e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
I t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t
I a  w e a k n e s s .
F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  e i g h t  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  F i v e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
• t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
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TABLE 46
I t e m  1 0 b . B a l a n c e  B e tw een  
D i f f e r e n t  T y p e s  o f  Work
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ...................................................  —
0 ...................................................  1
1   2
2 ...................................................  12
 3 ...................................................  2
 4 ...................................................  —
F o u r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  t w e l v e  r e p o r t ­
e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  
a  l i m i t e d  d e g r e e ;  o n e  r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t ,
TABLE 47
I t e m  1 1 . A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n ­
n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o ­
w a r d  im p r o v e m e n t  o f  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s e ­
l e c t i o n ,  r e t e n t i o n ,  a n d  c o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  
g r o w t h  o f  p e r s o n n e l  n e e d e d  t o  c a r r y  o n  t h e  p r o g r a m .
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0 ——
1   —
2   6
3 .................................................  10
4 , , . . .     —
I'Tot r e p o r t e d   ........................ 1
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  None c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .
T e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
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T o t a l  A p p r a i s a l  f o r  P r o v i s i o n s  
f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
TABLE 48
SECTION IV: PROVISIONS FOR STAFF PER80m\rEL
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  11
0   11
1 .................................................  48
 2 ..............................    94
 3 ............... 154
4 .................................................  3
Not R e p o r t e d ..................................... ..... 2
T o t a l ................. 323
! Of a  p o s s i b l e  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - t h r e e  r e p o r t s  f o r
j t h l s  s e c t i o n ,  two h u n d r e d  f i f t y - o n e ,  o r  7 7 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  !
I c o n s I d e r e d  s t r e n g t h s .  F i f t y - n i n e ,  o r  1 8 , 3  p e r  c e n t ,  w e r e
!  I
i c o n s I d e r e d  w e a k n e s s e s . T h i r t e e n ,  o r  4 , 0  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  ;
r e p o r t e d .  T h i s  d a t a  i s  show n i n  T a b l e  7 7 ,  i
; T h r e e  r e p o r t s  I n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e -
jyond t h a t  e x p r e s s e d ;  one  h u n d r e d  f i f t y - f o u r  r e p o r t s  i n d i c a t e d
j l t e m s  p r e s e n t  i n  a  f u l l  d e g r e e ;  n i n e t y - f o u r  r e p o r t s  i n d i c a t e d
j  :
I i tem s  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
I F o r t y - e i g h t  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  t o  a
i
l l i m i t e d  d e g r e e ;  e l e v e n  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  as  n o t  a p p l y i n g ,  
I I t e m s  w e re  r e p o r t e d  a s  n o t  a p p l y i n g  e l e v e n  t i m e s .
I ■ :
[ i t e m s  w e r e  n o t  r e p o r t e d  tw o  t i m e s .
7 8
& t i ^ n g t h 8 " ' a z ï (F W ak ne8  s e s  ^ I n d l  c a t  e d  b y  t b e  H a t  I n g s  G iv e n  
t o  E a c h  I t e m  by  t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m it te e s  f o r  
S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
ARE PROVISIONS MADE FOR EFFECTIVE SELECTION, ADMISSION, 
GUIDANCE, PLACEMENT, AND FOLLOW-UP OF PERSONS WHO ENTER 
AND COMPLETE TEACHER EDUCATION PROGRAMS
SELECTION AND ADMISSION 
TABLE 49
I t e m  1 . P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
r e c o g n i z e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  w o rk  a n d  r e q u i r e m e n t s  
f o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t l t u t l o n s -
F r e q u e n c y  
N .................................................  —
 0 .................................................  4
 1 .................................................  4
 2 .................................................  7
 3 .................................................  2
4 • • • • • • • • • • • • « • ■ • • • • •
Nine I n s t i t u t i o n s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  I t  a  
w e a k n e s s .  i
Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  I n  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  r e p o r t s  
e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  P o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t e d  I t  as  n o t  p r e s e n t .
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TABLE 50 '   ^   -  --------
I t e m  2 . S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  make f o r m a l  
a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  to  t e a c h e r  e d u c a t i o n
i
R e s p o n s e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
Yes ................................................... 10
i No   7
I  T en  i n s t i t u t i o n s ,  o r  5 8 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h  b y  a  " y e s " r e s p o n s e .  S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  
C o n s i d e r e d  t h i s  i t e m  a  w e a k n e s s  b y  a "n o "  r e s p o n s e ,
I  :
; TABLE 51
! I t e m  5 . C r i t e r i a  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  s e l e c t i v e
I a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n
I
i  R e s p o n s e  I n s t i t u t i o n s -
I F r e q u e n c y
I  . Y e s    11
I No   6
E l e v e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  6 4 ,7  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h  b y  a  " y e s "  r e s p o n s e .  S i x ,  o r  3 5 , 3  p e r  
c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s  b y  a " n o "  r e s p o n s e ,
TABLE 52
I t e m  4 ,  S u c h  c r i t e r i a  a r e  b e i n g  a p p l i e d  i n  a n  
e f f e c t i v e  p r o g r a m  o f  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o  
t e a c h e r  e d u c a t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  2
0   1
1   8
 2 .................................................  4
 3 .................................................  2
 4 .................................................  - -
S i x  i n s t i t u t i o n s ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s
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I t e m  a  s t r e n g t h .  N in e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s ic L e re d  i t  a  
w e a k n e s s .
Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  E i g h t  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  
a  l i m i t e d  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .  Two r e p o r t e d  
i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
GUIDANCE 
TABLE 53
I t e m  5 . A c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o o r d i n a t e d  p r o g r a m
o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  f o r  a l l  
i s t u d e n t s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
i F r e q u e n c y
N .................................................  - -
O . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . — —
1   1
2   8
I  3 ................................................... 8
4 .................................................  —
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
i t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
iw e a k n e s s ,
E i g h t  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  e i g h t  r e -  
I p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .
8 1
TABLE 5 4 “
I t e m  6 . G u id a n c e  s e r v i c e s  a r e  u t i l i z e d  e f f e c t i v e l y  
I n  ( a )  p l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ’s p r o g r a m ,  ( b )  e v a l u a t ­
i n g  t h e  s t u d e n t ’s p r o g r e s s
I t e m  6 a . P l a n n i n g  t h e  S t u d e n t ’ s P r o g r a m
S c a l e  I n s t  I t  u t  I o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. —
0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  — —
1    1
2   6
 3 .................................................  9
 4 ................................................. 1
S i x t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
j t h l s  I t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  I t  a  
Iw eakness .
I One r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  I n  a d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  n i n e  r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  I n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d  
I t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  I t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 55
I t e m  6 b , E v a l u a t i n g  t h e  S t u d e n t ’s P r o g r e s s
S c a l e  I n s t i t u t I o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0   - -
1   2
 2 .................................................  9
 3 .................................................  6
 4 .................................................  —
F i f t e e n  I n s t l t u t l o n é , o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
I t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  I t  a  
w e a k n e s s .
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S i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  n i n e  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 56
I t e m  7 . G u id a n c e  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s t u d e n t ' s  e n t i r e  c o l l e g e  c a r e e r .
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  - -
0 . . . ——
1 .................................................  —
 2 .................................................  7
 3 .................................................  10
4 .................................................  —
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  1 0 0  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  None c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .  '
T en  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  r e p o r t ­
e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .
TABLE 57
I t e m  8 . G u id a n c e  s e r v i c e s  r e c o g n i z e  t h e  demand 
f o r  a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0 .................................................  1
 1 .................................................. 3
 2 .................................................  4
 3 ....................................   9
4
T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t i  
a  w e a k n e s s .
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N ine  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t ­
e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ;  o n e  r e p o r t e d  i t  a s  n o t  p r e s e n t .
TABLE 58
I t e m  9 . The i n s t i t u t i o n  a c c e p t s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  i n  e n c o u r a g ­
i n g  a n d  s t i m u l a t i n g  s e l e c t i v e  r e c r u i t m e n t  f o r  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y  
N ...........................................  —
 0 .................................................. 5
 1 .................................................. 4
 2 .................................................  4
 3 .................................................. 6
^ — —
I T e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  5 8 , 8  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s
l item a  s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a
I
jWeakness,
I
' S i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e p o r t e d
I
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  F o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a
I
l i m i t e d  d e g r e e ;  t h r e e  r e p o r t e d  i t  a s  n o t  p r e s e n t ,
I
I
I TABLE 59
I
I t e m  1 0 ,  The  t e a c h i n g  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e s  i n  
I p r o v i d i n g  g u i d a n c e  s e r v i c e s  f o r  s t u d e n t s  i n
I t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s
I  S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
I F r e q u e n c y
N    ..........................................  —
i 0 , , . , , , ..................................  —
1   1
 2 .................................................. 5
 3 .................................................. 11
4  • • • • • • • • • • • • • • • • • « • •
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[ S i x t ^ ï ï  l ï ï s t ï t u t l  . ]Tpé^r"cent^ ,  c o n s i d e r e d  ;
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  : 
w e a k n e s s .
E l e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 60
I  I t e m  1 1 . S p e c i a l  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o
I  s t u d e n t s :  ( a )  c l i n i c a l ,  (b )  c o u n s e l l i n g ,
( c )  r e m e d i a l
I t e m  1 1 a , C l i n i c a l
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -  I
F r e q u e n c y
H .................................................  - -
0   2
 1 .................................................  7
 2 .................................................  4
 3 ................................................. 3
4 ................................................. 1
E i g h t  i n s t i t u t i o n s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  N in e ,  o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s ,  :
One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x -  : 
p r e s s e d ;  t h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e -
I  '
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  S e v e n  r e p o r t e d  i t  p res - :  
e n t  t o  a l i m i t e d  d e g r e e ;  two r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .
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TABLE 61
I t e m  l i b . C o u n s e l l i n g
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0  * * # # * # * * # # # # # * * * * » » *
1   1
 2 .................................................  9
 3 .................................................  6
 4 .................................................  1
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  
w e a k n e s s .
! One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  s i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  n i n e  r e p o r t -
I
led i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  
a  l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 62
I  :
I  I t e m  1 1 c , R e m e d i a l
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
i  F r e q u e n c y
i  Ï Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
O , * , , , , . , , , , , , , , , , , , , — —
I  1   9
I  2 ..................................................  5
 3 .................................................  2
4 ....................................................  1
I E i g h t  i n s t i t u t i o n s ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  t h i s
I
I i t e m  a  s t r e n g t h .  N in e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a
i!
w e a k n e s s ,
I One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x -  i _
( p r e s s e d ;  tw o  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f i v e  r e p o r t e d
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i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  N ine  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ,
TABLE 63
I t e m  1 2 .  A s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  
i s '  u t i l i z e d  i n  p r o v i d i n g  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e s
! S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................................................  —
0 ............................................  1
1   2
2 ............................................  6
 3 ............................................  6
 4 ............................................  2
I F o u r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
I I
t t i i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  s i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ;  one r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t ,
TABLE 64
I t e m  1 3 . E f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r ­
v i c e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  who c o m p l e t e  t e a c h e r
e d u c a t i o n  p r o g r a m s
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .................  —
0 —
1   1
2   10
 3 .................................................  4 I
 4 .................................................  2 :
S i x t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  9 4 . 1  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  |
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t h i s  i t e m  a  s t r e h g t h .  One i h s t i t u t i o r i ,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n ­
s i d e r e d .  i t  a  w e a k n e s s .
Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  f o u r  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  t e n  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a 
l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 65
I t e m  1 4 , A d m i n i s t r a t i v e  and  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  
e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im- 
i  p r o v e m e n t  o f  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  i n  t h e  s e l e c t i o n ,
a d m i s s i o n ,  g u i d a n c e ,  p l a c e m e n t ,  a n d  f o l l o w - u p  o f  
I p e r s o n s  who e n t e r  a n d  c o m p l e t e  t e a c h e r
e d u c a t i o n  p r o g r a m s
I  S c a l e  I n s t i t u b i o n s -
I  F r e q u e n c y
N .................................................  —
0   - -
1 .    .
2 .................................................  8
3 .................................................  9
4 .................................................  - -
S e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  100  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  None c o n s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .
Nine r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  e i g h t  r e p o r t  
e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,
!I
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T o t a l  A p p r a i s a l  f o r  S t u d e n t  
P e r s o n n e l  S e r v i c e s
TABLE 66
SECTION V; STUDENT PERSONNEL SERVICES
S c a l e  S e v e n t e e n  I n s t i t u t I o n s -
T o t a l  F r e q u e n c y
N ................................................. 2
0   12
1 ................................................. 44
 2 ................................................. 96
 3 ................................................. 93
 4 ................................................. 8
Yes ..............................................  21
No ..............................................  I Z
T o t a l   289
Of a  p o s s i b l e  two h u n d r e d  e i g h t y - n i n e  r e p o r t s  f o r  
t h i s  s e c t i o n ,  two h u n d r e d  e i g h t e e n ,  o r  7 5 . 4  p e r  c e n t  w e re  c o n  
s i d e r e d  s t r e n g t h s .  S i x t y - n i n e ,  o r  2 3 . 9  p e r  c e n t ,  w e r e  c o n ­
s i d e r e d  w e a k n e s s e s . Two, o r  . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  as  
n o t  a p p l y i n g .  T h i s  d a t a  i s  shown i n  T a b l e  7 8 .
E i g h t  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e ­
y o n d  t h a t  e x p r e s s e d ;  n i n e t y - t h r e e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  
p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  n i n e t y - s i x  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  
p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T w e n t y - o n e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  
s t r e n g t h s  w i t h  a  " y e s ” r e s p o n s e .
F o r t y - f o u r  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  p r e s e n t  t o  a 
l i m i t e d  d e g r e e ;  t w e l v e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  as  n o t  p r e s e n t  
T h i r t e e n  r e p o r t s  i n d i c a t e d  w e a k n e s s e s  w i t h  a " n o ” r e s p o n s e .
Two r e p o r t s  i n d i c a t e d  i t e m s  as  n o t  a p p l y i n g .  i
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S t r e n g t h s  a n d  W ea k n e s s e s  I n d i o a t e d  by  t h e  R a t i n g s  G iv e n  
t o  Eiach I t e m  b y  t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m it te e s  
F o r  S e c t i o n  V I I ; O f f - Campus S e r v i c e s
ARE ADEQUATE CPF-CAMPUS SERVICES PROVIDED TO SCHOOL 
SYSTEMS AND TEACHERS BY THE INSTITUTION
TABLE 67
I t e m  1 . The i n s t i t u t i o n  h a s  d e f i n e d  i t s  s e r v i c e  
r e l a t i o n s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  and  t e a c h e r s  i n  t h e
f i e l d
S c a l e
N
0
1
2
3
4
I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y
1
3
7
6
1 T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
! : 
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t
|a w e a k n e s s .
I S i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  r e p o r t - -
|ed i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o
i
|a l i m i t e d  d e g r e e ;  one  r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .
TABLE 68
I t e m  2 . I n s t i t u t i o n a l  s e r v i c e s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  
a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d  a r e  p l a n n e d  an d  p r o v i d ­
e d  i n  t e r m s  o f  m u t u a l  b e n e f i t s  t h a t  a c c r u e  t o  
b o t h  t h e  i n s t i t u t i o n  an d  t h e  g r o u p  s e r v e d
S c a l e
N 
0 
1 
2
3
4
I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
3
6
8
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I  F o u r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 2 . 4  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .
E i g h t  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o
I
a  l i m i t e d  d e g r e e .
; TABLE 69
I  !
I I t e m  5 . O f f -C am pus  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d  by-
r e g u l a r  s t a f f  mem bers  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  r e g -
I u l a r  t e a c h i n g  l o a d
I S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y  
W ............................................  1
 0 ............................................  3
1   1
2 ............................................  6
 3 ............................................  5
 4 ............................................  1
T-welve i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 0 , 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Po-ur , o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  I
1
a  w e a k n e s s .  One ,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y ­
i n g ,  ;
I
One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b ey o n d  t h a t  e x -  | 
p r e s s e d ;  f i v e  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s i x  r e p o r t e d  
i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ;  t h r e e  r e p o r t e d  i t  n o t  p r e s e n t .  One r e p o r t e d !  
i t  a s  n o t  a p p l y i n g .
9 1
TABLE 70
I t e m  4 . Off-Gampus t e a c h i n g  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  
a r e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  on-cam p us  s t a n d a r d s
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N ................................................. 3
0 • • • • • • • • • « • • • • • • • • • •  ——
1   1
 2 ................................................  4
 3 ................................................. 8
4 ................................................. 1
T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 , 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  One ,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a  ; 
w e a k n e s s . T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t  r e p o r t e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g .  
I One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x ­
p r e s s e d ;  e i g h t  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e ­
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a l a r g e  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a l i m i t e d  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  a s  n o t  a p p l y i n g ,
TABLE 71
I t e m  5 , The i n s t i t u t i o n  r e c o g n i z e s  p l a c e m e n t  a n d  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s  as  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t s  
s e r v i c e  i n  t h e  f i e l d
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
F r e q u e n c y
N .........................    - -
0   - -
1   2
 2 ................................................. 7
3 ................................................. 6
4 ................................................. 2
F i f t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  Two c o l l e g e s ,  o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  c o n ­
s i d e r e d  i t  a  w e a k n e s s .
_______  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t
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è x p r e s s e d ;  s i x  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  s e v e n  r e - i  
p o r t e d  i t  p r e s e n t  t o  a  l a r g e  d e g r e e .  Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  
t o  a l i m i t e d  d e g r e e .
TABLE 7 2
I t e m  6 . The p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p r a c t i c i n g  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  b r o a d ­
e n  t h e  s c o p e  a n d  im p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r
s e r v i c e s
S c a l e  I n s t i t u t i o n s -
P r e q u e n c y  {
N ..............    1
 1 ................................................  3
 2 ................................................  4
 3 ................................................. 7
 4 ................................................. 2
T h i r t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  ; 
t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  
a  w e a k n e s s .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  i t  a s  n o t  a p p l y  
i n g .
Two r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  d e g r e e  b e y o n d  t h a t  e x -  I 
p r e s s e d ;  s e v e n  r e p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  f u l l  d e g r e e ;  f o u r  r e -  
p o r t e d  i t  p r e s e n t  i n  a  l a r g e  d e g r e e .  T h r e e  r e p o r t e d  i t  p r e s s ­
e n t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e .  One r e p o r t e d  i t  as n o t  a p p l y i n g .
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i TABLE' 7 3 ^  '    '
I t e m  7 . A d m i n i s t r a t i v e  an d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n ­
n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o ­
w a r d  im p ro v e m e n t  o f  s e r v i c e s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  
a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d
I S c a l e  I n s t i t u t i o n s
F r e q u e n c y
N .................................................  - -
0 ................................................................................  - -
1 .................................................  4
 2 .................................................  6
3  ............................................  6
4 .................................................  1
T h i r t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  c o n s i d e r e d  
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[ ÔT” a T p o s ¥ ï b i e  o ne  h u n d r e d  n i n e t e e n  r e p o r t s  f o r  t h i s
s e c t i o n ,  n i n e t y - t h r e e ,  o r  7 8 , 2  p e r  c e n t  w e r e  c o n s i d e r e d  
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i  RESüIffS OF THE V IS IT IN G  COMMITTEE EVALUAT 1 0 H ON i
I ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OP INSTITUTIONS
i  :
FOR TEACHER EDUCATION
Summary a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  S e v e n t e e n  
I V i s i t i n g  C o m m it te e  R e p o r t s
I  T he  p u r p o s e s  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  a r e  ( l )  t o
I  i
j  I
show t h e  t a b u l a t i o n s  o f  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  
f o r  e a c h  I t e m  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  b y  a l l  ; 
s e v e n t e e n  I n s t i t u t i o n s ,  a n d  ( 2 )  t o  show t h e  t o t a l  s t r e n g t h s
a n d  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s  o f  t h e  ;
{ 1
|Guldes t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  b y  a l l  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s .
! T a b l e s  Sh ow ing  S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s
I S t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  f o r  t h e  f i v e  s e c ­
t i o n s  o f  t h e  G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  b y  a l l  i n s t i t u ­
t i o n s  a r e  shown I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  ;
T a b l e  8 0 . S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . .
T a b l e  8 1 . S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  and
F a c i l i t i e s ,
T a b l e  8 2 . S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l ,
T a b l e  8 5 . S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
T a b l e  8 4 .  S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s .
1 0 0
1 0 1
r â t r ^ e n ^ ï r s ”"and w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  fd r~eacB T it~em  o f  t h e
I
G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  b y  a l l  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s
a r e  show n i n  t h e  f o l l o w i n g  T a b l e s ;
T a b l e  8 5 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e
O r g a n i z a t i o n .
T a b l e  8 6 . I t a n s  u n d e r  S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  Re­
s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s .
T a b l e  8 7 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r
S t a f f  P e r s o n n e l .
T a b l e  8 8 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  
S e r v i c e s .
T a b l e  8 9 . I t e m s  u n d e r  S e c t i o n  V I I ;  O ff -Cam pus
S e r v i c e s
S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  R e p o r t e d  by  t h e  
V i s i t i n g  C o m m i t te e s  f o r  S e c t i o n  I I ;
A d m i n i s t r â t i v è ~ O r g a n i  z a t i  on
I s  t h e  I n t e r n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  S u c h  
T h a t  (1 )  A d m i n i s t r a t i v e  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  i s  D e f i n i t e l y  D e s i g n a t e d  an d  ( 2 )  P r o v i s i o n s  
A re  Made f o r  I n s t i t u t i o n - W i d e  C o o p e r a t i o n  i n  D e v e l o p ­
i n g  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s .
I t e m  1 . T e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  m a j o r  
f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y .
i  T h i r t e e n  c o m m i t t e e s ,  o r  7 6 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
I
i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k -  ;
I :
n e s s .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  2 .  A d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h e r  i
e d u c a t i o n  i s  d e f i n i t e l y  d e s i g n a t e d .  |
I
E l e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  6 4 .7  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
I  :
i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e ak ­
n e s s . Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
1 0 2
I t e m  5 . The r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  h a s  
a u t h o r i t y  c o m m e n s u ra te  w i t h  a s s i g n e d  r e s p o n s i b i l i t i e s .
E l e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  6 4 , 7  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w eak ­
n e s s  . One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  did. n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  4 , The r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  i s  
s e l e c t e d  i n  t e r m s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  an d  c o m p e t e n c i e s  
r e q u i r e d  t o  c a r r y  o n  t h e  p r o g r a m ,
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h ,  None r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s , E l e v e n ,  o r  6 4 , 7
p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  5 , The o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  f o r  r e c o m m e n d a t i o n  
o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c i a l  who h a s  c l e a r l y  d e f i n e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n .
S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a s t r e n g t h .
F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  F i v e ,  o r
2 9 , 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  6 ,  Such  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l  s e c u r e s  t h e  
a d v i c e  a n d  c o u n s e l  o f  t h o s e  who h a v e  w o rk e d  w i t h  t h e  
a p p l i c a n t  c o n c e r n i n g  h i s  f i t n e s s  f o r  c e r t i f i c a t i o n .
T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a
s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  7 , P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  e a c h  o f  t h e  
p r o g r a m s ,
One, o r  5 . 9  p e r  c e n t  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .  
T h r e e ,  o r  1 7 , 6  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  T h i r t e e n ,  o r  7 6 , 5  
p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
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I t e m  8 . The o r g a n i z a t i o n  e n c o u r a g e s  a nd  f a c i l i t a t e s  
w i d e - s p r e a d  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  
d e v e l o p i n g  p o l i c i e s  r e l a t i v e  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
N ine  c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  9 . The i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  f o r  
c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  N i n e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a
w e a k n e s s .
I t e m  1 0 . The o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  a  d e p a r t m e n t ,  
s c h o o l ,  d i v i s i o n ,  o r  c o l l e g e  q u a l i f i e d  t o  o f f e r  a  
p r o g r a m  l e a d i n g  t o  a  d e g r e e  i n  e d u c a t i o n .
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k ­
n e s s ,  E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 1 . A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  
e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ’ s i n t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g .
N ine  c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s . 
One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
TABLE 80
TOTAL APPRAISAL FOR ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION
T o t a l
P o s s i b l e S t r e n g t h s
P e r
Gent W e a k n e s s e s
P e r
Gent
Not
R e p o r t e d
P e r
Gent
187 86 4 5 . 9 50 2 6 . 7 51 2 7 . 3
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T a b l e  8 0  show^ t h a t  o f  t h e  t o t a l  on e  h u n d r e d  e i g h t y -  
s e v e n  r e p o r t s  p o s s i b l e ,  e i g h t y - s i x ,  o r  4 5 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  
s t r e n g t h s .  F i f t y ,  o r  2 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  w e a k n e s s e s ,  a n d  
f i f t y - o n e ,  o r  2 7 , 3  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
S t r e n g t h s  an d  W e a k n e s s e s  R e p o r t e d  b y  t h e  
V i s i t i n g  C o m m it te e s  f o r  S e c t i o n  I I I ;
F i n a n c e s , R e s o u r c e s , and  F a c i l i t i e s
A re  A d e q u a t e  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s  
P r o v i d e d  f o r  E f f e c t i v e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s
I t e m  1 ,  B u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s  on  s u b s t a n t i a t e d  n e e d s  
i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .
S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  2 ,  T he  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
c o m p a re s  f a v o r a b l y  w i t h  t h a t  p r o v i d e d  f o r  o t h e r  p r o ­
f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  on  t h e  c a m p u s .
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a
w e a k n e s s .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  3 ,  S a l a r i e s  f o r  s t a f f  p e r s o n n e l  e n g a g e d  i n  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  s a l a r i e s  
p a i d  t o  p e r s o n n e l  i n  o t h e r  d i v i s i o n s .
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  None r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  N i n e ,  o r
5 2 . 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  4 ,  F i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  campus l a b o r a t o r y  
s c h o o l  e n a b l e s  i t  t o  m a i n t a i n  s t a n d a r d s  c o m p a r a b l e  
t o  t h o s e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  b e t t e r  p u b l i c  s c h o o l s  
w i t h  r e s p e c t  t o ;  P h y s i c a l  p l a n t ,  e q u i p m e n t ,  a n d  
s a l a r y  s c h e d u l e ,
1 0 5
I t e m  4 a . P h y s i c a l  p l a n t
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  4 h . E q u ip m e n t
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
N i n e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  4 c , S a l a r y  s c h e d u l e
F i v e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  5 , L i b r a r y  f a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  
p r o g r a m .
T w e lv e  c o m m i t t e e s ,  o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w eak­
n e s s .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t  d i d  n o t  r e p o r t  i t .
I t e m  6 . S u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  a n d  e q u i p m e n t  a r e
p r o v i d e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  p r o g r a m .
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 . S u i t a b l e  s p a c e  i s  p r o v i d e d  f o r  c a r r y i n g  on
t h e  p r o g r a m ;  ( a )  c l a s s r o o m ,  (b )  w o r k s h o p ,  ( c )  l a b ­
o r a t o r y ,  ( d )  s e m i n a r ,  ( e )  c o n f e r e n c e ,  ( f )  o f f i c e .
I t e m  7 a , C l a s s r o o m
N ine c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 .9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
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a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 b . Workshop
S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  w e a k n e s s .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .  
I t e m  7 c , L a b o r a t o r y
S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w eak­
n e s s ,  F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 d , S e m in a r
S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  P o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  weak­
n e s s ,  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 e , C o n f e r e n c e
N ine  c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
P o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 f , O f f i c e
Nine c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  8 ,  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  I n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  
e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t  o f  f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  a n d  f a c i l i t i e s  
f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 ,3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
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a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t , ^  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a  
w è a k n e s s .  N in e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
TABLE 81
TOTAL APPRAISAL FOR FINANCES,
RESOURCES, AND FA CILITIES
T o t a l
P o s s i b l e S t r e n g t h s
P e r
Cen t W e a k n e s s e s
P e r
Cent
Not
R e p o r t e d
P e r
C en t
255 106 4 1 , 6 58 2 2 ,7 91 3 5 , 7
T a b l e  81  shows t h a t  o f  t h e  t o t a l  o f  two  h u n d r e d  f i f t y -  
f i v e  r e p o r t s  p o s s i b l e ,  o n e  h u n d r e d  s i x ,  o r  4 1 . 6  p e r  c e n t ,
Iwere s t r e n g t h s .  F i f t y - e i g h t ,  o r  2 2 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  w e a k -
j
m e s s e s .  N i n e t y - o n e ,  o r  3 5 , 7  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  R e p o r t e d  b y  t h e  
: Vis i t i n g  C o m m i t te e s  f o r  S e c t i o n  IV ;
P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
Does t h e  I n s t i t u t i o n  Have A d e q u a t e  P r o v i s i o n s  f o r  
T h e  S e l e c t i o n ,  R e t e n t i o n ,  a n d  C o n t i n u e d  P r o f e s s i o n a l  
G ro w th  o f  P e r s o n n e l  N eed e d  t o  C a r r y  on  t h e  P r o g r a m
I tem ]  1 .  F a c u l t y  m em b ers ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  
f a c u l t y  a s s i g n m e n t s  a r e  q u a l i f i e d  i n  t e r m s  o f  academ ­
i c  e l e m e n t a r y - s c h o o l  o r  s e c o n d a r y - s c h o o l  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e .
N ine  c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  2 , F a c u l t y  members  a r e  q u a l i f i e d  i n  t e r m s  o f  
a c a d e m ic  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  f i e l d s  o f  s p e c i a l i z a t i o n  
i n  w h ic h  t h e y  a r e  s e r v i n g .
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T w e lv e  c o m m i t t e e s ,  o r 7 0 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  None r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s . F i v e ,  o r  2 9 . 4
p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  3. The i n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  an  a d e q u a t e  s t a f f  
t o  c o n d u c t  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  t e a c h e r  e d u c a ­
t i o n .
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  4 . C a n d i d a t e s  f o r  f a c u l t y  p o s i t i o n s  a r e  s e l e c t e d  
i n  t e r m s  o f  p e r s o n a l  a nd  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  
f o r  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  s e r v i c e  i n  t e a c h e r  e d u c a ­
t i o n .
Two c o m m i t t e e s ,  o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
la s t r e n g t h .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F o u r t e e n ,  o r  8 2 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  5 . Members o f  t h e  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  m em b ers .
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 . W r i t t e n  p o l i c i e s  a n d  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  p e r t a i n i n g  t o  a d e q u a c y  i n  ( a )  
s a l a r y ,  (b )  t e n u r e ,  ( c )  p r o m o t i o n ,  ( d )  s a b b a t i c a l  
l e a v e ,  ( e )  s i c k  l e a v e ,  (f .) r e t i r e m e n t  o f  P r o f e s s i o n a l  
s t a f f .
I t e m  6 a . S a l a r y
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
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I t e m  6 b . Tem ure
T w e lv e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 0 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t  r e p o r t e d  i t  a  w eak­
n e s s  . Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 c . P r o m o t i o n
F i v e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 d . S a b b a t i c a l  l e a v e
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
{i tem a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a w eak­
n e s s .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 e . S i c k  l e a v e
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
:a s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
'S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 f .  R e t i r e m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  s t a f f
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
I i t e m  a  s t r e n g t h .  None r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  N in e ,  o r  5 2 .9  
p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 . S u c h  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e c o g n i z e  m e r i t
i n  ( a)  t e a c h i n g ,  (b )  r e s e a r c h ,  ( c )  o f f - c a m p u s  s e r v i c e ,
I t e m  7 a . T e a c h i n g
Two c o m m i t t e e s ,  o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  One,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
F o u r t e e n ,  o r  8 2 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
1 1 0
; I t e m  7 b  ^ R e s e a r c h
One c o m m i t t e e ,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a 
s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s . 
T w e l v e ,  o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 c . O f f - c a m p u s  s e r v i c e
One c o m m i t t e e ,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a
s t r e n g t h .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a w e a k n e s s .
F i f t e e n ,  o r  8 8 . 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  8 . A d e q u a te  c l e r i c a l  and  o t h e r  h e l p  i s  p r o v i d e d  
t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .
Two c o m m i t t e e s ,  o r  11* 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t  em
!
la s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
^Twelve, o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  9 . A d e q u a te  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  c o n ­
t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  o f  t h e  s t a f f .
T en  c o m m i t t e e s ,  o r  5 8 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
ia s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
i
I t e m  1 0 . A r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i s  m a i n t a i n e d  f o r  
i  e a c h  s t a f f  member i n  t e r m s  o f  ; ( a )  t i m e ,  a n d  t h e
I k i n d s  o f  work  i n  w h i c h  h e  c a n  r e n d e r  t h e  m o s t  e f f e c ­
t i v e  s e r v i c e ;  ( b )  b a l a n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
work  s u c h  as  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  f i e l d  s e r v i c e ,  a d ­
v i s e m e n t ,  an d  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s .
I t e m  1 0 a . T im e ,  a n d  t h e  k i n d s  o f  w ork  i n  w h i c h  h e  
c a n  r e n d e r  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s e r v i c e .
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
; a  s t r e n g t h .  E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s . 
I F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I l l
I t e m  1 0 b . B a l a n c e  b e t w e e n  d i f f é r e n t  t y p e s  o f  work  
s u c h  as  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  f i e l d  s e r v i c e ,  a d v i s e ­
m e n t ,  a n d  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s .
T h r e e  c o m m i t t e e s ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  a  s t r e n g t h .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e ak ­
n e s s .  E i g h t ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
; I t e m  1 1 , A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l
' e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t  o f  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s e l e c t i o n ,  r e ­
t e n t i o n ,  a n d  c o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  o f  p e r s o n ­
n e l  n e e d e d  t o  c a r r y  on t h e  p r o g r a m .
Two c o m m i t t e e s , o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a. s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s ,  
F o u r t e e n ,  o r  8 2 , 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
TABLE 82
TOTAL APPRAISAL FOR PROVISION 
FOR STAFF PERSONNEL
: T o t a l  
P o s s i b l e S t r e n g t h s
P e r
Cent W e a k n esse s
P e r
Gent
Not
R e p o r t e d
P e r
Gent
323 103 3 1 , 9 65 2 0 , 1 155 4 7 . 9
I T a b l e  8 2  shows t h a t  of  t h e  t o t a l  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y -
i t h r e e  r e p o r t s  p o s s i b l e ,  o n e  h u n d r e d  t h r e e ,  o r  3 1 , 9  p e r  c e n t ,
w e r e  r e p o r t e d  a s  s t r e n g t h s .  S i x t y - f i v e ,  o r  2 0 . 1  p e r  c e n t ,
w e r e  r e p o r t e d  a s  w e a k n e s s e s .  One h u n d r e d  f i f t y - f i v e ,  o r  4 7 , 9
p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
1 1 2
S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  R e p o r t e d  b y  t h e  
V is  I t  i n g  Q o m m lt tee s  f o r  S e c t i o n  V;
S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
A re  P r o v i s i o n s  Made f o r  E f f e c t i v e  S e l e c t i o n ,  A d m i s s i o n ,  
G u i d a n c e ,  P l a c e m e n t ,  a n d  F o l l o w - U p  o f  P e r s o n s  Who E n t e r  
a n d  C o m p le te  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P ro g ra m s
S e l e c t i o n  a n d  A d m i s s i o n
I t e m  1 . P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  
r e c o g n i z e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d ­
m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  I t e m
a  s t r e n g t h .  S i x ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t  r e p o r t e d  I t  a  w e a k n e s s .
S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m ,
I t e m  2 , S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  make f o r m a l  a p p l l -  
i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
F i v e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  I t e m
I :
a  s t r e n g t h .  E i g h t ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  3 . C r i t e r i a  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  s e l e c t i v e  
a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
F i v e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  I t e m
a  s t r e n g t h .  E i g h t ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t  r e p o r t e d  I t  a  w e a k n e s s .
F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  4 ,  S u c h  c r i t e r i a  a r e  b e i n g  a p p l i e d  I n  a n  e f f e c -  
t ' i v e  p r o g r a m  o f  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u ­
c a t i o n .
F o u r  c o m m i t t e e s ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  I t e m  
, a  s t r e n g t h .  W ine ,  o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s ,  
: F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m ,
1 13
G u id a n c e
I t e m  5 .  A c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o o r d i n a t e d  p r o g r a m  o f  
s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  f o r  a l l  s t u ­
d e n t s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  w e a k n e s s . F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 . G u id a n c e  s e r v i c e s  a r e  u t i l i z e d  e f f e c t i v e l y  
i n  ( a )  p l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ’ s p r o g r a m ,  ( b )  e v a l u a t i n g  
t h e  s t u d e n t ’s p r o g r e s s .
I t e m  6 a . P l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ’s p r o g r a m  
N ine  c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s ,  
^ e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  6 b . E v a l u a t i n g  t h e  s t u d e n t ’s p r o g r e s s
'
N ine  c o m m i t t e e s ,  o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  None r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  E i g h t ,  o r  4 7 , 1
p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  7 . G u id a n c e  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h o u t  
t h e  s t u d e n t ' s  e n t i r e  c o l l e g e  c a r e e r .
E i g h t ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
None r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  N i n e ,  o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t
r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  8 . G u id a n c e  s e r v i c e s  r e c o g n i z e  t h e  demand f o r  
a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  o f  p r o f e s ­
s i o n a l  s e r v i c e s .
One c o m m i t t e e ,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
Ia s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F o u r t e e n ,  o r  8 2 ,3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
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I t e m  9 . The i n s t i t u t i o n  a c c e p t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  i n  e n c o u r a g i n g  and  
s t i m u l a t i n g  s e l e c t i v e  r e c r u i t m e n t  f o r  t h e  t e a c h i n g  
p r o f e s s i o n .
One c o m m i t t e e ,  o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F i f t e e n ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 0 . The  t e a c h i n g  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e s  i n  p r o v i d -  
i n g  g u i d a n c e  s e r v i c e s  f o r  s t u d e n t s  i n  t e a c h e r  e d u c a ­
t i o n  p r o g r a m s .
T e n  c o m m i t t e e s ,  o r  5 8 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 1 . S p e c i a l  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s ;
I ( a )  c l i n i c a l ,  ( b )  c o u n s e l l i n g ,  ( c )  r e m e d i a l .
I t e m  1 1 a . C l i n i c a l
i Two c o m m i t t e e s ,  o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
la s t r e n g t h .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
F o u r t e e n ,  o r  8 2 . 3  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  l i b . C o u n s e l l i n g
F i v e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  
a  s t r e n g t h .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .  
E l e v e n ,  o r  6 4 , 7  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 1 c . R e m e d ia l
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
N i n e , o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 2 . A s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  i s  
u t i l i z e d  i n  p r o v i d i n g  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e s .
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F i v e ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  a  s t r e n g t h .
N i n e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s . T h r e e ,  o r
1 7 . 6  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 5 . E f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s  
a r e  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  who c o m p l e t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .
S i x  c o m m i t t e e s ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
a  s t r e n g t h .  N i n e ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
Two, o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
I t e m  1 4 . A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l
e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t  o f  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  i n  t h e  s e l e c t i o n ,  
a d m i s s i o n ,  g u i d a n c e ,  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  o f  p e r ­
s o n s  who e n t e r  a n d  c o m p l e t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
F i v e  c o m m i t t e e s ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  i t e m
;a s t r e n g t h .  P o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  i t  a  w e a k n e s s .
E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  i t e m .
TABLE 83
TOTAL APPRAISAL FOR STTJDENI 
PERSONNEL SERVICES
T o t  a l  
P o s s i b l e S t r e n g t h s
P e r
C e n t W e a k n e s s e s
P e r
C e n t
Not
R e p o r t e d
P e r
C e n t
289 93 3 2 . 2 67 2 3 . 2 129 4 4 . 6
T a b l e  83  show s t h a t  o f  t h e  t o t a l  two h u n d r e d  e i g h t y -  
n i n e  p o s s i b l e  r e p o r t s ,  n i n e t y - t h r e e ,  o r  3 2 . 2  p e r  c e n t ,  w e re  
s t r e n g t h s .  S i x t y - s e v e n ,  o r  2 3 . 2  p e r  c e n t ,  w e r e  w e a k n e s s e s .  : 
One h u n d r e d  t w e n t y - n i n e ,  o r  4 4 . 6  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
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iS i t ren g th s  a nd  W e a k n e s s e s  R e p o r t e d  by  t h e  
V is  i t I n g  C o m m it te e s  f o r  S e c t i o n  V I I ;
O ff-C am pus  S e r v i c e s
Are  A d e q u a te  Off -C am pus  S e r v i c e s  P r o v i d e d  t o  
S c h o o l  S y s t e m s  a n d  T e a c h e r s  b y  t h e  I n s t i t u t i o n
I t e m  1 .  T h e  I n s t i t u t i o n  h a s  d e f i n e d  I t s  s e r v i c e  r e ­
l a t i o n s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  a n d  t e a c h e r s  I n  t h e  f i e l d .
E i g h t  c o m m i t t e e s ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  P o u r ,  o r  2 3 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  I t  a  w eak­
n e s s .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m .
I t e m  2 .  I n s t i t u t i o n a l  s e r v i c e s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  a n d
t e a c h e r s  I n  t h e  f i e l d  a r e  p l a n n e d  a n d  p r o v i d e d  I n  
I  t e r m s  o f  m u t u a l  b e n e f i t s  t h a t  a c c r u e  t o  b o t h  t h e  I n -
; s t i t u t l o n  a n d  t h e  g r o u p  s e r v e d .
j S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
■Item a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  I t  a  w eak­
n e s s .  E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m .
I t e m  3 . O f f -d a m p u s  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d  b y  r e g u l a r  
I s t a f f  members a s  a  p a r t  o f  t h e i r  r e g u l a r  t e a c h i n g
I  l o a d .
S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
I t e m  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  I t  a
■weakness . S e v e n ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m .
I t e m  4 . O f f - c a m p u s  t e a c h i n g  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  a r e  
e v a l u a t e d  I n  t e r m s  o f  o n -c a m p u s  s t a n d a r d s .
T h r e e  c o m m i t t e e s ,  o r  1 7 . 6  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
' I t e m  a  s t r e n g t h .  One, o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  I t e m  a
iw e a k n e s s .  T h i r t e e n ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s
l i t e m .
I t e m  5 .  The  I n s t i t u t i o n  r e c o g n i z e s  p l a c e m e n t  a n d
■_____ ____f o l l o w - u p  as  a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  I t s  s e r v i c e  I n  t h e
f i e l d .
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N ine  i n s t i t u t i o n s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s
i t e m  a  s t r e n g t h .  S i x ,  o r  3 5 . 5  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  I t  a  w e ak -
n e s s .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m .
I t e m  6 . The p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r a c ­
t i c i n g  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  b r o a d e n  t h e  
s c o p e  a n d  Im prove  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  s e r v i c e s ,
S e v e n  c o m m i t t e e s ,  o r  4 1 . 2  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  
I t e m  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 1 .  7 p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  I t  a  w eak­
n e s s .  E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m .
I t e m  7 . A d m i n i s t r a t i v e  a n d  I n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  : 
e n g a g e  I n  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  Im­
p r o v e m e n t  o f  s e r v i c e s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  a n d  t e a c h e r s  ; 
I n  t h e  f i e l d .
One c o m m i t t e e ,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  t h i s  I t e m  a  
I s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 ,4  p e r  c e n t ,  r e p o r t e d  I t  a  w e a k n e s s .  
lE l e v e n ,  o r  6 4 . 7  p e r  c e n t ,  d i d  n o t  r e p o r t  t h i s  I t e m .
TABLE 84
I  TOTAL APPRAISAL FOR OFF-CAMPUS
SERVICES
T o t a l P e r P e r Not P e r
P o s s i b l e S t r e n g t h s Gent W e a k n e s s e s Cent R e p o r t e d Gent
119 42 3 5 . 3 23 1 9 . 3 54 4 5 . 4
T a b l e  84  shows t h a t  o f  t h e  t o t a l  on e  h u n d r e d  n i n e t e e n  
p o s s i b l e  r e p o r t s ,  f o r t y - t w o ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  s t r e n g t h s ,  
i T w e n t y - t h r e e ,  o r  1 9 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  w e a k n e s s e s .  F i f t y - f o u r ,
: o r  4 5 , 4  p e r  c e n t ,  were  n o t  r e p o r t e d  a s  s t r e n g t h s  o r  w e a k n e s s e s ,
i  :
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S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  o f  I t e m s  R e p o r t e d  b y  t h e
S e v e n t e e n  V i s i t i n g  C o m m i t t e e s  f o r  S e c t i o n  I I ; |
A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
TABLE 85  |
I S  THE INTERNAL ORGANIZATION OP THE INSTITUTION SUCH THAT ( l ) |
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR TEACHER EDUCATION I S  I
DEFINITELY DESIGNATED AND (2) PROVISIONS ARE MADE FOR I
INSTITUTION-WIDE COOPERATION IN DEVELOPING TEACHER
EDUCATION PROGRAMS
I t e m
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®mm
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1 . . 15 13 7 6 . 4 2 1 1 . 8 2 1 1 . 8
2 . . 15 11 6 4 . 7 4 2 3 . 5 2 1 1 . 8
3 . . 16 11 6 4 . 7 5 2 9 . 4 1 5 . 9
4 * • 6 6 3 5 . 3 11 6 4 . 7
5 . . 12 7 4 1 . 2 5 2 9 . 4 5 2 9 . 4
6 . . 10 3 1 7 . 6 7 4 1 . 2 7 4 1 . 2
7 . . 4 1 5 . 9 3 1 7 . 6 13 7 6 . 5
8 . . 16 9 5 2 . 9 7 4 1 . 2 1 5 . 9
9 . . 17 8 4 7 . 1 9 5 2 . 9
1 0 . . 9 8 4 7 . 1 1 5 . 8 8 4 7 . 1
1 1 . . 16 9 5 2 . 9 7 4 1 . 2 1 5 . 9
i
T o t a l s . . 136 86 4 5 . 9 50 2 6 . 7 51 2 7 . 3
T o t a l  P o s s i b l e  R e p o r t s . . .  187
1 1 9
S t ren p ; th . s  a n d  Weakne s s e s  o f  I t e m s  R e p o r t e d  by  t h e  
S e v e n t e e n  V i s i t i n g  C o m m i t t e e s  f o r  S e c t i o n  I I I : 
F i n a n c e s , R e s o u r c e s , a n d  F a c i l i t i e s
TABLE 86
ARE ADEQUATE FINANCES, RESOURCES, AND FACILITIES 
PROVIDED FOR EFFECTIVE TEACHER EDUCATION
PROGRAMS
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T o t a l P o s s i b l e R e p o r t s . . .  2 5 5
1 2 0
S t r e n g t h s  an d  W e a k n e s s e s  o f  I t e m s  R e p o r t e d  by  t h e  
S e v e n t e e n  V i s i t i n g  C o m m i t t e e s  f o r  S e c t i o n  I V ; 
P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
TABLE 87
DOES THE INSTITUTION HAVE ADEQUATE PROVISIONS FOR THE 
SELECTION, RETENTION, AND CONTINUED PROFESSIONAL 
GROWTH OF PERSONNEL NEEDED TO GARRY ON THE
PROGRAM
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S e v e n t e e n  V i s i t i n g  C o m m i t t e e s  f o r  S e c t i o n  V; 
S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
TABLE 88
ARE PROVISIONS MADE FOR EFFECTIVE SELECTION, ADMISSION, 
GUIDANCE, PLACEMENT, AND FOLLOW-UP OF PERSONS WHO 
ENTER AND COMPLETE TEACHER EDUCATION PROGRAMS
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1 . . 1 0 9 2 3 . 5 6 3 5 , 3 7 4 1 . 2
2 . . 13 5 2 9 .4 8 4 7 . 1 4 2 3 . 5
3 . , 13 5 2 9 . 4 8 4 7 . 1 4 2 3 . 6
4 . . 13 4 2 3 . 5 9 5 2 . 9 4 2 3 . 5
5 . . 12 8 4 7 . 1 4 2 3 . 5 5 2 9 . 4
6 a . 1 0 9 5 2 . 9 1 5 . 9 7 4 1 . 2
6 b . 9 9 5 2 . 9 8 4 7 . 1
V . . 8 8 47 .1 9 5 2 . 9
8 . . 3 1 5 . 9 2 1 1 . 8 14 8 2 . 3
9 . . 2 1 5 . 9 1 5 . 9 15 8 8 . 2  •
1 0 . . 12 1 0 5 8 . 8 2 1 1 . 8 5 2 9 . 4
1 1 a . 3 2 1 1 . 8 1 5 . 9 14 8 2 . 3
1 1 b . 6 5 2 9 . 4 1 5 . 9 11 6 4 . 7
1 1 c . 8 6 3 5 . 3 2 1 1 . 8 9 5 2 . 9
1 2 . . 14 , 5 2 9 . 4 9 5 2 . 9 3 1 7 . 6
1 3 . . 15 6 3 5 . 3 9 5 2 . 9 2 1 1 . 8
1 4 . . 9 5 2 9 . 4 4 2 3 . 5 8 4 7 . 1
T o t a l s . 160 93 3 2 . 2 67 2 3 . 2 129 4 4 . 6
T o t a l  P o s s i b l e R e p o r t s . . . 2 8 9
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S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  o f  I t e m s  R e p o r t e d  by  t h e  
S e v e n t e e n  V i s i t i n g  C o m m i t t e e s  f o r  S e c t i o n  V I I ; 
O f f -C am pu s  S e r v i c e s
TABLE 8 9
ARE ADEQUATE OFF-CAMPUS SERVICES PROVIDED TO SCHOOL, 
SYSTEMS AND TEACHERS BY THE INSTITUTION
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1 .  . 1 2 8 4 7 . 1 4 2 3 . 5 5 2 9 . 4
2 .  .■ 9 7 4 1 . 2 2 1 1 . 8 8 4 7 . 1
3 .  . 1 0 7 4 1 . 2 3 1 7 . 6 7 4 1 . 2
4 .  . 4 3 1 7 . 6 1 5 . 9 1 3 7 6 . 5
5 . . 1 5 9 5 2 . 9 6 3 5 . 3 2 1 1 . 8
6 . . 9 7 4 1 . 2 2 1 1 . 7 8 4 7 . 1
7 . . 6 1 5 . 9 5 2 9 . 4 11 6 4 . 7
T o t a l s . 65 42 3 5 . 3 23 1 9 . 3 54 4 5 . 4
T o t a l P o s s i b l e R e p o r t s . . . 1 1 9
CHAPTER VI
COMBINED RESULTS OP THE SELP-EVALUATION AHD THE 
VISITING GOiviMITTEE EVALUATION ON 0RGAÎII2ATI0N 
AND ADMINISTRATION OP INSTITUTIONS POR 
TEACHER EDUCATION
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  
b o t h  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s  a n d  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t -  ; 
t e e s  be  b r o u g h t  t o g e t h e r  t o  show t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  two 
p a r t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m .  |
I n  b r i n g i n g  s u c h  d a t a  t o g e t h e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  show 
(1)  t h e  s e c t i o n s  f o r  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  s t r e n g t h s  o r  
w e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  by  b o t h  g r o u p s  a n d / o r  by  e a c h  g r o u p j
I  1
1(2) t h e  s e c t i o n s  on w h i c h  b o t h  g r o u p s  m o s t  n e a r l y  a g r e e d  i n  ; 
t h e i r  f i n d i n g s  o f  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  a n d  (3)  t h e
i  !
s e c t i o n s  oii w h i c h  t h e  g r e a t e s t  d i s a g r e e m e n t  was show n .  |
T a b l e s  Show ing  C om bined  D a t a  I
S e l f - e v a l u a t i o n  d a t a  a n d  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  d a t a  a r e  I
{Combined a c c o r d in g  t o  t o t a l  number and p e r  c e n t  o f  i t e m s  i n  |
p a c h  s e c t i o n  t a b u l a t e d  a s  s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s e s ,  o r  n o t  r e p o r t e d .
T h e s e  d a t a  a r e  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  T a b l e s  :
! : 
T a b l e  9 0 . Com bined  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  I I :  Adm in-
I i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n .
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1&5
T a b l e  9 1 . Com bined  a p p r a i s a l s  f o r  S e c t i o n  I I I :  F i n a n -  
! c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s ,
T a b l e  9 2 . C om bined  a p p r a i s a l s  f o r  S e c t i o n  IV: P r o -
i v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l .
T a b l e  9 5 . Combined a p p r a i s a l s  f o r  S e c t i o n  V; S t u ­
d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s .
T a b l e  9 4 . Com bined  a p p r a i s a l s  f o r  S e c t i o n  V I I :  O f f -
Campus S e r v i c e s .
T a b l e s  Show ing  D a t a  F o r  E a c h  I n s t i t u t i o n  
S e l f - e v a l u a t i o n  d a t a  a n d  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  d a t a  t a b ­
u l a t e d  f o r  s e c t i o n s  a r e  shown f o r  e a c h  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  T a b l e s ;
I  T a b l e  9 5 . S e l f - e v a l u a t i o n  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  I I :
A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n .  |
T a b l e  9 6 . V i s i t i n g  c o m m i t t e e  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  I I ;  
A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n .
T a b l e  9 7 . S e l f - e v a l u a t i o n  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  I I I :  
F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s .  !
T a b l e  9 8 . -  V i s i t i n g  c o m m i t t e e  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  
I I I :  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  and  F a c i l i t i e s .  I
T a b l e  9 9 .  S e l f - e v a l u a t i o n  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  IV :  i 
P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l .
T a b l e  1 0 0 . V i s i t i n g  c o m m i t t e e  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  | 
IV :  P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
T a b l e  1 0 1 , S e l f - e v a l u a t i o n  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  V: 
S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s .
T a b l e  102 » V i s i t i n g  c o m m i t t e e  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  j 
V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s .  |
T a b l e  1 0 5 . S e l f - e v a l u a t i o n  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  V I I :  
O f f -C a m p u s  S e r v i c e s .
T a b l e  1 0 4 .  V i s i t i n g  c o m m i t t e e  a p p r a i s a l  f o r  S e c t i o n  
V i l :  o f f - C a m p u s  S e r v i c e s .
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T o t a l  Combined A p p r a i s ^ "f o r  
A l l  In s  t  i t  u t  i o n s
i S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
j ;
i S t r e n g t h s . - - O f  t h e  one  h u n d r e d  e i g h t y - s e v e n  r e p o r t s
p o s s i b l e ,  one  h u n d r e d  s e v e n t y - s e v e n ,  o r  9 4 , 7  p e r  c e n t ,  w e re  :
r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
i ■ '
j Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  e i g h t y - s i x ,  o r  4 5 , 9  p e r  c e n t ,
iwere r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
W e a k n e s s e s , — Of t h e  one  h u n d r e d  e i g h t y - s e v e n  r e p o r t s  
p o s s i b l e ,  o n l y  n i n e ,  o r  4 . 8  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s ­
e s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
I Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  f i f t y ,  o r  2 6 , 7  p e r  c e n t ,  w e re
r e p o r t e d  w e a k n e s s e s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
; Not r e p o r t e d . - - O f  t h e  o n e  h u n d r e d  e i g h t y - s e v e n  r e ­
p o r t s  p o s s i b l e ,  o n e ,  o r  . 5  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d  by t h e  
i s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  num ber  p o s s i b l e ,  f i f t y - o n e ,  o r  2 7 , 3  p e r  
c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  
a n d  F a c i l i t i e s
S t r e n g t h s . - - O f  t h e  two h u n d r e d  f i f t y - f i v e  r e p o r t s
p o s s i b l e ,  one  h u n d r e d  n i n e t y - e i g h t ,  o r  7 7 , 6  p e r  c e n t ,  w e re
r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  on e  h u n d r e d  s i x ,  o r  4 1 , 6  p e r
c e n t ,  'w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  th e  v i s i t i n g  c o m m itte e s .
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p o s s i b l e ,  t w e n t y - s e v e n ,  o r  1 0 , 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e ak 4
i  ■  :
n e s s e s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  f i f t y - e i g h t ,  o r  2 2 ,7  p e r  c e n t ,  
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ,  
j Not  r e p o r t e d , — Of t h e  tw o  h u n d r e d  f i f t y - f i v e  r e p o r t s  :
p o s s i b l e ,  t h i r t y ,  o r  1 1 , 8  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  
s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s ,
!
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  n i n e t y - o n e ,  o r  3 5 , 7  p e r  c e n t ,  -
w e r e  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
!
I S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r
I  S t a f f  P e r s o n n e l
I  S t r e n g t h s , — Of t h e  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - t h r e e  r e p o r t s
p o s s i b l e ,  two h u n d r e d  f i f t y - o n e ,  o r  7 7 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e ­
p o r t e d  s t r e n g t h s  by  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
' Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  o n e  h u n d r e d  t h r e e ,  o r  3 1 . 9
p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .  
W e a k n e s s e s . - - O f  t h e  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - t h r e e  r e ­
p o r t s  p o s s i b l e ,  f i f t y - n i n e ,  o r  1 8 , 3  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  
w e a k n e s s e s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  s i x t y - f i v e ,  o r  2 0 ,1  p e r  c e n t  
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
Not r e p o r t e d , - - O f  t h e  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - t h r e e  r e ­
p o r t s  p o s s i b l e ,  t h i r t e e n ,  o r  4 , 0  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d  
b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  one  h u n d r e d  f i f t y - f i v e ,  o r
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S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
S t r e n g t h s . — Of t h e  two h u n d r e d  e i g h t y - n i n e  r e p o r t s  
p o s s i b l e ,  tw o  h u n d r e d  s e v e n t e e n ,  o r  7 5 . 1  p e r  c e n t ,  w e r e  r e -  | 
p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
I Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  n i n e t y - t h r e e ,  o r  3 2 . 2  p e r  c e n t ,
I  :
w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
W e a k n e s s e s . - - O f  t h e  two h u n d r e d  e i g h t y - n i n e  r e p o r t s
p o s s i b l e ,  s e v e n t y ,  o r  2 4 . 2  p e r  c e n t ,  v /ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s
i
b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s ,
! :
I  Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  s i x t y - s e v e n ,  o r  2 3 . 2  p e r  c e n t ,
jwere r e p o r t e d  w e a k n e s s e s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
Not r e p o r t e d . - - O f  t h e  two h u n d r e d  e i g h t y - n i n e  r e p o r t s
p o s s i b l e ,  t w o ,  o r  , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  s e l f -
| e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  one  h u n d r e d  t w e n t y - n i n e ,  o r
:44 .6  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d  by  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
S e c t i o n  V I I :  O f f -C am p us  S e r v i c e s
S t r e n g t h s . — Of t h e  o n e  h u n d r e d  n i n e t e e n  r e p o r t s  p o s ­
s i b l e ,  n i n e t y - t h r e e ,  o r  7 8 . 2  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s  
b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  f o r t y - t w o ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  
w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
W e a k n e s s e s . - - O f  t h e  on e  h u n d r e d  n i n e t e e n  r e p o r t s  p o s ­
s i b l e ,  t w e n t y - t w o ,  o r  1 8 . 4  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s
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Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  t v ^ e n t y - t h r e e , o r  1 9 . 3  p e r  c e n t ,  
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s  by  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ,
Jfot r e p o r t e d . — Of t h e  o n e  h u n d r e d  n i n e t e e n  r e p o r t s  
p o s s i b l e ,  f o u r ,  o r  3 , 4  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  
s e l f - e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s .
Of t h e  t o t a l  p o s s i b l e ,  f i f t y - f o u r ,  o r  4 5 . 4  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
The above  d i s c u s s i o n  i s  shown i n  g r a p h i c  f o r m  i n  
T a b l e s  90 t o  9 4 .  The  r e s u l t s  o f  t h e  c o m b i n e d  r e p o r t s  b y  t h e  
s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  and  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  i n d i c a t e  ; 
t h a t ;
1 ,  B o th  e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  t h e  g r e a t e s t  
number  a n d  p e r c e n t a g e  o f  s t r e n g t h s  f o r  A d m i n i s t r a ­
t i v e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s  e v a l u a t e d ;
2 .  A l t h o u g h  b o t h  g r o u p s  r e p o r t e d  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n ­
i z a t i o n  a s  t h e  s t r o n g e s t  o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s ,
t h e  g r e a t e s t  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  
was show n f o r  t h e  num ber  o f  s t r e n g t h s  r e p o r t e d  
f o r  t h i s  s e c t i o n ,
3 ,  B o th  e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  t h e  g r e a t e s t  p e r ­
c e n t a g e  o f  w e a k n e s s e s  f o r  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r ­
v i c e s  o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s  e v a l u a t e d ,
4 ,  The s e c t i o n s  on w h i c h  bo th ,  g r o u p s  m o s t  n e a r l y  
a g r e e d  w e r e  f o r  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  f o r  ( a )  P r o ­
v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l ,  a n d  (b )  S t u d e n t  P e r ­
s o n n e l  S e r v i c e s .
5 .  The s e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  i t e m s
w e re  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s
was f o r  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s ,
6 .  The s e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  i t e m s
w ere  n o t  r e p o r t e d  by  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  was
P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l ,
TABLE 90
i
TOTAL APPRAISALS GIVEN BY THE SELP-SVALUATION AND VISITING
COMMITTEES FOR SECTION I I :  ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
T o ta l  A .p p ra ia a la . J te m s . P E R C E N T A G E S
Per  
iNiimbfir, Cwt
STRENGTHS REPORTED 
Self-Evaluations 
V isiting Com m ittees
WEAKNESSES REPORTEE 
Self-Evaluations 
Visiting Committees
NOT REPORTED 
Self-E valuations 
Visiting Committees
177
86
50
51
9 4 .7
4 5 . 9
4 . 8
2 6 . 7
.5
2 7 . 3
10 . 20 30 40 60 60 70 M - . 9 0 , ,lQpj
1- *
o
table  91
TOTAL APPRAISALS GIVEN BY THE SELP-EVALÏÏATION AND VISITING GOIÆMITTESS
FOR SECTION I I I :  FINANCES, RESOURCES, AND FACILITIES
T o ta l  A p p r a i s a l s Items P E R C E N T A G E S
Per 
Cent. 0 .
STRENGTHS REPORTED
Self- E valuations
Visiting Committees
WEAKNESSES REPORTEE
Self-Evaluations
Visiting Committees
NOT REPORTED
Self-E valuations
Visiting Committees
198
106
7 7 .6
4 1 .6
27
58
30
91
10.6
2 2 .7
11.8
3 5 .7
10 . 20____ 30 40 60 60 M.
TABLE 92
TOTAL APPRAISALS GIVEN BY THE SELF-2 VALUATION AND VISITING GOMiyirrTEES 
FOR SECTION IV; PROVISIONS FOR STAFF PERSONNEL
T o ta l  A p p r a i s a l s Jteais P E R C E N T A G E S
St r e n g t h s  r e p o r t e d
Self-Evaluations
Visiting Committees
YEAKNESSES REPORTEE
Self-Evaluations
Visiting Committees
NOT REPORTED
Self-Evaluations
Visiting Committees
Per 
NUmhe.r, C e p t , 0 .
251
103
59
65
13
155
7 7 . 7
3 1 . 9
1 8 . 3
20.1
4 . 0
4 7 .9
10 . 20____ 30 40____ 50 60
H
to
TABLE 93
TOTAL APPRAISALS GIVEN BÏ THE SELF-EVALUATION AND VISITING
COMLÎITTEES FOR SECTION V; STUDENT PERSONNEL SERVICES
.T o ta l A ja p ra ia a ls J t s a i a . P.E.R.CEN.T.AGES,
Per 
JtoiJ3er„Cejat... 0 ,
STRENGTHS REPORTED
Self-Evaluations
Visiting Committees
m K N E S S E S  REPORTEI
Self-Evaluations
Visiting Committees
NOT REPORTED
Self-Evaluations
Visiting Committees
217
93
70
67
2
129
7 5 . 1
3 2 . 2
2 4 . 2
2 3 . 2
.7
4 4 .6
10 20F 30 40____ 50 60 m
H03oi
TABLE 94
TOTAL APPRAISALS GIVEN BY THE SELF-EVALUATION AND VISITING
COMMITTEES FOR SECTION V I I :  OFF-CAMPUS SERVICES
Total Appgaiaals P E R C E N T A G E S
Per 
Mimher,. Cle&t..
STRENGTHS REPORTED
Self-Evaluations
Visiting Committees
1TEAKNESSES REPORTEE
Self-E valuations
Visiting Committees
NOT REPORTED
Self-E  valuations
Visiting Committees
93
42
22
23
54
7 8 , 2
3 5 . 3
1 8 . 4
1 9 . 3
3 . 4
4 5 .4
10 , 20 30 40 50 60
H
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S e l f - E v a l u a t i o n  i n d  V is  i t  I n ^ T ^ C ô a t t e e ' Ë ^ ï ü a t l o n ' '  1
F o r  Each, o f  t h e  I n s t i t u t i o n s  i
I t  i s  I m p o r t a n t  t o  show t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  :
o f  e a c h  o f  t h e  I n s t i t u t i o n s  s i n c e  t h i s  d a t a  f o r m e d  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  e n t i r e  s t u d y .
I  ;
I I n  o r d e r  t o  show t h e  a r e a s  n e e d i n g  Im p ro vem en t  I n  t h e i
v a r i o u s  I n s t i t u t i o n s ,  a n d  t o  show t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s u c h
j  i
I t e m s  r e p o r t e d  b y  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o u p s ,  t h e  i t e m s  o f  s p e -  I
| c l f l c  w e a k n e s s e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n .
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  A 
S e c t i o n s  I I ,  I I I ,  IV ,  V. a n d  V I I : - - A l l  I t e m s  I n  each!
o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s  w e r e  r e p o r t e d  a s  s t r e n g t h s .  !
V i s i t i n g  C o m m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  A
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — E i g h t
I t e m s ,  o r  7 2 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
2 7 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  u s e  o f  t h e  r e g i s t r a r  as!
t h e  r e s p o n s i b l e  c e r t i f i c a t i o n  o f f i c e r .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . —
Only  t h r e e  I t e m s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  t h i s  s e c t i o n .  One,  o r  6 . 7
p e r  c e n t , was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  Two, o r  1 3 . 3  p e r  c e n t ,
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T w e l v e ,  o r  80 p e r  c e n t ,  w e re  n o t  ;
I
j r e p o r t e d .
I  W e a k n e ss e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  s a l a r y  s c h e d u l e  f o r  th e ;
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S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . — F i f t e e n
I t e m s ,  o r  7 8 , 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  !
I
5 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s . T h r e e ,  o r  1 5 , 8  p e r  |
)
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,  j
T he  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d
[
I n  t e r m s  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w o r k ,  {
S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s , — N in e  I t e m s , |
o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  2 3 , 5  j 
p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  P o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t , I  
w e r e  n o t  r e p o r t e d ,  !
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  f o r  I 
a l l  s t u d e n t s ,  c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s ,  a n d  e f f e c t i v e  ; 
p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,
j  S e c t i o n  V I I :  O f f -C am pus  S e r v i c e s , - - F i v e  I t e m s ,  o r
i7 1 ,4  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None w e r e  r e p o r t e d  : 
i w e a k n e s s e s .  Two, o r  2 8 , 6  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  B 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , — A l l  I t e m s ,  
o r  10 0  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  a s  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s , a n d  F a c i l i t i e s , - -  
T h i r t e e n  I t e m s ,  o r  8 6 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  
None w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 3 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  
n o t  r e p o r t e d .
S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , - - A l l
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r_ ,  - '         — ,--------    *----M    , _      -j i t e m s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . — F i f t e e n  I t e m s ,  
o r  8 8 . 2  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n esse s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  
land a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r ­
i a  t o  t h e  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  p r o g r a m .
S e c t i o n  V I I ;  O ff -Cam pus  S e r v i c e s . — S i x  I t e m s ,  o r  
;85,7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  1 4 . 3  p e r  
| c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  The  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r
p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  Im­
p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  s e r v i c e s ,
I :
i  ;
V i s i t i n g  C o m m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  B
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - F i v e  I t e m s ,
;or 4 5 , 5  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None w e re  r e p o r t e d
I
j w e a k n e s s e s .  S i x ,  o r  5 4 . 5  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d ,
I S e c t i o n  I I I :  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . —
F o u r  I t e m s ,  o r  2 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None 
Iwere r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  E l e v e n ,  o r  7 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  
Inot r e p o r t e d .
S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . — F i v e
I t e m s ,  o r  2 6 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r
110,5 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T w e l v e ,  o r  6 3 . 2
i
Ip e r c e n t ,  w ere  n o t  r e p o r t e d .
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I Weakneas 'es  Were r e p o r t e d H T oîF W a l a r ÿ a n d  p r o m d t l o n
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . —Two i t e m s ,  
o r  1 1 . 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  2 3 . 5  
p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s . E l e v e n ,  o r  6 4 . 7  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  t h e  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  
p r o g r a m ,  a n d  u t i l i z i n g  t h e  c u m u l a t i v e  r e c o r d  s y s t e m .
S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . —F o u r  i t e m s ,  o r
157.1 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None w e re  r e p o r t e d  ,
j  :
w e a k n e s s e s . T h r e e ,  o r  4 2 . 9  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
I
1 S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  C
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — A l l  i t e m s
I
Iin t h i s  s e c t i o n  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I :  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s .
I
iNine i t e m s ,  o r  60 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  
jor 2 6 . 7  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 3 . 3  p e r  
I c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  o f f i c e  s p a c e
lan d  s e m i n a r  r o o m s ,  p h y s i c a l  p l a n t  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l ,
I
a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p r o v e  f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  a n d  
f a c i l i t i e s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . — E i g h t e e n
i t e m s ,  o r  9 4 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  I
5 . 3  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .
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  - — —  — — •—   - - —   — 1 _ _— - —'—   . - .. . —   —_   _ — - - - — The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  p r o m o t i o n  p o l i c i e s  a n d
p r a c t i c e s .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s , — E l e v e n ,  o r
6 4 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
( : 
W ea k n e ss e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a d i f f e r e n c e
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  w ork
;and a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r i a  ,
f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  e v a l u a t i n g  t h e  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s ,  j
i
r e c o g n i z i n g  t h e  demand f o r  a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  i n  g u i d a n c e ,  
land i n  c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I ;  Off -C am pus  S e r v i c e s , — S i x  i t e m s ,  o r
8 5 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  o r  1 4 , 3  p e r  c e n t ,
i
was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s ,
i  The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s
ito t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  im p r o v e  t h e i r  s e r v i c e s .
V i s i t i n g  C o m m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  G
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — One i t e m ,
o r  9 , 1  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  P o u r ,  o r  3 6 , 4  p e r
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  S i x ,  o r  5 4 , 5  p e r  c e n t ,  w e re
h o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i -  
i  ■
i b i l i t y  a n d  c o m m e n s u ra te  a u t h o r i t y  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  p r o ­
v i s i o n  f o r  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  
L a n d _ „ c p p r d in a t io n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .
1 4 0
! &e o t  I o n  I I I  ; " ' " F ï n a n ô e s T - R ê s ô ü r c ë ^ â n d  F a c I H T l W s . —  ;
I '
F i v e  i t e m s ,  o r  3 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ^
j
o r  3 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F i v e ,  o r  3 3 , 3
p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
! !
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s ,  
p h y s i c a l  p l a n t  a n d  e q u ip m e n t  f o r  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l ,  s u i t - .  
i ab le  s p a c e  f o r  c l a s s r o o m s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t  o f  f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  t e a c h e r '  
e d u c a t i o n ,
i S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F i v e
j  -  ■ -  ■ -  -    .  I
I i t e m s ,  o r  2 6 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e  I t e m s ,  
ior 2 6 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Wine, o r  4 7 . 4
I
p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  s a l a r y  a n d  p r o m o t i o n  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ,  o p p o r t u n i t y  f o r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h , ; 
r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  r e s e a r c h ,  a n d  a r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  
i n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  w o rk .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . — One i t e m ,  
o r  5 . 9  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  
p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  E l e v e n ,  o r  6 4 . 7  p e r  
c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a p p l y i n g  s e l e c t i v e  a d ­
m i s s i o n  c r i t e r i a ,  a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s ,  
a  c o o r d i n a t e d  p r o g r a m  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e s ,  and  
s p e c i a l  r e m e d i a l  s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . — F o u r  i t e m s ,  o r
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5 7 , 1  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s l : r e n g t h s .  None w e re  r e p o r t e d  
w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  4 2 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  D 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , - - A l l  i t e m s ,  
o r  100 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , — 
T e n  i t e m s ,  o r  6 6 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  
d r  3 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s ,
^ i n a n e i a l  s u p p o r t  a n d  s a l a r i e s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o m p ared  
w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s ,  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  a n d  s u i t a b l e  
t e a c h i n g  a i d s ,
I  ■  ;
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , — T en
i t e m s ,  o r  5 2 , 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  E i g h t ,  o r
I
|4 2 ,1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  One,  o r  5 , 3  p e r  
jCent, was n o t  r e p o r t e d ,
I  W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  s a l a r y ,  t e n u r e ,  a n d  p r o ­
m o t i o n  p o l i c i e s  and  p r a c t i c e s ;  r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  t e a c h i n g .
I r e s e a r c h ,  a n d  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s ;  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f e s -
!
iS io n a l  g ro w th  o f  s t a f f ;  and a r e a s o n a b le  s e r v i c e  lo a d  i n  
term s o f  b a la n c e  b e tw e en  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  work.
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - T w e l v e  i t e m s ,  
;or  7 0 , 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  2 9 , 4  
ip e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,  |
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r
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a g e n c i e s  i n  s e l e c t i v e  r e c r u i t m e n t ,  r e c o g n i z i n g  t h e  demand f o r  
a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  i n  v a r i o u s  f i e l d s ,  c l i n i c a l  and  r e m e -  . 
d i a l  s e r v i c e s ,  a n d  u t i l i z i n g  a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  
r e c o r d s .
S e c t i o n  V I I :  O f f -C am pus  S e r v i c e s . — P o u r  i t e m s ,  o r
5 7 . 1  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r  4 2 . 9  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a ­
t i o n s  t o  s c h o o l  s y s t e m s ,  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  f o r  m u t u a l  b e n e - : 
f i t s  t o  b o t h  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  s c h o o l s  s e r v e d ,  a n d  c o o p e r ­
a t i v e  e f f o r t  t o  im p ro v e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s .
I  V i s i t i n g  C o m m it te e  E v a l u a t i o n
I f o r  I n s t i t u t i o n  D
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - N i n e  i t e m s ,
I'or 8 1 . 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  9 . 1  p e r  :
I
d e n t ,  was r e p o r t e d  a w e a k n e s s .  One, o r  9 , 1  p e r  c e n t ,  was n o t  
j r e p o r t e d .
I  The w e a k n e s s  vjas r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e
I i n s t i t u t i o n .I
I
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s .  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . - -  : 
E l e v e n  i t e m s ,  o r  7 3 . S p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two,
jor 1 3 . 3  p e r  c e n t , w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 3 . 3  p e r
i
j c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
I
W ea k n e ss e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s ,
I  I
a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o m p a red  w i t h  o t h e r  
. d e p a r t m e n t s .          _ _.............     j
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S e c t i o n  IV : P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . — N i n e ,
o r  4 7 , 4  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  No w e a k n e s s e s  
w e r e  r e p o r t e d .  T e n ,  o r  5 2 . 6  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - E l e v e n  i t e m s ,
o r  6 4 , 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  o r  5 . 9  p e r   ^
c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  w e r e  
n o t  r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  and  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s .
I S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . — Two i t e m s ,  o r
|2 8 .6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  7 1 . 4  p e r
I
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a ­
t i o n s  t o  s c h o o l  s y s t e m s ,  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  f o r  m u t u a l  b e n e ­
f i t  t o  b o t h  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  s c h o o l s  s e r v e d ,  r e c o g n i z i n g  
p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  as  p a r t  o f  i t s  s e r v i c e s ,  p r o v i d i n g  
i o p p o r t u n i t l e s  t o  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  im p r o v e  t h e i r  
j s e r v i c e s ,  a n d  e n g a g i n g  i n  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  i m p r o v e  o f f -  
icampus s e r v i c e s ,
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  E 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — T e n  i t e m s ,  
o r  9 0 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  o r  9 , 1  p e r  
i c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .
The  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  p r o v i d i n g  a  d e p a r t m e n t ,  
. s c h o o l ,  d i v i s i o n ,  o r  c o l l e g e  q u a l i f i e d  t o  o f f e r  a  p r o g r a m
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l e a d i n g  t o  a d e g r e e  i n  e d u c a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s  
A l l  i t e m s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F i f t e e n
i t e m s , o r  7 8 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  o r
2 1 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  members b y  f a c u l t y , a n d  s i c k  
l e a v e  a n d  p r o m o t i o n  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s .
! S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - T w e l v e  i t e m s ,
I
lor 7 0 , 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r
jCent, w ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
I
! W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e
[between r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work 
land a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a p p l y i n g  s e l e c t i v e  a d m i s -
I :
: s i o n  c r i t e r i a ,  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  i n  s e l e c t i v e  
[ r e c r u i t m e n t ,  r e m e d i a l  s e r v i c e s ,  an d  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  
[ s e r v i c e s .
I  S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s , — F i v e  i t e m s ,  o r
[71 ,4  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  2 8 , 6  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
; W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  e v a l u a t i n g  o f f - c a m p u s
i
s e r v i c e s  i n  t e r m s  o f  on-cam p us  s t a n d a r d s ,  a n d  r e n d e r i n g  o f  
s u c h  s e r v i c e s  by  r e g u l a r  s t a f f  m em bers .
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v i s i t i n g  C o m m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  E
S e c t i o n  I I :  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — Two i t e m s ,
o r  1 8 , 2  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,  o r  5 4 . 5  p e r  
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s . T h r e e ,  o r  2 7 . 3  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n esse s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  t e a c h e r  e d ­
u c a t i o n  as  a  m a j o r  f u n c t i o n ,  s e c u r i n g  t h e  a d v i c e  o f  t h o s e  
who h a v e  w o r k e d  w i t h  t h e  a p p l i c a n t  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  c o o p e r ­
a t i o n  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s ,  c o o r d i -
!
n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t
I
t o  im p ro v e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
I  S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s , R e s o u r c e s , a n d  F a c i l i t i e s ;
I
S e v e n  i t e m s ,  o r  4 6 . 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  as  s t r e n g t h s .
j
F o u r ,  o r  2 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  as  w e a k n e s s e s .  F o u r ,
I  ;
o r  2 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n esses  w e re  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s ,  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o m p a re d  w i t h  o t h e r  
i d e p a r t m e n t s , s a l a r y  s c h e d u l e  f o r  t h e  campus l a b o r a t o r y  s c h o o l ,  
land s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  a n d  e q u i p m e n t .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F i v e  
I i t e m s , o r  2 6 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  
Î10 .5  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T w e l v e ,  o r  6 3 . 2  
iper  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
! W ea k n e ss e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  and;
p r a c t i c e s ,  a n d  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e
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a n d  t h e  k i n d s  o f  w o rk ,
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - - F o u r  I t e m s ,  
o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One ,  o r  5 , 9  p e r  
c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  T w e l v e ,  o r  7 0 , 6  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
T he  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  
a g e n c i e s  I n  s e l e c t i v e  r e c r u i t m e n t .
S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s . --Two I t e m s ,  o r  
2 8 , 6  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  5 7 , 1  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,  . One, o r  1 4 , 3  p e r  c e n t ,  was 
n o t  r e p o r t e d ,
j W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e s  t o
s c h o o l  s y s t e m s ,  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  s t a f f  members as p a r t  
o f  t h e i r  t e a c h i n g  l o a d ,  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,  
land c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  Im p rov e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s ,
I
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  P 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - A l l  I t e m s ,  
o r  1 0 0  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  and  F a c i l i t i e s , — 
T e n  I t e m s ,  o r  6 6 , 6  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, 
o r  6 , 7  p e r  c e n t ,  wa.s r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  F o u r ,  o r  2 6 . 7  p e r  
i c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
I  The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s .
S e c t i o n  I F :  P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , — E le v e n :
j I t e m s ,  o r  5 7 ,9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  E ig h t  o r
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4 2 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c ­
t i o n  o f  new s t a f f  members b y  t h e  f a c u l t y ;  s a l a r y ,  t e n u r e ,  a n d  
p r o m o t i o n  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ;  s u c h  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  
r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  and  o f f - c a m p u s  s e r ­
v i c e s  ,
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - F i f t e e n  i t e m s ,  
o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  g u i d a n c e  s e r v i c e s  i n  
p l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ’s p r o g r a m  a n d  e v a l u a t i n g  h i s  p r o g r e s s .
S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s . - - S e v e n  i t e m s ,  o r  
100  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
V i s i t i n g  C o m m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  P
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , — A l l  i t e m s ,
o r  10 0  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , —
S e v e n  i t e m s ,  o r  4 6 , 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,
o r  6*6  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  S e v e n ,  o r  4 6 , 6
p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s .
S e c t i o n  IV» P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , - - F o u r
i t e m s ,  o r  2 1 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
1 5 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T w e lv e ,  o r  6 3 . 2
p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
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W e a k n esse s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  s a l a r y ,  t e n u r e ,  a n d  
p r o m o t i o n  p o l i o i e s ,
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - E l e v e n  i t e m s ,  
o r  6 4 . 7  p e r  c e n t ,  v /ere  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  P o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  w e re  
n o t  r e p o r t e d .
W ea k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  u t i l i z i n g  a s u i t a b l e  
s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s ,  a n d  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I ;  O ff-C am pus S e r v i c e s , — A l l  i t e m s ,  o r  
100  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  as s t r e n g t h s .
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  G 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , - - T e n  i t e m s ,  
o r  9 0 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  s t r e n g t h s .  One, o r  9 , 1  p e r  c e n t ,  was 
r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  
t o w a r d  im p ro v e m e n t  o f  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , - -  
E l e v e n  i t e m s ,  o r  7 3 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
F o u r ,  o r  2 6 , 7  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , - - E i g h t -  
e e n  i t e m s ,  o r  9 4 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, 
o r  5 , 3  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .
The  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  s a l a r y  p o l i c i e s  a n d  
p r a c t i c e s .
1 4 9
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . — T w e l v e ,  o r
7 0 . 6  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
W e a k n e s s e s  w ere  r e p o r t e d  f o r  a p p l y i n g  c r i t e r i a  f o r  
s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  r e c o g n i z i n g  t h e  dem and  f o r  a n d  s u p p l y  o f  
t e a c h e r s  I n  v a r i o u s  f i e l d s ,  c o o p e r a t i n g  I n  s e l e c t i v e  r e c r u i t ­
m e n t ,  a n d  f o r  c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s . — A l l  I t e m s ,  o r  
100 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
V i s i t i n g  C o m m it te e  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  G
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — S e v e n
I t e m s ,  o r  6 3 . 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,  None w e re
j r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F o u r ,  o r  3 6 , 4  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e -
I
p o r t e d .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s , a n d  F a c i l i t i e s . — 
T e n  I t e m s ,  o r  6 6 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, 
:or 1 3 , 3  p e r  c e n t ,  were  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  20 
j p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  
e q u i p m e n t  f o r  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . — F I v e  
I t e m s ,  o r  2 6 , 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r
2 1 , 1  p e r  c e n t ,  were  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T e n ,  o r  5 2 , 6  p e r  
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
V feaknesses  w e r e  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,
-  -  -   -        -     . . .  . . ^
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f a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  m em bers ,  a n d  
r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h .
S e c t i o n  V» S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - F i v e  i t e m s ,  
o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  
p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s , N i n e ,  o r  5 2 .9  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  f o r  
a l l  s t u d e n t s ,  a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s ,  a n d  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im p ro v e m e n t  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  
s e r v i c e s ,
S e c t i o n  V I I ;  Off-Campus  S e r v i c e s . - -Tw o i t e m s ,  o r  
|2 8 ,6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  2 8 , 6  p e r  
c e n t  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  4 2 , 8  p e r  c e n t ,  w e r e  
n o t  r e p o r t e d ,
i W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s
t o  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  im p ro v e  t h e i r  s e r v i c e s ,  a n d  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im prov e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s ,
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  H 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , - - A l l  i t e m s ,  
o r  100 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I :  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . —
A l l  i t e m s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , — E i g h t ­
e e n  i t e m s ,  o r  9 4 , 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  
o r  5 , 3  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .
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The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  ' a d e q u a t e  c l e r i c a l  h e l p .  
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - F o u r t e e n  
i t e m s ,  o r  8 2 . 4  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r
2 9 , 4  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s . S e v e n ,  o r  4 1 , 2  p e r  
c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  
a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  a n d  a p p l y i n g  c r i t e r i a  
f o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  
land f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,
I S e c t i o n  V I I ;  Off-Gam pus S e r v i c e s . - -Tw o i t e m s ,  o r
| 2 8 , 6 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None w e re  r e p o r t e d  
j w e a k n e s s e s .  F i v e ,  o r  7 1 , 4  p e r  c e n t ,  w ere  n o t  r e p o r t e d ,
!
I  S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  I
I  S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — E i g h t
I i t e m s ,  o r  7 2 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
127,3 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
I W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e
; i n s t i t u t i o n ,  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im p r o v e m e n t  o f  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .  
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , — 
T w e lv e  i t e m s ,  o r  80 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  
o r  20 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n esses  w e re  r e p o r t e d  f o r  p h y s i c a l  p l a n t .
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e q u i p m e n t , an d  s a l a r y  s c h e d u l e  f o r  "the l a h d r a t o r y  s c h o o l .
S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F o u r -
t e e n  i t e m s ,  o r  7 3 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  
o r  2 6 , 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  v f e a k n e s s e s .
Wealcnesses w ere  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  f a c u l t y  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  m e m b e r s , s a l a r y  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ,  a d e q u a t e  c l e r i c a l  h e l p ,  a n d  a  r e a s o n ­
a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  w o rk .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . — E l e v e n  i t e m s ,  
o r  6 4 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,  o r  3 5 , 3  p e r  
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
I  W ea k n e ss e s  w ere  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e
jb e tw e en  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work
i
land a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  a  f o r m a l  a p p l i -
I
i c a t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  d e v e l o p i n g  a n d  a p p l y i n g  c r i ­
t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n .
S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . - - S i x  i t e m s ,  o r  
| 8 5 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One ,  o r  1 4 , 3  p e r  
I c e n t ,  was r e p o r t e d  a w e a k n e s s .
The  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w -  
up s e r v i c e s .
V i s i t i n g  C o m m it te e  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  I
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - T w o  i t e m s ,
o r  1 8 . 2  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  4 5 , 5
i p e r  c e n t  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F o u r ,  o r  3 6 , 4  p e r  c e n t
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w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i ­
c a t i o n ,  a n d  c o o p e r a t i o n  t o w a r d  im p ro v e m e n t  o f  a l l  a s p e c t s  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s  
F o u r  i t e m s ,  o r  2 6 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  
o r  6 , 7  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s . T e n ,  o r  6 6 , 6  p e r  
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
i T he  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s
a n d  e q u i p m e n t .
! S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , - - E i g h t
' i t e m s ,  o r  4 2 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,  o r  
|3 1 ,6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F i v e ,  o r  2 6 , 3  p e r  
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  f a c u l t y
p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  m e m b e r s ,  s a l a r y  a n d
I
s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ,  a d e q u a t e  c l e r i c a l  h e l p ,  
a n d  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  w o r k .  
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - O n e  i t e m ,  
o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  
p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h i r t e e n ,  o r  7 6 , 5  p e r  
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i ­
c a t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  d e v e l o p i n g  a n d  a p p l y i n g  
c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
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S e c t i o n  V I I ;  Of f-0ai%)Ü8 8 ë r  v l  c ë  s . -  - F  o u r  i t e m s ,  o r
5 7 , 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  1 4 , 3  p e r  
c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  Two, o r  2 8 , 6  p e r  c e n t ,  w e re  
n o t  r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  r e n d e r i n g  o f f - c a m p u s  
s e r v i c e s  b y  r e g u l a r  s t a f f  members as  p a r t  o f  t h e i r  r e g u l a r  
l o a d ,
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  J  
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - A l l  i t e m s ,  
o r  100  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,
 ^ S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s , a n d  F a c i l i t i e s , - -
!
T w e lv e  i t e m s ,  o r  80 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None;
w e r e  r e p o r t e d  as  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  20 p e r  c e n t ,  w e re  n o t
I '
r e p o r t e d .
I S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F o u r
i t e m s ,  o r  7 3 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
1 5 , 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 0 , 5  p e r  
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p r o m o t i o n  a n d  s a b b a t i c a l
l e a v e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ,  a n d  r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  o f f -  
campus s e r v i c e s .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s , - - N i n e  i t e m s ,  
o r  5 2 , 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S e v e n ,  o r  4 1 . 2  
p e r  c e n t  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  One,  o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  
jwas n o t  r e p o r t e d .
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W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work 
a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  
a d m i s s i o n ,  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  i n  s e l e c t i v e  r e ­
c r u i t m e n t ,  f a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  i m p r o v i n g  g u i d a n c e  s e r ­
v i c e s ,  a n d  p r o v i d i n g  c l i n i c a l  s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s , - - F o u r  i t e m s ,  o r
5 7 , 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  o r  1 4 , 3  p e r  
c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  Two, o r  2 8 , 6  p e r  c e n t ,  w e r e  
n o t  r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  
i m p r o v e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s .
i  V i s i t i n g  O o m m it tee  E v a l u a t i o n
f o r  I n s t i t u t i o n  J
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , - - S e v e n  
I t e m s ,  o r  6 3 , 6  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  
|9 ,1  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  T h r e e ,  o r  1 7 , 3  p e r  
b e n t , w e r e  n o t  r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  s e c u r i n g  a d v i c e  a n d  
c o u n s e l  o f  t h o s e  who h a v e  w o r k e d  w i t h  t h e  a p p l i c a n t  f o r  c e r ­
t i f i c a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , - -  
l E l e v e n ,  o r  7 3 , 3  p e r  c e n t  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  
| 6 ,7  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s , T h r e e ,  o r  20 p e r
I c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d ,... —  / -. ' . —“ ........ ... ... . — . . . .  '
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The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  
a n d  e q u i p m e n t .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - T w o ,  o r
1 0 . 5  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T e n ,  o r  5 2 . 6  p e r  
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  S e v e n ,  o r  3 6 . 8  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w ere  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ;  f a c u l t y  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  members ; s a l a r y ,  
t e n u r e ,  p r o m o t i o n ,  s a b b a t i c a l  l e a v e ,  an d  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  
a n d  p r a c t i c e s ;  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e  and  
k i n d s  o f  work a n d  b a l a n c e  b e t w e e n  k i n d s  o f  w ork ;  a n d  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - N i n e  i t e m s ,
Î  :
|or 5 2 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  2 9 , 4  
p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  1 7 , 6  p e r  c e n t ,  
w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e ,  
(be tween r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n d  
ia d m i s S i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  a n d  a p p l y i n g  c r i ­
t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  a n d  u t i l i z i n g  a  s u i t a b l e  
i s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s .
I  S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s , — The c o m m i t t e eI
i s t a t e d  t h a t  i t  d i d  n o t  w i s h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k in g  
( t h i s  e v a l u a t i o n .
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S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - A l l  e l e v e n  
i t e m s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . - -  
E l e v e n  i t e m s ,  o r  7 3 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, 
o r  6 . 7  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  T h r e e ,  o r  20 p e r  
c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  s p a c e  f o r  c o n ­
f e r e n c e  r o o m s .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F o u r -  
i t e e n  i t e m s ,  o r  7 3 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  
ior 2 6 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  v i fea k n es se s .
I W e a k n e s s e s  v/ere r e p o r t e d  f o r  s a l a r y ,  p r o m o t i o n ,  t e n - :
| u r e ,  s a b b a t i c a l  l e a v e ,  a n d  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . — F i f t e e n  
i i t e m s ,  o r  8 8 , 2  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r
1 1 . 8  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a p p l y i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  a n d  r e c o g ­
n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s -  f o r  a d m i s s i o n  t o  
g e n e r a l  c o l l e g e  work  a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . - - T h r e e  i t e m s ,  o r
4 2 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  5 7 . 1  p e r
I
; c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e
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r e l a t i o n s p r o v i d i n g  s e r v i c e s  f o r  m u t u a l  b e n e f i t s  t o  b o t h  t l i e  
c o l l e g e  a n d  t h e  s c h o o l s  s e r v e d ,  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  r e n d e r e d  
b y  r é g u l a i ’ s t a f f  m em b ers ,  a n d  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o v f - u p  s e r v i c e s .
V i s i t i n g  C om m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  K
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — T h r e e  i t e m s ,
b r  2 7 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,  o r  5 4 . 5  p e r
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s . Two, o r  1 8 . 2  p e r  c e n t ,  were
n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w ere  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  t e a c h e r  e d -  
i u c a t i o n  a s  a  m a j o r  f u n c t i o n ,  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  a n d
j
| r e s p o n s i b l l i t y ,  s e c u r i n g  a d v i c e  o f  t h o s e  who h a v e  w o r k e d  w i t h  
' a p p l i c a n t  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  c o o p e r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  p o l i -
j c i e s ,  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  coop-
!
l e r a t i v e  e f f o r t  t o  i m p r o v e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n ,  
i S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s , and  F a c i l i t i e s . - -
T h r e e  i t e m s ,  o r  20 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Ten,
:or  6 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 3 . 3  
ip e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  were  r e p o r t e d  f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o m p a re d  w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s ;  f i n a n c i a l  
I s u p p o r t  o f  p h y s i c a l  p l a n t ;  e q u i p m e n t  a n d  s a l a r y  s c h e d u l e  of  
i  c amp us  l a b o r a t o r y  s c h o o l ;  s u i t a b l e  s p a c e  f o r  c l a s s r o o m ,  w ork -
I
'S h o p ,  l a b o r a t o r y ,  s e m i n a r ,  an d  c o n f e r e n c e  ro o m s ;  l i b r a r y  
I  f a c i l i t i e s ;  a n d  s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s .  I
I S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - -  No
1 5 9
s t r e n g t h s  w e re  r e p o r t e d .  T h i r t e e n  i t e m s ,  o r  6 8 , 4  p e r  c e n t ,  
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,  S i x ,  o r  3 1 , 6  p e r  c e n t ,  o f  t h e  i t e m s  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ;  f a c u l t y  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  members ; a d e q u a t e  
s a l a r y ,  t e n u r e ,  p r o m o t i o n ,  s i c k  l e a v e ,  an d  s a b b a t i c a l  l e a v e  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  ; r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  r e s e a r c h  a n d  o f f -  
campus s e r v i c e s  ; a d e q u a t e  c l e r i c a l  h e l p ;  o p p o r t  i n i t i e s  f o r  
p r o f e s s i o n a l  g r o w t h ;  and  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  
o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  vfork an d  b a l a n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s
I
b f  w o r k .
I S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s , — S e v e n  i t e m s ,
o r  4 1 , 2  p e r  c e n t ,  vfere r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  
b e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  S i x ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  w ere  
n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  
a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  f a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  
p r o v i d i n g  g u i d a n c e  s e r v i c e s ,  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w -  
up s e r v i c e s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p ro v e  s t u d e n t  p e r ­
s o n n e l  s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I :  O ff -C am pus  S e r v i c e s . — T h r e e ,  o r  4 2 . 9
p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One,  o r  1 4 . 2  p e r  c e n t ,  
was r e p o r t e d  a w e a k n e s s .  T h r e e ,  o r  4 2 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  
r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  
s e r v i c e s ,
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S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - N i n e  i t e m s ,  
o r  8 1 , 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, o r  9 . 1  p e r  ! 
c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s . One,  o r  9 , 1  p e r  c e n t ,  was n o t  
r e p o r t e d .
The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s ­
p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , 
T w e lv e  i t e m s ,  o r  80 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  
jor 20 p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p h y s i c a l  p l a n t ,  e q u i p m e n t ,
jand s a l a r y  s c h e d u l e  o f  t h e  campus l a b o r a t o r y  s c h o o l .
I  S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F i f t e e n
I i t e m s ,  o r  7 8 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
I
j l5 , '8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  One,  o r  5 . 3  p e r
I c e n t ,  was n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  r e c o g -
n i z i n g  m e r i t  i n  r e s e a r c h ,  a n d  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  
I !
i t e r m s  o f  t i m e  a n d  t h e  k i n d s  o f  w o rk ,
I  I
I S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s , - - T h i r t e e n
I i t e m s ,  o r  7 6 , 5  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  |
12 3 . 5  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
I  i
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  s p e c i a l  c l i n i c a l ,  c o u n -  
I  s e l l i n g ,  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s ;  a n d  c o o p e r a t i n g  i n  s e l e c t i v e !
I  r e c r u i t m e n t .
I_______  S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am pus  S e r v i c e s , — Two i t e m s ,  o r
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2 8 . 6  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g l E s .  T h r e e ,  o r  4 2 . 8  p e r  ; 
c e n t  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  2 8 . 6  p e r  c e n t ,  w e r e  
p o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  t h e  n e e d  t o  d e f i n e  s e r ­
v i c e  r e l a t i o n s ,  r e n d e r i n g  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  b y  r e g u l a r
' s t a f f  m em b ers ,  a n d  c o o p e r a t i n g  t o  i m p r o v e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s .
V i s i t i n g  C o m m it te e  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  L
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - F o u r  i t e m s ,
p r  3 6 . 4  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  2 7 . 2
p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i -
I
I c a n t 8 f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,
j
^ c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  c o o p e r a t i n g  
t o  i m p r o v e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
! S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s .  R e s o u r c e s ,  and  F a c i l i t i e s . —
IOne i t e m ,  o r  6 . 7  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  One,  o r
I
16.7 p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  T h i r t e e n ,  o r  8 6 . 6  
ip e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
j The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . —F i v e  
i t e m s ,  o r  2 6 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
1 5 . 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  E l e v e n ,  o r  5 7 . 9  
p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
I  W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e
I
I  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  w o r k ,  a n d  b a l a n c e  b e t w e e n
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work;:  a n d  c o o p e r a t i n g  t o w a r d  i a p r o v e m e n t  o f  p o l i c i e s .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - O n e  i t e m ,  
o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  were  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  o r  2 3 . 5  
p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  E i g h t ,  o r  4 7 , 1  p e r  c e n t ,  
w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  were  r e p o r t e d  f o r  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i ­
c a t i o n  f o r  a d mi s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  u t i l i z i n g  a  s u i t ­
a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s ,  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  i m p r o v e  s t u d e n t  
p e r s o n n e l  s e r v i c e s .
I S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . — One i t e m ,  o r  1 4 . 2
p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  4 2 . 9  p e r  c e n t ,  
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  4 2 . 9  p e r  c e n t ,  w ere  n o t  
r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  f o r  
m u t u a l  b e n e f i t  t o  b o t h  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  s c h o o l  s e r v e d ,  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s  a n d  p l a c e m e n t  s e r v i c e s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  
e f f o r t  t o  im p r o v e  o f f - c a n p u s  s e r v i c e s .
I S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  M
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - A l l  i t e m s ,  
ior 100 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
' S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s .  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . - -
jTwelve i t e m s ,  o r  80 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  
i T h r e e ,  o r  20 p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
I  S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - F i f t e e n
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; i t e m s ,  o r  7 8 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,  Fo iz r ,  o r
2 1 . 1  p e r  c e n t ,  v /ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
The w e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  
r e c o g n i z i n g  m e r i t  i n  r e s e a r c h ,  a n d  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  
i n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  v/ork.
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . —F i f t e e n  
i t e m s ,  o r  8 8 . 2  p e r  c e n t ,  were  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r
1 1 . 8  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i ­
c a t i o n ,  and  a p p l y i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  
i S e c t i o n  V I I ;  O ff -Cam pus S e r v i c e s . — S e v e n  i t e m s ,  o r
1 0 0  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,  
i
: V i s i t i n g  C om m it tee  E v a l u a t i o n
f o r  I n s t i t u t i o n  M
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — No 
( s t r e n g t h s  w e r e  r e p o r t e d .  S e v e n  i t e m s ,  o r  6 3 . 6  p e r  c e n t ,  w e r e  
( r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F o u r ,  o r  3 6 . 4  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e ­
p o r t e d .
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  a nd  a u t h o r i t y ,  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i c a n t  f o r  c e r t i ­
f i c a t i o n ,  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  d e v e l o p i n g
( p o l i c i e s ,  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d
!
( c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p ro v e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s , R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . - -  
Two i t e m s ,  o r  1 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  E i g h t ,  
[or  5 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  v f e a k n e s s e s . F i v e ,  o r  3 3 . 3
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'■ p* ...........  ^ ...- - - ' — • —....... ..................................................p e r  c e n t  w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  s p a c e  f o r  c l a s s ­
room ,  w o r k s h o p ,  l a b o r a t o r y ,  s e m i n a r ,  c o n f e r e n c e ,  a n d  o f f i c e ;  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o m p a red  w i t h  o t h e r  
d e p a r t m e n t s ;  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i o p r o v e m e n t  o f  
f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  a n d  f a c i l i t i e s .
S e c t i o n  IV: P r o v i s i o n s  f o r  & t a f f  P e r s o n n e l . - - E i g h t
i t e m s ,  o r  4 2 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  o r
2 1 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  S e v e n ,  o r  3 6 . 8  p e r  
b e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  p r o m o t i o n  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ,  a n d  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  
t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  w o rk ,  a n d  b a l a n c e  b e t w e e n  w o r k ,  
i S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - T h r e e  i t e m s ,
lor 1 7 . 6  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  M n e ,  o r  5 2 .9  
p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  v / e a k n e s s e s . F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
j b e tw e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  
a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  a n d  a p p l y i n g  
c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  p l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
p r o g r a m ,  r e c o g n i z i n g  t h e  demand f o r  a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  
; i n  v a r i o u s  f i e l d s ,  p r o v i d i n g  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s ,  u t i l i z i n g  
la s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s ,  a n d  e f f e c t i v e  p l a c e -
jment a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s .
!
t  S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . — Wo s t r e n g t h s  w e re
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r e p o r t e d  f o r  t h i s  s e c t i o n .  T h r e e , d r 4 2 , 9  p e r  c e n t ,  w ere  
r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  P o u r ,  o r  5 7 ,1  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e ­
p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e n d e r i n g  o f f - c a j n p u s  
s e r v i c e s  h y  r e g u l a r  s t a f f  m em b ers ,  e v a l u a t i n g  o f f - c a m p u s  s e r ­
v i c e s  i n  t e r m s  o f  o n -ca m p u s  s t a n d a r d s ,  and  p l a c e m e n t  a n d  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  N 
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , — E i g h t  
i t e m s , o r  7 2 , 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r
127.3 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
I
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e
i i n s t i t u t i o n ,  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  and 
c o o p e r a t i o n  f o r  i m p r o v i n g  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , —
i
lE le v e n  i t e m s ,  o r  7 3 , 3  p e r '  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  One, 
jor  6 , 7  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  w e a k n e s s .  T h r e e ,  o r  20 p e r  
p e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
I T he  w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o
I im p ro v e  f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  and  f a c i l i t i e s .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . —F o u r -
I  .  -  ^  -  ■ ■ ■ ■  ■  “  ■  “  ■ ■ ■  ■  -  -  ■  -  -  - - -  -  ■  -  ~
j t e e n  i t e m s ,  o r  7 3 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  
jo r  2 6 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
; W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  s a b b a t i c a l  l e a v e  p o l i c i e s ,
I
I  a d e q u a t e  c l e r i c a l  h e l p ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h .
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a n d  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  I n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  k i n d s  o f  
w ork  a n d  b a l a n c e  b e t w e e n  w o rk ,
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - E l e v e n ,  o r
6 4 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F i v e ,  o r  2 9 . 4  p e r  
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  One, o r  5 , 9  p e r  c e n t ,  was 
n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w ere  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  
a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n ,  d e v e l o p i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  p r o v i d i n g  
a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o o r d i n a t e d  g u i d a n c e  p r o g r a m ,  a n d  u t i l i z -
1
jing a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s .
I
S e c t i o n  V I I ;  Off-Gam pus S e r v i c e s . - - A l l  i t e m s ,  o r  
1 0 0  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
I  V i s i t i n g  C om m it tee  E v a l u a t i o n
! f o r  I n s t i t u t i o n  N
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , - - T e n  i t e m s ,
lor 9 0 , 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  No w e a k n e s s e s  
jwere r e p o r t e d .  One, o r  9 , 1  p e r  c e n t ,  was n o t  r e p o r t e d .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  and  F a c i l i t i e s , 
T w e lv e  i t e m s ,  o r  80  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  No 
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d .  T h r e e  i t e m s ,  o r  20 p e r  c e n t  w e re  
n o t  r e p o r t e d .
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , — One 
{ i tem ,  o r  5 , 3  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  F o u r ,  o r
I2 1 . 1  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F o u r t e e n ,  o r  7 3 , 6  !
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p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a d e q u a t e  s t a f f ,  s a b b a t i ­
c a l  l e a v e  p o l i c i e s ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h ,  
a n d  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t im e  and  k i n d s  o f  
w o rk .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - Nine  i t e m s , 
o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  
c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 1 . 8  p e r  c e n t , w e r e  
n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a d i f f e r e n c e  
^between r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work 
|and a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  and a p p l y i n g  c r i t e r i a  : 
f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  u t i l i z i n g  a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  cumu­
li a t  i v e  r e c o r d s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p ro v e  s t u d e n t  
p e r s o n n e l  s e r v i c e s .
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  0_
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - E l e v e n  
i i t e m s ,  o r  100 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . - -  
T e n  i t e m s ,  o r  6 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, 
o r  1 3 . 3  p e r  c e n t  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  20 p e r  
i c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  s p a c e  f o r  w o rk ­
shop  a n d  s e m i n a r .
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I S e c t i o n  ÎV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - E l e v e n  :
i t e m s ,  o r  5 7 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  E i g h t ,  o r
4 2 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  p r o m o t i o n ,  s a b b a t i c a l  
l e a v e ,  a n d  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s ;  f a c u l t y  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  m em bers ;  r e c o g n i z i n g  
m e r i t  i n  r e s e a r c h  a n d  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s ;  a n d  a  r e a s o n a b l e  
s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e  and  k i n d s  o f  w ork  and  b a l a n c e  
b e t w e e n  w o r k .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - T h i r t e e n  
i t e m s ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r
2 3 . 5  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
I W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r i a
f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  c o o p e r a t i n g  i n  s e l e c t i v e  r e c r u i t m e n t ,  
land c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s ,
; S e c t i o n  V I I ;  O f f -C am p u s  S e r v i c e s , — One,  o r  1 4 , 3  p e r
c e n t , was r e p o r t e d  a s t r e n g t h .  F i v e ,  o r  7 1 , 4  p e r  c e n t ,  w e r e  
^ r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  One ,  o r  1 4 , 3  p e r  c e n t  was n o t  r e p o r t e d ,
! Vifeaknesses w e r e  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a ­
t i o n s  , p l a n n i n g  s e r v i c e s  f o r  m u t u a l  b e n e f i t  o f  b o t h  c o l l e g e  
land s c h o o l  s e r v e d ,  r e n d e r i n g  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  by r e g u l a r  
s t a f f  m e m b e r s ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  
t o  im p r o v e  t h e i r  s e r v i c e s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p ro v e  
o f f - c a m p u s  s e r v i c e s .
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V i s i t i n g  C om m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  0_
S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — P o u r  i t e m s ,  
o r  3 6 , 4  p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  o r  3 6 , 4  
p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s , T h r e e ,  o r  2 7 , 2  p e r  c e n t ,  
w e r e  n o t  r e p o r t e d ,
Vfealcnesses w ere  r e p o r t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  a n d  c o m m e n s u ra te  a u t h o r i t y ,  s e c u r i n g  a d v i c e  o f  t h o s e  
who h a v e  w o r k e d  w i t h  a p p l i c a n t  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  and  c o o r -  
j d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,
I  S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , —
T h r e e  i t e m s ,  o r  20 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  E l e v e n ,  
jor 7 3 , 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  One, o r  6 . 7  p e r  
c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s ;  
p h y s i c a l  p l a n t ,  e q u ip m e n t  a n d  s a l a r y  s c h e d u l e  f o r  t h e  l a b o r a -  
I t o r y  s c h o o l ;  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ;  s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  a n d  
I e q u ip m e n t ;  s u i t a b l e  s p a c e  f o r  c l a s s r o o m ,  w o r k s h o p ,  l a b o r a t o r y ,
: s e m i n a r ,  a n d  c o n f e r e n c e ,
I  I
I S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l , - - S e v e n
i t  ems,  o r  3 6 , 8  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  o r
2 1 , 1  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  E i g h t ,  o r  4 2 . 1  p e r
I  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d ,
i
I  W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  p u b l i c  s c h o o l  e x p e r i e n c e
I o f  f a c u l t y ,  s a b b a t i c a l  l e a v e  p o l i c i e s  an d  p r a c t i c e s ,  r e c o g -  ; 
j n i z i n g  m e r i t  i n  r e s e a r c h ,  a nd  a  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n
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t e r m s  o f  b a l a n c e  b e tw e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w ork .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - N ine  i t  ems, 
o r  5 2 .9  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  1 1 , 8  p e r  
c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  S i x ,  o r  3 5 . 3  p e r  c e n t ,  were  
n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r i a  
f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  a n d  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w -  
up s e r v i c e s .
S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . — Two i t e m s ,  o r
I2 8 . 6  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r  2 8 , 6  p e r  
j c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  T h r e e ,  o r  4 2 . 8  p e r  c e n t ,
Iwere n o t  r e p o r t e d ,
i W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a -
: t i o n s  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p r o v e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s .
I
; S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  P
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . — A l l  i t e m s ,
i  '
jo r  100 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,
I  S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . —
I
‘E l e v e n  i t e m s ,  o r  7 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,  
iOne, o r  6 . 7  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a w e a k n e s s .  T h r e e ,  o r  
120 p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
I  The w e a k n e s s  was r e p o r t e d  f o r  s u i t a b l e  s p a c e  f o r
I c o n f e r e n c e .
I S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - T e n
I '
i i t e m s ,  o r  5 2 . 6  p e r  c e n t  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  N i n e ,  o r
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M  'a '  -------------------»— ------------------ ----  —   ,    I--« t -------------— -- - -    -  -  - .     .................................................... -  - -    . ...:47 ,4  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - T h i r t e e n  
I t e m s ,  o r  7 6 , 5  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  F o u r ,  o r  :
2 3 , 5  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  w ork  
land a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  
a d m i s s i o n ,  a n d  p r o v i d i n g  c l i n i c a l  s e r v i c e s ,  
i  S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s , — A l l  I t e m s ,  or
|100 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s ,
i  :
I V i s i t i n g  C o m m it te e  E v a l u a t i o n  i
f o r  I n s t i t u t i o n  P
I
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n , - - O n e  i t e m , ;
I
Ior  9 , 1  p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  T h r e e ,  o r  2 7 .3
I
: p e r  c e n t ,  w ere  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  S e v e n ,  o r  6 3 , 6  p e r  c e n t ,  
jwere  n o t  r e p o r t e d ,  |
j W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  j
! ; 
j I n s t i t u t i o n ,  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d
I
I c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im p r o v e  I n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s , — '
I S i x  I t e m s ,  o r  40 p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  Two, o r
! :
! 1 3 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a l c n e s s e s .  S e v e n ,  o r  4 6 ,7
i
I p e r  c e n t ,  w e re  n o t  r e p o r t e d ,  j
I W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a n d  j
I s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s ,  j
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S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - P i v e  '
!
I i t e m s ,  o r  2 6 , 3  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None w ere
I  :
r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F o u r t e e n ,  o r  7 3 , 7  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  
r e p o r t e d ,
S e c t i o n  V; Ss tuden t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . — Two i t  ems, 
lor 1 1 , 8  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  None w e r e  r e p o r t e d  
w e a k n e s s e s .  F o u r ,  o r  5 7 . 1  p e r  c e n t ,  w ere  n o t  r e p o r t e d ,
S e l f - E v a l u a t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n  ^  
j S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - A l l  e l e v e n
i
j i t e m s ,  o r  100 p e r  c e n t  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .
I  S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s .  R e s o u r c e s ,  and  F a c i l i t i e s , - -
[Nine i t e m s ,  o r  60 p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S i x ,
jor 4 0  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s ,
i
I W e a k n e s s e s  w ere  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s *  ,
I :
j p h y s i c a l  p l a n t ,  e q u i p m e n t ,  a n d  s a l a r y  s c h e d u l e  o f  t h e  l a b o r a -
i t o r y  s c h o o l ;  s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s ;  an d  s u i t a b l e  s p a c e  f o r
{ w orksho p ,
I
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . — S i x t e e n  
i t e m s ,  o r  8 4 , 2  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  T h r e e ,  o r |  
| 1 5 , 8  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  ^
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a -
j t l o n s  o f  f a c u l t y  c a n d i d a t e s ,  a n d  s a l a r y  s c h e d u l e  a n d  p r o m o -  i
i '
j t i o n  p o l i c i e s  an d  p r a c t i c e s ,  :
! ;
S e c t i o n  V* S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s , — T e n  i t e m s ,  I 
j o r  5 8 , 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S e v e n ,  o r  4 1 , 2
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p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l l -  
c a t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a p p l y i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  
a d m i s s i o n ,  r e c o g n i z i n g  t h e  demand f o r  a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  
I n  v a r i o u s  f i e l d s ,  c o o p e r a t i n g  i n  s e l e c t i v e  r e c r u i t m e n t ,  
I c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s ,  a n d  u t i l i z i n g  a  s u i t a b l e  
s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s .
V i s i t i n g  C om m it tee  E v a l u a t i o n  
f o r  I n s t i t u t i o n  £
I S e c t i o n  I I ;  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n . - - F i v e  i t e m s ,
|o r  4 5 . 4  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  P o u r ,  o r  3 6 . 4  p e r
j c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  I S . 2 p e r  c e n t ,  were ;
! i
n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  s e c u r i n g  a d v i c e  o f  t h o s e  
who h a v e  w o r k e d  w i t h  a p p l i c a n t  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  c o o p e r a t i o n  
w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s ,  c o o r d i n a t i o n  
o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  im-^ 
p r o v e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .
S e c t i o n  I I I ;  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s . —  
S i x  i t e m s ,  o r  40 p e r  c e n t ,  were  r e p o r t e d  s t r e n g t h s .  S e v e n ,  
o r  4 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  Two, o r  1 3 . 3  
p e r  c e n t ,  w ere  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  b u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s ;  ; 
s u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s ;  a n d  p r o v i d i n g  s u i t a b l e  s p a c e  f o r  
c l a s s r o o m ,  w o r k s h o p ,  l a b o r a t o r y ,  s e m i n a r ,  a n d  c o n f e r e n c e .  I 
S e c t i o n  IV; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l . - - N ine  |
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i i t e m s ,  o r  4 7 . 4  p e r  c e n t ,  w e r e  r è p ô r t e d  s t r e n g t l i s .  T h r e e , ........
:or 1 5 . 8  p e r  c e n t ,  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s . S e v e n ,  o r  3 6 . 8  
p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  p e r s o n a l  an d  p r o f e s s i o n ­
a l  q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  s t a f f  a n d  f o r  s a l a r y  and  p r o m o t i o n  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s .
S e c t i o n  V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s . - - h o  s t r e n g t h s  
w e r e  r e p o r t e d  f o r  t h i s  s e c t i o n .  N ine  I t e m s ,  o r  5 2 . 9  p e r  c e n t ,  
w e r e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  E i g h t ,  o r  4 7 . 1  p e r  c e n t ,  w e r e  n o t  
i r e p o r t e d .
I  W e a k n e ss e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  r e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e
i  ;
b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work
!
a n d  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r i n g  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  d e v e l o p i n g  a n d  a p p l y i n g  c r i t e r i a  ; 
f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n ,  p r o v i d i n g  a c o m p r e h e n s i v e  s t u d e n t  | 
j p e r s o n n e l  s e r v i c e ,  r e c o g n i z i n g  t h e  demand f o r  a n d  s u p p l y  o f  i 
I t e a c h e r s , f a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  I n  p r o v i d i n g  g u i d a n c e  s e r -
I
I  v i c e s ,  u t i l i z i n g  a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s ,
I  an d  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,  ;
i  :
I S e c t i o n  V I I ;  O ff -C am pus  S e r v i c e s . - - O n e  i t e m ,  o r  1 4 . 3
i p e r  c e n t ,  was r e p o r t e d  a  s t r e n g t h .  Two, o r  2 8 . 6  p e r  c e n t ,
j  I
I  w e re  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s .  F o u r ,  o r  5 7 . 1  p e r  c e n t ,  w e re  n o t  ;
I  i
I r e p o r t e d .
W e a k n e s s e s  w e re  r e p o r t e d  f o r  d e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a -  ; 
t I o n s , a n d  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s .
S t r e n g t h s  and  W eak n esses  o f  I t e m s  R e p o r te d  f o r  E a c h
‘ I n s t i t u t i o n  hy t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m ittee s
F o r  S e c t i o n  I I ; A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
TABLE 95
IS  THE INTERNAL ORGANIZATION OP THE INSTITUTION SUCH THAT (1) ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR TEACHER EDUCATION I S  DEFINITELY DESIGNATED.
AND (2) PROVISIONS ARE MADS FOR INSTITUTION-WIDE COOPERATION 
IN DEVELOPING TEACHER EDUCATION. PROGRAMS
E le v e n  I t e m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n  ' S t r e n g t h s  ' "W eaknesses N ot R e p o r te d
Number P e r  G en t Number P e r  C e n t  Number P e r  C e n t
A........... 11 100
B........... 11 100
G.......... 11 100
D........... 11 100
E . . . . . 10 9 0 ,9 1 9 .1
F ........... 11 100
G........... 10 9 0 .9 1 9 .1
H........... 11 100
I .......... 8 7 2 .7 3 2 7 .3
J  • • • A  • 11 100
TABLE 95— C o n t in u e d
E le v e n I te m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  C en t
N ot R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
K........... 11 100
L .......... 9 8 1 .8 1 9 . 1 1 9 .1
M.......... 11 100
IT.......... 8 7 2 .7 3 2 7 ,3
0 .......... 11 100
P ........... 11 100
Q.......... 11 100
T o t a l s . . . 177 9 4 ,7 9 4 . 8 1 , 5
O)
S t r e n g t h s  an d  W eak n esses  o f  I t e m s  R e p o r te d  f o r  B ach
I n s t i t u t i o n  by t h e  V i s i t i n g  C o m m itte e s  f o r  S e c t i o n
I I : A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
TABLE 96
IS  THE INTERNAL ORGANIZATION OP THE INSTITUTION SUCH THAT ( l )  ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR TEACHER EDUCATION IS  DEFINITELY DESIGNATED 
AND (2) PROVISIONS ARE MADE FOR INSTITUTION-WIDE COOPERATION 
IN DEVELOPING TEACHER EDUCATION PROGRAMS
E le v e n  I t e m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  As-*
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  C e n t
N o t R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I .  
J .
8
5
1
9
2
11
7
7
2
7
7 2 .7
4 5 .5  
9 .1
8 1 .8  
1 8 .2
100
6 3 .6
6 3 .6  
1 8 .2
6 3 .6
4
1
6
2
5
1
2 7 .3
3 6 .4  
9 .1
5 4 .5
1 8 .2
4 5 .5
9 .1
6
6
1
3
4 
2 
4 
3
5 4 .5
5 4 .5  
9 .1
2 7 .3
3 6 .4
1 8 .2
3 6 .4  
2 7 .3
TABLE 96 —C o n t in u e d
.
: E le v e n I te m s  I n  T h is S e c t i o n  R e p o r te d  As
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  G en t
W eak n esses  
Number P e r  G en t
N ot R e p o r te d  
Number P e r  G en t
K .......... 3 2 7 .3 6 5 4 .5 2 1 8 .2
L .......... 4 3 6 .4 4 3 6 .4 3 2 7 .2
M.......... 7 6 3 .6 4 3 6 .4
N ............ 10 9 0 .9 1 9 .1
0 .......... 4 3 6 .4 4 3 6 .4 3 2 7 . 2
P .......... 1 9 .1 3 2 7 .3 7 6 3 .6
Q.......... 5 4 5 . 4 4 3 6 .4 2 1 8 .2
T o t a l s . . 86 4 5 .9 50 2 6 .7 51 2 7 .3
H
-Q
00
S t r e n g t h s  an d  W eak n esses  o f  I t e m s  R e p o r te d  f o r  E a c h  
I n s t i t u t i o n  by t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m ittee s  f o r  
S e c t i o n  I I I : F i n a n c e s . R e s o u r c e s , and  F a c i l i t i e s
TABLE 97
ARE ADEQUATE FINANCES, RESOURCES, AND FACILITIES PROVIDED 
FOR EFFECTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMS
I n s t i t u t i o n
F i f t e e n  I te m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
S t r e n g t h s  
Number P e r  G en t
W eak n esses  
Number P e r  C e n t
N ot R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
A . . . 15 100
B . . . 13 8 6 .7
C . . . 9 6 0 .0 4 2 6 .7 2 1 3 .3
D . . . 10 6 6 .7 5 3 3 .3
E . . . 15 100
F . . . 10 6 6 .6 1 6 .7 4 2 6 .7
G . . . 11 7 3 . 3 4 2 6 .7
H . . . 15 100
T . . . 12 8 0 .0 3 2 0 .0
.T . . . 12 80 3 2 0 .0
N . . . 11 7 3 . 3 1 6 .7 3 2 0 .0
Ho
<0
TABLE 9 7 - - C o n t in u e d
!
F i f t e e n I te m s  I n T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  As !i
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  G e n t
N ot R e p o r te d  ! 
Number P e r  C e n t  |
L ............. 12 8 0 .0 3 20
M............. 12 8 0 . 0 3 2 0 .0
î î ............. 11 7 3 . 3 1 6 .7 3 2 0 .0
0 ............. 10 6 6 .7 2 1 3 .3 3 2 0 .0
P ............. 11 7 3 . 3 1 6 .7 3 2 0 .0
Q............. 9 6 0 .0 6 4 0 .0
T o t a l s . , . 19 8 7 7 .6 27 1 0 .6 30 1 1 .8
H
00
o
S t r e n g t h s  a n d  W eak n esses  o f  I te m s  R e p o r te d  f o r  E ach  
I n s t i t u t i o n  by t h e  V i s i t i n g  C o m m ittee s  f o r  S e c t i o n  
I I I ; F i n a n c e s . R e s o u r c e s , and  F a c i l i t i e s
TABLE 98
ARE ADEQUATE FINANCES, RESOURCES, AND FACILITIES PROVIDED 
FOR EFFECTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMS
F i f t e e n  I t e m s  I n  T h i s  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C en t
W eak nesses  
Number P e r  C en t
N o t R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
A .. 1 6 .7 2 1 3 .3 12 8 0 .0
B . . 4 2 6 .7 11 7 3 .3
C. . 5 3 3 .3 5 3 3 .3 5 3 3 .3
D. . 11 7 3 . 3 2 1 3 .3 2 1 3 . 3
E .  . 7 4 6 .6 4 2 6 .7 4 2 6 .7
F . . 7 4 6 .6 1 6 .6 7 4 6 .7
G. . 10 6 6 .7 2 1 3 .3 3 2 0 .0
H . . 13 8 6 .6 1 6 .7 1 6 .7
T. . 4 2 6 .7 1 6 .7 10 6 6 .6
,T.. 11 7 3 , 3 1 6 ,7 3 2 0 .0
N . . 3 2 0 .0 10 6 6 ,7 2 1 3 .3
H
COH
TABLE 98—C o n t in u e d
F i f t e e n I te m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  G en t
W eak n esses  
Number P e r  G en t
N ot R e p o r te d  
Num ber- P e r  G en t
L ............. 1 6 .7 1 6 .7 13 8 6 .6
M............. 2 1 3 .3 8 5 3 .3 5 3 3 .3
N ............... 12 8 0 .0 3 2 0 .0
0 ............. 3 2 0 .0 11 7 3 .3 1 6 .7  i
P ............. 6 4 0 . 0 2 1 3 .3 7 4 6 .7
Q............. 6 4 0 .0 7 4 6 .7 2 1 3 .3
T o t a l s . . . 106 4 1 .6 58 2 2 .7 91 3 5 .7
M
%
S t r e n g t h s  and  W ea k n esse s  o f  I t e m s  R e p o r te d  f o r  E a c h
I n s t i t u t i o n  by t h e  SeI f - E v a l u a t i o n  C o m m ittee s  f o r
S e c t i o n  I V : P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
TABLE 99
DOES THE INSTITUTION HAVE ADEQUATE PROVISIONS FOR THE SELECTION, 
RETENTION, AND CONTINUED PROFESSIONAL GROWTH OP. PERSONNEL 
NEEDED TO CARRY ON THE PROGRAM
I n s t i t u t i o n
N i n e t e e n I te m s  I n  T h is S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
S t r e n g t h s  
Number P e r  G en t
W eak n esses  
Number P e r  G ent
N ot R e p o r te d  
Number P e r  G en t
A............. 19 100
i
B............. 19 100 !1
C ............. 18 9 4 .7 1 5 . 3
D............. 10 5 2 .6 8 4 2 .1 1 5 .3
E ............. 15 7 8 .9 4 2 1 .1 1
F ............. 11 5 7 .9 8 4 2 .1
G............. 18 9 4 .7 1 5 .3
H............. 18 9 4 .7 1 5 . 3
I ............. 14 7 3 .7 5 2 6 .3
J ............. 14 7 3 .7 3 1 5 .8 2 10o5
K ................ 14 7 3 .7 5 2 6 .3
H
CD
05
TABLE 99 - - C o n t in u e d
N i n e te e n I te m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  C en t
N o t R e p o r te d  
Number P e r  G en t
L ............. 15 7 8 . 9 3 1 5 .8 1 5 .3
M............. 15 7 8 .9 4 2 1 .1
N ................ 14 7 3 .7 5 2 6 .3
0 ............. 11 5 7 .9 8 4 2 .1
P ............. 10 5 2 .6 9 4 7 . 4
q ............. 16 8 4 .2 3 1 5 .8
T o t a l s . . . 251 7 7 .7 59 1 8 .3 13 4 . 0
H
S t r e n g t h s  an d  W eak n esses  o f  I te m s  R e p o r te d  f o r  E a c h
I n s t i t u t i o n  hy t h e  V i s i t i n g  C o m m ittee s  f o r  S e c t i o n
IV ; P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
TABLE 100
DOES THE INSTITUTION HAVE ADEQUATE PROVISIONS FOR THE SELECTION, 
RETENTION, AND CONTINUED PROFESSIONAL GROTO OF PERSONNEL 
NEEDED TO CARRY ON THE PROGRAM
N i n e te e n  I t e m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  C e n t
N ot R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
A............. 15 7 8 . 9 1 5 .3 1 5 .3
B............. 5 2 6 .3 2 1 0 .5 12 6 3 .2
C ............. 5 2 6 .3 5 2 6 .3 9 4 7 .4
D ............. 9 4 7 .4 10 5 2 .6
E ............. 5 2 6 .3 2 1 0 .5 12 6 3 .2
F ............. 4 2 1 .1 3 1 5 .7 12 6 3 .2
G............. 5 2 6 .3 4 2 1 .1 10 5 2 .6
H............. 10 5 2 .6 1 5 .3 8 4 2 .1
I ............. 8 4 2 .1 6 3 1 .6 5 2 6 .3
J ............. 2 1 0 .5 10 5 2 .6 7 3 6 .8
K ................ '  13 6 8 .4 6 --------3 1 ;6
H
00
Oi
TABLE 1 0 0 —C o n t in u e d
!
N i n e te e n I te m s  I n T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Numher P e r  C e n t
W eak n esses   ^
Num ber- P e r  C e n t
N ot R e p o r t e d  
Number P e r  C en t
L ............. 5 2 6 .3 3 1 5 .8 11 5 7 .9
M............. 8 4 2 .1 4 2 1 .1 7 3 6 .8
N............. 1 5 .3 4 2 1 .1 14 7 3 .6
0 ............. 7 3 6 .8 4 2 1 .1 8 4211
' P ............. 5 2 6 .3 14 7 3 .7
1 Q............. 9 4 7 .4 3 1 5 .8 7 3 6 .8
T o t a l s . . . 103 3 1 .9 65 2 0 .1 1 5  5 4 7 .9
H
0005
S t r e n g t h s  a n d  W ea k n esse s  o f  I t e m s  R e p o r te d  f o r  E a c h
I n s t i t u t i o n  hy  t h e  S e l f - E v a l u â t Io n  C o m m ittees  f o r
S e c t i o n  V: S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
TABLE 101
ARE PROVISIONS MADE FOR EFFECTIVE SELECTION, ADMISSION, GUIDANCE, 
PLACEMENT, FOLLOW-UP OF PERSONS WHO ENTER AND COMPLETE
TEACHER EDUCATION PROGRAMS
S e v e n te e n  I t e m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n  S t r e n g t h s  W eak n esses  N ot R e p o r t e d
Number P e r  C e n t  Number P e r  C e n t  Number P e r  C en t
A ................ 17 100
B............. 15 8 8 .2 2 1 1 .8
C . . . . . . 11 6 4 .7 6 3 5 .3
D............. 12 7 0 . 6 5 2 9 .4
E ............. 12 7 0 .6 5 2 9 .4
P ................ 15 8 8 . 2 2 1 1 .8
G............. 12 7 0 . 6 5 2 9 .4
H............. 14 8 2 .4 3 1 7 .6
I ............. 11 6 4 .7 6 3 5 .3
J ................ 9 5 2 .9 7 4 1 .2 5 .9
TABLES 1 01— C o n t in u e d
I n s t i t u t i o n
S e v e n te e n  I t e m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  C e n t
N ot R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
K ............... 15 8 8 .2 2 1 1 .8 1
L ............. 13 7 6 .5 4 2 3 .5
!
M............. 15 8 8 .2 2 1 1 .8
N ............. 11 6 4 .7 5 2 9 .4 1 5 .9
0 . . . . . . 13 7 6 .5 4 2 3 .5
P ............. 13 7 6 .5 4 2 3 .5
Q............. 10 5 8 .8 7 4 1 .2
T o t a l s . . . . 218 7 5 .4 69 2 3 .9 2 .7
H
00
GO
S t r e n g t h s  and  W eak n esses  o f  I t e m s  R e p o r te d  f o r  B ach  
I n s t i t u t i o n  by t h e  V i s i t i n g  C o m m ittee s  f o r  S e c t i o n  
V; S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s
TABLE 102
ARB PROVISIONS MADE FOR EFFECTIVE SELECTION, ADMISSION, GUIDANCE, 
PLACEMENT, AND FOLLOW-UP OF PERSONS WHO ENTER AND COMPLETE 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS
S e v e n te e n  I t e m s  I n  T h i s  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n  S t r e n g t h s  W eak n esses  Not R e p o r te d
Number P e r  C e n t  Number P e r  C e n t  Number P e r  C en t
A............. 9 5 2 .9 4 2 3 .5 4 2 3 .5
B............. 2 1 1 .8 4 2 3 .5 11 6 4 .7
C ............. 1 5 .9 5 2 9 .4 11 6 4 .7
D ............. 11 6 4 .7 1 5 .9 5 2 9 .4
E ............. 4 2 3 .5 1 5 .9 12 7 0 .6
F ............. 11 6 4 .7 2 1 1 .8 4 2 3 .5
G............. . 5 2 9 .4 3 1 7 .6 9 5 2 .9
H............. 5 2 9 .4 5 2 9 .4 7 4 1 .2
I ............. 1 5 .9 3 1 7 .6 13 7 6 . 5
J : . .......... 9 5 2 .9 5 2 9 .4 3 1 7 .6
COto
iTABLE 1 0 2 —C o n t in u e d •
1
1 S e v e n te e n I t e m s  I n T h i s  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s W eak n esses N ot R e p o r te d
Number P e r  C en t Number P e r  C e n t Number P e r  C e n t
K............. 7 4 1 .2 4 2 3 .5 6 3 5 .3
1  ^ ...............
5 2 9 .4 4 2 3 .5 8 4 7 .1
M............. 3 1 7 .6 9 5 2 .9 5 2 9 .4
N............. 9 5 2 .9 6 3 5 .3 2 1 1 .8
0 ............. 9 5 2 .9 2 1 1 .8 6 3 5 .3
P ............. 2 1 1 .8 15 8 8 .2
Q............. 9 5 2 .9 8 4 7 .1
T o t a l s . . 93 3 2 .2 67 2 3 .2 12 9 4 4 .6
H
(OO
S t r e n g t h s  and  W eak n esses  o f  I t e m s  R e p o r t e d  f o r  E a c h
I n s t i t u t i o n  by t h e  S e l f - E v a l u a t i o n  C o m m ittee s  f o r
S e c t i o n  V I I ; O ff-C am pus S e r v i c e s
TABLE 103
ARE ADEQUATE OFF-CAMPUS SERVICES PROVIDED TO SCHOOL SYSTEMS 
AND TEACHERS W  THE INSTITUTION
Seven  I t e m s  I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r t e d  A s -
I n s t i t u t i o n  S t r e n g t h s  W ea k n esse s  N ot R e p o r te d
Number P e r  G en t Number P e r  G en t Number P e r  C en t
A . . . 7 100
R . . . 6 8 5 .7 1 1 4 .3
C . . . 6 8 6 .7 1 1 4 .3
D . . . 4 5 7 .1 3 4 2 .9
E . . . 5 7 1 .4 2 2 8 .6
F . . . 7 100
G . . . 7 100
Ï Ï . . . 7 100
T . . . 6 8 5 .7 1 1 4 .3
,T . . . 4 5 7 .1 1 1 4 .3
K . . . 3 4 2 .9 4 5 7 .1
H<oH
2 8 .6
TABLE 1 0 3 - - C o n t in u e d
S even  I te m s I n  T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
I n s t i t u t i o n S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak n esses  
Number P e r  C e n t
N ot R e p o r te d  
Number P e r  C en t
1
............. 2 2 8 .6 3 4 2 .8 2 2 8 .6 I
M.............j 7
100 :
N............. 7 100
0 ............. 1 1 4 .3 5 7 1 .4 1 1 4 . 3
P ............. 7 100
i M (O
1 RP
Q............. 7 100
1!i1
T o t a l s . . 93 7 8 .2 21 1 7 .5 5 4 .2 1i
S t r e n g t h s  an d  W eak n esses  Of I t e m s  R e p o r te d  f o r  B ach  
I n s t i t u t i o n  by  t h e  V i s i t i n g  C o m m ittees  f o r  S e c t i o n  
V i l ;  O ff-Oam püs S e r v i c e s
TABLE 104
ARE ADEQUATE OFF-CAMPUS SERVICES PROVIDED TO SCHOOL SYSTEMS 
AND TEACHERS BY THE INSTITUTION
I n s t i t u t i o n
Seven I te m s  I n  T h is S e c t i o n  R e p o r te d  As —
S t r e n g t h s  
Number P e r  C e n t
W eak nesses  
Number P e r  G en t
Not R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
A............. 5 7 1 .4 2 2 8 .6
B............. 4 5 7 .1 3 4 2 .9
C ............. 4 5 7 .1 3 4 2 .9
D............. 2 2 8 .6 5 7 1 .4
E ............. 2 2 8 .6 4 5 7 .1 1 1 4 .3
F ............. 7 100
G............. 2 2 8 .6 2 2 8 .6 3 4 2 .8
H............. 2 2 8 .6 5 7 1 .4
I ............. 4 5 7 .1 1 1 4 .3 2 2 8 .6
J ............. 7 100
3 , „ 4 2 .9  _ _____l._ _ 1 4 .3 3 4 2 .9
H
t o
OJ
TABLE 1 0 4 —C o n t in u e d
I n s t i t u t i o n
Seven  I te m s  I n T h is  S e c t i o n  R e p o r te d  A s-
S t r e n g t h s  
Number P e r  G en t
W eak n esses  
Number P e r  C e n t
Not R e p o r te d  
Number P e r  C e n t
L ............. 1 1 4 .2 3 4 2 .9 3 4 2 .9
M............. 3 4 2 .9 4 5 7 .1
N ............... 7 100 :
0 ............. 2 2 8 .6 2 2 8 .6 3 4 2 .8
P ............. 3 4 2 .9 4 5 7 .1
Q............. 1 1 4 .3 2 2 8 .6 4 5 7 .1
T o t a l s , . . 42 3 5 .3 23 1 9 .3 54 4 5 .4
H«D
CHAPTER V I I
EVALUATION OF CERTIFICATE PROGRAMS 
BY THE VISITING COMMITTEES
P r o c e d u r e  f o r  E v a l u a t i o n  
T he  r e s u l t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  d i s c u s s e d  I n  t h e  p r e ­
c e d i n g  p h a s e s  o f  t h i s  s t u d y  h a d  a  d i r e c t  e f f e c t  u p o n  t h e  r e c ­
o m m e n d a t io n s  made f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .
T h i s  I s  show n b y  t h e  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  c e r t a i n  p r o g r a m s .
Æany o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  w ere  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  I n s t l -  
u t l o n a l  q u a l i t y .
T h i s  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  w i l l  show  (1 )  t h e  t y p e s  o f  a p -
!
p r o v a l  g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  
A f f e c t i n g  t h e i r  a p p r o v a l ,  (2 )  t h e  t y p e s  o f  a p p r o v a l  g i v e n  t o  
i a l l  t h e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  e a c h  I n s t i t u t i o n ,  a n d  
|(3) t h e  r e c o m m e n d a t io n s  made f o r  I m p r o v in g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
p ro g ra m s  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l .
; A f t e r  e v a l u a t i n g  a l l  t h e  p ro g ra m s  o f f e r e d  f o r  w h ic h
c e r t i f i c a t e s  w e re  t o  be  g i v e n ,  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p o r t e d  
t h e i r  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t io n s  f o r  t h e  t y p e  o f  a p p r o v a l  
t o  b e  g i v e n  f o r  e a c h  p ro g ra m  e x a m in e d .  T h e  r e p o r t s  a l s o  I n ­
c l u d e d  r e c o m m e n d a t io n s  f o r  Im tp rov lng  p ro g ra m s  t h a t  w e r e  fo u n d
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t o  "be w eak i n  some r e s p e c t s .
The S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n ,  a s  t h e  l e g a l  a g e n c y  
g o v e r n i n g  c e r t i f i c a t i o n ,  t o o k  o f f i c i a l  a c t i o n  i n  a p p r o v i n g  t h e
r e c o m m e n d a t io n s  made hy t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
j ;
i  '
T y p e s  o f  A p p r o v a l s
I  ;
U n q u a l i f i e d  a p p r o v a l . —When a  p r o g r a m  was f o u n d  t o  be 
a d e q u a t e  a n d  c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  d i d  n o t  a d v e r s e ­
l y  a f f e c t  i t ,  t h e  p r o g r a m  was g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .
I Q u a l i f i e d  a p p r o v a l . --W hen a  p ro g r a m  d i d  n o t  m e e t  c e r -
,^ a in  s t a n d a r d s ,  o r  c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  a d v e r s e -  
! ' ■ I
i y  a f f e c t e d  i t ,  t h e  p r o g r a m  was g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o r
( C o n d i t i o n a l  a p p r o v a l .  P u l l  a p p r o v a l  o f  s u c h  p ro g ra m s  w as c o n ­
t i n g e n t  u p o n  r e m e d y in g  t h e  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  th em  w i t h i n  
an a l l o t e d  p e r i o d  o f  t i m e .
I n  m any o f  t h e  p ro g r a m s  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ,  i t  ; 
w as fo u n d  t h a t  i n a d e q u a c i e s  w e re  c a u s e d  b y  g e n e r a l  o r  r e l a t i v e  
c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  b y  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  p r o ­
g ra m .  A g e n e r a l  c o n d i t i o n  i s  "m ore  e q u i t a b l e  s t a f f  l o a d " ,  e t c .
Q u a l i f i e d  a p p r o v a l  was s p e c i f i e d  f o r  o n e ,  tw o ,  o r  j
!
: h r e e  y e a r s  d e p e n d in g  u p o n  t h e  s e v e r i t y ,  o r  num ber o f  c o n d i -  |
t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  p r o g r a m .  E x c e p t  f o r  d i s a p p r o v e d  p r o g r a m s ,
I  !
t h o s e  m o s t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  I
I  j
f o r  one  y e a r .
D i s a p p r o v a l .- -W h e n  g e n e r a l  c o n d i t i o n s ,  o r  c o n d i t i o n s  ! 
w i t h i n  t h e  p r o g r a m ,  w e re  f o u n d  t o  be  s e r i o u s  e n o u g h  t o  r e s u l t !
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i r f ”^ “ ï n a d e  q u a t  e p r o ^ a S . ,  i T “wâs d i s  a p p ro  v e d l  SïT^îns t"xtTït~ion 
was a l l o w e d  t o  r e q u e s t  a  r e v i e w  o f  s u c h  p r o g r a m s  b y  t h e  Teacli- 
e r  E d u c a t i o n  V i s i t a t i o n  P l a n n i n g  an d  P r o g ra m  R e v ie w in g  Com-
I
m i t t e e ,  |
T he c o n d i t i o n s  t o  be  im p ro v e d  i n  e a c h  p ro g ra m  g i v e n  | 
q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  w e re  l i s t e d  u n d e r  "recom ­
m e n d a t i o n s  f o r  im p ro v e m e n t"  i n  t h e  v i s i t i n g  c o m m it te e s*  r e -
I i
^ o r t s .
A p p r o v a ls  G iv en  t o  E a c h  C e r t i f i c a t e  P ro g ra m  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y  t o  show t h e  a p p r o v a l s  
g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  b y  a l l  t h e  v i s i t i n g  com m ity
I
t e e s .  S i n c e  m any c o n d i t i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  q u a l i f i e d  a p p r o v f  
a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  p r o g r a m s ,  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  t h i s  | 
p h a s e  o f  t h e  s t u d y  t o  i d e n t i f y  t h e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  s p e c i ­
f i c a l l y  t o  t h e s e  c o u r s e s  a n d  p r o g r a m s .
T he t y p e s  o f  a p p r o v a l  g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i c a t e  p r o - |
g ram  e x a m in e d  a r e  show n i n  T a b l e  1 0 5 ,  I n  o r d e r  t o  show s e p - ;
I
a r a t e l y  t h e  num ber and  p e r  c e n t  o f  p r o g r a m s  g i v e n  u n q u a l i f i e d  
a p p r o v a l ;  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  o n e ,  tw o ,  o r  t h r e e  y e a r s ;  | 
a n d  d i s a p p r o v a l ,  a l l  p ro g ra m s  a r e  show n i n  r a n k  o r d e r  a c c o rd i-  
i n g  t o  t h e  t o t a l  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  e a c h .  T h e s e  a r e  shown i n  
T a b l e s  1 0 6 ,  1 0 7 ,  an d  108  r e s p e c t i v e l y .
A p p r o v a ls  a n d  C o n d i t i o n s  
A g r i c u l t u r e . - - F i v e  p r o g r a m s  w e re  e x a m in e d .  Two, o r  
40  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  One, o r  20
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p e r  c e n t ,  was g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  o n e  y e a r .
Two, o r  40 p e r  c e n t ,  w e re  d i s a p p r o v e d .  R e a so n s  f o r  
d i s a p p r o v a l  w e r e ;
1 ,  The c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  a s  s u b m i t t e d  d o e s  n o t  
p r o v i d e  f o r  t h e  minimum num ber o f  h o u r s  i n  p r o ­
f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e d  f o r  t h e  g e n e r a l  a g ­
r i c u l t u r e  c e r t i f i c a t e ,
2 ,  L ack  o f  p r o g r a m  d e v e lo p m e n t  a t  t h i s  t i m e ,
3 ,  L ac k  o f  a d e q u a te  e q u ip m e n t ,  i
4 ,  I n a d e q u a t e  e v i d e n c e  o f  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  p r e ­
p a r i n g  f o r  s t a n d a r d  c e r t i f i c a t i o n  i n  t h i s  f i e l d .
C o n d i t i o n s  : None r e l a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  c o u r s e s .
A r t , — F i f t e e n  p r o g r a m s  w ere  e v a l u a t e d .  T h r e e ,  o r  2 0 ,
p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  T w e lv e ,  o r  80 p e r
c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  s e v e n  f o r  t h r e e  y e a r s ,
f o u r  f o r  two y e a r s ,  an d  one f o r  one  y e a r .  C o n d i t i o n s  ;
1 ,  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s , |
2 ,  P r o v i d e  a d e q u a te  f a c i l i t i e s  s p e c i f i c a l l y  f o r
c r a f t s  an d  c e r a m i c s ,  |
3 ,  P r o v i d e  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s .
4 ,  Add s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  i n  a r t  f o r  a l l  g r a d e  |
l e v e l s ,  i
5 , Add c o u r s e s  i n  m e th o d s  t o  t h e  p r o g ra m .
B o o k k e e p in g  a n d  c l e r i c a l  p r a c t i c e , — F i f t e e n  p ro g ra m s
w e r e  e v a l u a t e d .  F o u r ,  o r  2 6 .7  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i - |  
f l e d  a p p r o v a l .  E l e v e n ,  o r  7 3 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i ­
f i e d  a p p r o v a l ;  s e v e n  f o r  t h r e e  y e a r s ,  one  f o r  two y e a r s ,  and: 
t h r e e  f o r  o n e  y e a r .  C o n d i t i o n s ;
1 .  A s s u r e  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  c o n su m er  e d u c a t i o n .
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2 .  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
3 .  E s t a b l i s h  w r i t t e n  o b j e c t i v e s
4 .  I n c l u d e  o f f i c e  m a c h in e s  an d  p r a c t i c e  f i l i n g .  |
; 5 ,  Add c o u r s e s  I n  t e a c h i n g  m e th o d s  t o  t h e  p r o g r a m ,  !
I
i B u s i n e s s  e d u c a t i o n . — S e v e n t e e n  p r o g r a m s  w e re  e x a m in e d .. ... j
S i x ,  o r  3 5 .3  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .
I !
E l e v e n ,  o r  7 3 . 3  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  s e v -  
|en f o r  t h r e e  y e a r s ,  two f o r  tw o y e a r s ,  a n d  tw o f o r  o n e  y e a r .  
j C o n d i t i o n s :
1 .  Add c o u r s e s  i n  t e a c h i n g  m e th o d s  t o  t h e  p r o g r a m .
2 .  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .  :
3 .  E s t a b l i s h  w r i t t e n  o b j e c t i v e s .  !
I
4 .  P r o v i d e  e q u ip m e n t ,  m a c h i n e s ,  a n d  p r a c t i c e  f i l i n g
s y s te m .  I
E le m e n t a r y  e d u c a t i o n . — S e v e n t e e n  p r o g r a m s  v fere  e x -  ; 
a m in e d .  S i x ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v ­
a l .  E l e v e n ,  o r  6 4 .7  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e s  a p p r o v a l ;  
e i g h t  f o r  t h r e e  y e a r s ,  two f o r  two y e a r s ,  a n d  one  f o r  one 
y e a r .  C o n d i t i o n s :  I
1 .  Add i n s t r u c t i o n  I n  m e th o d s  and  m a t e r i a l s .  |
!
2 . E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
3 .  Im p ro v e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  a s  an  a r e a  o f  ;
c o n c e n t r a t i o n ,  |
4 .  I n c l u d e  t e a c h i n g  m e th o d s  i n  p r o g r a m .
F o r e i g n  l a n g u a g e  ( n o t  c l a s s i f i e d ) . — T w elve  p ro g ra m s   ^
w e r e  e x a m in e d .  O ne, o r  8 . 6  p e r  c e n t ,  was g i v e n  u n q u a l i f i e d  ' 
a p p r o v a l .  E l e v e n ,  o r  9 1 . 4  p e r  c e n t ,  w ere  g i v e n  q u a l i f i e d
2 0 0
A p p r o v a l ;  " e i g h t " T o r ^ h r e e  y e a r s ,  tw o  f o r  two y e a r s ,  a n d  one  ]
f o r  o n e  y e a r .  C o n d i t i o n s :  j
1 ,  Add s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  i n  m e th o d s  o f  t e a c h in g , -
2 .  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s . | 
F r e n c h , — Two p ro g ra m s  w e re  e x a m in e d .  O ne, o r  50 p e r
I
c e n t ,  was g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  tw o  y e a r s .  One, o r
50 p e r  c e n t ,  was d i s a p p r o v e d ,  R e a s o n s  f o r  d i s a p p r o v a l :
I  ■ :
1 ,  No one i s  w o r k in g  to w a r d  t h e  s t a n d a r d  c e r t i f i c a t e ,
2 ,  P r o v i s i o n  f o r  a d e q u a t e  s t a f f .
C o n d i t i o n s :  None r e l a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  c o u r s e s .  ;
S p a n i s h , — Two p r o g r a m s  w e re  e v a l u a t e d .  One, o r  50 : 
p e r  c e n t ,  was g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  One, o r  50 p e r  | 
c e n t ,  was g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  t h r e e  y e a r s ,  C o n d i -  ; 
t i o n s :  I
1 ,  D e v e lo p m e n t  o f  p r o g r a m .  i
2 ,  P r o v i d e  s u f f i c i e n t  a d v a n c e d  c o u r s e s ,  i
i
L a t i n , — One p r o g r a m  was e x a m in e d .  One, o r  1 0 0  p e r  
c e n t ,  was g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .
Home e c o n o m ic s  ( g e n e r a l ) , — S i x t e e n  p ro g ra m s  w e re  ex-i
a m in e d .  N in e ,  o r  5 6 ,3  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p -  |
p r o v a l .  S e v e n ,  o r  4 3 .7  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v ­
a l ;  f o u r  f o r  t h r e e  y e a r s ,  tv/o f o r  two y e a r s ,  an d  on e  f o r  one! 
y e a r .  C o n d i t i o n s  :
1 ,  I n c l u d e  t e a c h i n g  m e th o d s  i n  p r o g r a m .
2 ,  P r o v i d e  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
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iwere e x a m in e d .  T h r e e ,  o r  20 p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  
a p p r o v a l .  T w e lv e ,  o r  80 p e r  c e n t ,  w ere  g i v e n  q u a l i f i e d  a p -  | 
p r o v a l ;  t h r e e  f o r  o n e  y e a r ,  one  f o r  tw o  y e a r s ,  a n d  e i g h t  f o r i  
t h r e e  y e a r s .  C o n d i t i o n s ;
1 .  I n t e g r a t e  p ro g ra m  w i t h  s c i e n c e  c o u r s e s  o t h e r  t h a n  
c h e m i s t r y  o r  z o o lo g y .
2 .  P r o v i d e  a  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  o f  h e a l t h  an d  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n .
I 3 .  P r o v i d e  b u i l d i n g s  an d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p r o g r a m .
I
4 ,  G ive  g r e a t e r  e m p h a s is  t o  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  
r e c r e a t i o n ,
5 ,  I n c l u d e  c o u r s e s  i n  m e th o d s ,  i
6 .  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s ,  j
7 .  A t t a i n  s t a t e d  o b j e c t i v e s ,
8 ,  D e f in e  c o u r s e s ,
9 .  Add c o u r s e s  t o  t h e  p r o g r a m .
1 0 .  G ive  g r e a t e r  e m p h a s is  t o  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ;
I n d u s t r i a l  a r t s . — E l e v e n  p r o g r a m s  w e r e  e x a m in e d .
F i v e ,  o r  4 5 . 5  p e r  c e n t ,  w ere  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .
j  j
S i x ,  o r  5 4 .5  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  f i v e  '
j
Ifo r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  one f o r  o n e  y e a r .  C o n d i t i o n s ;  None r e -  
j l a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  c o u r s e s .  I
I  I
! L a n g u a g e  a r t s . — S e v e n t e e n  p ro g ra m s  w e re  e x a m in e d .  '
P o u r ,  o r  2 3 , 5  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  
T h i r t e e n ,  o r  7 6 . 5  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  
n i n e  f o r  t h r e e  y e a r s ,  t h r e e  f o r  tw o y e a r s ,  a n d  o n e  f o r  o n e
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y e a r .  " C o n d i t i o n s :  ~ '
!
I  1 .  M eet t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o g r a m .
2 .  P r o v i d e  b r o a d e r  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  gram m ar
i a n d  t o  e v a l u a t e  c o m m u n ic a t io n .
3 .  P r o v i d e  b a l a n c e  b e tw e e n  o r a l  c o m m u n ic a t io n  a n d  
l i t e r a t u r e ,
4 .  R e - e v a l u a t e  o b j e c t i v e s  a n d  p r e s e n t  e v i d e n c e  t h a t  
t h e y  a r e  b e i n g  m e t .
5 .  Im prove  c o m p o s i t i o n  and  gram m ar p h a s e s .
6 .  Change t h e  t i t l e  t o  co n fo rm  w i t h  c e r t i f i c a t i o n  
la w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
7 .  M eet t h e  n e e d s  o f  f u t u r e  l a n g u a g e  a r t s  t e a c h e r s ,
j
I  8 ,  I n c l u d e  o r a l  c o m m u n ic a t io n  i n  t h e  p r o g r a m .
I  :
9 .  Add r e a d i n g  c o u r s e s  f o r  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n .
1 0 ,  I n c l u d e  t r a i n i n g  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
o f  l a n g u a g e  a r t s  t e a c h e r s .
1 1 .  G iv e  m o re  a t t e n t i o n  t o  t r a i n i n g  i n  f o r m a l  g ram ­
m a r .
I  1 2 .  G ive  g r e a t e r  e m p h a s i s  t o  w r i t t e n  an d  o r a l  commun­
i c a t i o n .
1 3 . E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
1 4 .  I n c l u d e  m e th o d s  o f  t e a c h i n g .
1 5 .  P r o v i d e  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  b a c k g r o u n d  f o r  h i g h
I s c h o o l  t e a c h e r s .
L i b r a r i a n  ( p u b l i c  s c h o o l ) . - - T w o  p ro g ra m s  w e r e  exam­
i n e d .  Two, o r  one h u n d r e d  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p ­
p r o v a l  f o r  t h r e e  y e a r s .  C o n d i t i o n s  ;
1 .  L ack  o f  t e a c h e r s  p r e p a r i n g  i n  t h e  p ro g r a m
M a th e m a t ic s  . - - S e v e n t e e n  p r o g r a m s  w e re  e x a m in e d .
S i x ,  o r  3 5 .3  p e r  c e n t ,  w e re  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  E l e v e n ,
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o r  6477 p e r  ce^nt'T^were g i v e n  q u a l T f l . ¥ d  ~ ap p l?o v â l7 ~ ë lg ] ï t” f o r ^
i
Ibhree y e a r s ,  two f o r  two y e a r s ,  a n d  on e  f o r  on e  y e a r .  Con­
d i t i o n s ;
1 .  I n c l u d e  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,
; 2 .  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
3 .  I n c l u d e  s p e c i a l  m e t h o d s  c o u r s e  f o r  m a t h e m a t i c s .  
M u s ic  ( g e n e r a l ,  c o m b i n e d ) . — S i x t e e n  p r o g r a m s  w e r e  
e x a m i n e d .  F o u r  and  o n e - h a l f ,  o r  2 8 ,  1 p e r  c e n t ,  w e r e  g i v e n  
u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  E l e v e n  a n d  o n e - h a l f , o r  7 1 , 9  p e r  c e n t ,  
w e r e  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  e i g h t  f o r  t h r e e  y e a r s ,  tw o  f o r  
two y e a r s ,  a n d  one  a n d  o n e - h a l f  f o r  one  y e a r .
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i n - ;
s t i t u t i o n  K g a v e  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l  t o  t h e  l i b e r a l  a r t s  
p r o g r a m  o n l y ,  a n d  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  t h e  f i n e  a r t s  p a t ­
t e r n  o n l y .  S i n c e  o n l y  one  g e n e r a l  a n d  c o m b in e d  m u s i c  p r o g r a m
i s  r e c o g n i z e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  a n d  i n  o r d e r  t o  t a b u l a t e  t h e  
I Î
p e r  c e n t  o f  a p p r o v a l s  a c c u r a t e l y ,  t h e  w r i t e r  h a s  c o u n t e d  e a c h
t y p e  o f  a p p r o v a l  as o n e - h a l f .  I n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l  m u s i c  I 
a n d  s c i e n c e  w e r e  t r e a t e d  i n  t h e  same m a n n e r  f o r  t h i s  i n s t i ­
t u t i o n  b y  t h e  c o m m i t t e e ,  a n d  t h e y  a r e  r e g a r d e d  as  two h a l f  
p r o g r a m s  by  t h e  w r i t e r .  C o n d i t i o n s *
1 .  E xpand  o f f e r i n g s  t o  i n c l u d e  i n s t r u c t i o n  i n  b r a s s ,  
w o o d -w in d  a n d  p e r c u s s i o n .
I
2 .  I n c l u d e  t e a c h i n g  m e t h o d s  i n  t h e  p r o g r a m .
3 .  Im p ro v e  e q u i p m e n t  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t .
4 .  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
5 .  B r o a d e n  t h e  i n s t r u c t i o n .
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Mus i c ^ " ^ T ï n 8 t r i m e n t à l l . — S l x t  e e n T p r o g r ^ ^  w ere~ëxim i-  '■ 
j in ed .  F i v e  a n d  o n e - h a l f  p r o g r a m s ,  o r  3 4 , 4  p e r  c e n t ,  w e r e  
g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  N ine  a n d  o n e - h a l f ,  o r  5 9 , 4  p e r  
c e n t ,  w e r e  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  s e v e n  f o r  t h r e e  y e a r s ,  
b n e  f o r  two y e a r s ,  and  two f o r  o n e  y e a r .
One,  o r  6 , 2  p e r  c e n t ,  was d i s a p p r o v e d .  R e a s o n s  f o r  
d i s a p p r o v a l  w e r e ;
; 1 .  L ack  o r  i n a d e q u a c y  o f  a p p l i e d  m u s i c  o f f e r i n g s  i n
b r a s s ,  w oodw ind ,  a n d  p e r c u s s i o n  i n s t r i m i e n t s ,
2 ,  L ack  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  e d u c a t i o n  ( m e t h o d s )  
c o u r s e s  i n  o r c h e s t r a ,  b a n d  o r g a n i z a t i o n ,  d e v e l -
i opment  a n d  m a n a g e m e n t ,
3 ,  I n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  f o r  a p p r e n t i c e  t e a c h i n g  ;
t o  i n c l u d e  e x p e r i e n c e s  i n  t e a c h i n g  i n s t r u m e n t a l i
c l a s s e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  g r a d e s  f o u r
t h r o u g h  t w e l v e .
C o n d i t i o n s  f o r  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;
1 ,  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
2 ,  I n c l u d e  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  p r o g r a m .
3 ,  R e - e v a l u a t e  t h e  f i n e  a r t s  p a t t e r n ,
4 ,  Im prove  e q u i p m e n t  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t .
M u s ic  ( v o c a l ) , — S i x t e e n  program s w e r e  e x a m in e d ,  :
F o u r  a n d  o n e - h a l f ,  o r  2 8 . 1  p e r  c e n t ,  w e r e  g i v e n  u n q u a l i f i e d  ; 
a p p r o v a l ;  e i g h t  f o r  t h r e e  y e a r s ,  o n e  f o r  two y e a r s ,  a n d  two 
a n d  o n e - h a l f  f o r  on e  y e a r .  C o n d i t i o n s ;  j
1 ,  I n c l u d e  t e a c h i n g  m e th o d s  i n  t h e  p r o g r a m .
2 ,  R e - e v a l u a t e  f i n e  a r t s  p a t t e r n ,
3 ,  Im prove  e q u ip m e n t  o f  t h e  m u s ic  d e p a r t m e n t ,
4 ,  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s .
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S e l  e n c  e . — Se  v e n t  e en ~ p rb  g r  â m s^ l^ ë re 'ëxâ ïE ïn  e d . ~ Two a n d  
b n e - h a l f ,  o r  1 3 , 9  p e r  c e n t ,  w e r e  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .
F o u r t e e n ,  o r  7 7 , 8  p e r  c e n t ,  w e r e  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;
I :
,e i g h t  f o r  t h r e e  y e a r s ,  one  f o r  two y e a r s ,  and  two a n d  o n e -
h a l f  f o r  o n e  y e a r .
O n e - h a l f  p r o g r a m ,  o r  8 , 3  p e r  c e n t ,  was d i s a p p r o v e d .
The  r e a s o n s  f o r  d i s a p p r o v a l  w e r e ;
1 .  A r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n  as  s u b m i t t e d  d o e s  n o t  i n -
I e l u d e  b i o l o g i c a l  s c i e n c e  as s p e c i f i e d  i n  t h e
I minimum r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  s c i e n c e  c e r t i f i c a t e
i n  t h e  Laws a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  C e r t i f i c a t i o n .
C o n d i t i o n s  f o r  q u a l i f i e d  a p p r o v a l :
1 .  P r o v i d e  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  i n  m e t h o d s .  '
2 .  S e t  up p r e r e q u i s i t e s  i n  m a t h e m a t i c s  f o r  r e q u i r e d  
c o u r s e  i n  p h y s i c s ,
3 .  R e - e x a m in e  t h e  v a r i o u s  s c i e n c e  f i e l d s  d e s i r a b l e  
f o r  t h e  t e a c h e r  o f  h i g h  s c h o o l  s c i e n c e .
4 .  Demand l e s s  c o n c e n t r a t i o n  o f  s p e c i a l i z e d  c o u r s e s  
i n  t h e  s e q u e n c e  f o r  t h e  f i r s t  two y e a r s .
5 .  L e s s e n  t h e  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  r e q u i r e d  i n  t h e  
p r e s e n t  p r o g r a m .
6 .  Im p ro v e  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  f a c i l i t i e s ,
I  S o c i a l  s t u d i e s . - - S e v e n t e e n  p r o g r a m s  w e r e  e x a m in e d .
F i v e  p r o g r a m s ,  o r  2 9 , 4  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p -
I  '  '
p r o v a l .  T w e l v e ,  o r  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p -  ;
I  !
p r o v a l ;  n i n e  f o r  t h r e e  y e a r s ,  two f o r  two y e a r s ,  a n d  o ne  f o r  
lone y e a r .  C o n d i t i o n s ;
I 1 .  R e v i s e  s p e c i a l i z a t i o n  a r e a  t o  i n c l u d e  g e o g r a p h y .
I :
2 .  P r e p a r e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  v a r i o u s  f i e l d s
t o  b e  t a u g h t .
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3 .  D e v e lo p  a  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  i n s u r e  h r o a d ,  g e n ­
e r a l  p r e p a r a t i o n  t h r o u g h  c o u r s e  e x p e r i e n c e s  i n  
a l l  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  f i e l d s  o f  t h e  c o l l e g e  
c u r r i c u l u m .
4 .  D e f i n e  and  i n t e g r a t e  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m .
5 .  I n c l u d e  c o u r s e s  i n  t e a c h i n g  m e t h o d s .
I 6 .  O f f e r  f e w e r  c o u r s e s  i n  s o c i a l  s t u d i e s ;  s t r e n g t h e n
I  o t h e r  a r e a s .
I S p e c i a l  e d u c a t i o n  ( s l o w  l e a r n e r s ) . — Two p r o g r a m s
j  i
w e r e  e x a m in e d .  One,  o r  50 p e r  c e n t ,  was g i v e n  q u a l i f i e d  
a p p r o v a l  f o r  t h r e e  y e a r s .  C o n d i t i o n s  : None r e l a t i n g  s p e c i ­
f i c a l l y  t o  c o u r s e s .
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  ■ 
s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  i . e . ,  s l o w  l e a r n e r ,  h e a r i n g ,  a n d  s p e e c h  
a r e  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  s i n c e  c e r t i f i c a t i o n  may be  g i v e n  f o r  |
a d e q u a t e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  on e  p h a s e  b y  a n  i n s t i t u t i o n .  I 
S p e c i a l  e d u c a t i o n  ( h e a r i n g ) . - -Tw o p r o g r a m s  w e r e  e x - i
I
a m in e d .  One, o r  50 p e r  c e n t ,  was g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l :  
One, o r  50 p e r  c e n t ,  was g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  t h r e e  | 
y e a r s .  C o n d i t i o n s ;  None r e l a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  c o u r s e s .  | 
S p e c i a l  e d u c a t i o n  ( s p e e c h ) . - - T h r e e  p r o g r a m s  w e re  e x |  
a m i n e d .  Two, o r  6 6 . 7  p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v ­
a l .  O n e , o r  3 3 . 3  p e r  c e n t ,  was g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  | 
t h r e e  y e a r s .  C o n d i t i o n s  ; None r e l a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  |
c o u r s e s .  |
S p e e c h . - - F i f t e e n  p r o g r a m s  w e r e  e x a m in e d .  F o u r ,  o r   ^
126.7 p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  E l e v e n ,  o r  
| 7 3 . 3 p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  s e v e n  f o r  t h r e e
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y e a r s ,  t h r ë ë ”~ f ô r ~ ^ w o ^ ë a r s , ~ â j ï à  o n e  f o r g o n e  y e a r ,  C o n d i t i o n s  ;
1 ,  E s t a b l i s h  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s ,  j
2 ,  Add m o re  c o l l e g e  h o u r s  t o  t h e  s p e e c h  p r o g r a m .  I
3 ,  Use t h e  g u i d e  o f  t h e  " S p e e c h  A s s o c i a t i o n  o f  
O klahom a"  t o  r e - e v a l u a t e  c o u r s e s  o f f e r e d ,  j
4 ,  P r o v i d e  g r e a t e r  e m p h a s i s  i n  s e v e r a l  c o u r s e  a r e a s ,
5 ,  Meet  t h e  n e e d  f o r  b r o a d  c o n c e p t  a n d  e x p e r i e n c e s J
6 ,  Show a  m ore  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o u r s e  |
s e q u e n c e .
7 ,  P r o v i d e  f o r  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  p u b l i c  a d d r e s s  
a s  a  b r a n c h  o f  t h e  s p e e c h  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m .
8 ,  P r o v i d e  a d e q u a t e  l a b o r a t o r y  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p ­
m e n t  f o r  s p e e c h  c o r r e c t i o n ,
I
9 ,  Make a  r e - e v a l u a t i o n  o f  c o u r s e s  o f f e r e d ,
i
1 0 ,  P r o v i d e  i n s t r u c t i o n  i n  m e t h o d s ,  {
1 1 ,  P r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  a c t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h  i
c h i l d r e n .  j
1 2 ,  L e s s e n  e m p h a s i s  on  s p e e c h  c o r r e c t i o n ,
!
A d m i n i s t r a t o r ' s  ( s u p e r i n t e n d e n t ) , — P o u r  p r o g r a m s  
w e re  e x a m in e d .  Two, o r  50 p e r  c e n t ,  w e r e  g i v e n  u n q u a l i f i e d  
a p p r o v a l .  Two, o r  50 p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  
o ne  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  one  f o r  o n e  y e a r .  C o n d i t i o n s ;  j
I
1 ,  S e t  up d e f i n i t e  l i m i t a t i o n s  o n  o f f - c a m p u s  a n d  | 
n i g h t  c o u r s e s ,  |
2 ,  D e v e lo p  a  p l a n n e d  a n d  b a l a n c e d  p a t t e r n  o f  j
c o u r s e s ,  I
j
3 ,  I n s u r e  t h a t  w o rk  o f  t h e  a r e a s  r e q u i r e d  b y  m i n i - |  
mum r e g u l a t i o n s  be  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m ,  |
4 ,  C o m p le t e  t h e  s t u d y  a n d  r e v i s i o n  now b e i n g  c o n -  | 
t e m p i a t e d .  i
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A d m i n i s t r a t o r ’ s ( e l e m e n t a r y  p r i i ï c ï n a D  . — F o n r " p r o ^  1 
grams w e r e  e x a m in e d .  Two, o r  50 p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  u n q u a l - |  
i f l e d  a p p r o v a l .  Two, o r  50 p e r  c e n t ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  |
^ap p ro v a l ;  one  f o r  t h r e e  y e a r s ,  and  one  f o r  o n e  y e a r .  C o n d i - |
i i
jb io n s ;  Same as  f o r  s u p e r i n t e n d e n t ,  a b o v e .
I  I
A d m i n i s t r a t o r ' s  ( s e c o n d a r y  p r i n c i p a l ) . — F o u r  p r o -  ■
I  ■ i
gram s w e r e  e x a m in e d .  Two, o r  50 p e r  c e n t ,  w e r e  g i v e n  unqual-r  
i f  l e d  a p p r o v a l .  Two, o r  50 p e r  c e n t ,  v/ere g i v e n  q u a l i f i e d  i
a p p r o v a l ;  on e  f o r  t h r e e  y e a r s ,  and  one  f o r  one  y e a r .  C o n d i - i
i  :
t i o n s ;  Same as f o r  s u p e r i n t e n d e n t ,  a b o v e .
T o t a l  A p p r o v a l s  G iv e n  t o  j
A l l  C e r t i f i c a t e  P ro g ra m s
A t o t a l  o f  two h u n d r e d  e i g h t y  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s
w ere  e x a m in e d  i n  a l l  t h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s ,  |
P ro g ra m s  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l . — E i g h t y - s e v e n , !
jI
o r  3 1 . 1  p e r  c e n t ,  o f  t h e  t o t a l  num ber  e x a m in e d ,  r e c e i v e d  u n - | 
q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  |
P ro g ra m s  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l . — One h u n d r e d  | 
e i g h t y - e i g h t  a n d  o n e - h a l f ,  o r  6 7 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  num-r
I
h e r  e x a m in e d ,  r e c e i v e d  q u a l i f i e d  a p p r o v a l .
T w e n t y - e i g h t  and  o n e - h a l f ,  o r  1 0 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  | 
t o t a l  num ber  e x a m in e d ,  w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  one j
y e a r . T h i r t y - o n e ,  o r  11 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n um b er  exam- I
I
i n e d ,  w e r e  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  two y e a r s . One h u n - |  
d r e d  t w e n t y - n i n e ,  o r  4 6 . 1  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  e x a m in e d ,  
w e re  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  t h r e e  y e a r s .
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I" P ro g ra m s  d i s a p p r o v e d . - - F o i a r  a n d  o n e - h a l f ,  o r  1 . 6  p e r
p e n t  o f  t h e  t o t a l  number  e x a m in e d ,  w e r e  d i s a p p r o v e d ,
Î :
I  The p e r c e n t a g e s  shown f o r  a p p r o v a l s  i n  T a b l e s  1 0 5 ,
1 0 6 ,  1 0 7 ,  and  108 a r e  b a s e d  upon  t h e  num ber  o f  p r o g r a m s  e x -  
lamined. I n  a l l  t h e  t a b l e s  e x c e p t  T a b l e  1 0 5 ,  t h e  r a n k  o r d e r  
i s  shown a c c o r d i n g  t o  t h e  f r e q u e n c y  t h a t  e a c h  t y p e  o f  a p p r o v ­
a l  was g i v e n  t o  t h e  p r o g r a m s .  T a b l e  105 shows t h e  d i f f e r e n t  
a p p r o v a l s  g i v e n  t o  a l l  two- h u n d r e d  a n d  e i g h t y  p r o g r a m s  exam­
i n e d .
j T a b l e  106  shows t h e  f r e q u e n c y  w h i c h  e a c h  p r o g r a m  was
^ i v e n  u n q u a l i f i e d  o r  f u l l  a p p r o v a l .  The  t a b l e  shows t h a t  
g e n e r a l  home e co n o m ic s  was g i v e n  t h e  g r e a t e s t  number  o f  f u l l  
a p p r o v a l s  w i t h  n i n e ,  o r  5 6 , 3  p e r  c e n t  o f  t h e  s i x t e e n  p r o g r a m s  
e x a m in e d ,  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l .  O t h e r  p r o g r a m s  r e c e i v ­
i n g  t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l s ,  f o r  t h e  
l a r g e  num ber  e x a m in e d ,  w e r e  i n d u s t r i a l  a r t s ,  b u s i n e s s  e d u c a ­
t i o n ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  a n d  m a t h e m a t i c s .
T a b l e  107 shows t h a t  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( n o t  c l a s s i f i e d ) ,
j
a r t ,  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  s c i e n c e ,  l a n g u a g e  a r t s ,  
b o o k k e e p i n g  an d  c l e r i c a l  p r a c t i c e ,  a n d  s p e e c h  w e r e  g i v e n  t h e  
g r e a t e s t  number  o f  q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  f o r  t h e  l a r g e  num ber  
e x a m i n e d .  H e a l t h  an d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  s c i e n c e ,  a n d  b o o k ­
k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  p r a c t i c e  w e r e  g i v e n  t h e  g r e a t e s t  num ber  
o f  o n e - y e a r  q u a l i f i e d  a p p r o v a l s .
T a b l e  108 shows t h a t  p r o g r a m s  g i v e n  d i s a p p r o v a l s  w e r e ;  
F r e n c h ,  a g r i c u l t u r e ,  s c i e n c e ,  a n d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
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TABLE 105
TYPES OP APPROVALS. GIVEN TO EACH CERTIPIOATE PROGRAM
Type o f  A p p r o v a l s
U n q u a l i f i e d  Q u a l i f i e d  D i s a p p r o v e d
P ro g ra m s
uCÙn
+3h
®
o
®Pa
u
®
I-
•p
<DO
Ph
P4
u
IS
pd
o
u®P4
rd ; 0, drrl :© "Hctf n  S;
O "0 X i B Mi
A g r i c u l t u r e  ( g e n e r a l ) 2 4 0 . 0 1 2 0 . 0 2 40 5
A r t ............................................ 2 0 . 0 12 8 0 . 9 15
I
B o o k k e e p i n g  a n d  
C l e r i c a l  p r a c t i c e , . . . 4 2 6 . 7 1 1 73.3 15
1
B u s i n e s s  e d u c a t i o n , , ,
!
6 3 5 . 3 1 1 6 4 . 7 17 :
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n . 6 3 5 . 3 1 1 6 4 .7 17 i
F o r e i g n  l a n g u a g e  
( u n c l a s s i f i e d ) ............. 1 8 . 6 11 9 1 . 4 1 3 :
1
F r e n c h .  ..........................1 1
5 0 . 0 1 50 2
!
S p a n i s h .................................. 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 2
L a t i n ......................................1 1
100 1
[Home e c o n o m ic s  (gen.^ 
j e r a l ) .................................... 9 5 6 . 3 7 4 3 . 7 16Î
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
1e d u e  a t i o n . . . . . . . . . . . . 3 2 0 . 0 12 8 0 . 0 15
j i n d u s t r i a l  a r t s ............. 5 4 5 . 5 6 5 4 . 5 1111
L a n g u a g e  a r t s .................. 4 2 3 . 5 1 3 7 6 . 5 17
L i b r a r i a n  ( p u b l i c  
I s c h o o l ) ............................... 2 100 3 ;
[ M a t h e m a t i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 5 . 3 11 6 4 . 7 17
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TABLE i0 5 - - G o n t ln u e d
Type  o f  A p p r o v a l s
U n q u a l i f i e d  Q u a l i f i e d  D i s a p p r o v e d
P r o g r a m s
u
<a
-p
®
o
u
<D
Ph
•pÜ
®
o
fn
®
■pd
®o
A
®Pi
TZf
®
r-4 ®*Hasp S 
Q
M u s ic  ( g e n e r a l  a n d  
I c o m b i n e d ) . . . . . . . . .
M u s i c  ( i n s t r u m e n t a l )
I
M u s ic  ( V o c a l ) ................
S c i e n c e ...............................
S o c i a l  s t u d i e s  .
S p e c i a l  e d u c a t i o n :
S lo w  l e a r n e r .............
H e a r i n g ..........................
! S p e e c h .............................
^Speech ..................................
I  Admi n  i s  t  r  a t  o r  s :
1
I Sup  e r i n t e n d e n t . . . .
i E l e m e n t a r y  p r i n c i ­
p a l .  . . . . . . . . . . . . .
! S e c o n d a r y  p r i n c i ­
p a l ..................................
2 Î
1
1
2
4
2
2
2 8 . 1
3 4 . 4  
2 8 . 1  
1 3 . 9
2 9 . 4
5 0 . 0
5 0 . 0
6 6 . 7
2 6 . 7
5 0 . 0
5 0 . 0
5 0 . 0
H i  7 1 . 9  
9 i  5 9 .4  
H i  7 1 . 9  
14  7 7 . 8
1 2  7 0 . 6
1
1
1
5 0 . 0
5 0 .0  
3 3 . 3
11 7 3 . 3
2 5 0 .0
2 5 0 . 0
22 5 0 . 0
6 . 2
1.6
16;
16
16
17
1 , ;
2
2
3
!
15
4 
4
T o t a l s , 87 3 1 . 0  1 8 8 i  6 7 . 3  4 i 1 . 6  280
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        T A B L S " 'l0 6 .................. ... ..................................... .
CERTIPIOATE PROGRAMS GIVEN UNQUALIFIED APPROVAL
1
j Progr.ams
1
Number P e r  C e n t
T o t a l
Exam ined ;
L a t i n ............................................ 1 100 1
S p e c i a l  e d u c a t i o n ;
S p e e c h .................................... 2 6 6 .7 3
Rome e c o n o m i c s ............. 9 5 6 . 3 16
S p a n i s h .......................................
!
1 5 0 .0 2
{ S p e c ia l  e d u c a t i o n ;
1 S low l e a r n e r .....................
! 1
5 0 .0 2
H e a r i n g ' . ...............................
i
1 5 0 .0 2
A d m i n i s t r a t o r s  ;
S u p e r i n t e n d e n t ............... 2 5 0 .0 4
E l e m e n t a r y  p r i n c i p a l . 2 5 0 .0 4
S e c o n d a r y  p r i n c i p a l . . 2 5 0 .0 4
A g r i c u l t u r e  . . . . ; • ................
j
2 4 0 . 0 5
{ I n d u s t r i a l  a r t s .................. 5 4 5 . 5 i l
iB u s i n e s s  e d u c a t i o n . . . . .i 6 3 5 .5
17
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n . . . 6 3 5 .3 17
{ M a th e m a t i c s ............................. 6 3 5 . 3 17
M usic  ( i n s t r u m e n t a l ) . . . 3 4 .4 16
S o c i a l  s t u d i e s , . .................. 5 2 9 .4 17
M usic  ( g e n e r a l ,  c o m b in -  
i e d ) ............................................... 2 8 .1 16
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TABLE 1 0 6 - - G o n t in u e d
P r o g r a m s
I
Number P e r  C e n t
T o t a l
E x am in e d
M u s ic  ( v o c a l ) ....................... 2 8 . 1 16
S p e e c h ......................................... 4 2 6 . 7 17
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i ­
c a l  p r a c t i c e ....................... 4 2 6 . 7 17
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  e d ­
u c a t i o n .................................... 3 2 0 . 0 15
A r t ................................................. 3 2 0 . 0 15
S c i e n c e ...................................... 1 3 . 9 17
F o r e i g n  l a n g u a g e  ( u n ­
c l a s s i f i e d ............................ 1 8 . 6 12
F r e n c h ......................................... 0 2
L i b r a r i a n  ( p u b l i c  school) 0 2
T o t a l ....................... 87 3 1 . 1 280
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  1 TABLËT 1 0 7 ......... .
CERTIFICATE PROGRAMS GIVEN QUALIFIED APPROVAL
Y e a r s  Q u a l i f i e d
P r o g r a m sI 1 2 3 T o t a l
P e r
G e n t
T o t a l
Examin
L i b r a r i a n  ( p u b l i c  
i s c h o o l ) ............................ 2 8 2 1 0 0 . 0 2
F o r e i g n  l a n g u a g e  
[Not c l a s s i f i e d ) . . . . 1 2 8 11 9 1 , 4 1 2
l A r t .................................. 1 4 7 12 8 0 . 0 15
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n ..................... 3 1 8 12 8 0 . 0 15
S c i e n c e ............................. 1 8 1 1 * 7 7 . 8 17
L a n g u a g e  a r t s ............. 1 3 9 13 7 6 . 5 17
B o o k k e e p in g  a n d  
c l e r i c a l  p r a c t i c e . . 3 1 7 11 7 3 . 3 15
S p e e c h ............................... 1 3 7 11 7 3 . 3 15
M u s ic  ( g e n e r a l  a n d  
c o m b i n e d ) ........................ l i 2 8 1 1 * 7 1 . 9 16
M u s ic  ( v o c a l ) ............. 1 8 1 1 * 7 1 . 9 16
S o c i a l  s t u d i e s ........... 1 2 9 12 7 0 . 6 17
B u s i n e s s  e d u c a t i o n . 2 2 7 11 6 4 . 7 17
j E l e m e n t a r y  e d u c a t i c n 1 2 8 11 6 4 . 7 17
M a t h e m a t i c s .................. 1 2 8 11 6 4 . 7 17
M u s ic  ( i n s t r u m e n t a l ) 2 1 7 10 5 9 . 5 16
j i n d u s t r i a l  a r t s ........... 1 5 6 5 4 . 5 11
F r e n c h .................................. 1 1 5 0 . 0 2
iS p a n i 8h . . . . .  ... . ... . . . 1 2 5 0 . 0 2
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TABLE 1 0 7 - -C o n t in u e d
1
Y e a r s Q u a l i f i e d
P e r
C e n t
T o t a l
E xam in eP r o g r a m s 1 2 3 T o t a l
S p e c i a l  e d u c a t i o n :
Slow l e a r n e r ............. 1 1 5 0 . 0 2
H e a r i n g .......................... 1 1 5 0 . 0 2
A d m in is  t r a t o r s :
S u p e r i n t e n d e n t . . . . 1 1 2 5 0 . 0 4
E l e m e n t a r y  p r i n ­
c i p a l  ............................... 1 1 2 5 0 . 0 4
S e c o n d a r y  p r i n ­
c i p a l  ............................... 1 1 2 5 0 . 0 4
Home e c o n o m ic s  (gen  
e r a l ) .................................. . 1 2 4 7 4 3 . 7 16
S p e c i a l  e d u c a t i o n :
Sp e e ch . ............................ 1 1 3 3 . 3 3
A g r i c u l t u r e ................... . 1 2 0 . 0 5
T o t a l s ............. . 2 8 i 31 129 1 8 8 i 6 7 . 3 2 8 0
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i TABLE 108
i
1
1
i CERTIFICATE PROGRAMS GIVEN DISAPPROVAL
!
P r o g r a m s Number
D i s a p p r o v e d P e r  C e n t
T o t a l
E xam ined
F r e n c h ....................................... 1 5 0 . 0 2
A g r i c u l t u r e .......................... 2 4 0 . 0 5
S c i e n c e .................................... i 8 . 3 17
M u s ic  ( i n s t r u m e n t a l ) . . 1 6 . 2 16
T o t a l s ........... 42- 1 . 6 40  1
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I A p p r o v a l s  G i v e n  t o  C e r t i f i c a t e  P r o g f a m s  i n
E a c h  I n s t i t u t i o n  
! :
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  t h e  a u t h o r -
I ■
i t y  t o  make c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e
i n s t i t u t i o n s  p r e p a r i n g  t e a c h e r s .  How ever ,  i t s  a p p r o v a l  o r  
d i s a p p r o v a l  o f  p r o g r a m s  o f f e r e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n  may d e p e n d  
u p o n  c o n d i t i o n s  o f  g e n e r a l  i n s t i t u t i o n a l  q u a l i t y .
On A p r i l  1 0 ,  1 9 5 3 ,  t h e  Oklahoma C om m iss io n  on T e a c h e r  
E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  recom m ended  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  t h a t  t h e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  recom m ended  b y  t h e  
y i s i t i n g  c o m m i t t e e s  f o r  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l  b e  a p p r o v e d  b y  
[the S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s .  I t  
[was t h e  o p i n i o n  o f  t h o s e  who h e l p e d  f o r m u l a t e  t h e  p o l i c i e s  
f o r  t h e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m  t h a t  a l l  p r o g r a m s  f o r  t e a c h e r  e d ­
u c a t i o n  b e  e v a l u a t e d  p e r i o d i c a l l y .
I  T he  Oklahoma C om m iss ion  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r ­
t i f i c a t i o n  a l s o  recom m ended  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
t h a t  p r o g r a m s  recom m ended  f o r  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  b e  a p p r o v e d  
f o r  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  i n d i c a t e d  i n  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ’ 
r e p o r t s ;  a n d  t h a t  p r o g r a m s  recom m ended  f o r  d i s a p p r o v a l  n o t  be  
[ap p ro v e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a t  t h i s  t i m e .
; A p p r o v a l s  Recommended
Many o f  t h e  a p p r o v a l s  recom m ended  f o r  c e r t i f i c a t e  
p r o g r a m s  w e r e  b a s e d  upon  c o n d i t i o n s  r e p o r t e d  b y  t h e  v i s i t i n g  
c o m m i t t e e s .  I t  was recom m ended  t h a t  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u ­
c a t i o n  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o g r a m s
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I n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s .  As shown i n  T a b l e  1 0 9 ,  a c t i o n  
was t a k e n  f o r  two h u n d r e d  e i g h t y  p r o g r a m s  e x a m in e d  i n  t h e  | 
f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s ,  I
I n s t i t u t i o n  A; F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — Ap- | 
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 ,  1 ^ 5 8 .  
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  M us ic  ( c o m b in e d )  |
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  M us ic  ( i n s t r u m e n t a l )  |
F o r e i g n  l a n g u a g e  M us ic  ( v o c a l )  |
G e n e r a l  home e c o n o m ic s  S c i e n c e  i
M a t h e m a t i c s  S o c i a l  s t u d i e s  !
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  two y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  :
I
J u l y  1 ,  1 9 5 5 ,  I
A r t
L an g u a g e  a r t s  
S p e e c h
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  one  y e a r ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  
J u l y  1 ,  1 9 5 4 ,
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  p r a c t i c e
I n s t i t u t i o n  B; S i x t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s , - - A p -
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 95 3  t o  J u l y  1 ,  1 9 5 8 ,
A r t  L a n g u a g e  a r t s
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  
p r a c t i c e  M a t h e m a t i c s
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  M us ic  ( c o m b in e d )
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  M us ic  ( i n s t r u m e n t a l )
G e n e r a l  home e c o n o m ic s  M usic  ( v o c a l )
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H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  S p e e c h
e d u c a t i o n
I n d u s t r i a l  a r t s
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  
t o  J u l y  1 ,  1 9 5 6 ,
F o r e i g n  l a n g u a g e  ( u n c l a s s i f i e d )
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s
I n s t i t u t i o n  G; S e v e n t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . - -
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  J u l y  1 , |
1 9 5 8 .  I
B o o k k e e p i n g  and  c l e r i c a l  G e n e r a l  home e c o n o m ic s  
p r a c t i c e
I n d u s t r i a l  a r t s
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
M a t h e m a t i c s
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
MusI c  ( co m bined )
F o r e i g n  l a n g u a g e
( S p a n i s h  an d  L a t i n )  M us ic  ( I n s t r u m e n t a l )
G e n e r a l  a g r i c u l t u r e  M us ic  ( v o c a l )
A p p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  195 3  
t o  J u l y  1 ,  1 9 5 6 .
L a n g u a g e  a r t s  
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s
A p p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  tw o  y e a r s ,  J u l y  1 ,  195 3  t o  
J u l y  1 ,  1 9 5 4 .
A r t
F o r e i g n  l a n g u a g e  ( F r e n c h )
S p e e c h
2 2 0
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  y e a r ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  
J u l y  1 ,  1 9 5 4 .
H e a l t h  an d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n
I n s t i t u t i o n  D; F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — Ap­
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  19 5 3  t o  J u l y  1 ,  1958 ,
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  M a t h e m a t i c s
G e n e r a l  home e c o n o m ic s  M usic  ( i n s t r u m e n t a l )
I n d u s t r i a l  a r t s  S o c i a l  s t u d i e s
L an g u a g e  a r t s  S p e e c h
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  on e  y e a r ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  
J u l y  1 ,  1954 .
A r t
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
M us ic  ( co m b in ed )  
M us ic  ( v o c a l )
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  
p r a c t i c e
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
S c i e n c e
I n s t i t u t i o n  E; F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — Ap­
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  one  y e a r ,  J u l y  1 ,  195 3  t o  J u l y  1 ,  1 9 5 4 .
B o o k k e e p in g  a n d  c l e r i c a l  I n d u s t r i a l  a r t s  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
F o r e i g n  l a n g u a g e
G e n e r a l  a g r i c u l t u r e
G e n e r a l  home e c o n o m ic s
H e a l t h  an d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
L a n g u a g e  a r t s
M a t h e m a t i c s
M usic  ( i n s t r u m e n t a l )
Music  ( v o c a l )
S c i e n c e
S o c i a l  s t u d i e s  
S p e e c h
2 2 1
I n s t i t u t i o n  F ;  S i x t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — Ap­
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 ,  
| l 9 5 8 .
I  A r t  S p e e c h
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  M a t h e m a t i c s  
p r a c t i c e
M us ic  ( c o m b in e d )  
M u s ic  ( i n s t r u m e n t a l )  
M us ic  ( v o c a l )
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
G e n e r a l  home e c o n o m ic s  
I n d u s t r i a l  a r t s  
L ang u ag e  a r t s
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  195 3  
t o  J u l y  1 ,  1 9 5 6 .
F o r e i g n  l a n g u a g e  H e a l t h  a n d  p h y s i c a l
e d u c a t i o n
I n s t i t u t i o n  G; S e v e n t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . - -  
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  J u l y  1 ;  
1 9 5 6 .
A r t  L a n g u a g e  a r t s
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  M a t h e m a t i c s  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
F o r e i g n  l a n g u a g e  
( S p a n i s h )
G e n e r a l  home e c o n o m ic s
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
    -  I   m       —,  ———-- .. .. -  —I n d u s t r i a l  a r t s
Mus i c  ( c o m b in ed )  
M u s ic  ( i n s t r u m e n t a l )  
M us ic  ( v o c a l )
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s  
S p e e c h
2 2 2
Not a p p r o v e d  a t  t h i s  t i m e .
F o r e i g n  l a n g u a g e  
( F r e n c h )
G e n e r a l  a g r i c u l t u r e
I n s t i t u t i o n  H; T w e n t y - t h r e e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . - -  
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1,' 
1 9 56 .
A d m i n i s t r a t o r ’ s ;
E l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  
S e c o n d a r y  p r i n c i p a l  
S u p e r i n t e n d e n t  
A r t
G e n e r a l  home e c o n o m ic s
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
I n d u s t r i a l  a r t s
L an g u a g e  a r t s
L i b r a r i a n  ( p u b l i c  
s c h o o l )
B o o k k e e p i n g  and  c l e r i c a l  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
F o r e i g n  l a n g u a g e  
M us ic  ( i n s t r u m e n t a l )  
M u s ic  ( v o c a l )
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s  
S p e c i a l  e d u c a t i o n ;
S low  l e a r n e r  
S p e e c h  a n d  h e a r i n g  
S p e e c h
M a t h e m a t i c s  
Mus i c  ( c o m b in ed )
I n s t i t u t i o n  I ;  T w e n t y - o n e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — 
A p p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  J u l y  1 ,  
1 9 5 8 ,
A d m i n i s t r a t o r s ;  G e n e r a l  home e c o n o m ic s
E l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  
S e c o n d a r y  p r i n c i p a l  
S u p e r i n t e n d e n t
2 2 3
A pp ro v ed  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J i i l y  1 ,  1953  
t o  J u l y  1 ,  1 9 5 6 .
A r t I n d u s t r i a l  a r t s
B o o k k e e p in g  a n d  c l e r i c a l  L a n g u a g e  a r t s  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
F o r e i g n  l a n g u a g e
H e a l t h  and  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
L i b r a r i a n  ( p u b l i c  s c h o o l )
M a t h e m a t i c s
M us ic  ( c o m b in e d )
M us ic  ( v o c a l )
M usic  ( I n s t r u m e n t a l )  
S p e e c hS c i e n c e
S o c i a l  s t u d i e s  
Hot a p p r o v e d  a t  t h i s  t i m e .
G e n e r a l  a g r i c u l t u r e  '
I n s t i t u t i o n  J ;  F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — Ap- I  
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 , 1 9 5 6 .  
A r t  I n d u s t r i a l  a r t s
I 
I
B o o k k e e p in g  a n d  c l e r i c a l  L a n g u a g e  a r t s  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
F o r e i g n  l a n g u a g e
H e a l t h  and  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
S o c i a l  s t u d i e s
M a t h e m a t i c s  
M us le  ( c o m b in e d )  
M usic  ( I n s t r u m e n t a l )  
M us ic  ( v o c a l )
S c i e n c e
S p e e c h
I n s t i t u t i o n  K; n i n e t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — Ap­
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 ,
i
1 9 5 8 .
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id m T in ïslira tô^   ^
E l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  
S e c o n d a r y  p r i n c i p a l  
S u p e r i n t e n d e n t  
A r t
F o r e i g n  l a n g u a g e
G e n e r a l  home e c o n o m ic s
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
S c i e n c e  ( b o t a n y  a n d  
z o o l o g y  emphas i s )
L an g u a g e  a r t s
M a t h e m a t i c s  |
M us ic  ( c o m b in e d )  l i b e r a l  ; 
a r t s  p a t t e r n  o n l y
M us ic  ( i n s t r u m e n t a l )  
l i b e r a l  a r t s  p a t t e r n  o n l y
M us ic  ( v o c a l )  l i b e r a l  a r t s  
p a t t e r n  o n l y
S o c i a l  s t u d i e s
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  ; 
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
S p e c i a l  e d u c a t i o n ;
S p e e c h  
H e a r i n g  
S lo w  l e a r n i n g  
A p p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  
t o  J u l y  1 ,  1 9 5 6 .
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  one  y e a r ,  J u l y  1 ,  195 3  t o  j 
J u l y  1 ,  1 9 5 4 .
M usic  ( c o m b i n e d )  f i n e  a r t s  p a t t e r n  o n l y  
M us ic  ( i n s t r u m e n t a l )  f i n e  a r t s  p a t t e r n  o n l y  
M us ic  ( v o c a l )  f i n e  a r t s  p a t t e r n  o n l y  
Not a p p r o v e d  a t  t h i s  t i m e .
S c i e n c e  ( c h e m i s t r y  and  p h y s i c s  p a t t e r n s  o n l y )  
j I n s t i t u t i o n  L; F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . - - A p -  |
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  two y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  J u l y  1 ,  1 95 5 .
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A r t L an g u a g e  a r t s
B o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  M a t h e m a t i c s  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
F o r e i g n  l a n g u a g e
G e n e r a l  home e c o n o m ic s
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
M usic  ( c o m b in e d )  
M usic  ( I n s t r u m e n t a l )  
M usic  ( v o c a l )
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s
S p e e c h
I n s t i t u t i o n  M; E i g h t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . --  
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1955  t o  J u l y  
1 9 5 6 .
A r t
Ap- : 
1 ,  ;
B o o k k e e p i n g  a nd  c l e r i c a l  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
F o r e i g n  l a n g u a g e  
G e n e r a l  home e c o n o m ic s  
S c i e n c e
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
L ang u a g e  a r t s
M a th e m a t l e s
Music  ( c o m b in e d )
Music  ( I n s t r u m e n t a l )
Music  ( v o c a l )
S o c i a l  s t u d i e s
S p e e c h
A p p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  one  y e a r ,  J u l y  1 ,  1953  
J u l y  1 ,  1 9 5 4 .
A d m i n i s t r a t o r s  :
E l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  
S e c o n d a r y  p r i n c i p a l  
S u p e r i n t e n d e n t
t o
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I n s t i t u t i o n  ¥ ;  F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .- --Ap-
i
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 , 1 9 5 8 .
G e n e r a l  home e c o n o m ic s S p e c i a l  e d u c a t i o n ;  
S p e e c h  c o r r e c t i o n
A pproved  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  
bo J u l y  1 ,  1 9 5 6 .
F o r e i g n  l a n g u a g e
H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
ed u e  a t  i o n
S c i e n c e
S o c i a l  s t u d i e s  
S p e e c h
A r t
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
Language  a r t s  
M a t h e m a t i c s  
M us ic  ( c o m b in e d )
Music  ( v o c a l )  i
I
Not a p p r o v e d  a t  t h i s  t i m e .  '
M us ic  ( i n s t r u m e n t a l )
I n s t i t u t i o n  0;  T h i r t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — A p - |  
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  J u l y  1 , 1 9 5 6 .
I . ;
B o o k k e e p in g  a n d  c l e r i c a l  M u s ic  ( c o m b in e d )  
p r a c t i c e
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
F o r e i g n  l a n g u a g e  
G e n e r a l  home e c o n o m ic s  
L anguage  a r t s
M u s ic  ( i n s t r u m e n t a l )  
M u s ic  ( v o c a l )
S c i e n c e  
S o c i a l  s t u d i e s  
S p e e c h
M a t h e m a t i c s  ^
i
i I n s t i t u t i o n  P;  T e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s . — A p p ro v e d
t o r  a  p e r i o d  o f  two y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 ,  1 9 5 5 .
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A r t
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
F o r e i g n  l a n g u a g e  
G e n e r a l  home e co n o m ic s
S o c i a l  s t u d i e s  
L a n g u a g e  a r t s  
M a t h e m a t i c s  
M u s ic  ( c o m b in e d )  
S c i e n c e
I  I n s t i t u t i o n  ( ;^ F i f t e e n  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s , — Ap­
p r o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s . J u l y  1 ,  1953  t o  J u l y  1 , 1 9 5 8 ,  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  G e n e r a l  home e c o n o m ic s
B u s i n e s s  e d u c a t i o n  S o c i a l  s t u d i e s
G e n e r a l  a g r i c u l t u r e
A p p ro v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  J u l y  1 ,  1953  
t o  J u l y  1 ,  1 9 5 6 ,
A r t H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n
B o o k k e e p in g  and  c l e r i c a l  
p r a c t i c e M a t h e m a t i c s  
M us ic  ( c o m b in e d )  
M u s ic  ( i n s t r u m e n t a l )  
M u s ic  ( v o c a l )
I n d u s t r i a l  a r t s  
L an g u a g e  a r t s  
S c i e n c e
T a b l e  109 shows t h e  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  e a c h  c e r t i f i -  
j c a te  p r o g r a m  e x a m in e d  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  a n d  o f f e r e d  
|by e a c h  o f  t h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s .
Of t h e  t o t a l  two h u n d r e d  e i g h t y  p r o g r a m s  e x a m in e d ,
1
l e i g h t y - s e v e n  w e r e  g i v e n  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l ;  t w e n t y - e i g h t  
a n d  o n e - h a l f  w e r e  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  f o r  o n e  y e a r ;  t h i r ­
t y  one  q u a l i f i e d  f o r  tw o  y e a r s ;  a n d  o n e - h u n d r e d  t w e n t y - n i n e  
q u a l i f i e d  f o r  t h r e e  y e a r s .  F o u r  a n d  o n e - h a l f  w e r e  d i s a p p r o v e d .
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TABLE 109
CERTIFICATE PROGRAM APPROVALS FOR EACH INSTITUTION
U n q u a l i f i e d  Q u a l i f i e d
S c h o o l s Y e a r s
5
Y e a r s  
1 2  3
D i s a p p r o v e d  T o t a l
E x a m in e d
A. .  . , 11 1 3 15
I B • • • • 13 3 16
!
1 c « $ « « 12 1 3 3 19
1 D • • • • 8 7 17
E • • • • 15 15
F . . . . 14 2 16
G « » » « 16 2 18
H . , . . 23 23
I  • • • • 4 16 1 21
J  • • • • 15 15
E . . . . 18 1-& 1 s 21
1
1 L * « * * 15 15
M • • • • 3 15 18
N . . . . 2 12 1 15
0 • * • • 13 13
P • • • • 10 10
Q • • • • 5 10 15
1 T o t a l s . 87 28& 31 129 4* 2 8 0
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R e co m m e n d a t io n s  Made by  t h e  V i s i t i n g  C om m it tees  
f o r  I m p r o v in g  C e r t i f i c a t e  P r o g r a m s  G iv e n  
Q u a l i f i e d  A p p r o v a l  o r  P i s  a p p r o v a l
R eco m m e n d a t io n s  a n d  C o n d i t i o n s  
W e a k n e s s e s  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  a r e  shown i n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o n d i t i o n s  g i v e n  b y  t h e  v i s i t i n g  com m it ­
t e e s  t o  q u a l i f i e d  a n d  d i s a p p r o v e d  p r o g r a m s .  T a b l e s  1 1 0 ,  1 1 1 ,  
1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  a n d  116 show t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o n ­
d i t i o n s  g i v e n  t o  a l l  t h e  p r o g r a m s  e x a m in e d .
T h e s e  c o n d i t i o n s  w e re  f o u n d  t o  be  l o g i c a l l y  g r o u p e d  
l i n t o  n i n e  m a j o r  a r e a s  ; S t u d e n t  t e a c h i n g ,  c o u r s e  a n d  p r o g r a m  
I im p r o v e m e n t , p e r s o n n e l ,  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  e d u - |
I c a t i o n ,  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n ,  b a s i c  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e -  | 
m e n t 8 ,  f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t ,  an d  i n t e r - d e p a r t m e n t a l  c o ­
o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n .  S i n c e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a - i  
t i o n  was m e n t i o n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  i t  ; 
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  m e n t i o n  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h i s  
a r e a .
I  '
I B l a n k e t  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s . — I n  some i n -
I ;
I  s t a n c e s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  w e re  m ade  t h a t  a p p l i e d  t o  m ore  t h a n
i  I
I  one  p r o g r a m  g i v e n  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l .  Two
I  c o m m i t t e e s  made s u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  w h ic h  a p p l i e d  t o  a l l  t h e
I  p r o g r a m s  o f f e r e d  by  t h e  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  w ere  r e s p o n s i b l e
f o r  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  g i v e n  t o  t w e n t y - f i v e  p r o g r a m s .  E i g h t y -  
I  I
I  s e v e n  o t h e r  p r o g r a m s  w e re  s i m i l a r l y  a f f e c t e d  by  b l a n k e t  recom - 
1 :
I m a n d a t i o n s  i n  f i v e  i n s t i t u t i o n s .
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A r e a s  o f  R e co in m eh d a t ib n s '  arid C o h d l t l o n s  
S t u d e n t  t e a c h i n g . - - T a b l e  110  shows t h a t  two h u n d r e d  
s i x t y - o n e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  4 2 . 1  p e r  c e n t ,  w e r e  r e p o r t e d
tI
f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g .
I t  i s  shown t h a t  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  
land c o o r d i n a t i o n  b e tw e e n  t h e  c o l l e g e  and  t h e  l a b o r a t o r y  
| s c h o o l  w e re  l i s t e d  as t h e  m a j o r  w e a k n e s s e s  f o r  t h i s  a r e a .  
T h e s e  w e a k n e s s e s  w ere  m e n t i o n e d  one  h u n d r e d  e i g h t e e n  t i m e s .  : 
O t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  r e p o r t e d  f o r  t h i s  a r e a  ,
I  .
w e r e :
1 .  S c h e d u l e  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  l a r g e  b l o c k s  o f  
t i m e .  ( M e n t io n e d  t w e n t y - s e v e n  t i m e s )
2 .  Im p ro v e  s t u d e n t  t e a c h i n g  f a c i l i t i e s .  (Men­
t i o n e d  s i x t e e n  t i m e s )
3 .  S t r e n g t h e n  and im p r o v e  s t u d e n t  t e a c h i n g .  (Men­
t i o n e d  s i x t e e n  t i m e s )
4 .  B a l a n c e  b e tw e e n  o b s e r v a t i o n  and  t e a c h i n g  i n  t h e  
s t u d e n t  t e a c h i n g  s i t u a t i o n .  ( M e n t i o n e d  f i f t e e n '  
t i m e s )
5 .  P r o v i d e  m ore  o p p o r t u n i t y  f o r  a c t u a l  t e a c h i n g .  
( M e n t io n e d  t h i r t e e n  t i m e s )
6 .  P r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g  a t  the;  
s e c o n d a r y  and  e l e m e n t a r y  l e v e l .  ( M e n t i o n e d  
t w e n t y  t i m e s )
7 .  P r o v i d e  a more  a d e q u a t e  p r o g r a m  o f  s t u d e n t  
t e a c h i n g .  ( M e n t i o n e d  e i g h t  t i m e s )
R e co m m e n d a t io n s  t o  im p r o v e  s t u d e n t  t e a c h i n g  b y  im- ;
p r o v i n g  c o o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  '
l a b o r a t o r y  s c h o o l s  a r e  l i s t e d  b y  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  a s ;
1 .  E s t a b l i s h  c o o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n
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t h e  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  s u b j e c t  m a t t e r  d e ­
p a r t m e n t s ,  a n d  p r a c t i c e  t e a c h i n g .
2 .  D e v e lo p  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  
l o c a l  p u b l i c  s c h o o l s .
3 .  C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  c o l l e g e  s t a f f s  a n d  s u p e r ­
v i s i n g  t e a c h e r s .
4 .  D e v e lo p  c o o p e r a t i v e  s t u d y  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a p ­
p r e n t i c e  t e a c h i n g  by  t h e  c o l l e g e  s t a f f  a n d  
p u b l i c  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e s .
5 .  D e v e lo p  c o o p e r a t i v e  p l a n  f o r  c h o o s i n g  s u p e r ­
v i s i n g  t e a c h e r s  b y  c o l l e g e  s t a f f s  a n d  t h e  p u b ­
l i c  s c h o o l .
C o u r s e  a n d  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t . - - T a b l e  111  shows t h a t  
o n e  h u n d r e d  s i x  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  1 7 . 1  p e r  , 
c e n t ,  w e r e  l i s t e d  f o r  t h i s  a r e a .
T he  m a j o r  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  was r e p o r t e d  as  t h e  
■peed f o r  c o u r s e s  i n  t e a c h i n g  m e th o d s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r o g r a m .  T h i s  c o n d i t i o n  was m e n t i o n e d  t w e n t y - t h r e e  t i m e s .
S i n c e  m o re  t h a n  h a l f  o f  t h e  e l e m e n t a r y  p r o g r a m s  r e c e i v e d  
q u a l i f i e d  a p p r o v a l ,  t h i s  c o n d i t i o n  a p p l i e d  t o  e l e m e n t a r y  e d - ;
u c a t i o n  a s  w e l l  a s  t o  t h e  m o re  s p e c i a l i z e d  p r o g r a m s  f o r  s e c o h d -
I
a r y  t e a c h e r s .  The  n e e d  f o r  p r o v i d i n g  a  m o re  p r o p e r  s e q u e n c e I
i
o f  c o u r s e s  was m e n t i o n e d  s i x t e e n  t i m e s .  O t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d  c o n d i t i o n s  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  f o r  t h i s  a r e a  w e r e ;
1 .  P r o v i d e  a  f u l l  summer t e r m  o f  e i g h t  w e e k s .  
( M e n t i o n e d  e l e v e n  t i m e s )  |
2 .  P r o v i d e  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  i n  a s p e c t s  o f  t h e  
p r o g r a m .  ( M e n t i o n e d  s i x  t i m e s )
3 .  The n e e d  t o  a d d  t o  c o u r s e s .  ( M e n t i o n e d  s i x  
t i m e s )
4 .  Too h i g h  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m .  (Men­
t i o n e d  f i v e  t i m e s )
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TABLE 1 1 0 - - C o n t i n u e d
I
C o n d i t i o n s  and  R ecom m en d a t io n s
i
F r e q u e n c y  o f  
M e n t i o n  F o r  
A l l  P ro g ra m s
1
D e v e lo p  a  c o o p e r a t i v e  p l a n  f o r  c h o o s i n g  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  
a n d  t h e  c o l l e g e ........................................................... 13
jP r o v id e  a  more  a d e q u a t e  s t u d e n t  t e a c h -  
j lng p r o g r a m ..................................................................... 8
i
T o t a l ........... 261
P e r  C en t  o f  T o t a l  R e co m m en da t io ns  
a n d  C o n d l t I o n s ...................................................... 4 2 . 1
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i
f o r  a  g r e a t e r  num ber  o f  t e a c h e r s  t o  p r e p a r e  i n  t h e  p r o g r a m  
D f f e r e d ,  p r o g r a m s  t o  b e  d e f i n e d  a n d  i n t e g r a t e d ,  o f f - c a m p u s  
c o u r s e s  t o  be  l i m i t e d ,  p r o g r a m s  t o  be  r e - e v a l u a t e d ,  a n d  o b ­
j e c t i v e s  o f  t h e  p r o g r a m  t o  b e  a t t a i n e d .
P e r s o n n e l . — T a b l e  1 1 2  shows t h a t  s e v e n t y - f o u r  c o n d i -  
| t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  1 7 . 1  p e r  c e n t ,  w e r e  l i s t e d  f o r  
t h i s  a r e a .
The m a j o r  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  was r e p o r t e d  as  t h e  
h e e d  t o  p r o v i d e  m o re  a d e q u a t e  p e r s o n n e l  by i n c r e a s i n g  t h e  
s t a f f  i n  t h e  v a r i o u s  p r o g r a m s .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  was men­
t i o n e d  f o r t y  t i m e s .  O t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  f r e q u e n t l y  r e p o r t ­
e d  w e re  b a s e d  on t h e  n e e d  t o  i n c r e a s e  p e r s o n n e l  i n  t h e  E d u -  : 
c a t i o n  an d  P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t  ( m e n t i o n e d  f i f t e e n  t im e s , ) ,  
a n d  t o  u s e  p a r t - t i m e  p e r s o n n e l  m ore  e f f e c t i v e l y  ( m e n t i o n e d  
f i f t e e n  t i m e s ) .
A l t h o u g h  t h e  n e e d  f o r  m o re  e q u i t a b l e  s t a f f  l o a d  w as  
r e p o r t e d  f r e q u e n t l y  as  a  w e a k n e s s  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  g e n -  | 
e r a l  i n s t i t u t i o n a l  q u a l i t y ,  i t  was m e n t i o n e d  o n l y  t h r e e  t i m e s  
a s  a  c o n d i t i o n  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  t h e  a p p r o v a l  g i v e n  t o  p r o - '  
g r a m s .
I
G e n e r a l  e d u c a t i o n . — T a b l e  113  shows t h a t  s e v e n t y - o n e }  
c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  1 1 .5  p e r  c e n t ,  w e r e  l i s t e h  
f o r  t h e  a r e a  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n .
F o r t y - s i x  m e n t i o n s  w e r e  made r e l a t i v e  t o  t h e  d e v e l ­
opm ent  o f  an  i n s t i t u t i o n a l l y  a c c e p t e d  p a t t e r n  i n  t h i s  a r e a .
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! T o t a l  . . . . 74
P e r  C e n t  . . . . 1 1 . 9
a n d  do c i m e n t  e d  e v i d e n c e  o f  a s a t i s f a c t o r y  p a t t e r n  o f  g e n e r a l
I
e d u c a t i o n .  T h e s e  c o n d i t i o n s  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  q u a l i f i e d  ;
Î
a p p r o v a l  g i v e n  t o  a l l  t h e  p r o g r a m s  o f f e r e d  f o r  one  I n s t i t u t i o n .
The n e e d  t o  r e v i s e  t h e  p a t t e r n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  ; 
{was m e n t i o n e d  s e v e n t e e n  t i m e s .  S u c h  r e v i s i o n  was t o  I n c l u d e ' 
jat l e a s t  s i x  o f  t h e  n i n e  a r e a s  s p e c i f i e d  I n  t h e  c e r t i f i c a t e  
r e g u l a t i o n s  I n  e a c h  p r o g r a m .
T h e  n e e d  t o  r e - e x a m i n e  t h e  a r e a  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
was m e n t i o n e d  e i g h t  t i m e s .  T h i s  r e - e x a m l n a t l o n  was t o ;  ( a )  
h e l p  d e t e r m i n e  I f  t h e  r e q u i r e d  number  o f  h o u r s  w e re  b e i n g  
o f f e r e d  t o  s a t i s f y  g e n e r a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  (b )  h e l p
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d e v e l o p  a  m o re  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  i n t e g r a t e d  p r o g r a m ,  a n d  
( c )  d e t e r m i n e  i f  a  b r o a d ,  g e n e r a l  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  i s  
a f f o r d e d  i n  l i g h t  o f  t h e  i n t e n t  a n d  s p i r i t  o f  t h e  new c e r t i ­
f i c a t i o n  r e g u l a t i o n s ,
TABLE 113
CONDITIOÎÏS AND REGOMÎÆENDATIONa 
FOR GENERAL EDUCATION
C o n d i t i o n s  a n d  R eco m m e n d a t io n s
F r e q u e n c y  o f  
M e n t io n  f o r  
A l l  P r o g r a m s
D e v e lo p m e n t  o f  a n  i n s t i t u t i o n a l l y  a c c e p t e d  
p a t t e r n  i n  t h e  a r e a  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n , , , , 23
L i m i t e d  d o c u m e n te d  e v i d e n c e  o f  a  s a t i s f a c ­
t o r y  p a t t e r n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n .......................... 23
R e v i s e  t h e  p a t t e r n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n ........... 17
R e - e x a m i n e  t h e  a r e a  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n , , , , 8
T o t a l ........... 71
P e r  C e n t ........... 1 1 . 5
P r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n . — T a b l e  114  shows t h a t  t h i r t y -  
one  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  5 , 0  p e r  c e n t ,  w e r ^  r e ­
p o r t e d  f o r  t h i s  a r e a .  U s u a l l y  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  was* 
m e n t i o n e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  c o n d i t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  c e r t i f i - j  
c a t e  p r o g r a m s .  I t  was g e n e r a l l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n s t i t u - j  
t i o n  r e v i s e ,  r e - e v a l u a t e ,  a n d  i m p r o v e  t h e  a r e a  o f  p r o f e s s i o n ­
a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  same t i m e  t h a t  r e l a t e d  c o n d i t i o n s  w e re  t o  
b e  i m p r o v e d .
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TABLE 114
CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS 
FOR PROFESSIONAL EDUCATION
C o n d i t i o n s  a n d  R e co m m e n d a t io n s F r e q u e n c y  o f  M e n t i o n  f o r  
A l l  P r o g r a m s
R e v i s e ,  r e - e v a l u a t e ,  a n d  im p ro v e  t h e  a r e a  
!of p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ......................................... 31
T o t a l . 31
P e r  C en t
S p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n . — T a b l e  1 1 5  shows t h a t  n i n e  
c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  1 . 5  p e r  c e n t ,  w e r e  s p e d - 1  
f  i c  a l l y  m e n t i o n e d  f o r  t h i s  a r e a .  S i n c e  many r e c o m m e n d a t i o n s  ! 
a n d  c o n d i t i o n s  l i s t e d  f o r  o t h e r  a r e a s  a r e  b a s e d  o n  t h e  a r e a  I 
o f  s p e c i a l i z a t i o n ,  t h e  w r i t e r  h a s  i n c l u d e d  o n l y  t h o s e  c o n d i ­
t i o n s  t h a t  w e r e  s t a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  r e v i s e ,  r e - e v a l u a t e ,  i 
a n d  i n ^ r o v e  t h i s  a r e a .
TABLE 11 5  !
CONDITIONS AND REGOMMENDAT1 0 NS 
FOR SPECIALIZED EDUCATION
C o n d i t i o n s  and  R e co m m e n d a t io n s F r e q u e n c y  o f  M e n t i o n  f o r  
A l l  P ro g ra m s
i R e v i s e ,  r e - e v a l u a t e ,  and  im p ro v e  t h e  a r e a  
jof s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n .  ...............................
T o t h l * . . . .
P e r  C e n t, 1 .5
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B a s i c  c e r t i f i c a t i o n ^  r e q u J i ^ i â é r ï t V r ^ - Y a b l e ^  “shows 
t h a t  f i v e  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  . 8  p e r  c e n t ,  
w e re  m e n t i o n e d  f o r  t h i s  a r e a .  A l t h o u g h  many c o n d i t i o n s  w e re  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  b a s i c  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  i t  was 
; r e f e r r e d  t o  a s  a  s p e c i f i c  c o n d i t i o n  o n l y  f i v e  t i m e s .  I n  
[ t h e s e  f i v e  c a s e s ,  i t  was recom m ended  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n s  
m e e t  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e i r  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .
TABLE 116
GOiromONS AND EECOMÎENDATIONS 
PGR BASIC CERTIFIGATIGF 
REQUIREIÆENT'S
C o n d i t i o n s  a n d  R eco m m e n d a t io n s F r e q u e n c y  o f  M e n t i o n  f o r  
A l l  P r o g r a m s
Meet  t h e  b a s i c  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
i n  t h e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m ......................................... 5
T o t a l ____ 5
P e r  G e n t , , . . . 8
F a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t . - - T a b l e  117  shows t h a t  '
t w e n t y  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o r  3 . 2  p e r  c e n t ,  w ere  
m e n t i o n e d  f o r  t h i s  a r e a .
The n e e d  f o r  m ore  a d e q u a t e  e q u i p m e n t  was m e n t i o n e d
I e i g h t  t i m e s .  I t  a f f e c t e d  p r o g r a m s  o f  a r t ,  s c i e n c e ,  i n s t r u -  ;
!
jm e n ta l  m u s i c ,  an d  s p e e c h  c o r r e c t i o n .  Im p ro v em en t  o f  f a c i l i -  
i t i e s  was m e n t i o n e d  s e v e n  t i m e s ,  p r o v i s i o n  o f  m o re  a d e q u a t e  
f a c i l i t i e s  ( m e n t i q n e d  t h r e e  t i m e s ) ,  t h e  n e e d  f o r  m o re  m a t e r i a l s
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( m e n t i o n e d  one  t i m e ) ,  a nd  t h e  n e e d  f o r  a  new b u i l d i n g  (men- 
j t i o n e d  one  t i m e ) ,
TABLE 117
GO m i r i o n s  and  REcomiEHDATions 
PGR FACILITIES AND EQUIPMEMT
C o n d i t i o n s  and  R e co m m e n d a t io n s F r e q u e n c y  o f  M e n t io n  f o r  
A l l  P r o g r a m s
R eed  f o r  m o re  a d e q u a t e  e q u i p m e n t ............................ 8
Im p ro v em en t  o f  f a c i l i t i e s .............................................. 7
iMore a d e q u a t e  f a c i l i t i e s ;  f a c i l i t i e s  n e e d  
t o  be  i m p r o v e d .......................................................................... 3
More m a t e r i a l s  n e e d e d ........................................................
f
1
Weed f o r  new b u i l d i n g ........................................................ 1
T o t a l .......... 20
P e r  C e n t .......... 3 . 2
I n t e r - d e p a r t m e n t a l  c o o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n . — 
[Table  118  shows t h a t  f o r t y - t h r e e  c o n d i t i o n s  and  reco m m en da ­
t i o n s ,  o r  6 . 9  p e r  c e n t ,  w e re  m e n t i o n e d  f o r  t h i s  a r e a .
I Two i n s t i t u t i o n s  w ere  f o u n d  t o  be  s e r i o u s l y  a f f e c t e d
iby t h e  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n .  F o r t y - o n e  m en-  
i t i o n s  w e r e  made f o r  t h e  n e e d  f o r  c o o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n  
{between t h e  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  s u b j e c t  m a t t e r  d e p a r t m e n t s ,  
a n d  p r a c t i c e  t e a c h i n g .  S p e c i f i c a l l y  s t a t e d  i n  t h e  v i s i t i n g
i
c o m m i t t e e s ' r e p o r t s  w e re  t h e s e  re c o m m e n d a tio n s ;
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[ T .  Goo F d ï n a t l on  bét-wèë'n t h ë " d ë p a r t m ë n t  o f  e d u c a t i o n ,
I  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  d e p a r t m e n t s ,  a n d  p r a c t i c e
I  t e a c h i n g  a r r a n g e m e n t s .
I 2 .  P r o v i d e  c l o s e r  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  a c a d e m ic  d e -
I p a r t m e n t s  a nd  t h e  s t u d e n t  t e a c h i n g  p r o g r a m .
3 .  D e v e lo p  a  m ore  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
t h e  c i t y  s c h o o l s  a nd  t h e  c o l l e g e .
I  4 .  P r o v i d e  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  w i l l i n g n e s s
I o f  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h i s  a r e a  t o  r e c o g n i z e
a nd  w h o l e h e a r t e d l y  a c c e p t  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h i s  
a c a d e m ic  d e p a r t m e n t  t o  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .
E i g h t y - s e v e n  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  made i n  
t h e  a r e a  o f  h t u d e n t  t e a c h i n g  w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  n e e d  f o r  
c l o s e r  h a rm o n y  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a l l  d e p a r t m e n t s  w o rk ­
i n g  f o r  t h e  im p ro v e m e n t  o f  t h i s  a s p e c t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
T o t a l  f r e q u e n c y  o f  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
[Tor a l l  p r o g r a m s . - - T a b l e  119 shows t h e  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y  o f  m e n t i o n .
I t  i s  shown t h a t  c ' o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  was c l o s e ­
l y  f o l l o w e d  b y  t h e  c o n d i t i o n  o f  p r o v i d i n g  m ore  a d e q u a t e  p e r ­
s o n n e l .  T h i s  c o n d i t i o n  was m e n t i o n e d  f o r t y  t i m e s .
A n o t h e r  c o n d i t i o n  r e l a t i n g  t o  s t u d e n t  t e a c h i n g  t h a t  was 
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  was t h e  n e e d  f o r  m o re  a d e q u a t e  s u p e r ­
v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g .  T h i s  c o n d i t i o n  was m e n t i o n e d  
t h i r t y - o n e  t i m e s .  B e t t e r  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e ­
t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  was a l s o  m e n t i o n e d  
t h i r t y - o n e  t i m e s .
!
I The a r e a  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  was m e n t i o n e d  t h i r t y
I
lone t i m e s  c o n c e r n i n g  r e v i s i o n ,  r e - e v a l u a t i o n ,  a n d  im p ro v e m e n t  
o f  t h i s  a r e a .
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TABLE 1 18
CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR INTER-DEPARTMENTAL 
COOPERATION AND COORDINATION
C o n d i t i o n s  a n d  R e co m m e n d a t io n s
F r e q u e n c y  o f  
M e n t io n  F o r  
A l l  P r o g r a m s
i C o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  
I e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  s u b j e c t - m a t t e r  d e -  
I p a r t m e n t s , a n d  p r a c t i c e  t e a c h i n g ..................
iB e tw een  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  c o l l e g e . . .
C o o p e r a t i o n  o f  d e p a r t m e n t s  w i t h  t h e  e d u c a ­
t i o n  d e p a r t m e n t .................................................................
T o t a l ,
41
1
43
C o o p e r a t i o n  a n d  C o o r d i n a t i o n  
For  S t u d e n t  T e a c h i n g
C o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e
c o l l e g e  a n d  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l s .....................  31
C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  s t a f f  a n d  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .................................................... 28
C o o p e r a t i v e  s t u d y  a n d  e v a l u a t i o n  o f
a p p r e n t i c e  t e a c h i n g  by t h e  c o l l e g e  s t a f f
a n d  p u b l i c  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e s ................ 15
D e v e l o p  a  c o o p e r a t i v e  p l a n  f o r  c h o o s i n g
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  by  t h e  c o l l e g e
s t a f f  a n d  t h e  p u b l i c  s c h o o l ............................. 13
* T o t a l ................ 87
*
T h e s e  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t o t a l i n g  87 a r e  
a l s o  shown u n d e r  " C o n d i t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t io n s  i n  t h e  a r e a  
o f  S t u d e n t  T e a c h i n g "  i n  T a b l e  1 1 0 .
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TABLE 119
CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS 
FOR ALL PROGRAMS
C o n d i t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t io n s
F r e q u e n c y  o f  
Sien t i o n  f o r  
A i l  P r o g r a m s
{ C o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e tw e e n  
I the  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  s u b j e c t - m a t t e r  
{ d e p a r t m e n t s ,  a n d  p r a c t i c e  t e a c h i n g .............
{Need t o  i n c r e a s e  p e r s o n n e l ; p r o v i d e  more 
{ a d e q u a te  p e r s o n n e l   .......................................
More a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  
t e a c h i n g ...............................................................................
B e t t e r  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e ­
tw e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  p u b l i c  s c h o o l s . . . .
R e v i s e ,  r e - e v a l u a t e ,  a n d  i in p ro v e  t h e  
a r e a  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ........................
B e t t e r  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  c o l l e g e  
s t a f f  a n d  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ...........
S t u d e n t  t e a c h i n g  t o  be  s c h e d u l e d  i n  
{ l a r g e  b l o c k s  o f  t im e  f o r  f i v e  d a y s  p e r  
jw eek .............................................. ...........................................
!
{D eve lopm ent  o f  a n  i n s t i t u t i o n a l l y  a c c e p t -  
{ed p a t t e r n  i n  t h e  a r e a  o f  g e n e r a l  e d u c a -  
I t i o n ......................................... ................................................
I L i m i t e d  d o c u m e n te d  e v i d e n c e  o f  a  s a t i s -  
I f a c t o r y  p a t t e r n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n . . . .
I
C o u r s e s  i n  t e a c h i n g  m e t h o d s  i n c l u d e d  i n  
I  t h e  p r o g r a m . .................. ...................................................
R e v i s e  t h e  p a t t e r n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  
Im p ro v e  f a c i l i t i e s  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g .  
S t r e n g t h e n  a n d  im p ro v e  s t u d e n t  t e a c h i n g .
41
40
31
31
31
28
27
23
23
23
17
16
16
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TABLE 1 1 9 — C o n t in u e d
C o n d i t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t io n s
F r e q u e n c y  o f  
M e n t io n  F o r  
A l l  P r o g r a m s
P r o v i d e  a p r o p e r  s e q u e n c e  o f  c o u r s e s , . . .
N eed  f o r  c o o p e r a t i v e  s t u d y  a n d  e v a l u a t i o n  
by t h e  c o l l e g e  s t a f f  a n d  p u b l i c  s c h o o l  
r e p r e s e n t a t i v e s .............................................................. I
I I n c r e a s e  p e r s o n n e l  i n  E d u c a t i o n  and  
I  P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t ...............................................
I More e f f e c t i v e  u s e  o f  p a r t - t i m e  p e r s o n ­
n e l  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .........................
O p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g  a t  t h e  
s e c o n d a r y  l e v e l ...........................................................
G r e a t e r  number  o f  h o u r s  s p e n t  i n  s t u d e n t  
t e a c h i n g ................................................................................
O p p o r t u n i t y  f o r  a c t u a l  t e a c h i n g  i n  t h e  
s t u d e n t  t e a c h i n g  s i t u a t i o n ..................................
A c o o p e r a t i v e  p l a n  f o r  c h o o s i n g  s u p e r v i s ­
i n g  t e a c h e r s  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  
! s c h o o l s ..................................................................................
!
[ P r o v i d e  a  f u l l  summer t e r m  o f  e i g h t  weeks
I R e v i s e , r e - e v a l u a t e ,  a n d  im p r o v e  t h e  a r e a  
lo f  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n ..........................................
[Re-exam ine  t h e  a r e a  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n .
I P r o v id e  a  more a d e q u a t e  p r o g r a m  o f  s t u -  
i d e n t  t e a c h i n g ......................................................................
N eed  f o r  more e q u i p m e n t .......................
Im p ro v e m e n t  o f  f a c i l i t i e s  n e e d e d .
O p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g  a t  t h e  
e l e m e n t a r y  l e v e l .........................................................
P r o v i d e  b r o a d e r  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  p ro g ra m
16
15
15
15
13
13
13
13
11
9
8
8
8
7
7
7
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t a b l e  iT 9^ C o n ^ T n u e d
C o n d i t i o n s  an d  R e c o m m e n d a t io n s
F r e q u e n c y  o f  
M e n t io n  F o r  
A i l  P r o g r a m s
jNeed f o r  g r e a t e r  e m p h a s i s  i n  v a r i o u s  
i a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ...................................
{Need t o  a d d  t o  c o u r s e s ............................................
|Too h i g h  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m . . .
Meet  t h e  b a s i c  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
i n  t h e  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m .................................
I
{Other  c o u r s e s  n e e d  t o  be  a d d e d  t o  t h e  p r o ­
g r a m ..........................................................................................
N e ed  f o r  a  b a l a n c e d  p a t t e r n  o f  c o u r s e s . , ,
P r o g r a m  t o  be  d e f i n e d  a n d  i n t e g r a t e d , . . , .
L i m i t a t i o n  o f  o f f - c a m p u s  a n d  n i g h t  
c o u r s e s .....................................................................................
R e - e v a l u a t i o n  s h o u l d  be made o f  c o u r s e s . .
A c t u a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  c h i l d r e n  s h o u l d  
ibe p r o v i d e d  i n  c o u r s e s ..............................................
{ A t t a i n m e n t  o f  o b j e c t i v e s  ; r e - e v a l u a t i o n  
lo f  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  p r o g r a m .........................
{Improve p h a s e s  o f  t h e  p r o g r a m ............................
IA more e q u i t a b l e  s t a f f  l o a d ..................................
{Lack o f  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t .................................
{Need f o r  a d v a n c e d  c o u r s e s  i n  t h e  p r o g r a m .
N e e d  f o r  p r e r e q u i s i t e s  f o r  c o u r s e s ...............
C h a n g e  t i t l e  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m .............
C o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e tw e e n  t h e  
d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  c o l l e g e ....................... .
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
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TABLE 1 1 9 - - C o n t i n u e d
I C o n d i t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t io n s
I
i C o o p e r a t i o n  o f  d e p a r t m e n t s  w i t h  t h e  
j E d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .................................................
'Need f o r  more m a t e r i a l s .........................................
;Need f o r  a  new b u i l d i n g .........................................
IReduce e x t r a - c u r r i c u l a  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
i s t a f f .......................................................................................
i
F r e q u e n c y  o f  
M e n t io n  F o r  
A l l  P r o g r a m s
1
1
1
2 4 8
I"   T o t a l  c o n d i t i o n s  a i î r i b n a V: - T a b l e  '
I
shows t h e  t o t a l  num ber  o f  c o n d i t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  men 
t i o n e d  f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  m a j o r  a r e a s .
TABLE 120
TOTAL CONDITIONS AND RBGOMlffiNDATIONS
Are as
T o t a l  Number 
o f  C o n d i t i o n s  a n d  
R e co m m e n d a t io n s
P e r  Cent  
o f  
T o t a l
i S t u d e n t  T e a c h i n g ............................ 261 4 2 . 1
C o u r s e  an d  P ro g ra m  Im p r o v e ­
m e n t  ........................................................... 106 1 7 . 1
P e r s o n n e l .............................................. 74 1 1 . 9
G e n e r a l  E d u c a t i o n .......................... 71 1 1 . 5
I n t e r - D e p a r t m e n t a l  C o o p e r a ­
t i o n  a n d  C o o r d i n a t i o n ................ 43 6 .9
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n ............. 31 5 . 0
F a c i l i t i e s  a n d  E q u i p m e n t . . . . 20 3 . 2
S p e c i a l i z a t i o n ................................. 9 1 . 5
B a s i c  C e r t i f i c a t i o n  R e q u i r e ­
m e n t s ........................................................
5 .8
T o t a l ............... 619 1 0 0 . 0
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SUMMARY AMD RECOMVIEMDAT10NS
As a  r u l e ,  t h e  s t a t e  f u n c t i o n s  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  
a s  a n  a c c r e d i t i n g  a g e n c y .  H ow ever ,  t h e  c o n d i t i o n s  c r e a t e d  
i n  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  d u r i n g  a n d  a f t e r  V /or ld  War I I
h a v e  b r o u g h t  a b o u t  t h e  a p p r a i s a l  o f  t h e  S t a t e ’ s e d u c a t i o n a l
I
j i n s t i t u t i o n s .  The S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  w i t h  t h e  h e l p
I
o f  t h e  Oklahoma E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  g r o u p s  i n t e r ­
e s t e d  i n  e d u c a t i o n ,  f o r m e d  t h e  O klahoma C o m m iss io n  on  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  t o  im p ro v e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  
O k lah om a .
T he  O klahoma C o m m iss io n  i n a u g u r a t e d  t h e  p r o g r a m  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  e v a l u a t i o n  a f t e r  f i r s t  e s t a b l i s h i n g  new c e r t i ­
f i c a t i o n  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s . The e v a l u a t i o n  p r o g r a m ,  
i n  p a r t ,  was t o  d e t e r m i n e  how w e l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  
m e e t i n g  t h e s e  new r e g u l a t i o n s  i n  p r o g r a m s  o f f e r e d .  S i n c e  
c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  a r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  many c o n d i t i o n s  
w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  o f  c o n c e r n  t o  ;
I th e  C o m m is s io n .
j The  p u r p o s e s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  p r e ­
p a r i n g  t e a c h e r s  w e r e  t w o - f o l d .  F i r s t ,  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  
' i n s t i t u t i o n s  t h a t  w e r e  f o u n d  t o  com p ly  w i t h  a c c e p t e d  s t a n d a r d s
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à n d  r e q u i r e m e n t s  w e r e  t o  b e  i d e n t i f i e d ;  s e c o n d ,  c o n t i n u o u s
i :
growth ,  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  was t o  b e  e n c o u r a g e d  a n d  s t i m u ­
l a t e d .
!
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  a n  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  e l e ­
m e n t s  o f  s t r e n g t h  a n d  w e a k n e s s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
b a s e d  upon  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n  
g r o u p s  a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  c o m m i t t e e s  v i s i t i n g  e a c h  i n s t i t u ­
t i o n .
T he  b r o a d  s c o p e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m  e n t a i l i n g  
tw o  s e p a r a t e  g r o u p s  o f  d a t a  p l a c e s  l i m i t s  u p o n  s i n g l e  c o n ­
c l u s i v e  s t a t e m e n t s  o f  f i n d i n g s .  H ow eve r ,  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  
b f  f i n d i n g s  b y  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o u p s  may b e  m ade .
I
i Summary o f  F i n d i n g s  on O r g a n i z a t i o n  a nd
I A d m i n i s t r a t i o n  o f  I n s t i t u t i o n s
i1
I A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n
 ^ 1 .  T he  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  9 4 . 7  p e r  c e n t
p f  t h e  i t e m s  a s  s t r e n g t h s  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n .
T h i s  a r e a  was r a t e d  t h e  s t r o n g e s t  o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s  by  
t h e s e  g r o u p s .  The o n l y  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  b y  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n  g r o u p s  f o r  A d m i n i s t r a t i v e .  O r g a n i z a t i o n  w e r e ;
I
a .  P r o v i s i o n s  made f o r  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s -
I p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .  ( T h r e e  i n s t i t u t i o n s )
b .  T h e  i iE provem ent  o f  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  
t h r o u g h  c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  o f  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l .  
( T h r e e  i n s t i t u t i o n s )
2 . T he v i s i t i n g  c o m m itte e s  a l s o  r e p o r t e d  A d m i n i s t r a t i v e
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O r g a n i z a t i o n  a s  t h e  s t r o n g e s t  s e c t i o n  o f  t h e  f i v e  e v a l u a t e d ,
I
w i t h  4 5 , 9  p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  r a t e d  s t r e n g t h s .  H ow ever ,  a  
number  o f  i t e m s  w e r e  r e p o r t e d ,  as  w e a k n e s s e s  s u c h  as  ;
a .  P r o v i s i o n s  m ade  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  
c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .
( N in e  c o m m i t t e e s )
b .  Inç>rovement o f  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n ­
s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l .  ( S e v e n  c o m m i t t e e s )
c .  T h e  s e c u r i n g  o f  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  o f  o t h e r s  
i n  d e t e r m i n i n g  f i t n e s s  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r ­
t i f i c a t i o n .  ( S e v e n  c o m m i t t e e s )
d .  E n c o u r a g i n g  w i d e - s p r e a d  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  
t h e  i n s t i t u t i o n  i n  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s  r e l a ­
t i v e  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  ( S e v e n  c o m m i t t e e s )
F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s
1 .  T he  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  7 7 , 6  p e r  c e n t  
o f  t h e  i t e m s  as  s t r e n g t h s  f o r  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  and  F a c i l ­
i t i e s .  The  o n l y  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  w e r e ;
I a .  PhyslcsuL p l a n t  o f  t h e - l a b o r a t o r y  s c h o o l ,
j  ( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
b .  E q u ip m e n t  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l ,  ( T h r e e  
j i n s t i t u t i o n s )
I  c .  S a l a r y  s c h e d u l e  f o r  t h e  campus l a b o r a t o r y
s c h o o l .  ( T h r e e  i n s t i t u t i o n s )
; 2 .  The v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p o r t e d  4 1 , 6  p e r  c e n t
Of t h e  i t e m s  a s  s t r e n g t h s  f o r  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l ­
i t i e s ,  W e a k n e s s e s  w e r e ;
a .  S u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  a n d  e q u ip m e n t  i n  t e r m s
o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  p r o g r a m .  ( S e v e n  C o m m i t te e s )
b .  B u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s  o n  n e e d s  i n  a l l  a s p e c t s
o f  t h e  p r o g r a m .  ( S i x  c o m m i t t e e s )
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. — -       ___ —      —  .  - - • _  - -    , ----------- ^ ------------------ I ----------  . -------------------------   • .  • 'Æ.....     -  c .  F i n a n c i a l  s i q ) p o r t  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  com­
p a r e d  w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  ( F i v e  co m m it -  : 
t e e s )
d .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  o f  : 
t h e  campus l a b o r a t o r y  s c h o o l  as  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  b e t t e r  p u b l i c  s c h o o l s .  ( F i v e  c o m m i t t e e s )
P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l
1 .  The  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  7 7 . 7  p e r  c e n t
o f  t h e  i t e m s  a s  s t r e n g t h s  f o r  P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r :
a .  W r i t t e n  p o l i c i e s  a n d  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  f o r
I  p r o m o t i o n ,  ( N i n e  i n s t i t u t i o n s )
b .  W r i t t e n  p o l i c i e s  a n d  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  f o r
s a l a r y .  ( S i x  i n s t i t u t i o n s )
c .  R e c o g n i z e d  m e r i t  i n  r e s e a r c h .  ( F i v e  i n s t i t u ­
t i o n s )
d .  A r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e  
a n d  t h e  k i n d s  o f  work i n  w h i c h  h e  c a n  r e n d e r  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s e r v i c e .  ( F i v e  i n s t i t u ­
t i o n s  )
e .  A d e q u a t e  s t a f f  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m .  
( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
I f .  F a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t i o n  o f  new
I s t a f f  m e m b e r s ,  ( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
! g .  S a b b a t i c a l  l e a v e .  ( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
I  h .  R e c o g n i z e d  m e r i t  f o r  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s .
( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
I  i .  A d e q u a t e  c l e r i c a l  h e l p .  ( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
I 2 .  T he  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p o r t e d  3 1 . 9  p e r  c e n t  o f
t h e  i t e m s  as  s t r e n g t h s  f o r  P r o v i s i o n s  f o r  S t a f f  P e r s o n n e l .
W ea k n esses  w e re ;
a .  A r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e
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  and  t h e  k i n d s  o f  work i n  which, h e  c a n  r e n d e r  !
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s e r v i c e ,  ( E i g h t  c o m m i t t e e s )
b .  W r i t t e n  p o l i c i e s  and  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  f o r  
p r o m o t i o n .  ( S e v e n  c o m m i t t e e s )
c .  W r i t t e n  p o l i c i e s  a n d  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  f o r  
s a l a r y ,  ( S e v e n  c o m m i t t e e s )
d .  P r o v i d i n g  a n  a d e q u a t e  s t a f f  f o r  a  c o m p r e h e n - ! 
s i v e  p r o g r a m  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  ( S i x  comf 
m i t t e e s )
e .  B a l a n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w ork  s u c h  
as t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  f i e l d  s e r v i c e ,
( S i x  c o m m i t t e e s )
S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
1 ,  The  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  7 1 , 1  p e r  c e n t  
o f  t h e  i t e m s  as  s t r e n g t h s  f o r  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s ,  
iThis  a r e a  was r a t e d  t h e  w e a k e s t  o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s .  Weak­
n e s s e s  vfere r e p o r t e d  f o r ;
a .  A p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r i a  i n  a n  e f f e c t i v e  p r o ­
gram o f  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u ­
c a t i o n ,  (N in e  i n s t i t u t i o n s )
b .  S p e c i a l  c l i n i c a l  s e r v i c e s  t o  s t u d e n t s ,
(N in e  i n s t i t u t i o n s )
c .  S p e c i a l  r e m e d i a l  s e r v i c e s  t o  s t u d e n t s ,
(N in e  i n s t i t u t i o n s )
d .  R e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e q u i r e m e n t s  
f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  a n d  rei-  
q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
( E i g h t  I n s t i t u t i o n s )
e .  R e q u i r i n g  s t u d e n t s  t o  make f o r m a l  a p p l i c a t i o n  
f o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  ( S e v e n  
i n s t i t u t i o n s )
f . R e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o o p e r a t i o n  b y  t h e  i n s t i - i  
t u t i o n  i n  e n c o u r a g i n g  a n d  s t i m u l a t i n g  s e l e c ­
t i v e  r e c r u i t m e n t  f o r  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ,  
( S e v e n  i n s t i t u t i o n s )
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g .  D e v e l o p i n g  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  
t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  ( S i x  i n s t i t u t i o n s )
2 .  The  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p o r t e d  3 2 . 2  p e r  c e n t
o f  t h e  i t e m s  a s  s t r e n g t h s  f o r  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s .
W e a k n e s s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r :
a .  A p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r i a  i n  a n  e f f e c t i v e  p r o ­
gram o f  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u ­
c a t i o n .  (N in e  c o m m i t t e e s )
b .  U t i l i z a t i o n  o f  a s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a ­
t i v e  r e c o r d s  i n  p r o v i d i n g  s t u d e n t  p e r s o n n e l  
s e r v i c e s .  (N in e  c o m m i t t e e s )
c .  P r o v i s i o n s  f o r  e f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  
f o l l o w - u p  s e r v i c e s  f o r  t h o s e  who c o m p l e t e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  (N in e  c o m m i t t e e s )
d .  R e q u i r i n g  s t u d e n t s  t o  make f o r m a l  a p p l i c a t i o n  
t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  ( E i g h t  c o m m i t t e e s )
e .  D e v e lo p m e n t  o f  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s ­
s i o n  p r o g r a m s ,  ( E i g h t  c o m m i t t e e s )
f .  R e c o g n i z i n g  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e q u i r e m e n t s  
f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  w o rk  a n d  
a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  ( S i x  com m it ­
t e e s )
O ff -C am pus  S e r v i c e s  
1 ,  The s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e p o r t e d  7 8 . 2  p e r  c e n t  
o f  t h e  i t e m s  a s  s t r e n g t h s  f o r  O ff -C am pu s  S e r v i c e s .  W e a k n e s s e s  
w e re  r e p o r t e d  f o r :
a .  D e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a t i o n s  t o  s c h o o l  s y s t e m s |  
a nd  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d .  ( F o u r  i n s t i t u t i o n s )
b .  R e n d e r i n g  o f  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  b y  r e g u l a r  ; 
s t a f f  members as  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  t e a c h i n g  
l o a d .  ( P o u r  i n s t i t u t i o n s )
c .  Im pro v em en t  o f  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  t h r o u g h  
c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  b y  a d m i n i s t r a ­
t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l .  ( F o u r  i n ­
s t i t u t i o n s  )
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2 .  The v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p o r t e d  3 5 . 3  p e r  c e n t  
o f  t h e  i t e m s  as  s t r e n g t h s  f o r  O ff -C am pus  S e r v i c e s ,  W ea k n esse s
i
jwere r e p o r t e d  f o r ;
I  ;
! a .  R e c o g n i z i n g  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s
' as  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  s e r v i c e  i n  t h e  f i e l d .
I  ( S i x  c o m m i t t e e s )
b .  Im provem en t  o f  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  t h r o u g h  
c o n t i n u o u s ,  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  b y  a d m i n i s ­
t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l ,  ( F i v e  
c o m m i t t e e s )
c .  D e f i n i n g  s e r v i c e  r e l a t i o n s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  ; 
and  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d .  ( F i v e  c o m m i t t e e s )
Summary o f  F i n d i n g s  o n  C e r t i f i c a t e  P ro g ra m s
A p p r o v a l s
i
1 ,  Of t h e  t o t a l  two h u n d r e d  e i g h t y  c e r t i f i c a t e  p r o ­
g ram s e x a m in e d  i n  t h e  s e v e n t e e n  i n s t i t u t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  
n um b er  o f  a p p r o v a l s  w e re  g i v e n ;
a .  U n q u a l i f i e d  a p p r o v a l s . E i g h t y - s e v e n ,  o r  31 
p e r  c e n t .
b .  Q u a l i f i e d  a p p r o v a l s . One h u n d r e d  e i g h t y -  
e i g h t  a n d  o n e - h a l f ,  o r  6 7 . 3  p e r  c e n t .
c .  D i s a p p r o v a l s . O n ly  f o u r  and  o n e - h a l f ,  o r
1 . 6  p e r  c e n t .
2 .  The c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  r e c e i v i n g  t h e  g r e a t e s t  
n um b er  o f  u n q u a l i f i e d  o r  f u l l  a p p r o v a l s  f o r  t h e  l a r g e  number; 
e x a m i n e d  w e r e ;
a .  Home e c o n o m ic s  ( g e n e r a l ) . N i n e ,  o r  5 6 . 3  p e r  
c e n t  o f  t h e  s i x t e e n  e x a m in e d .
b .  I n d u s t r i a l  a r t s . F i v e ,  o r  4 5 . 5  p e r  c e n t  o f  
t h e  e l e v e n  e x a m in e d .
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  c T B r ë m é n t a r ÿ  " e d W a t l o n V " S i x ,  o f  5 5 . 3  p e r  c e n t ,
I  o f  t h e  s e v e n t e e n  e x a m in e d ,
I  d .  M a t h e m a t i c s . S i x  p r o g r a m s ,  o r  3 5 , 3  p e r  c e n t
I o f  t h e  s e v e n t e e n  e x a m in e d ,
3 .  The p r o g r a m s  g i v e n  t h e  g r e a t e s t  n u m b er  o f  q u a l i -
I
f l e d  a p p r o v a l s  f o r  t h e  l a r g e  num ber  e x a m in e d  w e r e ;
a .  F o r e i g n  l a n g u a g e  ( n o t  c l a s s i f i e d ) , E l e v e n ,
o r  9 1 , 4  p e r  c e n t  o f  t h e  t w e l v e  e x a m in e d ,
b .  A r t , T w e l v e ,  o r  80 p e r  c e n t  o f  t h e  f i f t e e n
e x a m in e d ,
c .  H e a l t h  and  p h y s i c a l  e d u c a t i o n . T w e l v e ,  o r  
80 p e r  c e n t  o f  t h e  f i f t e e n  e x a m in e d ,
d .  S c i e n c e , E l e v e n  a n d  o n e - h a l f ,  o r  7 7 , 8  p e r  
c e n t  o f  t h e  s e v e n t e e n  e x a m in e d ,
!
I  e .  L a n g u a g e  a r t s , T h i r t e e n ,  o r  7 6 , 5  p e r  c e n t
I o f  t h e  s e v e n t e e n  e x a m in e d ,
I  f , B o o k k e e p i n g  and  c l e r i c a l  p r a c t i c e . E l e v e n ,
! o r  7 3 , 3  p e r  c e n t  o f  t h e  f i f t e e n  e x a m in e d ,
I g .  S p e e c h , E l e v e n ,  o r  73  p e r  c e n t  o f  t h e  f i f -  i
t e e n  e x a m in e d ,
j
I  4 ,  T he  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  r e c e i v i n g  t h e  g r e a t e s t
n u m b er  o f  q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  f o r  o n l y  o n e  y e a r  w e r e ;
i a .  H e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n , ( T h r e e  p r o -
I g r a m s ]
i :
! b .  B o o k k e e p i n g  and  c l e r i c a l  p r a c t i c e , ( T h r e e
I p r o g r a m s y
j 5 ,  T he  f o u r  a n d  o n e - h a l f  p r o g r a m s  d i s a p p r o v e d  w e r e ;
I  I
j a ,  F r e n c h , One, o r  50 p e r  c e n t  o f  t h e  two e x -  ,
I  a m in e d ,
b .  A g r i c u l t u r e , Two, o r  40 p e r  c e n t  o f  t h e  f i v e  
! e x a m in e d ,
I  c .  S c i e n c e , O n e - h a l f  p r o g r a m ,  o r  8 , 3  p e r  c e n t
i o f  t h e  s e v e n t e e n  e x a m in e d .
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j d .  M u s ic  ( I n s  t r i m e n t  a ï ] . One, o r  6 . 2  p e r  c e n t
I  o f  t h e  s i x t e e n  e x a m in e d .
I  6 .  A l a r g e  num ber  o f  c o n d i t i o n s  w e re  f o u n d  a n d  r e c -
jomm endat ions  made f o r  i m p r o v i n g  t h e  p r o g r a m s  g i v e n  q u a l i f i e d  
I a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l .  T h e s e  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i n g  w eak­
n e s s e s  i n  p r o g r a m s  w e re  l o g i c a l l y  g r o u p e d  i n t o  n i n e  m a j o r
j  ;
a r e a s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a r e  shown a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y !  
o f  m e n t i o n ;
a .  S t u d e n t  t e a c h i n g . Two h u n d r e d  s i x t y - o n e ,  o r
4 2 . 1  p e r  c e n t .
b .  C o u r s e s  a n d  p r o g r a m s . One h u n d r e d  s i x ,  o r
1 7 . 1  p e r  c e n t .
c .  P e r s o n n e l . S e v e n t y - f o u r ,  o r  1 1 . 9  p e r  c e n t .
d .  G e n e r a l  e d u c a t i o n . S e v e n t y - o n e ,  o r  1 1 . 5  p e r  
c e n t .
e .  I n t e r - d e p a r t m e n t a l  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i ­
n a t i o n . F o r t y - t h r e e ,  o r  6*9 p e r  c e n t .
f .  P r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n . T h i r t y - o n e ,  o r  5 . 0  
p e r  c e n t .
g .  F a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t . T w e n ty ,  o r  3 . 2  p e r  
c e n t .
h .  S p e c i a l i z a t i o n . N i n e ,  o r  1 . 5  p e r  c e n t .
i .  B a s i c  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s . F i v e ,  o r  
, 8  p e r  c e n t .
7 .  The c o n d i t i o n s  m e n t i o n e d  m o s t  f r e q u e n t l y  w e r e ;
a .  C o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e tv / e e n  t h e  e d ­
u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  s u b j e c t  m a t t e r  d e p a r t ­
m e n t ,  a n d  p r a c t i c e  t e a c h i n g .  ( F o r t y - o n e  
m e n t i o n s )
b .  Need t o  i n c r e a s e  p e r s o n n e l  a n d  / o r  p r o v i d e  
m o re  a d e q u a t e  p e r s o n n e l .  ( F o r t y  m e n t i o n s )
c .  More a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g .  
( T h i r t y - o n e  m e n t i o n s )
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d .  B e t t e r  c o o p e r a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n  b e tw e e n  
t h e  c o l l e g e  an d  p u b l i c  s c h o o l s ,  ( T h i r t y - o n e  
m e n t i o n s )
e .  R e v i s e ,  r e - e v a l u a t e ,  an d  i m p r o v e  t h e  a r e a  o f  ; 
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .  ( T h i r t y - o n e  m e n t i o n s )
f .  B e t t e r  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  c o l l e g e  s t a f f  and  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  ( T w e n t y - e i g h t  m e n t i o n s )
g .  S t u d e n t  t e a c h i n g  s c h e d u l e d  i n  l a r g e  b l o c k s  o f  
t i m e ,  ( T w e n t y - s e v e n  m e n t i o n s )
C o n c l u s i o n s
The  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  made i n  l i g h t  o f  t h e  
f i n d i n g s  o f  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o u p s  ;
1 ,  The  amount o f  work  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e p o r t s  
o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  i n d i c a t e  t h e  s e r i o u s n e s s  w i t h  
w h i c h  t h e s e  g r o u p s  f u n c t i o n e d ,  . I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  e v a l u ­
a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  a t t a i n i n g  c o n t i n u o u s  s t u d y  w i t h i n  t h e  
i n s t i t u t i o n s ,
2 ,  The  s y s t e m a t i c  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  
[Visiting c o m m i t t e e s  an d  t h e  p o s i t i v e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  w ere
j
w r i t t e n  shows e v i d e n c e  o f  c a r e f u l  e v a l u a t i o n  b y  t h e s e  g r o u p s ,  
a n d  p o i n t  t o  a  s i n c e r e  e f f o r t  t o  e v a l u a t e  f a i r l y ,
3 ,  A c l o s e  a g r e e m e n t  was shown b y  b o t h  e v a l u a t i o n  
[groups f o r  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d ;  h o w e v e r ,  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  
g r o u p s  r e p o r t e d  a  g r e a t e r  num ber  o f  s t r e n g t h s  t h a n  d i d  t h e  
v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .  T h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  f a i l e d  t o  men­
t i o n  a  g r e a t  num ber  o f  t h e  i t e m s  o f  c r i t e r i a  i n  t h e  G uides  t o  
A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l .
4 ,  T h e r e  a r e  i n s u f f i c i e n t  p r o v i s i o n s  made i n  many
2 5 9
j l n s t i t u t I o n s  o F ' o o o r d l n a t l o h  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m s  
[for t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
j
i 5 .  E v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h e  l a c k  o f  c o n t i n u o u s ,  c o o p -
l e r a t i v e  e f f o r t s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l
I
| to im p ro v e  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  i n s t i t u ­
t i o n s  p r e p a r i n g  t e a c h e r s ,
6 ,  A n e e d  i s  shown f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l  
r e s p o n s i b l e  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  t o  s e c u r e  t h e  a d v i c e  a n d  
c o u n s e l  o f  t h o s e  who h a v e  w o rk e d  w i t h  a p p l i c a n t s  a p p l y i n g
if o r  c e r t i f i c a t i o n ,
7 ,  B u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s  do n o t  a lw a y s  m e e t  s u b s t a n ­
t i a t e d  n e e d s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m s ,
8 ,  Two o f  t h e  m a j o r  n e e d s  a r e  f o r  w r i t t e n  p o l i c i e s  
a n d  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e s  f o r  p r o m o t i o n  an d  s a l a r y ,
9 ,  A r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i n  t e r m s  o f  t i m e ,  an d  
t h e  k i n d s  o f  work  i n  w h i c h  t h e  s t a f f  c a n  r e n d e r  t h e  m o s t  e f ­
f e c t i v e  s e r v i c e  i s  n o t  m a i n t a i n e d  i n  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  i n ­
s t i t u t i o n s ,
1 0 .  I t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  a  m ore  a d e q u a t e  s t a f f  i s  
n e e d e d  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
1 1 .  Of t h e  s m a l l  num ber  o f  r e p o r t s  f o r  campus l a b o r a ­
t o r y  s c h o o l s ,  n e a r l y  h a l f  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p h y s i c a l  p l a n t , i
i e q u i p m e n t , an d  s a l a r y  s c h e d u l e  w e r e  n o t  c o m p a r a b l e  t o  t h e  
| b e t t e r  p u b l i c  s c h o o l s ,
1 2 .  A n e e d  was i n d i c a t e d  f o r  a  b e t t e r  b a l a n c e  i n  t h e  
s e r v i c e  l o a d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w ork  s u c h  a s  t e a c h i n g .
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r e s e a r c h ,  ”ahdT f i e l d  s e r v i o e .
I
1 3 .  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  was r a t e d  t h e  l o w e s t
I
o f  t h e  f i v e  s e c t i o n s  hy  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o u p s ,
1 4 .  I t  was  r e p o r t e d  b y  o v e r  h a l f  o f  t h e  I n s t i t u t i o n s  
t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n s  p r o g r a m s  a r e  n o t  
b e i n g  a p p l i e d  e f f e c t i v e l y ,  a n d  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  h a l f  do n o t  
r e q u i r e  s t u d e n t s  t o  make f o r m a l  a p p l i c a t i o n  o r  h a v e  n o t  d e ­
v e l o p e d  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  p r o g r a m s ,
1 5 .  S p e c i a l  c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s  a r e  n o t
p r o v i d e d  t o  s t u d e n t s  i n  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s .
I
! 1 6 .  L i t t l e  d i f f e r e n c e  i s  i n d i c a t e d  b e t w e e n  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g e n e r a l  c o l l e g e  work  a n d  r e q u i r e m e n t s  
If o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
I 1 7 .  More t h a n  h a l f  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  f o u n d
I t h a t  a  s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  i s  n o t  u t i l i z e d  
i n  p r o v i d i n g  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e s .
1 8 .  More t h a n  h a l f  o f  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  r e p o r t -  
led i n a d e q u a t e  p r o v i s i o n s  w e r e  m ade  f o r  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w -  
up s e r v i c e s  f o r  t h o s e  who c o u p l e t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
1 9 .  A n e e d  i s  i n d i c a t e d  f o r  many i n s t i t u t i o n s  t o  
r e c o g n i z e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s  a s  an  i n t e g r a l
I
p a r t  o f  t h e i r  s e r v i c e s  i n  t h e  f i e l d .
2 0 .  N e a r l y  95 p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e r e  r a t e d  
s t r e n g t h s  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  
O r g a n i z a t i o n ,  a n d  o v e r  75 p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e r e  r a t e d
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s t r e n g t h s "  f o r “ F^  ^ R esô ’ür'c"è¥7" ahd" F a c i r i t i e s ;  P r o v i s i o n s
f o r  S t a f f  P e r s o n n e l ;  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s ;  a n d  O f f -  
Campus S e r v i c e s .
I  2 1 .  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  was r e p o r t e d  t h e
(Weakest  a r e a  o f  t h e  f i v e  e v a l u a t e d  b y  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n
ig r o u p s . .
2 2 .  N e a r l y  50 p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e re  r e p o r t e d  
s t r e n g t h s  b y  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  Or­
g a n i z a t i o n .  Over  f o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e r e  r e p o r t e d  
s t r e n g t h s  f o r  F i n a n c e s ,  R e s o u r c e s ,  a n d  F a c i l i t i e s ,  w h i l e  
s l i g h t l y  o v e r  30 p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  w e r e  r e p o r t e d  s t r e n g t h s  
f o r  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  a n d  O ff -C am pus  S e r v i c e s .
2 3 .  F o u r  o f  t h e  f i v e  i n s t i t u t i o n s  r e c e i v i n g  t h e  
g r e a t e s t  num ber  o f  f u l l  o r  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  f o r  c e r t i -  , 
f i c a t e  p r o g r a m s  w e re  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  t h e  s t r o n g e s t  i n  t h e  
t o t a l  a p p r a i s a l  o f  g e n e r a l  i n s t i t u t i o n a l  q u a l i t y .  H ow ever ,  
a  g r e a t  d i s c r e p a n c y  was shown f o r  o n e  i n s t i t u t i o n  ( I n s t i t u -  
j t i o n  K) t h a t  was j u d g e d  o n e  o f  t h e  w e a k e s t  i n s t i t u t i o n s  i n  
t h e  t o t a l  a p p r a i s a l ,  b u t  was g i v e n  t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  u n ­
q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  o f  a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  e v a l u a t e d .
T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a f f e c t e d  t h e  p r o g r a m s  o f f e r e d  f o r  c e r t i -
I f i c a t i o n .  H ow eve r ,  i n  some c a s e s ,  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s
1  ;
j f o u n d  p r o g r a m s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  a d e q u a t e  d e s p i t e  w e a k n e s s e s
I
!of  g e n e r a l  i n s t i t u t i o n a l  q u a l i t y .
i 2 4 .  The g r e a t  num ber  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  g i v e n
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q u a l i f i e d ,  appro^va l  o f  " con d . i t i d n a l  s p p f d v a l  i n d . i o a t e  t h e  ' n é e d.: 
f o r  i m p r o v i n g  many a s p e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  p r e p a r i n g  
t e a c h e r s ,
2 5 ,  I n a d e q u a t e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  s t u d e n t  t e a c h ­
i n g  c o n t r i b u t e d  t o  m ore  q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  c e r t i f i ­
c a t e  p r o g r a m s  t h a n  d i d  o t h e r  c o n d i t i o n s .
2 6 ,  The  n e e d  f o r  c o o r d i n a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e ­
t w e e n  t h e  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  s u b j e c t - m a t t e r  d e p a r t m e n t s  
a n d  s t u d e n t  t e a c h i n g  was g i v e n  t h e  h i g h e s t  f r e q u e n c y  o f  m en ­
t i o n  o f  a l l  c o n d i t i o n s  a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  c e r t i f i c a t e  p r o -  : 
g r a m s ,
2 7 ,  I n  v iew  o f  t h e  num ber  o f  q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  
g i v e n ,  a  n e e d  i s  shown f o r  i n ç i r o v i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( u n ­
c l a s s i f i e d ) ,  a r t ,  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  s c i e n c e ,  
l a n g u a g e  a r t s ,  b o o k k e e p i n g  a n d  c l e r i c a l  p r a c t i c e ,  a n d  s p e e c h ,
2 8 ,  Of t h e  q u a l i f i e d  a p p r o v a l s  g i v e n  t o  c e r t i f i c a t e
j
p r o g r a m s ,  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  b o o k k e e p i n g  a n d  
c l e r i c a l  p r a c t i c e  w e re  i n  m o s t  im m e d ia t e  n e e d  o f  i m p r o v e m e n t ,
2 9 ,  T he  o n l y  p r o g r a m s  g i v e n  d i s a p p r o v a l  w e r e  F r e n c h ,  
j a g r i c u l t u r e ,  s c i e n c e ,  a n d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
R e co m m en d a t io ns
1 ,  A l t h o u g h  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n  was r e g a r d -  
:ed a s  a n  a r e a  o f  s t r e n g t h  b y  b o t h  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  g r o u p s  
a n d  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s ,  t h e  w e a k n e s s e s  r e p o r t e d  by  b o t h
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w e r e  b a s i c  o r g ^ l z à t i 5 n  “â S d  ac3mini^^ The
l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  a n d  w i d e - s p r e a d  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  im­
p r o v e m e n t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n d i c a t e s  a  n e e d  t o  ex am in e  
t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  a nd  
t o  d e v e l o p  p o l i c i e s  and p r a c t i c e s  f o r  i n s t i t u t i o n - w i d e  c o o p -  
j e r a t i o n ,I
2 ,  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  b e t t e r  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a s ­
p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  i t  i s  recom m end-  
|ed t h a t  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  p a r t i c i ­
p a t e  i n  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s  r e l a t i v e  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  T h i s  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r i t e r i a  
f o r  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  p r o g r a m s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  b y  s t a f f  
m em bers  i n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  i n  a p p l y i n g  s u c h  c r i t e r i a  
i n  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n s  p r o g r a m s ,
3 ,  S i n c e  l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s  a r e  so  v i t a l  t o  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  i n s t i t u t i o n s  
R e p o r t i n g  i n a d e q u a t e  campus l a b o r a t o r y  s c h o o l s  c o n s i d e r  t h e  
p l a n  o f  u s i n g  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g .
4 ,  One o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  o f  many t e a c h e r  t r a i n i n g  
i n s t i t u t i o n s  i s  t h a t  o f  d e v e l o p i n g  b e t t e r  c o o p e r a t i o n  a n d  c o ­
o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l s  a nd  t h e  c o l l e g e s .
I t  i s  r ecom m ended  t h a t  a l l  p o s s i b l e  e f f o r t  be  d i r e c t e d  t o w a r d  
i n p r o v i n g  t h i s  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
I
5 ,  T h e  l a c k  o f  w r i t t e n  p o l i c i e s  a n d  c o n s i s t e n t  p r a c ­
t i c e s  f o r  p r o m o t i o n  a n d  s a l a r y  f o r  s t a f f  p e r s o n n e l  may r e s u l t  
i n  p r o b l e m s  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
2 6 4
I t  I s  rëcôm mëndM "tha1^"^ tü8  âcm t h e  T h a t  1 -
it u t  i o n s  s e t  up p l a n s  f o r  c o o p e r a t i v e  d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  
f a c u l t y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e l a t i n g  t o  s t a f f  p e r s o n n e l .  
I 6 . S i n c e  go o d  i n s t r u c t i o n  i s  i n f l u e n c e d  by  s u i t a b l e
t e a c h i n g  a i d s  a n d  e q u i p m e n t ,  i t  i s  reco m m e n d ed  t h a t  s u c h  i n - '
!
s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  b e  c o n s i d e r e d  b y  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d s  
' i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s .
7 .  T he  n e e d  f o r  m o re  a d e q u a t e  s t a f f  was made a p p a r - '
i  '
len t  i n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a f f e c t i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .  
T h i s  n e e d  was a l s o  shown i n  t h e  r e p o r t s  g i v e n  f o r  s e r v i c e
I  ■
' l o a d  b y  b o t h  e v a l u a t i o n  g r o u p s .  S i n c e  p r o v i s i o n s  f o r  a d d i -
i
t i o n a l  s t a f f  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  f i n a n c e s ,  i t  i s  s u g g e s t ­
e d  t h a t  p r o p e r  s t e p s  be  t a k e n  t o  show t h e  n e e d  f o r  m ore  a d e - |  
q u a t e  f i n a n c i n g  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s t a f f .  I t  i s  f u r t h e r  i 
r eco m m en d ed  t h a t  a l l  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  p a r t i c i p a t e  i n  a  s t u d y  o f  vfork l o a d  and  ; 
t h a t  s t e p s  be t a k e n  t o  e q u a l i z e  s u c h  l o a d .
8 .  Members w i t h i n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  s h o u l d  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  m e m b e r s .
9 .  T he  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  t h a t  e x ­
i s t s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  t h e  e d u c a t i o n  d e p a r t -  ; 
m e n t ,  and  s t u d e n t  t e a c h i n g  s h o u l d  be  g i v e n  p r i m a r y  c o n s i d e r  ac­
t i o n  i n  i n ^ r o v i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
I I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  s t u d y  g r o u p s  be  f o r m e d  among
: th e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r o l e  e a c h  g ro u p
I
: p l a y s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  a n d  t h a t  s u c h  g r o u p s
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s h a r e  in. t h e  f o r m i n g  o f  p o l i c i e s  r e l a t i v e  t o  t e a c h e r  e d u c a -  1 
t i o n  p r o g r a m s .  I
1 1 .  A l t h o u g h  many s t a f f  members s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  
reco m m e n d in g  a p p l i c a n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
{for c e r t i f i c a t i o n  s h o u l d  be  g i v e n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  
d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
1  Î
1 2 .  I n c r e a s e d  a t t e n t i o n  s h o u l d  be  g i v e n  t o  p l a c e m e n t
s e r v i c e s .  A l s o ,  i n  o r d e r  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a n d  t o  | 
p r o v i d e  v a l u a b l e  s e r v i c e s  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  i t  i s  s u g ­
g e s t e d  t h a t  a  p r o g r a m  o f  f o l l o w - u p  s e r v i c e s  t o  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  be  i n a u g u r a t e d .
1 3 .  The l a c k  o f  c l i n i c a l  a n d  r e m e d i a l  s e r v i c e s  shows 
t h a t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  a r e  n o t  b e i n g  f u l l y  m e t .
I t  may b e ,  t h a t  a s  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  a r e  u t i l i z e d  more e f -  ; 
f e c t i v e l y  t h a n  a t  p r e s e n t ,  t h e  n e e d  f o r  s p e c i a l  c l i n i c a l  a nd j  
r e m e d i a l  s e r v i c e s  w i l l  become more a p p a r e n t  t o  t h e  f a c u l t y ,  
a n d  s u c h  s e r v i c e s  w i l l  be p r o v i d e d  a s  n e e d e d .  i
1 4 .  I t  i s  recom m ended  t h a t  c o u r s e s  i n  m e th o d s  o f  I 
t e a c h i n g  be i n c l u d e d  i n  a l l  f i e l d s  o f  s p e c i a l i z a t i o n .
1 5 .  I t  i s  recom m ended  t h a t  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m  
t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t e d  p r o c e d u r e s  be c o n s i d e r e d :  I
a .  A g r e a t e r  p e r i o d  o f  o r i e n t a t i o n  be g i v e n  f o r  
a l l  members s e r v i n g  on v i s i t i n g  c o m m i t t e e s . i
b .  The G u i d e s  t o  A n a l y s i s  a n d  A p p r a i s a l  be  
f o l l o w e d  more c o n s i s t e n t l y  i n  e v a l u a t i n g  
i n s t i t u t i o n s  a n d  i n  w r i t i n g  r e p o r t s  o f  f i n d -
 i n g s  # .    - ... - ....
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G e n e r a l i z a t i o n s  Made From T h i s  S t u d y  
The  f o l l o w i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  seem t o  b e  j u s t i f i e d  
f r o m  t h e  c o n c l u s i o n s  o b t a i n e d  f r o m  t h i s  s t u d y ;
1 .  The G u id e s  t o  A n a l y s i s  and  A p p r a i s a l  a s  t h e  i n ­
s t r u m e n t  u s e d  t o  g u i d e  t h e  e v a l u a t i o n  m i g h t  h a v e  b e e n  f o l l o w e d
I
m o r e  c o n s i s t e n t l y  i n  e v a l u a t i n g  and  r e p o r t i n g  r e s u l t s  i f  c e r -
j !
t a i n  i t e m s  h a d  b e e n  s t a t e d  m o re  c l e a r l y  an d  i f  t h e  s e c t i o n s  
h a d  f o l l o w e d  a  m o re  l o g i c a l  a r r a n g e m e n t .
I  2 .  S u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  was n o t  a l w a y s  show n t o  t h e
v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  t o  j u s t i f y  c e r t a i n  s t a t e m e n t s  b y  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n  g r o u p s  r e g a r d i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .
3 .  The e x t e n t  t o  w h i c h  some o f  t h e  w r i t t e n  p o l i c i e s  !
!
w e re  p u t  i n t o  a c t u a l  p r a c t i c e  was n o t  a lw ay s  f u l l y  d e t e r m i n e d  
by  t h e  v i s i t i n g  c o m m i t t e e s .
4 .  Some v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  commended d e s i r a b l e  c o n ­
d i t i o n s  t h a t  e x i s t e d  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e  o n l y .
5 .  T h e r e  w e re  I n d i c a t i o n s  t h a t  some v i s i t i n g  com m it ­
t e e  members  g a v e  e m p h a s i s  t o  t h e i r  f i e l d s  o f  s p e c i a l i z a t i o n  I 
w h i l e  g i v i n g  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  o t h e r  a r e a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
t o t a l  e v a l u a t i o n  p r o g r a m .
6.  I n  o n l y  a  f e w  i n s t a n c e s  was i t  i n d i c a t e d  t h a t  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n .  H ow ever ,  i n  
m any i n s t a n c e s  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  v i s i t i n g  
c o m m i t t e e s , an d  a  num ber  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  made  b y  t h e  
v i s i t i n g  c o m m i t t e e s  as  a r e s u l t  o f  s t u d e n t  o p i n i o n .
7 .  F o r  t h e  m n s t  p a r t ,  t h e  p u i 'p o s e s  o f  t h e  C om m iss ion
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b n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  t o  i i r p r o v e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  O klahoma w e r e  r e a l i z e d .
R e c o m m e n d a t io n s  f o r  F u r t h e r  S t u d y  
I  Prom  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f
, the  w r i t e r  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  f o l l o w ­
i n g  a r e a s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ;
1 .  A s t u d y  s h o u l d  b e  made o f  t h e  p r o b l e m s  o f  I n t e r n a l  
c o o r d i n a t i o n  an d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
i n  t h e  s e v e n t e e n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  s t a t e ;
I  2 .  A s t u d y  o f  t h e  f i n a n c i n g  o f  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h -
!er e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e .  A s t u d y  s h o u l d  a l -I
|so b e  made o f  b u d g e t i n g  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  t h e s e  i n s t i t u ­
t i o n s  .
3 .  A s t u d y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  i n  s t a t e - s u p p o r t ­
e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  Oklahoma r e l a t i v e  t o  
s t a f f  p e r s o n n e l  s h o u l d  b e  m a d e ,
I
I 4 ,  A s t u d y  s h o u l d  made o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  p r o g r a m s
j
Sin t h e  v a r i o u s  c o l l e g e s  o f  t h e  s t a t e  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
g i v e n  t o  p r o b l e m s  o f  s u p e r v i s i o n  a nd  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  
C o l l e g e  a n d  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,
I
j 5 .  A s t u d y  o f  p r o g r a m s  o f  s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o
j
t e a c h e r  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  m ad e ,
6 ,  A f o l l o w - u p  o f  t h i s  s t u d y  s h o u l d  b e  made b y  d e ­
t e r m i n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e - v i s i t a t i o n  p r o g r a m  now b e i n g  
c a r r i e d  o u t .
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I 7 ,  The  f i n d i n g s  o f ”^bhls  s t u d y  m i g h t  b e  c o m p a r e d  w i t h
s i m i l a r  f i n d i n g s  b y  r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  a c c r e d i t i n g  g r o i ç i s . i
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a p p e n d i x
2 7 3
O klahom a  C o m m iss io n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
a n d  C e r t i f i c a t i o n
REVISED CONSTITUTION 
a s  a d o p t e d  j&pri l  8 ,  19 5 2
A r t i c l e  I  -  Name
T h i s  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  be known a s  t h e  Oklahoma 
C o m m is s io n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n .
A r t i c l e  I I  -  S p o n s o r i n g  A g e n c i e s
The Oklahom a E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s h a l l  be t h e  s p o n s o r i n g  a g e n c i e s  o f  
t h e  Oklahoma C o m m is s io n  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a ­
t i o n ,
A r t i c l e  I I I  -  P u r p o s e
The p u r p o s e  o f  t h e  Oklahoma C o m m is s io n  on  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  s h a l l  be  t o  e n c o u r a g e  a n d  c o o r ­
d i n a t e  t h e  v o l u n t a r y  e f f o r t s  o f  a l l  a g e n c i e s  i n t e r e s t e d  i n  | 
t h e  im p r o v e m e n t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  O k la h o m a ; a n d ,  t o  ; 
a c t  a s  a n  a d v i s o r y  b o dy  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n > 
ithe S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  S t a t e ,  
a n d  t h e  Oklahom a I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o n c e r n e d  | 
w i t h  t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  i n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  I 
r e c r u i t m e n t ,  s e l e c t i o n ,  p r e - s e r v i c e  e d u c a t i o n ,  c e r t i f i c a t i o n j  
and  i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s .
A r t i c l e  IV -  O f f i c e r s  |
S e c t i o n  1 .  The o f f i c e r s  o f  t h e  C o m m iss io n  s h a l l  c o n s i s t  o f  I 
a  c h a i r m a n ,  v i c e - c h a i r m a n ,  a  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y  e l e c t e d  b y  
a n d  f r o m  t h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  C o m m is s io n ,  a n  e x e c u t i v e  s e c - ; 
r e t a r y  c h o s e n  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  t h e  i m m e d i a t e  p a s t  
c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m is s io n ,  a n d  t h r e e  d i r e c t o r s  c o n s i s t i n g  
o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  t h e  E x e -  . 
c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  O klahoma E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
one  member e l e c t e d  f r o m  t h e  C o m m is s io n .
S e c t i o n  2 .  I t  s h a l l  be t h e  d u t y  o f  t h e  e l e c t e d  o f f i c e r s  t o  
p e r f o r m  T he  c u s t o m a r y  f u n c t i o n s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  o f f i c e s .  
The  o f f i c e r s  o f  t h e  C o m m is s io n  s h a l l  s e r v e  a s  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e .
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S e c t i o n  3 .  Th.e E x e c u t i v e  C o m m i t te e  s h a l l  h a v e  a c t i v e  c h a r g e
o f  t h e a f f a i r s  o f  t h e  C o m m is s io n ,  w i t h  t h e  p o w e r  t o  r e p r e -  | 
s e n t  a n d  a c t  f o r  t h e  C o m m iss io n  b e tw e e n  m e e t i n g s  o f  t h a t  | 
b o d y .  I t  s h a l l  m e e t  a t  t h e  c a l l  o f  t h e  C h a i rm a n  o f  t h e  Com-1 
m i s s i o n ,  o r  on  p e t i t i o n  o f  a n y  f o u r  o f  i t s  m e m b e r s . F i v e  {
m em bers  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  quorum .  !
I
S e c t i o n  4 .  The C h a i r m a n ,  V i c e - C h a i r m a n ,  a n d  R e c o r d i n g  S e c -  | 
r e t a r y  s E a l l  be  e l e c t e d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  f o r  a  t e r m  o f  | 
one  y e a r ,  i n  s u c h  m anner  a s  t h e  C o m m iss io n  may p r o v i d e .  O f -  | 
f i c e r s  a r e  e l i g i b l e  f o r  r e - e l e c t i o n .
S e c t i o n  _5. The t e r m  o f  o f f i c e  f o r  e l e c t e d  o f f i c e r s  s h a l l  I 
b e g i n  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  a n n u a l  m e e t i n g .  I n  c a s e  a  v a c a n c y j
[o ccu rs  i n  a n  e l e c t i v e  o f f i c e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  E x e c u t i v e  i
C o m m i t t e e  s h a l l  a p p o i n t  a n  o f f i c e r  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  u n t i l :  
ibhe n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m iss io n  a t  w h i c h  t h e  C o m m iss io n  
s h a l l  e l e c t  a n  o f f i c e r  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  ■
A r t i c l e  V -  M em b ersh ip
S e c t i o n  1 .  The p e r s o n n e l  o f  t h e  C o m m iss io n  s h a l l  c o n s i s t  o f
t w e n t y - f i v e  members  i n c l u d i n g  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
C o m m is s io n ,  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  | 
t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  Oklahoma E d u c a t i o n  A s s o c i a -  i  
t i o n ,  t h e  C h a n c e l l o r  o f  t h e  S t a t e  R e g e n t s  f o r  H i g h e r  E d u c a -  I 
t i o n ,  a n d  t h e  C h a i r m a n ,  V i c e - C h a i r m a n ,  a n d  S e c r e t a r y  o f  t h e  | 
C o u n c i l  on T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  p r o v i d e d  t h a t  C o m m iss io n  mem- | 
b e r s h i p  may be e x p a n d e d  t o  t w e n t y - s i x ,  when n e c e s s a r y ,  t o  i n j  
p l u d e  t h e  i m m e d ia t e  p a s t  C h a i r m a n  a s  a n  e x  o f f i c i o  member i 
f o r  one y e a r .  N in e  o f  t h e  members  s h a l l  be e n g a g e d  i n  p u b -  | 
l i e  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  w ork  a t  t h e  t im e  o f  t h e i r  
f l e c t i o n .  |
S e c t i o n  _2. M em bers ,  o t h e r  t h a n  e x  o f f i c i o  m em b ers ,  s h a l l  be 
j e l e c t e d  by t h e  C o m m iss io n  f o r  t e r m s  o f  t h r e e  y e a r s ,  p r o v i d e d  
p h a t  o n e - t h i r d  o f  t h e  e l e c t e d  members  s h a l l  be e l e c t e d  e a c h  
y e a r .  I
i  '
S e c t i o n  _3. The t e r m  o f  m e m b e r s h ip  o f  e l e c t e d  members  s h a l l  |
p)egin a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  a t  w h i c h  t h e y  a r e
j s l e c t e d .  I n  c a s e  a  v a c a n c y  o c c u r s ,  t h e  C o m m is s io n ,  a t  i t s
n e x t  m e e t i n g ,  s h a l l  e l e c t  a  member t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  f o r
t h e  u n e x p i r e d  t e r m .
S e c t i o n  4 .  I n  t h e  e v e n t  t h e  m e m b e rs h ip  o f  t h e  C o m m is s io n  i s  
i n c r e a s e ' s ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t e r m  o f  m e m b e r s h ip  o f  e a c h  o f  
t h e  n e w l y  e l e c t e d  members o f  t h e  C o m m is s io n  s h a l l  be d e t e r -  ! 
m in e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t te e  t o  c o n f o r m  t o  t h e  p r o v i s i o n s
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i n  S e c t i o n  2 a b o v e ,  r e q u i r i n g  o n e - t h i r d  o f  t h e  m e m b e rs h ip  
t o  be e l e c t e d  e a c h  y e a r .
S e c t i o n  5 .  E l e c t e d  members  v\ho h a v e  s e r v e d  a  f u l l  t h r e e -
y e a r  t e r m  may n o t  i m m e d i a t e l y  s u c c e e d  t h e m s e l v e s  a s  members  i
o f  t h e  C o m m is s io n .  |
I
i S e c t i o n  j6. N o m i n a t i o n s  s h a l l  be  made by  a  n o m i n a t i n g  com- | 
I m i t t e e  o f  f i v e  members  o f  t h e  C o m m iss io n  ^ p o i n t e d  b y  t h e  | 
C h a i r m a n  n o t  l a t e r  t h a n  t h i r t y  d a y s  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g  a t  | 
w h i c h  t h e  n o m i n a t i o n s  a r e  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n . |
A r t i c l e  VI -  C o m m i t t e e s  i
S e c t i o n  1 .  S u c h  c o m m i t t e e s  aa. a r e  deemed a d v i s a b l e  s h a l l  b e |  
j e s t a b l i s h e d  a n d / o r  d i s s o l v e d  b y  v o t e  o f  t h e  C o m m is s io n .  The I 
p e r s o n n e l  o f  s u c h  c o m m i t t e e s  s h a l l  be a p p o i n t e d  by t h e  C h a i r ^  
{man a n d  s h a l l  s e r v e  u n t i l  r e p l a c e d  by t h e  C h a i r m a n  o r  u n t i l  | 
h i s  t e r m  o f  o f f i c e  e x p i r e s .  j
S e c t i o n  2 .  M e m b ersh ip  on c o m m i t t e e s  may b e  e x t e n d e d  t o  n o n - I
members  o f  t h e  C o m m is s io n .
L r t i c l e  V I I  -  M e e t i n g s
!
{ s e c t i o n  1 .  . The a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m is s io n  s h a l l  be 
h e l d  i n  A p r i l  o f  e a c h  y e a r ,  a t  a t im e  a n d  p l a c e  t o  be  d e s i g -  
In a te d  by  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  Two w e ek s  n o t i c e  o f  t h i s  
m e e t i n g  s h a l l  be  s e n t  i n  w r i t i n g  t o  e v e r y  member o f  t h e  Com­
m i s s i o n .  O t h e r  r e g u l a r  m e e t i n g s  may be s c h e d u l e d  by t h e  
[Commiss ion ,  a n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  may be h e l d  u p o n  t h e  c a l l  
o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m it te e  o r  a  p e t i t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
Ithe members  o f  t h e  C o m m is s io n .
I
^ S e c t io n  2 .  F i f t e e n  members o f  t h e  C o m m is s io n  s h a l l  c o n s t i ­
t u t e  a  quorum  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .
A r t i c l e  V I I I  -  F i n a n c e  
I -
S e c t i o n  1 .  The C o m m iss io n  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  a c c e p t  
g i f t s ,  g r a n t s  a n d  endow m ents  o r  s u b s i d i e s  f r o m  a n y  s o u r c e  
t o  f i n a n c e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m is s io n .
S e c t i o n  2 .  M o n t h l y  a n d  a n n u a l  f i n a n c i a l  r e p o r t s  s h a l l  be 
made b y  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  i n  t h e  f o r m  a n d  d e t a i l  d e ­
s i g n a t e d  by t h e  C o m m is s io n .
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A r t i c l e  DC -  Co u n c i l  on  T e a c h e r  E d u c a t i o n
S e c t i o n  1 .  T h e r e  s h a l l  he c r e a t e d  a  C o u n c i l  on  T e a c h e r  E d -  j 
j u c a t i o n  t o  a c t  a s  a n  a d v i s o r y  h o d y  t o  t h e  C o m m is s io n  o n  a l l  | 
m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  O k la h o m a .  !
' S e c t i o n  2 .  Members o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  i n c l u d e  m em bers  o f  j 
{the C o m m is s io n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a g e n c i e s ,  g r o u p s ,  a n d  | 
i n s t i t u t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  im p r o v e m e n t  o f  t e a c h e r  e d u c a - i  
j t i o n  i n  O k laho m a ,  c h o s e n  f o r  o n e - y e a r  t e r m s ,  i n  s u c h  m a n n e r  ' 
a s  t h e  C o m m iss io n  may p r e s c r i b e .  {
I ■ i
S e c t i o n  3 .  An a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  be  h e l d  
(du r ing  t ü e  m o n th  o f  M a rch ,  t h e  e x a c t  d a t e  t o  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  C o m m is s io n ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e r e  s h a l l  b e  e l e c t e d ,  i n  i 
s u c h  m an n e r  a s  t h e  C o u n c i l  may p r e s c r i b e , a  c h a i r m a n ,  v i c e -  { 
(Chairman,  a n d  a  s e c r e t a r y .  The o f f i c e r s  a s  c h o s e n ,  i n  a d d i - |  
f t io n  t o  p e r f o r m i n g  t h e  u s u a l  f u n c t i o n s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  : 
o f f i c e s ,  s h a l l  become members o f  t h e  C o m m iss io n  f o r  t h e  e n -  | 
s u i n g  y e a r .  S p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  may be c a l l e d  i
b y  t h e  C o m m iss io n  o r  by  t h e  p e t i t i o n  o f  a.t l e a s t  t w e n t y - f i v e  |
m embers  o f  t h e  C o u n c i l . |
I
A r t i c l e  X  -  Amendments  j
1 : 
S e c t i o n  _ 1 .  Amendments  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  may be p r o p o s e d  j 
b y  a n y  member o f  t h e  C o m m is s io n .  j
S e c t i o n  2 .  P r o p o s e d  am endm en ts  m u s t  be p r e s e n t e d  t o  t h e  I
C h a i r m a n  i n  w r i t i n g  a t  l e a s t  t h i r t y  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  
b f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m is s io n  a t  w h i c h  t h e y  a r e  t o  h e  c o n ­
s i d e r e d .  !
S e c t i o n  3 .  A l l  members  o f  t h e  C o m m is s io n  s h a l l  be  n o t i f i e d  ! 
i n  w r i t i n g  b y  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  a n y  s u c h  p r o p o s e d  | 
'amendments a t  l e a s t  t e n  d a y s  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g  a t  w h i c h  | 
t h e y  aire t o  be c o n s i d e r e d .
S e c t i o n  4 .  An a f f i r m a t i v e  v o t e  o f  t w o - t h i r d s  o f  t h o s e  c a s t  I 
i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  p r o p o s e d  a m e n d m e n ts .  j
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VISITATION COMMITTEE PARTICIPANTS
B e n e d i c t i n e  H e i g h t s  C o l l e g e
B e t h a n y “P e n i e l  C o l l e g e
D r ,  G. H a r o l d  R i p p e r  
C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
D r .  B .  C .  H a l l  
M r,  A. G. H i t c h c o c k  
D r ,  J o e  C ,  J a c k s o n  
Mr,  Truman W e s t e r
S a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
D r ,  J .  R ,  C h a n d l e r  
M r.  C a s p e r  D u f f e r  
D r ,  V i c t o r  H, H ic k s  
M r,  W, B, M o r r i s o n
l a n g s t o n  U n i v e r s i t y
M is s  L e n o u l i a h  Gandy 
D r ,  W. H,  M a r t i n  
D r ,  L .  G , Moore
N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
D r ,  L .  H,  B a l l y  
M r , L u t h e r  Brown 
D r ,  W e s l e y  Deneke 
D r ,  Vaud T r a v i s
'N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
M is s  F r a n c e s  D e V a l l  
M is s  A u r i c e  H u g u le y  
Mr.  J o h n  B, S t o u t  
Mr.  L e s l i e  Thomason
Oklahom a A* & M, C o l l e g e  
I D r ,  J ,  Andrew H o l l e y  
D r ,  Roy J o n e s  
D r ,  G e o rg e  E ,  Lew is  
Mr, R o b e r t  Lowry 
D r ,  Max M i t c h e l l  
D r ,  M i l l i e  V, P e a r s o n  
Mr,  R o b e r t  P r i c e  
Mr, G, T ,  S t u b b s  
D r ,  M o r r i s  W a l l a c e
M iss  J o s e p h i n e  B e l l
D r , C l a r e n c e  Burg  |
D r , L, L ,  C l i f t o n  !
D r , G, H ,  R yden  |
Oklahoma C o l l e g e  f o r  Women
M iss  C o r i n n e  B e l l  i
M iss  M a r j o r i e  Dwyer ;
Mr, J o h n  T ,  S i s c h e i d
Mr, Sam E v a n s
D r , Howard T a y l o r
P a n h a n d l e  A. & M, C o l l e g e
Mr, M, C , H a m i l t o n  |
Mr, Edwin  B, L i b b e y  |
Mr, A. M, W i c k s t r u m  1i
P h i l l i p s  U n i v e r s i t y
Mr, C h a r l e s  E .  D y e r  |
Dr , E t h e l  Manahan :
M is s  L o l a  M ontgom ery  !
D r , T ,  D, D. Q u a id
S o u t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
D r , M, K,  P o r t
Mrs , F l o y  P e r k i n s o n  Gaties
D r , A, L ,  P o o l  !
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  1
D r , H a r o l d  Budde |
Mr, C e d r i c  C r i n k
Mr, L o u i s  M o r r i s  i
D r , G le n n  S n i d e r i
U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma i
D r , R i c h a r d  V e rn o n  A n d re e
D r , C a r l t o n  B e r e n d a
M iss  S a r a h  H e le n  E d w a rd s
Mr, Ja m es  H a r lo w
Mr, Hugh V, M cD erm ot t
D r , W i l l i a m  B, R a g a n
Mr, E r n e s t  J ,  S c h u l t z
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b k la h o m a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a
I D r .  J a c k  P u rd u e  D r .  R o s s  H. B e a l l
i  D r .  J .  R .  S c a l e s  D r .  J .  E .  K i r k p a t r i c k
j M is s  L e n n a  M. Smock D r .  L .  P .  Zimmerman
! !
Oklahoma A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  |
I Mr. i i a l .  N. B u c h an n a n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  ;
I C h e r o k e e
Mr. G a r l a n d  G o d f r e y ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  D u r a n t  | 
Mr. 0 .  D. J o h n s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  S e m in o le  
; Mr. G. M. R o b e r t s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  B a r t l e s v i l l e  
I  Mr. D io n  Wood, S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  Duncan '
D e p a r t m e n t  o f  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s ,  0 .  E .  A . |
M iss  P l e c i a  G u i l l i a m s ,  B a r n a r d  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,
T ec u m seh
Mr. J .  B u r r  S t o u t ,  L i n c o l n  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  Ardmore  
M iss  C h r i s t i n a  Sw anson ,  Sw inney  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  |
L aw to n
Mr.  Howard  Thompson,  N ow ata  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  N ow ata  i
Mr. M e r l e  V a n ce ,  E u g en e  F i e l d  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  Oklahoma 
G i t y  I
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s  A s s o c i a t i o n .  0 .  E .  A » Î
Mr. M. M. B l a c k ,  C e n t r a l  H i g h  S c h o o l ,  T u l s a  
Mr. P .  R .  B o rn ,  C e n t r a l  H ig h  S c h o o l ,  Oklahoma C i t y  
Mr.  B. Roy D a n i e l ,  E m e rso n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  E n i d  
Mr. Merwin D e e v e r ,  Woodward J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  
Woodward
Mr.  R a l p h  L e s t e r ,  P o n c a  C i t y  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  
P o n c a  C i t y
Mr. M ur l  P r i c e ,  Ardmore  H ig h  S c h o o l ,  Ardmore  
D e p a r t m e n t  o f  C l a s s r o o m  T e a c h e r s ,  0 .  E .  A.
Mr. H a r r y  Brown, 900 p o p l a r ,  P n n c a  C i t y  
Mr. C a r l  F o r d ,  P r y o r  P u b l i c  S c h o o l s ,  P r y o r  
M iss  S t e l l a  C a r t m a n ,  1 21 5  S o u t h  W h e e l i n g ,  T u l s a  
M rs .  V i v i e n  H a y n e s ,  S u p e r v i s o r  o f  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  
Oklahom a C i t y
M rs .  O p a l  H e r r i n ,  C lu u d  C h i e f  P u b l i c  S c h o o l ,  C lo u d  C h i e f  
M r s .  E th e I T G . - . - J o n e s ,  6 1 7 #  W. M a in ,  S a n d  S p r i n g s  
Mr.  J a m e s  G. P e t e r s ,  1604  B i g h e a r t ,  Paw h u ska  
M iss  V i r g i n i a  R a w l i n s ,  7 0 3  D o u g l a s ,  Ardm ore  
M iss  L e o l a  S h a r p ,  R o b e r t s o n  J u n i o r  H i g h ,  Muskogee 
M iss  C a m i l l a  S t a r z e r ,  G u t h r i e  H i g h  S c h o o l ,  G u t h r i e  
M iss  S a r a  Thomason,  303 N o r t h  W i l l o w ,  P a u l s  V a l l e y  
M iss  T he lm a  Z i n n ,  9 0 9 ^  O s a g e ,  B a r t l e s v i l l e
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^ u r a l  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n
I M r s .  E t h e l  C l a r k ,  C e n t r a l  H i g h  S c h o o l ,  Mar low
I M is s  F r a n c e s  Ramho, Cobb H i g h  S c h o o l ,  D u r a n t
O k lah om a  A s s o c i a t i o n  o f  N egro  T e a c h e r s
I Mr.  P .  D. Durham, S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  C l e a r v i e w
I  M r . H. P .  V. W i l s o n ,  P r i n c i p a l ,  D o u g l a s s  H i g h  S c h o o l ,
i  A rdm ore1
1
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
I Fir.  E .  H. B ingham
j Mr.  E d d i e  G i l b e r t
! Mr.  S t a n d i f e r  K eas
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(M em bersh ip )
D r .  G le n n  S n i d e r  (C h a i rm a n )  -  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  -  
W e a t h e r f o r d
Hal  B u c h a n a n  -  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  -  C h e r o k e e  
D r .  Guy C u r r y  ( R e p l a c e d  by  E d d i e  G i l b e r t )  -  C o o r d i n a t o r  o f  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  -  Oklahoma C i t y  
p r .  S .  C,  H a l l  -  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e  -  Edmond 
|Dr. J .  E .  K i r k p a t r i c k  -  T u l s a  U n i v e r s i t y  -  T u l s a  
p r .  W. H. M a r t i n  -  L a n g s t o n  U n i v e r s i t y  -  L a n g s t o n  
D r .  J .  P .  P r i t c h a r d  -  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma -  Norman 
G. T . S t u b b s  -  Oklahoma A. & M. C o l l e g e  -  S t i l l w a t e r  
Howard Thompson  -  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l  -  N o w a ta  
T helm a  Z i n n  -  C l a s s r o o m  T e a c h e r  -  B a r t l e s v i l l e
NOTE; T h i s  c o m m i t t e e  v/as a p p o i n t e d  b y  t h e  S t a t e  B oa rd  o f  j 
E d u c a t i o n  i n  A p r i l ,  1 9 5 2 ,  a n d  d i s s o l v e d  b y  t h e  B o a r d  i n  May,;  
1 9 5 3 .
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ROSTER OP VISITING GOfflvOlTTEES 
BY
COLLEGES AND UNIVERSITIES
I .  SOUTHWESTERN STATE COLLEGE, O c t o b e r  2 0 ,  1 9 5 2  |
1 .  J o h n  B. S t o u t ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,  C ha irm an
2 .  L .  H. B a l l y ,  N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  |
3 .  L u t h e r  Brown, N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
4 .  C a s p e r  D u f f e r ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e  i
5 .  M r s .  Opal  H e r r i n ,  C lo u d  C h i e f  P u b l i c  S c h o o l  I
6 .  A .  L. P o o l ,  S o u t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
7 .  L e n n a  Smock, Oklahoma B a p t i s t  U n i v e r s i t y  |
8 .  C h r i s t i n a  S w an so n ,  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l ,  Lawton
9 .  A .  M. W i c k s t r u m .  P a n h a n d l e  A . & M. C o l l e g e  |
I I .  PANHANDLE A. & M. COLLEGE, November  4 ,  1952
1 .  V i c t o r  H, H i c k s ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e ,  
C h a i r m a n
2 .  E .  H, B ingham , S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n
3. H a l  B u c h a n a n ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  C h e r o k e e
4 .  M erw in  D e e v e r ,  J u n i o r  H ig h  P r i n c i p a l ,  W) od w ard
5 .  J o e  C .  J a c k s o n ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
6 .  R o b e r t  P r i c e ,  Oklahom a A. & M. C o l l e g e
7 .  T .  D. D. Q u a i d ,  P h i l l i p s  U n i v e r s i t y
8 .  L e s l i e  T hom ason ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
I I I .  BENEDICTINE HEIGHTS COLLEGE, November 1 1 ,  1 9 52
1 .  H ow ard  T a y l o r ,  Oklahoma C o l l e g e  f o r  Women, 
C h a i r m a n
2 .  E .  C,  H a l l ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
3. J a m es  H a r lo w ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
4 .  W. B. M o r r i s o n ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
5 .  C a m i l l a  S t a r z e r ,  T e a c h e r ,  G u t h r i e
IV .  OKLAHOMA BAPTIST UNIVERSITY, November  1 8 ,  19 5 2
1 .  J .  Andrew H o l l e y ,  Oklahoma A. & M. C o l l e g e ,  
C h a i r m a n
2 .  J .  R . C h a n d l e r ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
3. S a r a h  H e l e n  E d w a r d s ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
4 .  S t e l l a  G a r tm a n .  T e a c h e r ,  T u l s a
5 .  G e o r g e  L e w i s ,  Oklahoma A. & M. C o l l e g e
6 .  L o l a  M on tgom ery ,  P h i l l i p s  U n i v e r s i t y
7 .  J .  B u r r  S t o u t ,  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l ,  Ardmore
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V. OKLAHOMA COLLEGE FOR VÇMEN, D ecem ber  8 ,  1 9 5 2
1 .  M i l l i e  P e a r s o n ,  Oklahoma A. Sc M-. C o l l e g e ,  C h a i rm an
2 .  P .  R.  B o r n ,  P r i n c i p a l ,  C e n t r a l  H ig h  S c h o o l ,  !
Oklahoma C i t y  j
3 .  L .  L.  C l i f t o n ,  Oklahoma C i t y  U n i v e r s i t y  i
4 .  W e s le y  D e n e k e ,  N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  |
5 .  M rs .  P l o y  P e r k i n s o n  G a t e s ,  S o u t h e a s t e r n  S t a t e
C o l l e g e  I
6 .  A. G. H i t c h c o c k ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e  I
7 .  E r n e s t  J .  S c h u l t z ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma. |
8 .  D io n  Wood, S u p e r i n t e n d e n t ,  D u ncan  i
V I .  CENTRAL STATE COLLEGE, D e ce m b er  1 5 ,  1 9 5 2  i
1 .  L o u i s  M o r r i s ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,  C ha irm an
2 .  C e d r i c  C r i n k ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  |
3 .  E d d i e  G i l b e r t ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  '
4 .  M. C, H a m i l t o n ,  P a n h a n d l e  A. & M. C o l l e g e  |
5 .  M rs .  V i v i e n  H a y n e s ,  Oklahoma C i t y  P u b l i c  S c h o o l s  |
6 .  J .  E .  K i r k p a t r i c k ,  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a  I
7 .  R o b e r t  L o w ry ,  O klahoma A. & M. C o l l e g e  |
8 .  G . M. R o b e r t s ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  B a r t l e s v i l l e  |
I
V I I .  UNIVERSITY OP OKLAHOMA, J a n u a r y  7 ,  1 9 5 3  j
1 .  R o ss  H, B e a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a ,  C h a i rm a n  i
2 .  M. M. B l a c k ,  P r i n c i p a l ,  C e n t r a l  H i g h  S c h o o l ,  ;
T u l s a  ;
3 .  L .  L .  C l i f t o n ,  O klahoma C i t y  U n i v e r s i t y  {
4 .  M a r j o r i e  Dw yer ,  O k l a h o m a . C o l l e g e  f o r  Women
5 .  M rs .  E t h e l  G. J o n e s ,  T e a c h e r ,  Sand  S p r i n g s  ;
6 .  L e r o y  G. M o ore ,  L a n g s t o n  U n i v e r s i t y  ;
7 .  A. L .  P o o l ,  S o u t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  I
8 .  J a c k  P u r d u e ,  Oklahom a B a p t i s t  U n i v e r s i t y
9 .  C .  H a r o l d  R i p p e r ,  B e t h a n y - P e n i e l  C o l l e g e
1 0 .  G. T .  S t u b b s ,  Oklahoma A. & M. C o l l e g e  '
1 1 .  Vaud A. T r a v i s ,  N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  :
1 2 .  D ion  Wood, S u p e r i n t e n d e n t ,  D uncan  |
V I I I .  SOUTHEASTERN STATE COLLEGE, January  1 1 ,  1 9 5 3
1 .  L .  H. B a l l y ,  N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,
C h a i rm a n
2 .  E d d i e  G i l b e r t ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n
3 .  Jam es  H a r l o w ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahom a
4 .  Roy J o n e s ,  Oklahoma A. & M. C o l l e g e
5 .  W. B. M o r r i s o n ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
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6 .  M u r l  P r i c e ,  P r i n c i p a l ,  High. S c h o o l ,  Airdmore
7 .  P r a n c e s  Ramho, Cobb H ig h  S c h o o l ,  D u r a n t
8 .  G-lenn S n i d e r ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
9 .  L .  B’. Z immerman, U n i v e r s i t y  o f  T u l s a
IX.. OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, F e b r u a r y  2 ,  1 9 5 3
1 .  E d d i e  G i l b e r t ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
C h a i r m a n
2 .  R i c h a r d  V e r n o n  A n d r e e , U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
3 .  L e n o u l i a h  G an dy ,  L a n g s t o n  U n i v e r s i t y
4 .  P l e c i a  G u i l l i a m s ,  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l ,  
T ec u m seh
5 .  G. T. S t u b b s ,  O klahoma A., & M. C o l l e g e
6 .  S a r a  T ho m aso n ,  T e a c h e r ,  P a u l s  V a l l e y
7 .  Truman W e s t e r ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
8 .  L .  P .  Z immerman,  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a
X. NORTHWESTERN STATE COLLEGE, F e b r u a r y  3 ,  1 9 5 3
1 .  V i c t o r  H. H i c k s ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e ,  |
C h a i r m a n  !
2 .  C o r i n n e  B e l l ,  Oklahom a C o l l e g e  f o r  Women I
3 .  H a r o l d  B u d d e ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
4 .  B .  Roy D a n i e l ,  P r i n c i p a l ,  E m e rso n  J u n i o r  H ig h  |
S c h o o l ,  E n i d
5 .  S t a n d i f e r  K e a s ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  |
6 .  J a m e s  G. p e t e r s .  T e a c h e r ,  Paw huska  I
7 .  S i s t e r  M. M a g d a le n  R e i n h a r t ,  B e n e d i c t i n e  H e i g h t s  |
C o l l e g e  I
8 .  L e n n a  Smock,  Oklahom a B s p t i s t  U n i v e r s i t y  j
X I .  UNIVERSITY OP TULSA, F e b r u a r y  9 ,  1 9 5 3  j
1 .  J o h n  B. S t o u t ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,  !
C h a i r m a n
2 .  W e s l e y  D e n e k e ,  N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
3 .  E t h e l  M an ah an ,  P h i l l i p s  U n i v e r s i t y
4 .  Hugh V. M c D e rm o t t ,  U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a  |
5 .  M e r l e  V a n c e ,  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l ,  Ok lahom a C i t y  |
6 .  M o r r i s  W a l l a c e ,  Oklahoma A. & M. C o l l e g e  ;
7 .  T h e lm a  Z i n n ,  T e a c h e r , B a r t l e s v i l l e
X I I .  PHILLIPS UNIVERSITY, F e b r u a r y  1 6 ,  1953
1 .  W. B. R a g a n ,  U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a , C h a i r m a n
2 .  J o s e p h i n e  B e l l ,  Oklahoma C i t y  U n i v e r s i t y
3 .  H a r r y  B row n,  T e a c h e r ,  Po nca  C i t y
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4 .  C e d r i c  C r i n k ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
5 .  E d d i e  G i l b e r t ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n
6 .  E .  C. H a l l ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
7 .  J .  E .  K i r k p a t r i c k ,  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a
I X I I I .  BETHANY-PENIEL COLLEGE, F e b r u a r y  2 3 ,  1953
I 1 .  M i l l i e  P e a r s o n ,  Oklahoma A. & M. C o l l e g e ,  C ha irm an
2 .  M rs .  E t h e l  C l a r k ,  T e a c h e r ,  C e n t r a l  H ig h  S c h o o l ,  
Marlow
3 .  P r a n c e s  D u V a l l ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
4 .  Edwin  B. L i b b e y ,  P a n h a n d l e  A.. & M. C o l l e g e
5 .  G. H. R y d e n ,  Oklahoma C i t y  U n i v e r s i t y
6 .  G le n n  R .  S n i d e r ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
XIV. NORTHEASTERN STATE COLLEGE, M arch  2 ,  1 9 5 3
1 .  W. B. R a g a n ,  U n i v e r s i t y  o f  O k laho m a ,  C h a i rm a n
2 .  J .  R.  C h a n d l e r ,  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
3 .  C a r l  F o r d ,  T e a c h e r ,  P r y o r
4 .  Max M i t c h e l l ,  Oklahom a A . & M. C o l l e g e
5 .  A. L .  P o o l ,  ■ S o u t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
6 .  G. H. R y d e n ,  Oklahoma C i t y  U n i v e r s i t y
7 .  J .  R .  S c a l e s ,  Oklahoma B a p t i s t  U n i v e r s i t y
8 .  Howard Thom pson ,  P r i n c i p a l ,  N ow ata
XV. OKLAHOMA A. & M. COLLEGE, M arch  9 ,  1 9 5 3
1 .  L o u i s  M o r r i s ,  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,
C h a i r m a n
2 .  C l a r e n c e  B u r g ,  Oklahoma C i t y  U n i v e r s i t y
3 .  C h a r l e s  E d w ard  D y e r ,  P h i l l i p s  U n i v e r s i t y
4 .  Sam E v a n s ,  Oklahoma C o l l e g e  f o r  %  men
5 .  M. K. F o r t ,  S o u t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
6 .  G a r l a n d  G o d f r e y ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  D u r a n t
7 .  M. C , H a n m l t o n ,  P a n h a n d l e  A. & M. C o l l e g e  
I  8 .  R a l p h  L e s t e r ,  P r i n c i p a l ,  P o n c a  C i t y
j 9 .  W. H. M a r t i n ,  L a n g s t o n  U n i v e r s i t y
I 1 0 .  L e o l a  S h a r p ,  T e a c h e r ,  Muskogee
I  1 1 .  Vaud A. T r a v i s ,  N o r t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
1 2 .  Truman W e s t e r ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
I X V I.  EAST CENTRAL STATE COLLEGE, M arch  1 6 ,  1 9 5 3
1 .  R o ss  H. B e a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a ,  C h a i r m a n
2 .  C a r l t o n  B e r e n d a ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
3 .  F r a n c e s  D u V a l l ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
4 .  J o h n  T .  E i s h e i d ,  Oklahoma C o l l e g e  f o r  Women
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5 .  A. G. H i t c h c o c k ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e
6 .  0 .  D. J o h n s ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  S e m in o le
7 .  J a c k  P u r d u e ,  Oklahoma B a p t i s t  U n i v e r s i t y
8 .  V i r g i n i a  R a w l i n s ,  T e a c h e r ,  Ardmore
X V I I .  LANGSTON UNIVERSITY, M arch  1 7 ,  1953
1 .  J o e  C, J a c k s o n ,  C e n t r a l  S t a t e  C o l l e g e ,  C h a i r m a n
2 .  P .  D. Durham, S u p e r i n t e n d e n t ,  C l e a r v i e w
3 .  E d d i e  G i l b e r t , ' S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n
4 .  A u r i c e  H u g u l e y ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
5 .  R o b e r t  P r i c e , Oklahoma A. & M. C o l l e g e
6 .  C . H a r o l d  R i p p e r ,  B e t h a n y - P e n i e l  C o l l e g e
7 .  H. P .  V. W i l s o n ,  P r i n c i p a l  D o u g l a s s  H i g h  S c h o o l ,  
Ardmore
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D a te
R e g i o n a l  o r  o t h e r  a c c r e d i t a t i o n  
I  f o r  g e n e r a l  p u r p o s e s  b y :
D a t e s  o f  s u c h  
a c c r e d i t a t i o n
L i s t  o f  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  o f f e r e d  by  t h e  i n s t i t u t i o n ;
1.
L .  _
3 .
4 .
I;;
I
8 .
I  ■
9 .
10.
11.
1 2 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .  
1 7 .  
_18.
1 9 .
20.
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E n r o l l m e n t ;  T o t a l _______________  I n  T e a c h e r  E d u c a t i o n
I Of t h o s e  e n r o l l e d  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
I ______________  a r e  women
; ______________  a r e  men
I
I
E n r o l l m e n t  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  b y  c o l l e g e  y e a r s :  
I P i r s t  y e a r  _____________ G r a d u a t e  s t u d e n t s ,
i
iSecond  y e a r ____________  F i r s t  y e a r __________
T h i r d  y e a r   __________  S e c o n d  y e a r
F o u r t h  y e a r ____________  T h i r d  y e a r
The f a c u l t y  o f  t h e  above  nam ed  i n s t i t u t i o n  h a s  c o m p l e t ^  
e d  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  a s  s u g g e s t e d  by  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n .  The n e c e s s a r y  c o p i e s  o f  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  s e l f - e v a l u a t i o n  a r e  s u b m i t t e d  w i t h  t h i s  a p p l i c a ­
t i o n .
I  ________ _____________________h e r e b y  r e q u e s t s  t h e  S t a t e  B o a rd  o f
j Name o f  I n s t i t u t i o n
E d u c a t i o n  t o  t a k e  t h e  p r o p e r  a c t i o n  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  
Ino t  t h e  c u r r e n t  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n  
I8h a l l  be  a p p r o v e d .
S i g n e d
E x e c u t i v e  O f f i c e r  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n
S i g n e d  _______  _____________
P r e s i d e n t  o f  I n s t i t u t i o n
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I n s t r u c t i o n  S h e e t  f o r  V i s i t i n g  C o n m i t t e e  Members I
A. S u g g e s t i o n s  f o r  r e -v ie w in g  e v a l u a t i o n  m a t e r i a l  s u b m i t t e d  |
b y  t h e  i n s t i t u t i o n .  I
I
1 .  S t u d y  v e r y  c a r e f u l l y  t h e  " G u id e s  t o  A n a l y s i s  a n d  |
A p p r a i s a l ” as  a d o p t e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n i  
a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  P l a n s  a n d  P r o c e d u r e s  f o r  t h e  Eval-f 
u a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  i n  Oklahoma 
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s .  j
2 .  S t u d y  c a r e f u l l y  t h e  i n s t i t u t i o n ’ s a n s w e r s  i n  e a c h  i 
s e c t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  g u i d e ,  n o t i n g :  I
( 1 )  Any i t e m s  w h i c h  a r e  n o t  c l e a r  o r  w h i c h  seem  t o  be ! 
i n c o m p l e t e ,  i
]
( 2 )  Any i n d i c a t i o n s  o f  p r o b l e m  a r e a s  w h i c h  may n e e d  t o  
b e  c h e c k e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  v i s i t .
( 3 )  Any l e a d s  as  t o  a p p r o p r i a t e  p e r s o n s  t o  b e  i n t e r -  | 
v i e w e d  and  why. |
( 4 )  Any a r e a s  o r  a c t i v i t i e s  w h i c h  seem t o  b e  o u t  o f  | 
l i n e  w i t h  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  v a r i o u s  
c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s ,
3 .  I f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c e r t a i n  s e c t i o n s  h a s  b e e n  a s s i g n ­
e d ,  c h e c k  t h e s e  s e c t i o n s  w i t h  p a r t i c u l a r  c a r e .
4 .  F rom  t h e  s u p p o r t i n g  d a t a  s u b m i t t e d ,  becom e f a m i l i a r  
w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  much a s  p o s s i b l e  b e f o r e  g o i n g  
t o  t h e  c am p u s .
B, G e n e r a l  s u g g e s t i o n s  f o r  v i s i t o r s .
1 .  S c h e d u l e  i n t e r v i e w s  a n d  c o n f e r e n c e s  a n d  k e e p  t o  t h e  
s c h e d u l e .
2 .  I n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  s h o u l d  b e  s c h e d u l e d  f o r  a  r e l a ­
t i v e l y  s h o r t  t i m e .
3.  Ask q u e s t i o n s  a s  t o  how a n d  why t h i n g s  d one  r a t h e r  
t h a n  e x p r e s s  o p i n i o n s  a b o u t  t h e m .
4 .  Make n e c e s s a r y  n o t e s  d u r i n g  a n  i n t e r v i e w  a b o u t  an y  j  
i t e m s  n e e d  f o r  y o u r  r e c o r d s .  |
5 .  M a i n t a i n  t h e  r o l e  o f  f r i e n d l y  v i s i t o r ,  n e v e r  t h a t  o f  ' 
i n q u i s i t o r .
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6 ,  N e v er  a s k  f o r  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  a v o i d  g e t t i n g  any  
" c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n "  f r o m  I n d i v i d u a l s  a b o u t  t h e  
i n s t i t u t i o n  o r  o t h e r  i n d i v i d u a l s .
7 ,  Keep i n  m in d  t h e  v a l u e  t h a t  comes t o  y o u  a s  a  member 
o f  a  v i s i t i n g  c o m m i t t e e ,
8 ,  T im e i s  on e  o f  t h e  m ost  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  
a  v i s i t a t i o n .  I n  many c a s e s ,  t h e  t i m e  o f  v i s i t o r s  
w i l l  be  l i m i t e d  a n d  s h o u l d  b e  c o n s e r v e d  i n  e v e r y  way 
p o s s i b l e ,
9 ,  E v a l u a t i o n  g u i d e s  u s e d  by  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  members  
a s  w o r k s h e e t s  s h a l l  be  t u r n e d  t o  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
c o m m i t t e e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  v i s i t a t i o n  a n d  t h e n  
d e s t r o y e d ,
1 0 ,  Do n o t  h e s i t a t e  t o  c o r r e s p o n d  w i t h ,  o r  c o n t a c t  i n  
p e r s o n ,  y o u r  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  o r  E d d i e  G i l b e r t ,  
C o o r d i n a t o r  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,
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PART I I  -  GUIDES TO ANALYSIS AND APPRAISAL OP PROGRAMS
S e c t i o n  I
Are  th.6 o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o g r a m  c o n d u c i v e  
t o  t h e  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s ?
A. G u i d e s
Name o f  C e r t i f i c a t e  P r o g r a m ;
N01234 R e f  erencesi* '
The o b j e c t i v e s  o f  t h e  a b o v e  named 
c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  a r e  f o r m u l a t e d
a .  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  
c o n c e r n e d  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
a n d
b .  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  a p p r o ­
p r i a t e  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  o u t ­
s i d e  t h e  i n s t i t u t i o n .
;2. The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  c e r t i f i c a t e  
p r o g r a m  a r e  s t a t e d  i n  w r i t i n g .
3 .  The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o g r a m  a r e  
o f f i c i a l l y  a c c e p t e d  by t h e  i n s t i t u ­
t i o n .
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o g r a m  r e ­
c o g n i z e
a .  d e s i r a b l e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s ,
b .  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t ,
c .  c u l t u r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  com­
p e t e n c i e s .
5 .  The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o g r a m  
I r e c o g n i z e  v a l u e s  o f  o u r  d e m o c r a t i c  
I  c u l t u r e .
|5. The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o g r a m  a r e  
j s u b j e c t  t o  c o n t i n u o u s  m o d i f i c a t i o n
i n  t e r m s  o f  c h a n g i n g  n e e d s .
* U se  t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p o r t i n g  d a t a .  See 
j p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
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B. A p p r a i s a l
1 .  ( ) I n a d e q u a t e .
2 .  ( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) .
3 .  ( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more
a d e q u a t e  t h a n  i n a d e q u a t e ) .
4 .  ( ) F u l l y  a d e q u a t e .
S c a l e
N- Does n o t  a p p l y .
0 -  N o t  p r e s e n t .
1 -  P r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e .
2 -  P r e s e n t  t o  a  
l a r g e  d e g r e e .
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l  
d e g r e e
4 -  P r e s e n t  i n  a  d e ­
g r e e  beyo n d  t h a t  
e x p r e s s e d  . . . .
C . Comments a n d  R e c o m m e n d a t io n s
I  ( P l e a s e  s u b m i t  comments  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  
j t h i s  s e c t i o n  on  s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be  i n s e r t e d  im ­
m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l ^ o ,  p l e a s e  l i s t  members  o f  
l o c a l  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d .T~
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S e c t i o n  I I
I s  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  s u c h  
' t h a ' t ^ l )  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i s  d e f i n i t e l y  d e s i g n a t e d  a n d  (2) p r o v i s i o n s  
a r e  made f o r  i n s t i t u t i o n - w id e  c o o p e r a t i o n  i n  d e v e l o p ­
i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ?
A. G u id e s
N01234 R e f e r e n c e s *
1 .  T e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  r e c o g n i z e d  as  
a  m a j o r  f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  o r  
u n i v e r s i t y .  ________
2 .  A d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  Yes No 
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  d e f i n i t e l y  
d e s i g n a t e d . _____________________________________ ___
3 .  The r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f - 
f i c e r  h a s  a u t h o r i t y  c o m m e n s u r a te
w i t h  a s s i g n e d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  ' ________
4o The r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f ­
f i c e r  i s  s e l e c t e d  i n  t e r m s  o f  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a n d  c o m p e t e n c i e s  r e q u i r ­
e d  t o  c a r r y  on t h e  p r o g r a m .  ________
5 .  The o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  f o r  r e ­
c o m m e n d a t io n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c e r ­
t i f i c a t i o n  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c i a l  who h a s  c l e a r l y  d e f i n e d  
I r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h e r  e d u c a -
I t i o n .  ________
^ . S u c h  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l  s e ­
c u r e s  t h e  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  o f  
t h o s e  who h a v e  w o r k e d  w i t h  t h e  a p ­
p l i c a n t  c o n c e r n i n g  h i s  f i t n e s s  f o r  
I c e r t i f i c a t i o n . _____________________________ ________
7 .  P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e l a t i n g  t o
I t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p p l i c a n t s
I f o r  c e r t i f i c a t i o n  a r e  c o n s i s t e n t
I  w i t h  o b j e c t i v e s  o f  e a c h  o f  t h e  p r o -
I g r a m s ._______________________________________ ________
8 .  The o r g a n i z a t i o n  e n c o u r a g e s  a n d
Î f a c i l i t a t e s  w i d e - s p r e a d  c o o p e r a t i o n
I w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  d e v e l o p -
I  i n g  p o l i c i e s  r e l a t i v e  t o  t e a c h e r  e d -  
! u c a t i o n .
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9 .  The i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  N01234 R e f e r e n c e s "
i n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  f o r  c o o r d i n a -  --------------------------- --------
t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .  _______________________
1 0 .  The o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  a  d e p a r t ­
m e n t ,  d i v i s i o n ,  s c h o o l ,  o r  c o l l e g e  
q u a l i f i e d  t o  o f f e r  a  p r o g r a m  l e a d ­
i n g  t o  a  d e g r e e  i n  E d u c a t i o n .  _______________________
111. A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e ­
m en t  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  i n s t i t u ­
t i o n ’ s i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n .
B. A p p r a i s a l  S c a l e
1 .  ( ) I n a d e q u a t e .  N -  Does n o t  a p p l y
2 .  ( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more 0 -  N o t  p r e s e n t ,
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) . 1 -  P r e s e n t  t o  a
3 .  ( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more l i m i t e d  d e g r e e .
a d e q u a t e  t h a n  i n a d e q u a t e ) . 2 -  P r e s e n t  t o  a
4 .  ( ) F u l l y  a d e q u a t e .  l a r g e  d e g r e e .
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l
d e g r e e .
4 r  P r e s e n t  i n  a 
d e g r e e  bey o nd  
t h a t  e x p r e s s e d . ,
C . Comments a n d  R e c o m m e n d a t io n s
P l e a s e  s u b m i t  comments  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  wi t h  
t h i s  s e c t i o n  on s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be i n s e r t e d  im­
m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l s o , p l e a s e  l i s t  members 
o f  l o c a l  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d ' .
" u s e  t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .  See;
p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
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S e c t i o n  I I I
Are  a d e q u a t e  f i n a n c e s , r e s o u r c e s , a n d  f a c i l i t i e s  
p r o v i d e d  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ?
A. G u i d e s
1 .  B u d g e t i n g  o f  f i n a n c e s  i s  b a s e d  on 
s u b s t a n t i a t e d  n e e d s  i n  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  p r o g r a m s .
2 .  The f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o m p a r e s  f a v o r a b l y  w i t h  
t h a t  p r o v i d e d  f o r  o t h e r  p r o f e s s i o n ­
a l  e d u c a t i o n  on  t h e  c a m p u s ,
3 .  S a l a r i e s  f o r  s t a f f  p e r s o n n e l  e n g a g ­
e d  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a r e  c o m p a r ­
a b l e  t o  t h e  s a l a r i e s  p a i d  t o  p e r ­
s o n n e l  i n  o t h e r  d i v i s i o n s  on t h e  
c a m p u s .
4 .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  campus 
l a b o r a t o r y  s c h o o l  e n a b l e s  i t  t o  
m a i n t a i n  s t a n d a r d s  c o m p a r a b l e  t o  
t h o s e  m a i n t a i n e d  by t h e  b e t t e r  
p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  r e s p e c t  t o
a .  p h y s i c a l  p l a n t ,
b .  e q u i p m e n t ,
c .  s a l a r y  s c h e d u l e .
5 .  L i b r a r y  f a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c -
! u l t y  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m  
|6 .  S u i t a b l e  t e a c h i n g  a i d s  a n d  e q u i p -
! m en t  a r e  p r o v i d e d  i n  t e r m s  o f  t h e
j  n e e d s  o f  t h e  p r o g r a m s .
|7 .  S u i t a b l e  s p a c e  i s  p r o v i d e d  f o r
c a r r y i n g  on t h e  p r o g r a m s
a .  c l a s s r o o m ,
b .  w o r k s h o p ,
c . l a b o r a t o r y ,
d .  s e m i n a r ,
e .  c o n f e r e n c e ,
f .  o f f i c e .
NO1234 R e f e r e n c e s *
-'••Use t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .  Seei
p a g e  7 f o r  f u r t k e r  e x p l a n a t i o n .  i
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8 ,  A d m i n i s t r a t i v e  and  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g ag e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e ' 
m ent  o f  f i n a n c e s ,  r e s o u r c e s ,  and  
f a c i l i t i e s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
' B. A p p r a i s a l
N01234 R e f e r e n c e s ' '
1 . ( ) I n a d e q u a t e .
2 . ( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) .
3 . ( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more
a d e q u a t e  t h a n  i n a d e q u a t e ) .
4 . ( ) F u l l y  a d e q u a t e .
S c a l e
N- Does n o t  a p p l y .
0 -  N o t  p r e s e n t .
1 -  P r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e .
2 -  P r e s e n t  t o  a  
l a r g e  d e g r e e .
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l  
d e g r e e .
4 -  P r e s e n t  i n  a  d e ­
g r e e  b e y o n d  t h a t  
e x p r e s s e d  ...........
C . Comments a n d  R e c o m m e n d a t io n s  ,
( P l e a s e  s u b m i t  comments a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h i s  
s e c t i o n  on  s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be i n s e r t e d  im m e d i ­
a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l s o , p l e a s e  l i s t  members o f  
l o c a l  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d . )
■'‘'Use t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a ,
p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
See
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S e c t i o n  IV .
Does t h e  i n s t i t u t i o n  have  a d e q u a t e  p r o v i s i o n s  f o r  
t h e  s e l e c t i o n , r e t e n t i o n , a n d  c o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  
g r o w t h  o f  p e r s o n n e l  n e e d e d  t o  c a r r y  on  t h e  p r o g r a m s ?
A. G u id e s
11. F a c u l t y  m e m b e rs , w h e r e  a p p r o p r i a t e
I t o  t h e i r  f a c u l t y  a s s i g n m e n t s ,  a r e
I q u a l i f i e d  i n  t e r m s  o f  s u c c e s s f u l
e l e m e n t a r y - s c h o o l  o r  s e c o n d a r y -  
s c h o o l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,
12 .  F a c u l t y  members a r e  q u a l i f i e d  i n
! t e r m s  o f  a c a d e m ic  p r e p a r a t i o n  i n
I t h e  f i e l d s  o f  s p e c i a l i z a t i o n  i n
w h i c h  t h e y  a r e  s e r v i n g .
3 .  The i n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  a n  a d e ­
q u a t e  s t a f f  t o  c o n d u c t  a  c o m p re ­
h e n s i v e  p r o g r a m  o f  t e a c h e r  e d u c a ­
t i o n .
| 4 .  C a n d i d a t e s  f o r  f a c u l t y  p o s i t i o n s
a r e  s e l e c t e d  i n  t e r m s  o f  p e r s o n a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  
f o r  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  s e r ­
v i c e  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
15 .  Members o f  t h e  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e
! i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  new s t a f f  mem­
b e r s  .
6 .  W r i t t e n  p o l i c i e s  a n d  c o n s i s t e n t  
p r a c t i c e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
p e r t a i n i n g  t o  a d e q u a c y  i n  -
a .  s a l a r y ,
b .  t e n u r e ,
c .  p r o m o t i o n ,
d .  s a b b a t i c a l  l e a v e ,
e . s i c k  l e a v e ,
f . r e t i r e m e n t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f .
7 .  S u c h  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e c o g ­
n i z e  m e r i t  i n
a .  t e a c h i n g ,
b .  r e s e a r c h ,
c .  o f f - c a m p u s  s e r v i c e .
N01234 R e f  erences-ii-
’^tJse t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  to  s u p p o r t i n g  d a t a .  S e e
_p_age_f7__ f^qm___f u r _ th e r _ .b x p la n a t . io n .   ___________
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N01234 R e f e r e n c e s '"
8 .
9 .
10 .
111 .
1 ,
2 .
3,
u .
A d e q u a t e  c l e r i c a l  a n d  o t h e r  h e l p  
i s  p r o v i d e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  
A d e q u a t e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d ­
e d  f o r  c o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  g r o w ­
t h  o f  t h e  s t a f f .
A r e a s o n a b l e  s e r v i c e  l o a d  i s  m a i n ­
t a i n e d  f o r  e a c h  s t a f f  member i n  
t e r m s  o f  -
a .  t i m e ,  a n d  t h e  k i n d s  o f  w o rk  i n  
w h i c h  he c a n  r e n d e r  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  s e r v i c e ,
b .  b a l a n c e  b e tw e e n  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  w o rk  s u c h  a s  t e a c h i n g ,  
r e s e a r c h ,  f i e l d  s e r v i c e ,  a d v i s e ­
m e n t ,  a n d  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s ._
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e ­
m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e ­
l a t i n g  t o  t h e  s e l e c t i o n ,  r e t e n t i o n ,  
a n d  c o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  
o f  p e r s o n n e l  n e e d e d  t o  c a r r y  on t h e  
p r o g r a m .
B. A p p r a i s a l
( ) I n a d e q u a t e .
( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) .
( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more 
a d e q u a t e  t h a n  i n a d e q u a t e ) .
( ) F u l l y  a d e q u a t e .
S c a l e
N- Does n o t  a p p l y .
0 -  Not  p r e s e n t .
1 -  P r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e .
2 -  P r e s e n t  t o  a  
l a r g e  d e g r e e ,
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l  
' d e g r e e .
4 -  P r e s e n t  i n  a  
d e g r e e  b e y o n d  
t h a t  e x p r e s s e d .
C . Comments a n d  R e c o m m e n d a t io n s
( P l e a s e  s u b m i t  comments  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  s e c t i o n  on s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be i n s e r t e d
Use t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a ,
p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
See;
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i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l s o , p l e a s e  l i s t  members  
o f  l o c a l  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d ! !
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S e c t i o n  V
Are p r o v i s i o n s  made f o r  e f f e c t i v e  s e l e c t i o n , 
a d m i s s i o n , g u i d a n c e , p l a c e m e n t , and  f o l l o w - u p  
o f  p e r s o n s  who e n t e r  a n d  c o m p l e t e  t e a c h e r  e d u ­
c a t i o n  p r o g r a m s ?
A. G u id e s
SELECTION Aim ADMISSION N01234 R e f e r e n c e s ^
: 1 .  P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  i n ­
s t i t u t i o n  r e c o g n i z e  a  d i f f e r e n c e  
"between r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  
t o  g e n e r a l  c o l l e g e  w o rk  an d  r e q u i r e -  
I m e n t 8 f o r  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u ­
c a t i o n .  ________
12. S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  make f o r -  Yes No 
I m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o
i  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  - - - - - - - - - - - - - - -
13 .  C r i t e r i a  have  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  Yes No 
j s e l e c t i v e  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d -
i u c a t i o n .  ------------
14 .  S u c h  c r i t e r i a  a r e  b e i n g  a p p l i e d
I i n  a n  e f f e c t i v e  p r o g r a m  o f  s e l e c -  
I t i v e  a d m i s s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a -  
I  t i o n .
GUIDANCE I
5 .  A c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o o r d i n a t e d  I 
p r o g r a m  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r ­
v i c e  i s  p r o v i d e d  f o r  a l l  s t u d e n t s
i n  t h e  i n s t i t u t i o n .   :
6 .  G u i d a n c e  s e r v i c e s  a r e  u t i l i z e d   i
e f f e c t i v e l y  i n  i
a .  p l a n n i n g  t h e  s t u d e n t ' s  p r o g r a m ,  _________________________ :
b .  e v a l u a t i n g  t h e  s t u d e n t ' s  p r o ­
g r e s s   i
7 .  G u i d a n c e  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t u d e n t ' s  e n t i r e
c o l l e g e  c a r e e r .   ;
8 .  G u i d a n c e  s e r v i c e s  r e c o g n i z e  t h e  i
I demand f o r  a n d  s u p p l y  o f  t e a c h e r s  I
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I
I "U se  t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .  See;
I p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  j
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N01234 R e f e r e n c e s '"
9 .
10.
n.
12 .
13 .
14,
I  1.
I  2 .
i  3 .
I
I  4 .
i n  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  o f  p r o f e s ­
s i o n a l  s e r v i c e .
• '^he i n s t i t u t i o n  a c c e p t s  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  
a g e n c i e s  i n  e n c o u r a g i n g  a n d  s t i m u ­
l a t i n g  s e l e c t i v e - r e c r u i t m e n t  f o r  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .
The t e a c h i n g  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e s  in" 
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
S p e c i a l  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  
s t u d e n t s  -
a .  c l i n i c a l ,
b .  c o u n s e l l i n g ,
c .  r e m e d i a l .
A s u i t a b l e  s y s t e m  o f  c u m u l a t i v e  
r e c o r d s  i s  u t i l i z e d  i n  p r o v i d i n g  
s t u d e n t  p e r s o n n e l  s e r v i c e s .
E f f e c t i v e  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  
s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  
who c o m p l e t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o ­
g r a m s .
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e ­
m e n t  o f  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  i n  t h e  
s e l e c t i o n ,  a d m i s s i o n . ,  g u i d a n c e ,  
p l a c e m e n t ,  and  f o l l o w - u p  o f  p e r s o n s  
who e n t e r  a n d  c o m p l e t e  t e a c h e r  e d ­
u c a t i o n  p r o g r a m s .
B, A p p r a i s a l
( ) I n a d e q u a t e . ,
( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) ,
( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more 
a d e q u a t e  t h a n  i n a d e q u a t e ,
( ) F u l l y  a d e q u a t e .
S c a l e  I
N -  Does n o t  a p p l y .
0 -  Not  p r e s e n t ,
1 -  P r e s e n t  t o  a  
l i m i t e d  d e g r e e ,  '
2 -  P r e s e n t  t o  a 
l a r g e  d e g r e e .
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l  ; 
d e g r e e ,
4 -  P r e s e n t  i n  a  d e - ;  
g r e e  b e y o n d  t h a t ' 
e x p r e s s e d . . . .  |
"Use t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a ,
p a g e 7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n ,
See
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0 .  Gomment8 a n d  R e c o m m e n d a t io n s
( P l e a s e  s u b m i t  comments  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  m  t h  
t h i s  s e c t i o n  on  s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be  i n s e r t e d  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l s o , p l e a s e  l i s t  members 
o f  l o c a l  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d T )
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S e c t i o n  VI-A
Are p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n , i n c l u d i n g  l a b o r a t o r y  
e x p e r i e n c e s , b e i n g  c o n d u c t e d  i n  g e n e r a l , p r o f e s ­
s i o n a l  , a n d  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  t o  d e v e l o p  e s ­
s e n t i a l  c o m p e t e n c i e s  f o r  e f f e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e ?
A. G-uide s 
Name o f  C e r t i f i c a t e  P r o g r a m :
DEVELOPMENT OF PROGRAM 
; (F o r  a l l  p r o g r a m s )
1 .  F i n d i n g s  o f  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h
I a r e  u t i l i z e d  i n  p r o g r a m  p l a n n i n g .
2 ,  A l l  s t a f f  members  c o n c e r n e d  p a r ­
t i c i p a t e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h i s  p r o g r a m .
T e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  i n  e l -  
I e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  p a r -
j t i c i p a t e  i n  d e v e l o p i n g  t h e  p r o g r a m .
4 .  S t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  d e v e l o p i n g
I t h e  p r o g r a m .
5 .  Members o f  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  a nd  
o t h e r  a p p r o p r i a t e  l a y m e n  p a r t i c i ­
p a t e  i n  d e v e l o p i n g  t h e  p r o g r a m .  
O f f - c a m p u s  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  
a r e  u t i l i z e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  p r o g r a m
a .  s t a t e  e d u c a t i o n  a g e n c i e s ,
b .  f e d e r a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s ,
c .  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
N01234 R e f e r e n c e s #
S c a l e
N -  Does n o t  a p p l y .
0 -  N o t  p r e s e n t .
1 -  P r e s e n t  t o  a  l i m ­
i t e d  d e g r e e .
2 -  P r e s e n t  t o  a
l a r g e  d e g r e e  I
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l  ;
d e g r e e
4 -  P r e s e n t  i n  a  d e - i
- gr ,ee  b e y o n d  t h a t  ; 
e x p r e s s e d  . . . .
#TJse t h i :  p a g e  7 : L s p a c e ^ f o r  o r  f u r t h e r )&(;xi 3 Î a n a î î o n ’?°®^ s u p p o r t i n g  d a t a .  See
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S e c t i o n  V I -B
A re  p r o g r a m a  o f  i n s t r u c t i o n , i n c l u d i n g  l a b o r a t o r y  
e x p e r i e n c e s , b e i n g  c o n d u c t e d  i n  g e n e r a l , p r o f e s s i o n a l , 
a n d  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  t o  d e v e l o p  e s s e n t i a l  com­
p e t e n c i e s  f o r  e f f e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  ?
A. G u i d e s
Name o f  C e r t i f i c a t e  P r o g r a m
GENERAL EDUCATION
(F o r  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  
j o n l y )
|7. P r a c t i c e s  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  c o n -
I s i s t e n t  w i t h  a d o p t e d  o b j e c t i v e s  o f
I t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  p h a s e  o f  t h i s
j  p r o g r a m .
p .  The g e n e r a l  e d u c a t i o n  p h a s e  o f  t h e
j p r o g r a m  i s  s u f f i c i e n t l y  f l e x i b l e
t o  m e e t  t h e  d i f f e r i n g  n e e d s  o f  s t u -  
I d e n t s .
19. A d m i n i s t r a t i v e  an d  i n s t r u c t i o n a l
! p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,
; c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e -
! m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n
j  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m .
i
i SPECIALIZED EDUCATION FOR TEACHING
I FIELDS
1 0 .  P r a c t i c e s  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  c o n ­
s i s t e n t  w i t h  a n n o u n c e d  o b j e c t i v e s
I  i n  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  i n  t h i s
f i e l d  o f  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e .
1 1 .  S u b j e c t  a n d  s u b j e c t  a r e a  c o u r s e s
I a r e  e f f e c t i v e l y  r e l a t e d  t o  c o u r s e s
i n  m e t h o d s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  p r o f e s -  
I s i o n a l  l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s .
1 2 .  O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  s t u -
I d e n t s  t o  d e v e l o p  c o m p e te n c e  i n
s _ b r o a d  f i e l d s  o f  s e c o n d a r y - s c h o o l
I t e a c h i n g  s u c h  a s  s o c i a l  s t u d i e s ,
I l a n g u a g e  a r t s ,  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s ,
N01234 R e f e r e n c e s *
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T h i s  p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n ­
i t i e s  f o r  n e e d e d  c h a n g e s  i n  t h e  
s t u d e n t ’ s c h o i c e  o f  a n  a r e a  o f  
s p e c i a l i z a t i o n .
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e ­
m en t  o f  t h e  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  
p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m .
PROFESSIONAL EDUCATION
(F o r  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  
o n l y )
N0 1 2 3 4  R e f e r e n c e s *
1 5 .
L .
L
1 8 .
119.
120.
1.
2'.
3 .
4 .
P r a c t i c e s  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  c o n ­
s i s t e n t  w i t h  a d o p t e d  o b j e c t i v e s  
i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  
p h a s e  o f  t h i s  p r o g r a m .
P r o v i s i o n s  a r e  made f o r  t h e  i n ­
t e g r a t i o n  o f  t h e o r y  c o u r s e s  a n d  
l a b o r a t o r y ,  e x p e r i e n c e s .  
O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  
p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  t o  hav e  c o n ­
t i n u o u s  c o n t a c t s  w i t h  c h i l d r e n  
t h r o u g h o u t  t h e i r  c o l l e g e  p r e p a r a ­
t i o n .  ' '»
S u i t a b l e  p r o v i s i o n s  a r e  made f o r  
s u p e r v i s e d  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n
a .  campus s c h o o l s ,
b .  c o o p e r a t i n g  o f f - c a m p u s  e l e m e n ­
t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
A r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  made f o r  
s t u d e n t s  t o  w o rk  d i r e c t l y  w i t h  
s u i t a b l e  o f f - c a m p u s  e d u c a t i o n a l  
a n d  o t h e r  a g e n c i e s .
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  im ­
p r o v e m e n t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d ­
u c a t i o n  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m .
B. A p p r a i s a l * *
( ) I n a d e q u a t e .
( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) .
( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more 
a d e q u a t e t h a n  i n a d e q u a t e ) .
( ) F u l l y  a d e q u a t e .
S c a l e
N -  Does  n o t  a p p l y .
0 -  N o t  p r e s e n t .  S
1 -  P r e s e n t  t o  a
l i m i t e d  d e g r e e .
2 — P r e s e n t —t o  a — —
l a r g e  d e g r e e .
3 P r e s e n t  i n  f u l l  
d e g r e e .
4 -  P r e s e n t  i n  a  d e g r e e
b e y o n d  t h a t  e x p r e s s e d .
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G. Comments a n d  R e c o m m e n d a t io n s
( P l e a s e  s u b m i t  comments a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  s e c t i o n  on s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be  i n s e r t e d  im­
m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l s o , p l e a s e  l i s t  members  o f  
l o c a l  s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d .1
i-îs-Use t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .  See  
p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
A p p r a i s a l  o f  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  b a s e d  on S e c t i o n  
V I-A  an d  S e c t i o n  V l - B .
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S e c t i o n  V I -0
A re  p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n , i n c l u d i n g  l a b o r a t o r y  
e x p e r i e n c e s . b e i n g  c o n d u c t e d  i n  g e n e r a l . p r o f e s s i o n a l . 
a n d  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  t o  d e v e l o p  e s s e n t i a l  com­
p e t e n c i e s  f o r  e f f e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e ?
A. G u i d e s
Name o f  C e r t i f i c a t e  P r o g r a m :
PREPARATION FOR EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION
I?. P r a c t i c e s  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  c o n -  
I s i s t e n t  w i t h  a d o p t e d  o b j e c t i v e s
f o r  t h e  p r o g r a m  o f  p r e p a r a t i o n ,  f o r  ,
! e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n .
8 .  L e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a r e  p r o v i d e d  
I w h i c h  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i  e t h i c a l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  p o l i t i -  
I c a ] ,  a n d  e c o n o m ic  a s p e c t s  o f  a  dem- 
I  o c r a t i c  s o c i e t y .
|9. L e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a r e  p r o v i d e d  
I w h i c h  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g s  o f  
I human g r o w t h ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  
I  l e a r n i n g  p r o c e s s .
1 0 .  L e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a r e  p r o v i d e d
I  w h i c h  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
I p u r p o s e s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  a nd  
I t h e  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  a d m in -  
I i s t r a t i o n  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .
1 1 .  O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  s t u d y  
I  an d  p r a c t i c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
c u r r i c u l a  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d ­
a r y  s c h o o l s .
1 2 .  L e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a r e  p r o v i d e d  
w h i c h  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p u r p o s e s ,  o r g a n i z a t i o n ,  f u n c t i o n s ,  
a n d  p r o c e s s e s  o f  e d u c a t i o n a l  s u p e r ­
v i s i o n .
1 3 .  The p r o g r a m  u t i l i z e s  o f f - c a m p u s  r e ­
s o u r c e s  f o r  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r n ­
s h i p .
1 4 .  O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
I  s t u d y  a n d  u s e  o f  t e c h n i q u e s  o f  r e -
L------s e  a r c  h.,. _me a s u r  emen t. ,  - . .and-e v a l u a t i o n
a p p r o p r i a t e  t o  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s ­
t r a t i o n .
N01234 R e f e r e n c e s *
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1 5 .  O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  t o  d e ­
v e l o p  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  s k i l l s  
i n  t h e  s p e c i a l i z e d  p h a s e s  o f  e d u ­
c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  
p r o g r a m  p l a n n i n g ,  s c h o o l  s u r v e y  
a n d  a p p r a i s a l  t e c h n i q u e s , . p e r s o n ­
n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  c h i l d  a c c o u n t ­
i n g ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  s c h o o l  
b u s i n e s s  m anagem en t  a n d  f i n a n c e ,  
s c h o o l  p l a n t  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a i n t e n a n c e ,  a n d  s c h o o l  l a w .
1 6 .  P r o v i s i o n s  a r e  made t o  i n s u r e  know­
l e d g e  a n d ; u n d e r s t a n d i n g  o f  s i g n i ­
f i c a n t  l i t e r a t u r e  e m p h a s i z i n g  r e -
I s e a r c h  i n  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r â t i o n
1 7 .  O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
j d e v e l o p m e n t  o f  u n d e r s t a n d i n g s  a n d
I s k i l l s  i n  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p
j a n d  human r e l a t i o n s ,is. O p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  
s k i l l s  i n  g r o u p  p r o c e s s e s .  
j l 9 .  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
i  p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  c o ­
o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e m e n t
o f  p r o g r a m s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
e d u c a t i o n a l ,  a d m i n i s t r a t o r s .
N01234 R e f e r e n c e s *
B. A p p r a i s a l -:»c-
1 .  ( ) I n a d e q u a t e .
|2. ( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
I i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) .
13. ( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e  (more
a d e q u a t e  t h a n  i n a d e q u a t e ) .
4 .  ( ) F u l l y  a d e q u a t e
S c a l e
N -  Does n o t  a p p l y .
0 -  Not  p r e s e n t .
1 -  P r e s e n t  t o  a
l i m i t e d  d e g r e e .
2 -  P r e s e n t  t o  a
l a r g e  d e g r e e .
3 -  P r e s e n t  i n  a  f u l l
d e g r e e .
4 -  P r e s e n t  i n  a  d e r
g r e e  b e y o n d  t h a t  
e x p r e s s e d  . . . .
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C . Commenta a n d  Re c o m m e n d a t io n s
( P l e a s e  s u b m i t  comments  and  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h i s  
s e c t i o n  on s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  be i n s e r t e d  i m m e d i a t e ­
l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e .  A l s o , p l e a s e l i s t  members o f  l o c a l  
s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d T l
W s e  t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .  See 
p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
'M^Appi’a i s a l  o f  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  c e r t i f i c a t i o n  i n  e d u c a t i o n ­
a l  a d m i n i s t r a t i o n  b a s e d  on S e c t i o n  VI-A a n d  S e c t i o n  V I - C .
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S e c t i o n  V I I
Are  a d e q u a t e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  s c h o o l  
s y s t e m s  a n d  t e a c h e r s  by  t h e  i n s t i t u t i o n ?
A. G u id e s
N01234 R e f e r e n c e s *
1 .  The i n s t i t u t i o n  h a s  d e f i n e d  i t s  
s e r v i c e  r e l a t i o n s  t o  s c h o o l  s y s ­
t e m s  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d .
2 .  I n s t i t u t i o n a l  s e r v i c e s  t o  s c h o o l  
s y s t e m s  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d  
a r e  p l a n n e d  a n d  p r o v i d e d  i n  t e r m s  
o f  m u t u a l  b e n e f i t s  t h a t  a c c r u e
t o  b o t h  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  
g r o u p  s e r v e d .
3. O f f - c a m p u s  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d  
b y  r e g u l a r  s t a f f  members a s  a 
p a r t  o f  t h e i r  r e g u l a r  t e a c h i n g
' l o a d .
4 .  O f f - c a m p u s  t e a c h i n g  a n d  o t h e r
I  s e r v i c e s  a r e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s
I  o f  o n -c a m p u s  s t a n d a r d s .
|5. The i n s t i t u t i o n  r e c o g n i z e s  p l a c e - 
I  m e n t  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s  a s  
I a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t s  s e r v i c e  
I i n  t h e  f i e l d .
6 .  The p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  
: f o r  p r a c t i c i n g  t e a c h e r s  a n d  a d m i n -
! i s t r a t o r s  t o  b r o a d e n  t h e  s c o p e  a n d  
im p ro v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  s e r ­
v i c e s .
i7. A d m i n i s t r a t i v e  an d  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s ,  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e -  
I m e n t  o f  s e r v i c e s  t o  s c h o o l  s y s t e m s  
i  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  f i e l d .
' B. A p p r a i s a l
1 .  ( ) I n a d e q u a t e .
12. ( ) P a r t i a l l y  a d e q u a t e  (more
i n a d e q u a t e  t h a n  a d e q u a t e ) .
13. ( ) P r e d o m i n a t e l y  a d e q u a t e
(more a d e q u a t e  t h a n  i n -  
I  a d e q u a t e ) .
!4. ( ) F u l l y  a d e q u a t e .
S c a l e
N -  Does n o t  a p p l y .
0 -  N o t  p r e s e n t .
1 -  P r e s e n t  t o  a
l i m i t e d  d e g r e e .
2 -  P r e s e n t  t o  a
l a r g e  d e g r e e .
3 -  P r e s e n t  i n  f u l l
d e g r e e .
4  _ P r e s e n t  i n  , a  de_=_ 
g r e e  b e y o n d  t h a t  
e x p r e s s e d  . . . .
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C. Comments a n d  R e c o m m e n d a t io n s
( P l e a s e  s u b m i t  comments a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  d e a l i n g  w i t h ^ t h i s  
s e c t i o n  on s e p a r a t e  s h e e t  o r  s h e e t s  t o  b e  i n s e r t e d  i m m e d i a t e ­
l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a g e ,  ( A l s o ,  p l e a s e  l i s t  members  o f  l o c a l  
s t u d y  c o m m i t t e e  c o n c e r n e d .1
*Use t h i s  s p a c e  f o r  p a g e  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .  See
p a g e  7 f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
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^^lartmcnt of Jcbiicatum
O L I V E R  H O D G E .  S U P E R I N T E N D E N T
• I ,,y
T R U M A N  B E N N E T T ^  A S S T . S U P E R I N T E N D E N T — A D M I N IS T R A T IO N  
S T A N D I F E R  K E A S .  A S S T .  S U P E R I N T E N D E N T — I N S T R U C T I O N
CKtg, dW^ama 
A p yil? , 1955
Merle V. Vance
Associate Professor of Education 
Southwestern State College 
Weatherford, Oklahoma
Dear Mr. Vance;
I would like to speak for Stan Keas and E. H. Binggham, as 
well as myself, in expressing to you our interest in the work 
which you have done in the preparation of your doctoral study.
The evaluation of all aspects of the visitation program involv­
ing the seventeen teacher preparing institutions which was 
carried on during the year 1952-53 under the auspices of the 
Oklahoma Commission on Teacher Education and Certification is 
certainly timely. The findings of your study can be of immense 
value to us in improving the whole visitation program.
We appreciated the opportunity^to check over your value 
judgments involved in appraising the various criticisms ex­
pressed in the seventeen Visitation Committee Reports. We feel 
that you have been as objective as possible in making these 
judgments and sincerely believe there is a high degree of valid­
ity in the ratings assi^ed to each item. We will be most inter­
ested in. any conclusions you may reach based on these evaluations.
May we compliment you on the job you are doing and express 
to you our : thanks for this contribution to the task of continu­
ously improving teacher education, and thereby all education, 
in Oklahoma.
Sincerely,
Eddie Gilbert
Coordinator of Teacher Education
EGtcd
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